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ABSTRACT
T h r o u g h o u t  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  h i s t o r y  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  
r e p u b l i c s ,  numerous  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  made t o  u n i f y  t h e  r e g i o n  and 
any number o f  w orks  h a v e  b e e n  w r i t t e n  on t h e  s u b j e c t .  F o r  a n  a t t e m p t  
a t  u n i f i c a t i o n  t o  s t a n d  a c h a n c e  o f  s u c c e s s ,  i t  m u s t  h a v e  t h e  s u p p o r t  
o f  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  p r e s i d e n t s .  One o f  t h e  mos t  r e c e n t  C e n t r a l  
A m e r ic a n  p r e s i d e n t s  who was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  u n i f i c a t i o n  theme was 
Dr. J u a n  J o s e  A r e v a l o ,  p r e s i d e n t  o f  G u a te m a la  f rom 1945 t o  1951.  T h i s  
t h e s i s  s e e k s  t o  t r e a t  A r e v a l o 1s p r e - p r e s i d e n t i a 1 i d e a s  on C e n t r a l  Amer­
i c a n  u n i t y ,  h i s  a t t e m p t  t o  a c h i e v e  t h i s  s e e m i n g l y  u n o b t a i n a b l e  g o a l  
d u r i n g  h i s  p r e s i d e n c y ,  and h i s  p o s t - p r e s i d e n t i a l  t h o u g h t  on t h e  s u b j e c t .
C h a p t e r  1 p r o v i d e s  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  s u b j e c t  by p r e s e n t i n g  
a b r i e f  c h r o n o l o g y  and a n a l y s i s  o f  t h e  l i f e  and  p o l i t i c a l  c a r e e r  o f  
A r e v a l o .  C h a p t e r  I I  t r e a t s  A r e v a l o ' s  t h o u g h t  on  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i t y  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  p r e c e d i n g  h i s  e l e c t i o n  a s  p r e s i d e n t  o f  G u a te m a la .  The 
p r e s i d e n t i a l  y e a r s  a r e  c o v e r e d  i n  C h a p t e r  I I I  w i t h  t h e  p r i m a r y  e m p h a s i s  
b e i n g  p l a c e d  on t h e  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  fo rm a f e d e r a t i o n  c o n s i s t i n g  
o f  G u a te m a l a  and E l  S a l v a d o r  a s  th e  f i r s t  s t e p  tow ard  t h e  e v e n t u a l  f e d ­
e r a t i o n  o f  a l l  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s .  C h a p t e r  IV p r e s e n t s  
a summary and a n a l y s i s  o f  A r e v a l o ' s  t h o u g h t  s i n c e  he  l e f t  t h e  G u a te m a la n  
p r e s i d e n c y  i n  1951 and C h a p t e r  V c o n s t i t u t e s  t h e  o v e r a l l  c o n c l u s i o n s  
r e a c h e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  and p r e s e n t e d .
A r e v a l o  h a s  b e e n  an  a r d e n t  u n i o n i s t  s i n c e  t h e  d a y s  o f  h i s  y o u t h .  
H is  c o n c e p t  o f  " p r o g r e s s i v e  f e d e r a t i o n "  h a s  n e v e r  b e e n  t r i e d  i n  t h e
c o u r s e  o f  t h e  num erous  a t t e m p t s  t o  r e u n i t e  t h e  i s t h m u s .  A r e v a l o ' s  
" p r o g r e s s i v e  f e d e r a t i o n "  e n v i s i o n s  t h e  e v e n t u a l  f e d e r a t i o n  o f  a l l  f i v e  
C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s  b a s e d  on a g r a d u a l  and c o n s i s t e n t  e x p a n s i o n a r y  
b a s i s .  The f i r s t  s t e p  would  be  a f e d e r a t i o n  composed o f  G u a te m a la  and 
E l  S a l v a d o r  a s  i t s  o n l y  members .  A f t e r  a p e r i o d  o f  c o n s o l i d a t i o n  and 
t h e  e l i m i n a t i o n  o f  m a j o r  p r o b l e m s ,  an  a n t i c i p a t e d  p e r i o d  o f  f rom f i v e  
t o  t e n  y e a r s ,  a t h i r d  member (H o n d u ra s )  would  be a d d e d .  A f t e r  a n o t h e r  
p e r i o d  o f  c o n s o l i d a t i o n  N i c a r a g u a  would  be i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  f e d e r a ­
t i o n  a n d ,  l i k e w i s e ,  C o s t a  R i c a .  A f t e r  a p e r i o d  o f  from r o u g h l y  f i f t e e n  
t o  t h i r t y  y e a r s ,  a l l  t h e  r e p u b l i c s  o f  t h e  i s t h m u s  would be a p a r t  o f  t h e  
F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  The a t t e m p t  a t  u n i f i c a t i o n  made 
d u r i n g  A r e v a l o ' s  p r e s i d e n t i a l  a d m i n i s t r a t i o n  was s h o r t - c i r c u i t e d  by th e  
p o l i t i c a l  t u r m o i l  and m i l i t a r y  o p p o s i t i o n  i n  E l  S a l v a d o r .  I n  s p i t e  o f  
t h e  f a i l u r e  t o  im p le m e n t  h i s  i d e a  o f  " p r o g r e s s i v e  f e d e r a t i o n "  a s  p r e s i ­
d e n t ,  A r e v a l o  c o n t i n u e s  t o  f e e l  t h a t  t h i s  i s  t h e  o n l y  r e a l i s t i c  and 
f e a s i b l e  means  f o r  a c c o m p l i s h i n g  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i f i c a t i o n .  He f e e l s  
t h a t  t h e  r e u n i o n  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  n a t i o n s  i s  b o t h  n e c e s s a r y  and 
p o s s i b l e .  A r e v a l o  r e m a i n s  t r u e  t o  t h e  u n i o n i s t  movement and i s  a s  f i r m l y  
co m m i t t e d  t o  t h e  movement t o d a y  as  i n  t h e  y e a r s  o f  h i s  y o u t h .
INTRODUCTION
T h ro u g h o u t  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  h i s t o r y  o f  t h e  C e n t r a l  A m er ic an  
r e p u b l i c : ,  t h e r e  h a v e  b e e n  num erous  a t t e m p t s  made t o  u n i f y  t h e  r e g i o n  
and any  number o f  w orks  h a v e  b e e n  w r i t t e n  on C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i f i c a ­
t i o n .  F o r  an  a t t e m p t  a t  u n i f i c a t i o n  t o  s t a n d  a c h a n c e  o f  s u c c e e d i n g ,  
i t  m us t  h a v e  t h e  f u l l  s u p p o r t  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  p r e s i d e n t s .  One 
o f  th e  more  r e c e n t  C e n t r a l  A m e r ic a n  p r e s i d e n t s  who was c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  u n i f i c a t i o n  theme was Dr.  J u a n  J o s e  A r e v a l o ,  p r e s i d e n t  o f  G u a te m a la  
f rom 1945 t o  1951.  T h i s  t h e s i s  s e e k s  t o  t r e a t  A r e v a l o ' s  p r e - p r e s i d e n t i a l  
i d e a s  on C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i t y ,  h i s  a t t e m p t  t o  a c h i e v e  t h i s  s e e m i n g l y  
u n o b t a i n a b l e  g o a l  d u r i n g  h i s  p r e s i d e n c y ,  and h i s  p o s t - p r e s i d e n t i a l  t h o u g h t  
on t h e  s u b j e c t .
The s t u d y  o f  t h e  s p e c i f i c  t o p i c  h a s  b e e n  ham pered  on a number o f  
o c c a s i o n s .  Most  o f  A r e v a l o ' s  works  were  w r i t t e n  and p u b l i s h e d  d u r i n g  t h e  
1 9 3 0 ' s and 1940’ s and c o p i e s  t o d a y  a r e  q u i t e  s c a r c e .  Most  o f  t h o s e  
a c q u i r e d  by t h i s  s t u d e n t  were  o b t a i n e d  f rom a b o o k s t o r e  i n  Buenos A i r e s .
I n  some c a s e s ,  w orks  were  b o r ro w ed  t h r o u g h  i n t e r - l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e s .  
W hi le  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  i n  G u a te m a la  C i t y ,  t h i s  s t u d e n t  was u n a b l e  t o  
f i n d  any  o f  A r e v a l o ' s  p o l i t i c a l  works  i n  t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y  and a l s o  
was u n a b l e  t o  l o c a t e  any s u c h  works  i n  t h e  c o u n t  l e s s  b o o k s t o r e s  i n  t h e  
c i t y .
A n o t h e r  h a n d i c a p  i n v o l v e d  i n  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h ,  e s p e c i a l l y  i n  
G u a te m a la  i t s e l f ,  was t h e  f a c t  t h a t  A r e v a l o  was a r e f o r m  p r e s i d e n t ;  a n d ,  
s i n c e  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  J a c o b o  A rb en z  Guzman i n  1954,  A r e v a l o  h a s  n o t
b e e n  welcomed i n  G u a te m a la  by t h e  c o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t s ,  n e i t h e r  t h o s e  
composed o f  t h e  m i l i t a r y  n o r  t h e  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t s  d o m i n a t e d  by t h e  
m i l i t a r y .  T h i s  p o i n t  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y *  
A r c h i v e s  b u i l d i n g ,  w h ic h  was b u i l t  by  t h e  A r e v a l o  a d m i n i s t r a t i o n ,  d o e s  
n o t  d i s p l a y  a p l a q u e  s i g n i f y i n g  who was p r e s i d e n t  a t  t h e  t i m e  t h e  e d i f i c e  
was b u i l t  n o r  when i t  was b u i l t .  T h i s  i s  c e r t a i n l y  n o t  t h e  c a s e  w i t h  th e  
N a t i o n a l  P a l a c e ,  w h ich  was b u i l t  by J o r g e  U b ico .  L i k e w i s e ,  t h i s  s t u d e n t  
found  h i s  e f f o r t s  b l o c k e d  t o  use  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y  a r c h i v e s  by an  o f ­
f i c i a l  who, upon  l e a r n i n g  t h a t  t h e  r e s e a r c h  t o p i c  i n v o l v e d  A r e v a l o ,  d e v e l ­
oped an a c u t e  c a s e  o f  "no  c o m p r e n d o , "  e v e n  when t h e  s t u d e n t  was a b l e  to  
a c q u i r e  t h e  i n t e r p r e t a t i v e  s e r v i c e s  o f  a G u a te m a la n .  T h i s  was t h e  o n l y  
o c c a s i o n  when t h i s  s t u d e n t  was u n a b l e  t o  com m unica te  w i t h  G u a te m a la n s .
T h i s  u n c o o p e r a t i v e  a t t i t u d e  was n o t  t h e  c a s e  w i t h  a G u a te m a la n  o f f i c i a l  
a t  th e  U n i t e d  N a t i o n s  a s  S eno r  R o b e r t o  L a v a l l e  was m os t  c o o p e r a t i v e  and 
h e l p f u l .  A c c o r d i n g  t o  A r e v a l o ,  h i s  p r e s i d e n t i a l  p a p e r s  a r e  n o t  i n  G u a t e ­
m a l a  b u t  a r e  s t o r e d  i n  M exico .
Dr .  A r e v a l o  was a l s o  most  c o o p e r a t i v e  and h e l p f u l .  At h i s  r e q u e s t ,  
t h e  p r i v a t e  i n t e r v i e w  was c o n d u c t e d  i n  t h e  s t u d e n t ' s  h o t e l  ro o m --L a  
F l o r e s t a - - i n  C a r a c a s ,  V e n e z u e l a  on J u n e  11,  1971.  In  a l l ,  t h i s  s t u d e n t  
me t  w i t h  Dr.  A r e v a l o  on t h r e e  s e p a r a t e  o c c a s i o n s - - t h e  f i r s t  a t  t h e  G u a t e ­
m a la n  Embassy and t h e  o t h e r  two a t  t h e  h o t e l .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s t u d e n t  
a g r e e d  t o  w r i t e  Dr .  A r e v a l o  i n  c a s e  any  f u r t h e r  q u e s t i o n s  a r o s e .  Dr. 
A r e v a l o  p r o v i d e d  c o p i e s  o f  s e v e r a l  o f  h i s  works  t o  t h e  s t u d e n t  f o r  h i s  
p e r s o n a l  l i b r a r y .
T h i s  t h e s i s  i s  d i v i d e d  i n t o  f i v e  c h a p t e r s .  The f i r s t  c h a p t e r  
p r o v i d e s  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  r e s t  o f  th e  t h e s i s  by p r e s e n t i n g  a c h r o n ­
o l o g y  o f  t h e  l i f e  and c a r e e r  o f  A r e v a l o .  C h a p t e r  two t r e a t s  t h e  t h o u g h t
v i i i
o f  A r e v a l o  on C e n t r a l  A m e r ic a  d u r i n g  t h e  p e r i o d  p r e c e d i n g  h i s  e l e c t i o n  
t o  t h e  p r e s i d e n c y .  In  t h e  t h i r d  c h a p t e r  th e  p r e s i d e n t i a l  y e a r s  a r e  
c o v e r e d ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  a t t e m p t  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  f e d e r a t i o n  b e t w e e n  
G u a te m a la  and El  S a l v a d o r  a s  e v i d e n c e d  t h r o u g h  t h e  c o n f e r e n c e s  a t  San 
C r i s t o b a l  de  l a  F r o n t e r a  and  S a n t a  Ana.  The f o u r t h  c h a p t e r  s e e k s  t o  
t r e a t  A r e v a l o ' s  t h o u g h t  on u n i f i c a t i o n  s i n c e  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  h i s  
p r e s i d e n t i a l  t e rm  i n  1951.  The f i n a l  c h a p t e r  c o n s t i t u t e s  th e  o v e r a l l  
c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  and p r e s e n t e d  
h e r e  i n .
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CHAPTER I
JUAN JOSE AREVALO: THE PERSONAL ASPECT
On S e p te m b e r  10 ,  1904,  J u a n  J o s e  A r e v a l o ,  t h e  f i r s t  o f  f i v e  
s o n s ,  was b o r n  t o  M a r i a n o  A r e v a l o  and E l e n a  B erm ejo  de A r e v a l o .
M a r i a n o  A r e v a l o  was a f a r m e r  and c a t t l e m a n  o f  m ode s t  c i r c u m s t a n c e s ,  
l i v i n g  i n  t h e  s m a l l  town o f  T a x i s c o ,  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  S a n t a  Rosa 
on  t h e  P a c i f i c  c o a s t  o f  G u a te m a la .  S e n o r a  A r e v a l o  was a s c h o o l  t e a c h e r .
A r e v a l o ’ s p r i m a r y  and s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  was o b t a i n e d  i n  v a r i o u s  
s c h o o l s  i n  G u a te m a la .  In  1910 ,  a t  t h e  age  o f  s i x ,  he e n r o l l e d  i n  t h e  
E s c u e l a  Normal  C e n t r a l  p a r a  V a ro n e s  i n  G u a te m a la  C i t y .  In  1913 he  t r a n s  
f e r r e d  t o  a s c h o o l  i n  h i s  n a t i v e  T a x i s c o  i n  o r d e r  t o  s t u d y  u n d e r  t h e  
famed F e d e r i c o  R i v e r a  S a l a z a r .  In  1914 A r e v a l o  r e t u r n e d  t o  G u a te m a la  
C i t y  and m a t r i c u l a t e d  i n  C o l e g i o  Domingo S a b i o . Once a g a i n  i n  1915,  
A r e v a l o  a t t e n d e d  s c h o o l  i n  T a x i s c o  w here  he s t u d i e d  u n d e r  a n a t i v e  
t e a c h e r ,  Chon Chamo. The f o l l o w i n g  y e a r  A r e v a l o  was b a c k  i n  G u a te m a la
The m a in  s o u r c e s  on A r e v a l o  p r i o r  t o  h i s  a s s u m i n g  t h e  p r e s i d e n c y  
i n  1945 i n c l u d e :  P e d r o  A l v a r e z  E l i z o n d o ,  El_ P r e s i d e n t e  A r e v a l o  y_ e 1
R e t o r n o  £  B o l i v a r . (M e x ic o ,  D . F . : E d i c i o n e s  Rex ,  1 9 4 7 ) ;  C a r l e t o n  B e a l s ,
" S c h o o l - T e a c h e r  P r e s i d e n t , "  A s i a , 46 ( A u g u s t ,  1 9 4 6 ) ,  3 6 3 - 3 6 7 ;  M a r ie  
B e r t h e  D i o n ,  Las I d e a s  S o c i a l e s  £  P o l i t i c a s  de A r e v a l o . (M ex ico ,  D . F . : 
E d i t o r i a l  A m e r ic a  N u e v a , 1 9 5 8 ) ;  and " G u a t e m a l a ' s  New P r e s i d e n t ,  Dr.
J u a n  J o s e  A r e v a l o  B e r m e j o , "  B u i l e t l n  o f  t h e  Pan A m e r ic a n  U n io n ,  79 
( J u l y ,  1 9 4 5 ) ,  3 7 7 -3 7 8 .  F o r  a n  i n s i g h t  i n t o  A r e v a l o ' s  t h o u g h t ,  one m i g h t  
c o n s u l t  p a r t i c u l a r l y  t h e  f o l l o w i n g  w orks  a u t h o r e d  by  A r e v a l o :  V ia  j a r  e s
V i v i r . (Buenos  A i r e s :  I m p r e n t a  M e r c a t a l i ,  1 9 3 3 ) ;  La P e d a g o g i a  de  l a  P e r
s o n a l i d a d . (Buenos  A i r e s :  E d i c i o n  o f i c i a l  de  l a  F a c u l t a d  de  Humanidades
de  La P l a t a , 1 9 3 7 ) ;  La F i l o s o f i a  de l o s  V a l o r e s  e n  l a  P e d a g o g j a . (Buenos 
A i r e s :  E d i c i o n  o f i c i a l  de l a  F a c u l t a d  de  F i l o s o f i a  y L e t r a s  de Buenos
A i r e s ,  1 9 3 9 ) ;  La A d o l e s c e n c i a  como E v a s i o n  ^  R e t o r n o . (Buenos  A i r e s :  
E d i c i o n  o f i c i a l  de l a  F a c u l t a d  de F i l o s o f i a  y L e t r a s  de  Buenos A i r e s ,  
1 9 4 1 ) ;  and E s c r l t o s  P o l i t i c o s  (G u a te m a la :  T i p o g r a f i a  N a c i o n a l ,  1 9 4 5 ) .
2C i t y  a t t e n d i n g  t h e  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  C e n t r a l  de V a r o n e s . A f t e r  an 
e a r t h q u a k e  on C h r i s t m a s  d a y , 1917 d e s t r o y e d  t h e  c a p i t a l  c i t y , A r e v a l o  
e n t e r e d  t h e  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de V a r o n e s  de O r i e n t e  w h i c h  was l o c a t e d  
i n  C h i q u i m u l a  and w hich  a t t r a c t e d  young men f rom H onduras  and E l  S a l v a d o r  
a s  w e l l  a s  G u a te m a la ,  I n  C h i q u i m u l a ,  A r e v a l o  c o m p l e t e d  h i s  p r i m a r y  
e d u c a t i o n  and t h e  f i r s t  y e a r  o f  h i s  s e c o n d a r y  p ro g ra m .  D u r i n g  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  ( 1 9 2 0 J t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  o f  G u a t e m a l a  was d i s r u p t e d  
due t o  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  C a b r e r a  r e g i m e .  Once t h e  d i s o r d e r s  were  
ca lm ed  and th e  s c h o o l s  a b l e  t o  r e o p e n ,  A r e v a l o  r e - e n t e r e d  t h e  E s c u e l a  
Normal C e n t r a l  p a r a  V arones  f rom which  h e  g r a d u a t e d  i n  1922 w i t h  t h e  
t i t l e  M a e s t r o  N o r m a l i s t a .
The y e a r  f o l l o w i n g  h i s  g r a d u a t i o n ,  A r e v a l o  t a u g h t  a t  th e  E s c u e l a  
Normal C e n t r a l  p a r a  V a r o n e s . In  1924 he  a c c e p t e d  an  a d d i t i o n a l  j o b  by 
becom ing  t h e  c h i e f  o f  t h e  T e c h n i c a l  S e c t i o n  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  P u b l i c  
E d u c a t i o n .  At a p p r o x i m a t e l y  t h e  same t i m e  he was made i n s p e c t o r  o f  
s c h o o l s  i n  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  E s c u i n t l a  and J a l a p a .  I n  1925 he r e c e i v e d  
t h e  t i t l e  o f  B a c h i H e r  from t h e  I n s t i t u t o  C e n t r o a m e r i c a  de  V a ro n e s  i n  
J a l a p a .
In  1926 A r e v a l o  e n r o l l e d  i n  t h e  law s c h o o l  i n  G u a t e m a l a  C i t y  
w h i l e  c o n t i n u i n g  employment a s  a t e a c h e r  and i n  t h e  M i n i s t r y  o f  P u b l i c  
E d u c a t i o n .  T h a t  same y e a r  P r e s i d e n t  J o s e  M a r ia  O r e l l a n a  d i e d  and a 
s t r u g g l e  e n s u e d  o v e r  t h e  c h o i c e  o f  a s u c c e s s o r .  A r e v a l o  j o i n e d  w i t h  t h e  
s e c t o r  o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  s u p p o r t i n g  G e n e r a l  J o r g e  U b i c o ,  who l o s t  t o  
G e n e r a l  L a z a r o  Chacon.
A r e v a l o  made h i s  f i r s t  t r i p  t o  Eu rope  i n  1926.  He d e p a r t e d  f rom 
P u e r t o  B a r r i o s  a b o a r d  th e  German s t e a m e r  G a l i c i a  w h ich  s t o p p e d  a t  t h e  
C a r i b b e a n  p o r t s  o f  Limon,  C r i s t o b a l ,  C a r t a g e n a ,  C u r a c a c o ,  La G uay ra  and
T r i n i d a d ,  I n  E u ro p e  A r e v a l o  v i s i t e d  A m s te rdam ,  R o t t e r d a m ,  B r u s s e l s ,
P a r i s  and B a r c e l o n a .  W hi le  i n  P a r i s  he p u b l i s h e d  h i s  f i r s t  p e d a g o g i c a l
w o rk ,  a t e a c h e r s '  handbook  d e d i c a t e d  t o  t h e  p r i m a r y  s c h o o l s  o f  G ua tem a-  
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l a .  A r e v a l o  s a i l e d  from B a r c e l o n a  on t h e  D u tch  s t e a m e r  S paa rdam  and 
v i s i t e d  H avana ,  V e r a c r u z  and M exico  C i t y  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  G u a te m a la  
by t r a i n  i n  May, 192 7.
F o r  a few m on ths  i n  1927 ,  A r e v a l o  was t h e  d i r e c t o r  o f  C e r v a n t e s  
I n s t i t u t e  w h ich  was h e a d e d  by Tomas C a c e l l o ,  one o f  h i s  f o r m e r  t e a c h e r s .  
In  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  P r e s i d e n t  Chacon c o n d u c t e d  a 
c o n t e s t  w h ich  p r o v i d e d  w i n n e r s  w i t h  s c h o l a r s h i p s  t o  s t u d y  i n  a f o r e i g n  
c o u n t r y  o f  t h e i r  c h o i c e .  A r e v a l o  won f i r s t  p l a c e  and c h o s e  t o  s t u d y  i n  
A r g e n t i n a .  A c l o s e  f r i e n d ,  L u i s  M a r t i n e z  M ont ,  won s e c o n d  p l a c e  and 
c h o s e  S w i t z e r l a n d .  The two f r i e n d s  l e f t  G u a te m a la  t o g e t h e r ,  s a i l e d  t o  
S a n t i a g o ,  Cuba ,  and t h e n  t o  New York and f rom t h e r e  t o  C h e r b o u r g  and 
P a r i s .  They p a r t e d  company i n  P a r i s ,  A r e v a l o  s a i l i n g  f ro m  M a r s e l l a  v i a  
t h e  C a n a ry  I s l a n d s ,  Rio  de  J a n e i r o ,  S a n t o s  and M o n t e v i d e o  t o  Buenos  
A i r e s .
D u r in g  t h e  r e m a i n d e r  o f  1927 and t h e  e a r l y  p a r t  o f  1928 A r e v a l o  
s t u d i e d  i n d e p e n d e n t l y  t h e  g e o g r a p h y ,  h i s t o r y  and  l i t e r a t u r e  o f  A r g e n t i n a .  
S i n c e  he was i n  A r g e n t i n a  i n  J a n u a r y ,  1928 ,  A r e v a l o  r e p r e s e n t e d  G u a te m a la  
a t  th e  I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  A m e r i c a n  T e a c h e r s  h e l d  i n  Buenos A i r e s .  
D u r in g  t h e  p r o c e e d i n g s  he met E l i s a  M a r t i n e z ,  a r  A r g e n t i n e  t e a c h e r ,  and 
t h e y  were  m a r r i e d  i n  J u l y ,  1929,
I n  A p r i l ,  1928 ,  A r e v a l o  f o r m a l l y  e n r o l l e d  a s  a g r a d u a t e  s t u d e n t  
a t  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  La P l a t a .  D u r in g  t h e  f i r s t  two y e a r s  he 
p u r s u e d  s t u d i e s  i n  t h e  d i v i s i o n s  o f  e d u c a t i o n ,  p h i l o s o p h y ,  h i s t o r y  and
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" G u a t e m a l a ' s  New P r e s i d e n t , "  p.  377.
g e o g r a p h y .  T h e r e a f t e r ,  he  c o n c e n t r a t e d  e x c l u s i v e l y  on e d u c a t i o n  and  
p h i l o s o p h y .
The A r e v a l o s  v i s i t e d  G u a te m a la  i n  1931 ,  t r a v e l i n g  by way o f  
C h i l e  and Panama. A r e v a l o ' s  a r r i v a l  i n  G u a te m a l a  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  
coming t o  power  o f  G e n e r a l  J o r g e  U bico .  U b ico  o f f e r e d  A r e v a l o  a p o s i ­
t i o n  in  t h e  new g o v e r n m e n t ,  b u t  A r e v a l o  r e j e c t e d  t h e  o f f e r  a l t h o u g h  he 
d i d  s u b m i t  a p r o p o s a l  t o  U b ico  recom m ending  t h e  c r e a t i o n  o f  a f a c u l t y  
o f  p h i l o s o p h y  and l e t t e r s  a t  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  Soon a f t e r  h i s  
r e t u r n  t o  A r g e n t i n a ,  A r e v a l o  s u c c e s s f u l l y  d e f e n d e d  h i s  t h e s i s ,  La P e d a - 
g o g i a  de l a  P e r s o n a l i d a d , on May 5 ,  1934 ,  and r e c e i v e d  t h e  d e g r e e  o f  
D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  and E d u c a t i o n a l  S c i e n c e  on May 24.  The t h e s i s  
a n a l y z e d  t h e  s c h o o l  o f  p e r s o n a l i s t i c  t e a c h e r s  whose s y s t e m  was b a s e d  
on t h e  s p i r i t u a l i s t i c  p h i l o s o p h y  o f  t h e  German R o d o l f o  E u c k e n ,  and i t
was th e  f i r s t  o f  a t r i l o g y  w hich  f o c u s e d  on t h e  p ro b le m  o f  e d u c a t i o n
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from t h r e e  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s .
F o l l o w i n g  t h e  c o n f e r r i n g  o f  t h e  d o c t o r a t e ,  t h e  A r e v a l o s  f l e w  t o  
G u a t e m a l a .  J u a n  J o s e  was made I n s p e c t o r  G e n e r a l  o f  S c h o o l s  i n  G u a tem a­
l a ,  b u t  t h e  U bico  g o v e rn m e n t  " l e  p r o h i b i o  p o n e r s e  en  c o n t a c t o  con  l o s
m a e s t r o s  y e s t u d i a n t e s ,  a s £  como d e d i c a r s e  a  l a  mas i n s i g n i f i c a n t e
4
a c t i v i d a d  c u l t u r a l . "  He was t h e n  a s s i g n e d  t o  t h e  O f i c i a l  Mayor d e 1 
M i n i s t e r i o . In h i s  new p o s i t i o n  A r e v a l o  was i n s t r u c t e d  on t h r e e  d i f ­
f e r e n t  o c c a s i o n s  t o  w r i t e  an  a d d r e s s  w h ich  would be  h i g h l y  c o m p l i m e n t a r y  
t o  U b ico .  On a l l  t h r e e  o c c a s i o n s  A r e v a l o  r e f u s e d .  A l s o  i n  1934
3
I n  1934 A r e v a l o  a l s o  p u b l i s h e d  a n  e l e m e n t a r y  g e o g r a p h y  o f  G u a ­
t e m a l a .
4 , ,
C a r l o s  A r t u r o  C a l l e j a ,  " J u a n  J o s e  A r e v a l o ,  P r e s i d e n t e  de G u a t e ­
m a l a , "  i n  A l b e r t o  O rdonez  A r g t i e l l o ,  A r e v a l o  Vis  t o  p o r  A m e r i c a , ( G u a t e ­
m a l a :  E d i t o r i a l  d e l  M i n i s t e r i o  de E d u c a c i o n  P u b l i c a ,  1 9 5 1 ) ,  p. 18.
5A r e v a l o  w i t n e s s e d  t h e  b r u t a l  s u p p r e s s i o n  o f  an  a t t e m p t e d  p l o t  a g a i n s t
t h e  U bico  r e g i m e .  He saw a  number o f  h i s  f r i e n d s  k i l l e d ,  f r i e n d s  who
l i k e  h i m s e l f  had s u p p o r t e d  U b ico  i n  1926.
A r e v a l o  was f u l l y  c o g n i z a n t  o f  t h e  h o r r i b l e  r e a l i t y  o f  G u a te m a la  
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i n  1936.  He had become a w a r e  o f  U b i c o 1s u s e  o f  e x e c u t i o n s ,  p r i s o n s  and 
t o r t u r e .  A r e v a l o  c h o s e  t o  go  i n t o  e x i l e  a n d ,  s i n c e  h i s  w i f e  had a l r e a d y  
r e t u r n e d  t o  h e r  home,  he s e t  o u t  f o r  A r g e n t i n a  a g a i n  t r a v e l i n g  b y  way 
o f  Eu rope  w he re  he  v i s i t e d  B e r l i n  and  d i s l i k e d  w ha t  he  saw i n  H i t l e r ' s  
Germany.  From Hamburg ,  A r e v a l o  w en t  by b o a t  v i a  L i s b o n ,  R io  de J a n e i r o ,  
S a n t o s  and M o n t e v i d e o ,  and t o  Buenos A i r e s  w h e re  he  a r r i v e d  i n  D ecem ber ,  
1936.
He became a member o f  t h e  new ly  c r e a t e d  F a c u l t y  o f  P h i l o s o p h y  and 
L e t t e r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Tucuman and t a u g h t  a  c o u r s e  on t h e  " I n t r o ­
d u c t i o n  t o  L i t e r a t u r e . "  At t h e  same t im e  he t a u g h t  e t h i c s  and l o g i c  a t  
t h e  Normal S c h o o l ,  b u t  b e f o r e  l o n g - - i n  A u g u s t ,  1 9 3 7 - - h e  l e f t  Tucuman f o r  
a p o s i t i o n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  La P l a t a  a n d ,  s o o n  t h e r e a f t e r ,  
a l s o  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Buenos A i r e s .  I t  was w h i l e  he  was t e a c h i n g
s i m u l t a n e o u s l y  a t  b o t h  u n i v e r s i t i e s  i n  1939 t h a t  A r e v a l o  a c q u i r e d
6
A r g e n t i n e  c i t i z e n s h i p .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  e v e n t  i n  h i s  c a r e e r  was t h e  p u b l i c a t i o n  i n  1939 
o f  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  h i s  t r i l o g y ,  La F i l o s o f £ a  de l o s  V a l p r e s  e n  JLa P e - 
d a g o g f a . T h i s  work  was a b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  p h i l o s o p h y  o f  v a l u e s  and 
t h e i r  p r o j e c t i o n  i n  t h e  t h e o r y  o f  e d u c a t i o n .
I n  1941 A r e v a l o  became T e c h n i c a l  D i r e c t o r  o f  t h e  Normal S c h o o l
5
G u i l l e r m o  S a l a z a r ,  e d . , D e m o c r a c i a  e n  G u a t e m a l a . ( G u a te m a la :  
I m p r e n t a  " H i s p a n i a , "  1 9 5 1 ) ,  p.  21.
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A l v a r e z  E l i z o n d o ,  ^ 1  P r e s i d e n t e  A r e v a l o . p.  44 .  T h i s  wou ld  l a t e r  
c r e a t e  a m i n o r  p r o b l e m  f o r  A r e v a l o  i n  t h e  1944 p r e s i d e n t i a l  c a m p a ig n .
f o r  T e a c h e r s  o f  San L u i s  w h ic h  was a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e c e n t l y - f o u n d e d  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  Cuyo.  At t h e  r e q u e s t  o f  U n i v e r s i t y  a u t h o r i t i e s  
he  p r e p a r e d  r e c o m m e n d a t i o n s  on  t h e  f o u n d i n g  o f  a n  I n s t i t u t o  S u p e r i o r  de 
F e d a g o g f a . The U n i v e r s i t y  a u t h o r i t i e s  a c c e p t e d  h i s  r e c o r a n e n d a t i o n s  and 
t h e  I n s t i t u t e  was fo u n d ed  i n  May,  1942 ,  w i t h  A r e v a l o  a s  i t s  D i r e c t o r .
One y e a r  l a t e r  he moved t o  Mendoza t o  t e a c h  e d u c a t i o n  a t  t h e  Mendoza 
campus o f  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  Cuyo ,  and h e r e  he was named I n s p e c ­
t o r  G e n e r a l  f o r  t h e  s e c o n d a r y  t e a c h i n g  p ro g ra m  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  S i m u l ­
t a n e o u s l y ,  A r e v a l o  was named I n s p e c t o r  G e n e r a l  o f  S c h o o l s  f o r  t h e  p r o v ­
i n c e  o f  M endoza ,  b u t  h i s  t e n u r e  was b r i e f  b e c a u s e  he p r o t e s t e d  t h e  m i l ­
i t a r y  coup  o f  G e n e r a l  P e d ro  R am irez  and  was f o r c e d  t o  l e a v e  Mendoza.  
G u i l l e r m o  S a l a z a r  c l a i m s  t h a t :
Es a l i i ,  e n t o n c e s , c u a n d o  e l  A r e v a l o - M a e s t r o  toma e l  p r i m e r  c o n t a c t o  
d i r e c t o  con  e l  A r e v a l o - p o l l t i c o .  Asume e l  l i d e r a t o ,  e n  M endoza ,  de 
l a  d e f e n s a  de l a  d i g n i d a d  u n i v e r s i t a r i a  y de  l a s  I n s t i t u c i o n e s  demo- 
c r a t i c a s . ®
A r e v a l o ,  i n  A p r i l ,  1944,  r e t u r n e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Tucuman where  he 
t a u g h t  e d u c a t i o n  and  p s y c h o l o g y ,  u n aw are  t h a t  e v e n t s  i n  G u a te m a la  would 
s o o n  c h a n g e  h i s  e n t i r e  l i f e .
On J u l y  1,  1944 ,  G e n e r a l  J o r g e  U b ico  r e s i g n e d  t h e  p r e s i d e n c y  and 
handed  o v e r  power  t o  a t h r e e - m a n  j u n t a . On t h a t  same day  a  g r o u p  o f  
i n t e l l e c t u a l s  and p r o f e s s i o n a l s  o r g a n i z e d  t h e  N a t i o n a l  R e n o v a t i o n  P a r t y ,  
T h r e e  d a y s  l a t e r ,  J u l y  4 ,  G e n e r a l  F e d e r i c o  Ponce V a i d e s  was named p r o ­
v i s i o n a l  p r e s i d e n t  o f  G u a te m a la  and a n n o u n c e d  t h a t  e l e c t i o n s  wou ld  be 
h e l d  a t  a n  e a r l y  d a t e .  T h a t  same d a y ,  A r e v a l o  r e c e i v e d  a c a b l e g r a m
A r e v a l o  p u b l i s h e d  t h e  t h i r d  work  o f  h i s  t r i l o g y  i n  1941.  The 
work was La A d o l e s c e n c i a  como E v a s i o n  ^  R e t o r n o  and  was a p s y c h o l o g i c a l  
s t u d y  o f  a d o l e s c e n c e .
8
S a l a z a r ,  D e m o c r a c i a  e n  G u a t e m a l a , p.  22 .
7from t h e  N a t i o n a l  R e n o v a t i o n  P a r t y  o f f e r i n g  him t h e  p a r t y ' s  p r e s i d e n t i a l  
n o m i n a t i o n .  A r e v a l o  a c c e p t e d  t h e  n o m i n a t i o n  on J u l y  5.
A r e v a l o  l e f t  A r g e n t i n a  f o r  G u a te m a l a  i n  l a t e  A u g u s t .  He s t o p p e d
i n  S a n t i a g o ,  Lima,  San J o s e  and  r e c e i v e d  an o v e r w h e lm in g  welcome a t
A u r o r a  when he  a r r i v e d  on S e p te m b e r  3. H is  ca m p a ig n  f o r  t h e  p r e s i d e n c y
had  t h u s  b e g u n ,  and t h i s  a i r p o r t  o v a t i o n  goaded  Ponce " i n t o  s t e p p i n g  up
h i s  ca m p a ig n  o f  r e p r e s s i o n  and  many l e a d e r s  o f  t h e  A r e v a l o  f o r c e s  s o u g h t
r e f u g e  i n  t h e  M ex ican  Embassy  w h i l e  t h e i r  l e s s  f o r t u n a t e  c o l l e a g u e s  were
9
a p p r e h e n d e d  by t h e  p o l i c e . "  A r e v a l o  h i m s e l f  a c c e p t e d  th e  a d v i c e  o f  
h i s  s u p p o r t e r s  and t e m p o r a r i l y  t o o k  r e f u g e  i n  t h e  M exican  Embassy on 
O c t o b e r  17.  D u r in g  t h e  e v e n i n g  o f  O c t o b e r  19 ,  Ponce was o v e r t h r o w n  and 
found  r e f u g e  i n  t h e  M ex ican  Embassy t h e  n e x t  a f t e r n o o n .  A new j u n t a . 
c o n s i s t i n g  o f  M a jo r  F r a n c i s c o  J a v i e r  A r a n a ,  C a p t a i n  J a c o b o  A rb e n z  Guzman 
and c i v i l i a n  J o r g e  T o r i e l l o  G a r r i d o ,  t o o k  c o n t r o l  o f  t h e  g o v e r n m e n t  and 
c a r r i e d  o u t  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  i n  D ecem ber ,  w h ich  A r e v a l o  won 
w i t h  l i t t l e  d i f f i c u l t y .  A r e v a l o  p o s s e s s e d  a number o f  t r a i t s  w h ich  
h e l p e d  t o  a c c o u n t  f o r  h i s  o v e r w h e lm in g  v i c t o r y  a t  t h e  p o l l s .  He was a 
c i v i l i a n ,  had  no t i e s  w i t h  t h e  o l d  a r i s t o c r a c y ,  was a n  e d u c a t o r ,  came 
f rom a m i d d l e - c l a s s  f a m i l y ,  was r e l a t i v e l y  young ( 4 0 ) ,  had  gone  i n t o  
v o l u n t a r y  e x i l e  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  U bico  r e g i m e ,  and was unknown 
t o  m o s t  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  many o f  h i s  c l o s e s t  and s t r o n g e s t  s u p p o r t e r s .
As A r e v a l o  b e g a n  h i s  p r e s i d e n t i a l  t e r m  t h e r e  w ere  a l r e a d y  i n d i c a ­
t i o n s  t h a t  h i s  d ream  o f  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i f i c a t i o n  m i g h t  s t a n d  a c h a n c e  
o f  becom ing  a r e a l i t y .  A f e d e r a t i o n  b e t w e e n  G u a te m a la  and E l  S a l v a d o r  
had  b e e n  recommended a s  a f i r s t  s t e p  t o w a rd  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  f i v e
9
R ona ld  M. S c h n e i d e r ,  Communism i n  G u a t e m a l a . 1 9 4 4 - 1 9 5 4 . (New 
York :  F r e d e r i c k  A. P r a e g e r , I n c . ,  1 9 5 8 ) ,  p. 13,
8C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s  a t  t h e  c o n v e n t i o n  o f  t h e  U n i o n i s t  P a r t y  t h e
10
p r e v i o u s  S e p t e m b e r .  A n o t h e r  r e s o l u t i o n  p a s s e d  a t  t h a t  same c o n v e n t i o n
c a l l e d  on t h e  C a r i b b e a n ,  M e x ic o ,  S o u th  A m e r ic a  and t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o
11
f o s t e r  t h e  i d e a  o f  C e n t r a l  A m e r i c a n  f e d e r a t i o n .
The P r e s i d e n c y
J u a n  J o s e  A r e v a l o  was i n a u g u r a t e d  a s  P r e s i d e n t  o f  G u a te m a la  on
M arch  15 ,  1945 ,  t h e  d a t e  on w h ich  t h e  new c o n s t i t u t i o n  went  i n t o  
12
e f f e c t .  f a c e d  num erous  o b s t a c l e s  i n  a t t e m p t i n g  t o  c a r r y  o u t  h i s
13
" r e v o l u t i o n a r y "  p r o g r a m ,  n o t  t h e  l e a s t  o f  t h e s e  b e i n g  t h e  f a c t  t h a t  
G u a te m a l a  was a n a t i o n  p r e d o m i n a n t l y  I n d i a n  and i l l i t e r a t e ,  a c c u s t o m e d  
t o  d i c t a t o r s .  A r e v a l o  e n t e r e d  o f f i c e  w i t h o u t  any s t r o n g  b a c k i n g  f rom 
t h e  army and w i t h  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  a r i s t o c r a c y  t o  h im  and h i s  p r o ­
gram. I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  was no  o r g a n i z e d  s u p p o r t  a v a i l a b l e  t o  him and 
he  c o n s t a n t l y  had t o  be on t h e  a l e r t  a g a i n s t  a t t e m p t s  t o  o v e r t h r o w  h i s  
g o v e r n m e n t .  T h i s  t o o k  t i m e  and r e s o u r c e s  away f rom h i s  r e f o r m  p r o g r a m  
w h ic h  n e v e r  had s u f f i c i e n t  money.  T h i s  s i t u a t i o n  became w o rse  a s  c r e d i t
10
New York T i m e s . S e p te m b e r  2 0 ,  1944,  8 : 2 .
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I b i d .
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The b e t t e r  words  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r e s i d e n c y  o f  A r e v a l o ,  1945- 
1 951 ,  i n c l u d e :  R i c h a r d  Newbold Adams,  C r u c i f i x i o n  by P o w e r . ( A u s t i n :
U n i v e r s i t y  o f  T ex a s  P r e s s ,  1 9 7 0 ) ,  pp .  1 8 4 - 1 9 1 ;  Manuel  G a l i c h ,  P o r  Que 
Lucha  G u a t e m a l a . (Buenos  A i r e s :  E lmer  E d i t o r ,  1 9 5 6 ) ,  pp .  9 3 - 2 1 8 ;
Medardo M e j f a ,  J u a n  J o s e  A r e v a l o  o e l  Humanlsmo e n  l a  P r e s l d e n c i a , 
( G u a te m a l a :  T i p o g r a f i a  N a c i o n a l ,  l 9 T l ) ; F r a n k l i n  D. P a r k e r .  The Cen­
t r a l  A m e r i c a n  R e p u b l i c s . (New York:  Oxford  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 4 ) ,
pp .  9 8 - 1 0 3 ;  M ar io  R o d r i g u e z ,  C e n t r a l  A m e r i c a . (Englewood C l i f f s :  
P r e n t i c e - H a l 1,  I n c . ,  1 9 6 5 ) ,  pp .  1 3 8 - 1 4 5 ;  and S a l a z a r ,  D e m o c r a c i a  en 
G u a t e m a l a .
13 "By o u r  s t a n d a r d s ,  A r e v a l o ' s  r e f o r m  p ro g ra m  was m o d e r a t e  and 
c e r t a i n l y  would  be  welcomed u n d e r  t h e  p r e s e n t  A l l i a n c e  f o r  P r o g r e s s .  
But c o n s i d e r i n g  G u a t e m a l a ' s  p a s t ,  i t  c o n s t i t u t e d  a r e a l  r e v o l u t i o n .  . 
R o d r i g u e z ,  C e n t r a  1 A m e r i c a , p.  142.
9became s c a r c e  on t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .  P e r h a p s  h i s  m o s t  i m p o r t a n t
h a n d i c a p  was t h e  l a c k  o f  t r a i n e d  p e r s o n n e l  w i t h  w h ic h  t o  s t a f f  t h e
g o v e rn m e n t  and t h e  a u to n o m o u s  c o tm n is s io n s  c r e a t e d  d u r i n g  h i s  p r e s i d e n c y
t o  o p e r a t e  new g o v e r n m e n t a l  p r o g r a m s .  The A r e v a l o  a d m i n i s t r a t i o n  a l s o
s u f f e r e d  f rom t h e  l a c k  o f  f o r e i g n  s u p p o r t .  I n  s p e a k i n g  o f  t h i s  e r a  i n
G u a t e m a l a ' s  h i s t o r y ,  H a r r y  K a n to r  h a s  w r i t t e n  t h a t :
The r e v o l u t i o n  was an e x p r e s s i o n  o f  t h e  a r t i c u l a t e  s e c t i o n  o f  
G u a t e m a l a ' s  p o p u l a t i o n  s e e k i n g  p o l i t i c a l  l i b e r t y  and t h e  eco n o m ic  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  c o u n t r y .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i f  t h e s e  
e n t h u s i a s t i c  young  p e o p l e  had  r e c e i v e d  a d e q u a t e  s u p p o r t  and e n ­
c o u r a g e m e n t  f rom t h e  o t h e r  g o v e r n m e n t s  o f  C e n t r a l  A m e r ic a  and 
f rom t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e y  m i g h t  e v e n t u a l l y  have  d e v e l o p e d  
some k i n d  o f  s t a b l e  g o v e r n m e n t  t h a t  would  h a v e  im p ro v ed  l i f e  
f o r  t h e  a v e r a g e  G u a t e m a l a n . ^
An a d d i t i o n a l  p r o b l e m  w h ich  c o n f r o n t e d  A r e v a l o  was h i s  own l a c k  o f  p o l ­
i t i c a l  e x p e r i e n c e .  U n t i l  t h e  t i m e  o f  h i s  i n a u g u r a t i o n  a s  p r e s i d e n t  o f  
G u a t e m a l a ,  he  had  n e v e r  h e l d  an  e l e c t i v e  p o l i t i c a l  o f f i c e ;  h i s  t r a i n i n g
and e x p e r i e n c e  had b e e n  t h a t  o f  a  s c h o l a r .  As n o t e d  b y  one  a r t i c l e ,
15" A r e v a l o  was an u n t r i e d  t h e o r i s t ,  f e e l i n g  h i s  w a y . "  The f i r s t  y e a r
a s  p r e s i d e n t  p r o v i d e d  A r e v a l o  w i t h  c o n s i d e r a b l e  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e
and by e a r l y  1946 he was a b l e  t o  more e f f e c t i v e l y  manage p o l i t i c a l  
16
a f f a i r s .
The a d m i n i s t r a t i o n  o f  P r e s i d e n t  A r e v a l o  s u f f e r e d  a number o f  
f a i l u r e s  d u r i n g  i t s  l i f e .  A r e v a l o  f a i l e d  t o  d e v e l o p  a s t r o n g  r e v o l u t i o n a r y
14
P a t t e r n s  o f  P o l i t i c s  and  P o l i t i c a l  S y s te m s  i n  L a t i n  A m e r i c a . 
( C h i c a g o :  Rand M cN al ly  and  Company,  1 9 6 9 ) ,  p.  71 .  A s i m i l a r  c o n c l u ­
s i o n  a s  t o  t h e  l a c k  o f  U n i t e d  S t a t e s  s u p p o r t  i s  t o  be found  i n  Norman 
A. B a i l e y ,  L a t i n  A m e r ic a  i n  World P o l i t i c s . (New York:  W a lk e r  and
Company,  1 9 6 7 ) ,  p.  93.
" G u a t e m a l a :  The F i r s t  100 Y e a r s  A re  t h e  H a r d e s t ,  I n t e r -
A m e r i c a n , V ( A p r i l ,  1 9 4 6 ) ,  p.  11.
" A r e v a l o  h a s  l e a r n e d  a l o t  a b o u t  p r a c t i c a l  p o l i t i c s . "  I b i d . .
p. 12.
10
p o l i t i c a l  p a r t y  w h ic h  c o u l d  h a v e  h e l p e d  t o  e n s u r e  t h e  s u c c e s s  o f  h i s
17
p r o g r a m ,  b o t h  d u r i n g  h i s  p r e s i d e n t i a l  t e rm  and i n  t h e  s u c c e e d i n g  y e a r s .
T h e re  was n o  t a x  r e f o r m  a n d ,  m o s t  n o t a b l y ,  t h e r e  was no m a j o r  a g r a r i a n
18
r e f o r m  p r o g r a m  u n d e r t a k e n .  The a d m i n i s t r a t i o n  was a l s o  c r i t i c i z e d
b e c a u s e  o f  i t s  f a i l u r e  t o  t a k e  s t r o n g  n a t i o n a l i s t i c  m e a s u r e s  a g a i n s t  t h e
19
f o r e i g n - o w n e d  m o n o p o l i s t i c  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s .  I t  was d u r i n g  A r e v a l o ' s  
p r e s i d e n c y  t h a t  t h e  Communis ts  b e g a n  t o  i n f i l t r a t e  t h e  c o u n t r y ,  p a r t i c u ­
l a r l y  i n  o r g a n i z i n g  l a b o r  u n i o n s  and p r o v i d i n g  n e e d e d  a d m i n i s t r a t i v e
20
s k i l l s  f o r  g o v e r n m e n t a l  d e p a r t m e n t s  and  a g e n c i e s .  P r o f e s s o r  M ar io
R o d r i g u e z  f e e l s  t h a t  t h e  g r e a t e s t  s i n g l e  m i s t a k e  on A r e v a l o ' s  p a r t  was
h i s  f a i l u r e  t o  c o n d u c t  a t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  m u r d e r  o f  A ran a  
21
i n  1949.
D e s p i t e  a l l  o b s t a c l e s ,  t h e  A r e v a l o  a d m i n i s t r a t i o n  managed  t o  b u i l d
up a f o r m i d a b l e  l i s t  o f  a c c o m p l i s h m e n t s  w h ich  i n c l u d e d  t h e  b u i l d i n g  o f
22
t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y  and A r c h i v e s ;  a g r e a t l y  im proved  s y s t e m  o f  p u b l i c
17
K a n t o r ,  P a t t e r n s  o f  P o 1i t i c s . p.  72.
18
R o d r i g u e z ,  C e n t r a l  A m e r i c a . p.  140.
19
P e t e r  H. W e i n e r ,  " G u a t e m a l a :  The A b o r t e d  R e v o l u t i o n , "  H a r v a r d
R e v i e w . IV (Sum ner ,  1 9 6 6 ) ,  p.  41 .
20
H. B r a d f o r d  W e s t e r f i e l d ,  The I n s t r u m e n t s  o f  A m e r i c a 1s F o r e i g n  
P o l i c y . (New Y ork :  Thomas Y. C r o w e l l ,  1 9 6 3 ) ,  p.  4 24 .  A n o t h e r  a u t h o r
h a s  w r i t t e n :  "The o f f i c i a l  p o s i t i o n  o f  A r e v a l o  a s  p r e s i d e n t  t o w a rd
Comnunism was b a s e d  upon t o l e r a t i o n  o f  C o m n u n i s t s  a s  i n d i v i d u a l s  b u t  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  an o r g a n i z e d  Conm un is t  p a r t y .  In  p r a c ­
t i c e  , h i s  g o v e rn m e n t  f o l l o w e d  a p o l i c y  o f  e x p e d i e n c y  w h i c h ,  w h i l e  n o t  
d i r e c t l y  e n c o u r a g i n g  t h e  s p r e a d  o f  Communism, d i d  n o t  h i n d e r  i t  and 
i n d i r e c t l y  f a c i l i t a t e d  t h e  g r o w t h  and i n f l u e n c e  o f  t h e  Communist  m ove­
m e n t . "  S c h n e i d e r ,  Communism i n  G u a t e m a l a , p .  22 .
21
C e n t r a l  A m e r i c a , p .  145.
22
Samuel  Guy Inman,  A New Day i n  G u a t e m a l a . ( W i l t o n ,  C o n n e c t i c u t :  
W o r ld o v e r  P r e s s ,  1 9 5 1 ) ,  p.  8 .
11
23
e d u c a t i o n ;  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  N u t r i t i o n  I n s t i t u t e  o f  C e n t r a l  A m er ic a
and P a n a m a ; ^  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  I n d i a n  I n s t i t u t e  i n
25 26
1945 ;  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  I n s t i t u t e  i n  1946 ;  and t h e  I n s t i t u t e  f o r
27 28
t h e  D ev e lo p m en t  o f  P r o d u c t i o n  i n  1948 ;  and a new e l e c t o r a l  law.
The A r e v a l o  a d m i n i s t r a t i o n  a l s o  s t r e n g t h e n e d  t h e  s y s t e m  o f  l o c a l  g o v e r n -
29 30
m e n t , c o n s t r u c t e d  l o w - c o s t  h o u s i n g  u n i t s  a s  w e l l  a s  s a n i t a t i o n  s y s -
31
te rns ,  e x t e n d e d  r i g h t s  and p r i v i l e g e s  t o  l a b o r  and e n c o u r a g e d  t h e
32
u n i o n i z a t i o n  o f  l a b o r ,  n a t i o n a l i z e d  and r e o r g a n i z e d  t h e  Bank o f  Gua-  
33t e m a l a ,  and c o n d u c t e d  th e  f i r s t  s c i e n t i f i c  c e n s u s  i n  G u a t e m a l a ' s
23
S a l a z a r ,  D e m o c ra c ia  e n  G u a t e m a l a , pp .  2 7 - 3 6 .  One o f  t h e  e d u c a ­
t i o n  i n n o v a t i o n s  u s e d  by t h e  A r e v a l o  a d m i n i s t r a t i o n  was t h e  c u l t u r a l  
m i s s i o n  " t o  h e l p  s p e e d  t h e  s p r e a d  o f  know ledge  t o  t h e  i s o l a t e d  b ackw ard  
p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y . "  Inman ,  A New Day i n  G u a t e m a l a . pp.  2 2 - 2 3 .
24
Inman,  A New Day i n  G u a t e m a l a ,  p.  22.
25
I b i d . , p .  31.
26
K. H. S i l v e r t ,  A S t u d y  i n  G o v e r n m e n t : G u a t e m a l a . ( P u b l i c a t i o n
21 ;  New O r l e a n s :  M id d le  A m e r i c a n  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  T u l a n e  U n i v e r s i t y ,
1 9 5 4 ) ,  p.  11 and S a l a z a r ,  D e m o c r a c i a  e n  G u a t e m a l a . pp .  6 1 - 6 4 .
27
C h a r l e s  W. A n d e r s o n ,  P o l i t i c s  and Economic  Change i n  L a t i n  
A m e r i c a ; The G o v e r n i n g  o f  R e s t l e s s  N a t i o n s . ( P r i n c e t o n :  D. Van
N o s t r a n d ,  1 9 6 7 ) ,  p .  291 ;  R o d r i g u e z ,  C e n t r a l  A m e r i c a . p.  142 ;  and S a l a z a r ,  
D e m o c r a c i a  e n  G u a t e m a l a . pp.  5 4 -6 0 .
28
Adams,  C r u c i f i x i o n  by  P o w e r . p.  187 and  S i l v e r t ,  A S tu d y  i n  Gov­
e r n m e n t  . p .  11.
29
K a n t o r ,  P a t t e r n s  o f  P o l i t i c s . p.  72 and S i l v e r t ,  A S tu d y  i n  Gov­
e r n m e n t , pp .  6 1 - 9 1 .
30
K a n t o r ,  P a t t e r n s  o f  P o l i t i c s , p.  72.
31
I b i d . , and S a l a z a r ,  D e m o c ra c i a  e n  G u a t e m a l a . pp.  4 2 - 4 6 .
32
Adams,  C r u c i f i x i o n  by  P o w e r , pp .  1 8 8 - 1 8 9 ;  A n d e r s o n ,  P o l i t i c s  
and Economic  C h a n g e . pp .  2 9 0 - 2 9 1 ;  S a l a z a r ,  D e m o c r a c i a  e n  G u a t e m a l a . p.  
129;  and S i l v e r t ,  A S tu d y  i n  G o v e r n m e n t . p .  11.
33
A n d e r s o n ,  P o l i t i c s  and Economic  C h a n g e , p .  291 ;  R o d r i g u e z ,  Cen­
t r a l  A m e r i c a , p.  141;  and S a l a z a r ,  D e m o c r a c i a  e n  G u a t e m a l a , pp. 5 2 - 5 3 .
12
34
h i s t o r y .  In  t h e  i n t e r n a t i o n a l  f i e l d ,  A r e v a l o ' s  g o v e r n m e n t  condemned
t h e  C o n m u n is t  a g g r e s s i o n  a g a i n s t  S o u th  K orea  and r a t i f i e d  t h e  R io  
35
T r e a t y .  I n  r e v i e w i n g  t h e  p r e s i d e n t i a l  t e rm  o f  A r e v a l o ,  j o u r n a l i s t
C a r l e t o n  B e a l s  f e e l s  t h a t  A r e v a l o  i s  " c o m p a r a b l e  o n l y  t o  L a z a r o  C a r d e n a s
.36
o f  M exico .
37
P o s t - P r e s i d e n c y
On March 15,  1951,  A r e v a l o  s u r r e n d e r e d  t h e  p r e s i d e n c y  t o  J a c o b o
A rb e n z  Guzman. D u r in g  t h e  A r b e n z  p r e s i d e n c y ,  A r e v a l o  was a c c o r d e d
c r e d e n t i a l s  a s  an  A m b a s s a d o r - a t - L a r g e  f o r  G u a t e m a l a .  On J u l y  7 ,  1951 ,
h e  l e f t  G u a t e m a l a  f o r  A r g e n t i n a  where he  j o i n e d  h i s  w i f e  and t o o k  a v a -  
38
c a t i o n .  I t  was f e l t  t h a t  A r e v a l o ' s  a b s e n c e  f rom G u a te m a la  would  c l e a r
39t h e  way f o r  A rb e n z  t o  become p r e s i d e n t  i n  f a c t  a s  w e l l  a s  i n  name.
A r e v a l o  r e t u r n e d  t o  G u a te m a la  i n  O c t o b e r ,  1951,  "on  r e c e i p t  o f
,,40
t h e  news t h a t  h i s  m o t h e r  was v e r y  i l l .  E v i d e n t l y  h i s  w i f e  r e t u r n e d
w i t h  him a s  i n  November t h e y  l e f t  f o r  Havana  w here  t h e y  were  t o  r e s i d e
41f o r  s e v e r a l  m o n t h s .  A r e v a l o  r e t u r n e d  t o  G u a te m a la  i n  J u n e ,  1953 ,  a f t e r
34
Samuel S h a p i r o ,  I n v i s i b l e  L a t i n  A m e r i c a . ( B o s t o n :  Beacon P r e s s ,
1 9 6 3 ) ,  p.  30 and S a l a z a r ,  D e m o c ra c ia  e n  G u a t e m a l a . pp.  7 2 - 7 3 .
35
T h eo d o re  D r a p e r ,  "How Red I s  G u a t e m a l a ? "  R e p o r t e r . (November 7,  
1 9 5 0 ) ,  p.  26.
36
P e r s o n a l  c o m m u n ic a t io n  t o  t h i s  s t u d e n t ,  d a t e d  J a n u a r y  12 ,  1970.
37
L i t t l e ,  i f  a n y t h i n g ,  h a s  b e e n  w r i t t e n  on  A r e v a l o  s i n c e  he  l e f t  
t h e  p r e s i d e n c y  in  1951.
38
New York  T i m e s . J u l y  8 ,  1951,  1 6 : 8 .
39
I b i d . , J u l y  13 ,  1951 ,  1 : 6 .
40
I b i d . . O c t o b e r  9 ,  1951 ,  1 4 :8 .
41
I b i d . . November 15 ,  1951,  1 1 :4 .
13
s p e n d i n g  a y e a r  t r a v e l i n g  a s  A m b a s s a d o r - a t - L a r g e  t o  c o u n t r i e s  i n  Europe
42
and S o u th  A m e r i c a .  A l s o  i n  1953 ,  A r e v a l o  p u b l i s h e d  a n o t h e r  w ork  e n ­
t i t l e d  E s c r i t o s  P o l i t i c o s  % D i s c u r s o s . T h i s  was a n  u p d a t e d  c o l l e c t i o n  
o f  t h e  e s s a y s  w h ich  he had w r i t t e n  b e t w e e n  1935 and  1945 t h a t  had  
o r i g i n a l l y  b e e n  p u b l i s h e d  a s  E s c r i t o s  P o l i t i c o s  i n  1945.
On J u n e  2 7 ,  1954 ,  A r b e n z  r e s i g n e d  t h e  p r e s i d e n c y  o f  G u a te m a la  
and  was g r a n t e d  a s y l u m  i n  t h e  M ex ica n  Embassy,  The l u n t a  w h ich  assumed
43
c o n t r o l  o f  t h e  g o v e r n m e n t  c a n c e l e d  t h e  d i p l o m a t i c  c r e d e n t i a l s  o f  A r e v a l o .  
A f t e r  t h e  f a l l  o f  A r b e n z ,  A r e v a l o  w r o t e  G u a t e m a l a , l a  D e m o c r a c i a  ^  e 1 
I m p e r i o  i n  w h ich  he b i t t e r l y  a t t a c k e d  t h e  r o l e  o f  t h e  U n i t e d  F r u i t
44
Company and  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  i n  A r b e n z ' s  d o w n f a l l .
Two y e a r s  l a t e r  A r e v a l o  p u b l i s h e d  F a b u l a  de 1 T i b u r o n  l a s  S a r d i n a s .
a n o t h e r  book  i n  w h ich  he  a t t a c k e d  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
45
G overn m en t .  The l a s t  m a j o r  work t o  d a t e  a p p e a r e d  i n  1959 u n d e r  t h e
46
t i t l e  AntIKommun1 sm e n  A m e r ic a  L a t i n a .
From 1959 t h r o u g h  1962 ,  A r e v a l o  was em p loyed  a s  a p r o f e s s o r  by
47
th e  C e n t r a l  U n i v e r s i t y  o f  V e n e z u e l a  i n  C a r a c a s .  I t  was h e r e  t h a t  he
42
I b i d . , J u n e  15 ,  1 9 5 3 ,  5 : 2 .
43
I b i d . , J u n e  3 0 ,  1954 ,  2 : 5 ,
44 The book was p u b l i s h e d  i n  s e v e r a l  e d i t i o n s  i n  1954 i n  S a n t i a g o , 
M o n t e v i d e o  and M ex ico  C i t y .  I n  1955 e d i t i o n s  were  p r i n t e d  i n  Buenos  
A i r e s  and  T e l  Av iv  c o n t a i n i n g  a n  added  e p i l o g u e .
45
(Buenos  A i r e s *  E d i c i o n e s  M e r i d i o n ,  1 9 5 6 ) .  I t  was a l s o  p u b ­
l i s h e d  i n  S a n t i a g o  i n  1956.  An E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  was p u b l i s h e d  by 
L y l e  S t u a r t  (New Y ork )  i n  1961 u n d e r  t h e  t i t l e  o f  The S h a r k  and t h e  
S a r d i n e s .
46
(Buenos  A i r e s : E d i t o r i a l  P a l e s t r a , 1 9 5 9 ) .  An E n g l i s h  t r a n s l a -
t i o n  was p u b l i s h e d  i n  1963 by  L y l e  S t u a r t  (New York)  u n d e r  t h e  t i t l e  o f  
A n t i -K o n m u n i sm  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  w i t h  an  i n t r o d u c t i o n  by C a r l e t o n  B e a l s .
^ J u a n  J o s e  A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w  h e l d  a t  La F l o r e s t a  H o t e l ,  
C a r a c a s ,  V e n e z u e l a ,  J u n e  11 ,  1971.
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48
n e x t  s u r f a c e d  p o l i t i c a l l y .  I n  a l e t t e r  t o  h i s  s u p p o r t e r s  i n  G u a t e m a l a
C i t y ,  he  a g r e e d  t o  a p r o p o s a l  t h a t  t h e  l e f t - w i n g  e l e m e n t s  w h ic h  had
b a c k e d  h im  d u r i n g  h i s  p r e s i d e n c y  s h o u l d  s u p p o r t  h i s  c a n d i d a c y  f o r  t h e
49
p r e s i d e n c y  i n  t h e  1963 e l e c t i o n .  H i s  s u p p o r t e r s  c l a i m e d  t h a t  A r e v a l o  
would  s o o n  t h e r e a f t e r  move t o  M ex ic o  and  w ou ld  c o n d u c t  t h e  e a r l y  s t a g e s  
o f  h i s  p r e s i d e n t i a l  c a m p a ig n  f rom t h a t  c o u n t r y .  P r e s i d e n t  M i g u e l  
Y d f g o r a s  F u e n t e s  l e t  i t  be known t h a t  he  w o u ld  n o t  h i n d e r  t h e  r e t u r n  
o f  A r e v a l o ,  a  s w i t c h  f rom  h i s  1959 p o s i t i o n  when he  s a i d  t h a t  A r e v a l o  
w ou ld  n o t  be p e r m i t t e d  t o  r e t u r n  t o  G u a t e m a l a  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s .
In  1 9 6 2 ,  p r o b a b l y  i n  O c t o b e r ,  A r e v a l o  l e f t  V e n e z u e l a  a n d  w e n t  t o  
M ex ico  C i t y  w h e r e ,  on November  2 6 ,  h e  a n n o u n c e d  h i s  c a n d i d a c y  f o r  p r e s ­
i d e n t  i n  t h e  D e c e m b e r ,  1963 ,  e l e c t i o n ;  he  o n c e  a g a i n  d e c l a r e d  h i s  a n t i -
50
p a t h y  f o r  C a s t r o i s m  and  Communism. O p p o s i t i o n  f ro m  t h e  r i g h t  i n  
G u a t e m a l a  b e g a n  m o b i l i z i n g  a g a i n s t  A r e v a l o ,  s t i m u l a t e d  by  t h e  r e m a r k s
51o f  U n i t e d  S t a t e s  A m b a s s a d o r  J o h n  0 .  B e l l .  I n  l a t e  M a r c h ,  1 9 6 3 ,  A r e v a l o
f l e w  by p r i v a t e  p l a n e  f ro m  M e x ic o  t o  a s m a l l  town n e a r  t h e  G u a t e m a l a n
52P a c i f i c  c o a s t .  From t h e r e  he w en t  by c a r  t o  G u a t e m a l a  C i t y  w h i l e  a
48
New York  T i m e s . D ecem ber  2 6 ,  1961 ,  6 : 3 .
49
I b i d .
50
I b i d . ,  O c t o b e r  2 1 ,  1962 ,  3 2 : 1 .
51
" A m b a s s a d o r  J o h n  0 .  B e l l  t o l d  an  A m e r i c a n  n e w s p a p e r m a n  t h a t  
A r e v a l o  was  a co n x n u n i s t  and  t h u s  u n w o r t h y  o f  t h e  p r e s i d e n c y , "  M a r i o  
R o d r i g u e z ,  " G u a t e m a l a  i n  P e r s p e c t i v e , "  C u r r e n t  H i s t o r y . 51 (D e c e m b e r ,  
1966)  , p .  339 .
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A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .  The r e p o r t s  c o n c e r n i n g  t h i s  t r i p  
a r e  h i g h l y  c o n f l i c t i n g ,  b u t  t h i s  s t u d e n t  h a s  a c c e p t e d  A r e v a l o ' s  v e r s i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  one  w r i t e r  c l a i m e d  t h a t  A r e v a l o  c r o s s e d  i n t o  G u a t e m a l a  by  
c a r ,  P e t e r  N e h e m k i s , L a t i n  A m e r i c a : Myth  and  R e a l i t y  ( r e v . e d .  ; New
Y ork :  New A m e r i c a n  L i b r a r y ,  1 9 6 6 ) ,  p .  109.  A n o t h e r  c l a i m e d  t h a t  h e
l e f t  G u a t e m a l a  i n  d i s g u i s e  and  c r o s s e d  t h e  b o r d e r  by c a r  t h r o u g h  C h i a p a s .  
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c u r f e w  was i n  e f f e c t .  " H i s  s u d d e n  a p p e a r a n c e  i n  t h e  c a p i t a l  F r i d a y
n i g h t  e l e c t r i f i e d  t h e  c o u n t r y  and was c o n s i d e r e d  one o f  t h e  m os t  i r apo r -
53
t a n t  e v e n t s  l e a d i n g  t o  t h e  c o u p "  o f  March 31.  W i th  t h e  o v e r t h r o w  o f
Y d i g o r a s  F u e n t e s ,  A r e v a l o ' s  hope  o f  r e g a i n i n g  t h e  p r e s i d e n c y  r e c e i v e d
a f a t a l  b low .  The coup  o f  March 31 was s e e n  by m o s t  o b s e r v e r s  a s  t h e
o n l y  way t o  p r e v e n t  A r e v a l o  from w i n n i n g  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  and 
54
r e s u m i n g  pow er .
A r e v a l o  l e f t  G u a te m a la  C i t y  by  c a r  and w en t  t o  a n o t h e r  s m a l l
town i n  G u a te m a l a  where  t h e  same p l a n e  w hich  had f lo w n  him t o  G u a te m a la
55c a r r i e d  him b a c k  a c r o s s  t h e  b o r d e r  and i n t o  M ex ico .  Upon r e a c h i n g
M e x ic a n  s o i l ,  A r e v a l o  was s e i z e d  by M ex ican  o f f i c i a l s  and t r e a t e d  a s  an 
i l l e g a l  i m m i g r a n t .  T h i s  t r e a t m e n t  r e s u l t e d  i n  ec o n o m ic  d e p r i v a t i o n  f o r  
h im .  He, t h e r e f o r e ,  s o u g h t  and r e c e i v e d  em ployment  w i t h  t h e  U n i t e d
N a t i o n s  E d u c a t i o n ,  S c i e n t i f i c  and C u l t u r a l  O r g a n i z a t i o n  and worked  f o r
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UNESCO i n  C h i l e  and M exico  f o r  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s .  I n  1968 t h e  Gua­
t e m a l a n  G overnm en t  named A r e v a l o  a s  A m b a s s a d o r  t o  C h i l e ,  He s e r v e d  i n  
t h a t  p o s i t i o n  u n t i l  a f t e r  t h e  1970 p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  f rom  w h ich  he 
had  b e e n  b a r r e d  by a c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  w h ic h  p r o h i b i t e d  a p e r s o n  
f rom h o l d i n g  t h e  p r e s i d e n c y  f o r  more t h a n  one t e r m .  The G u a te m a la n  Gov­
e r n m e n t ,  e a r l y  i n  1971 ,  o f f e r e d  A r e v a l o  h i s  c h o i c e  o f  two d i p l o m a t i c  
57
p o s t s .  He was p e r m i t t e d  t o  c h o o s e  b e t w e e n  t h e  p o s i t i o n s  o f  A m bassado r
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t o  I s r a e l  o r  A m b a s s a d o r  t o  V e n e z u e l a .  He s e l e c t e d  t h e  C a r a c a s  a s s i g n ­
ment and assumed h i s  d u t i e s  on March  1 ,  1971 ,  a p o s i t i o n  w hich  he c u r ­
r e n t l y  h o l d s  ( J u n e ,  1 9 7 1 ) .
CHAPTER I I
THE PRE-PRESIDENTIAL YEARS
P r i o r  t o  h i s  te r ra  a s  p r e s i d e n t  o f  G u a t e m a l a ,  A r e v a l o  had w r i t t e n
1
two e s s a y s  w h ic h  f o c u s e d  on  C e n t r a l  A m e r i c a .  The f i r s t  e s s a y ,  " I s t m a -
n i a  ( T i e r r a s  d e l  I s t m o ) , ” was w r i t t e n  i n  1935 w h i l e  A r e v a l o  was em p loyed
2
by t h e  U b ic o  r e g i m e .  The s e c o n d  e s s a y ,  " C u l t u r a  y p o s i b i l i d a d e s  de  c u l -
t u r a  en  l a  A m e r ic a  C e n t r a l , "  was w r i t t e n  i n  1939 w h i l e  A r e v a l o  was
3
t e a c h i n g  a t  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  La P l a t a .  Each  e s s a y  w i l l  be 
sum m ar ized  s e p a r a t e l y  and t h e  c h a p t e r  c o n c l u d e d  w i t h  a n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  
e a r l y  w r i t i n g s  by A r e v a l o .
" I s t m a n i a  ( T i e r r a s  d e l  I s t m o ) "
T h i s  e s s a y  i s  d i r e c t e d  t o  t h e  y o u t h  by "un  f e r v o r o s o  m a e s t r o  de
-  -  4e s c u e l a  j_ q u e _ /  os  p i d e  a t e n c i o n . "  A r e v a l o  d e f i n e s  " n u e s t r a  p a t r i a 11 
a s  c o m p r i s i n g  t h e  s m a l l  n a t i o n s  w h ich  e x t e n d  f rom t h e  i s t h m u s  o f  T e h u a n ­
t e p e c  t o  t h e  i s t h m u s  o f  Panama. To t h e s e  s m a l l  n a t i o n s  A r e v a l o  a p p l i e s
1
He s t i l l  f e e l s  t h a t  t h e s e  two e s s a y s  a r e  h i s  m os t  i m p o r t a n t  
w r i t i n g s  on t h e  s u b j e c t .  A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
2
J u a n  J o s e  A r e v a l o ,  " I s t m a n i a  ( T i e r r a s  d e l  I s t m o ) , "  i n  t h e  a u t h o r '  
E s c r i t o s  P o l i t i c o s . pp .  1 2 - 2 8 ;  and I s t m a n i a  o _la Unidad  R e v o l u c i o n a r i a  
de  C e n t r o a m e r i c a . (Buenos  A i r e s :  E d i t o r i a l  I n d o a m e r i c a ,  1 9 5 4 ) ,  p p .  15-32
3
A r e v a l o ,  E s c r i t o s  P o l i t i c o s , pp .  5 7 - 6 9 ;  and I s t m a n i a . pp.  3 3 -4 3 .
4
A r e v a l o ,  I s t m a n i a , p.  18. From t h i s  p o i n t  o n w a r d ,  a l l  r e f e r ­
e n c e s  w i l l  c i t e  A r e v a l o ' s  I s t m a n i a  o n l y .
18
5
t h e  name o f  I s t m a n i a . A n d , a c c o r d i n g  t o  A r e v a l o ,  " I s t m a n i a  e s  uno de
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l o s  l u g a r e s  mas a t r a s a d o s  d e l  p l a n e t a . "  He o b s e r v e s  t h a t  t h e  r e g i o n  
h a s  c h a n g e d  l i t t l e  i n  t h e  f o u r  h u n d r e d  y e a r s  s i n c e  t h e  co m in g  o f  t h e  
S p a n i s h  and  t h a t  t h e  j o u r n e y  o f  C o r t e s  would  e n c o u n t e r  m o s t  o f  t h e  same 
o b s t a c l e s  t o d a y  t h a t  i t  d i d  t h e n .
W i th  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  S p a n i s h  and t h e  s a c r i f i c e  by t h e  I n d i a n s
o f  t h e i r  c h i e f s  and  i d o l s ,  t h e  I n d i a n  f o r e v e r  g a v e  up a l l  c h o i c e  o f
i n d e p e n d e n c e  i n s o f a r  a s  t h e  f u t u r e  o f  t h e  i s t h m u s  was c o n c e r n e d :
De manos  d e  E s p a n a  a manos  d e  I n g l a t e r r a ,  de manos  de  I n g l a t e r r a  
a  m anos  de  l o s  y a n q u i s :  h e  ah£  l a  h i s t o r i a  de  c u a t r o  s i g l o s  de
v i d a  p o s t i n d i a n a .  En l a s  t i e r r a s  d e l  i s t m o ,  l o s  b l a n c o s  no  hemos 
s a b i d o  n u n c a  l o  q u e  e s  i n d e p e n d e n c i a . ^
L e s s  t h a n  t h r e e  c e n t u r i e s  a g o ,  t h e  C a p t a i n c y - G e n e r a l  o f  G u a t e m a l a  
p o s s e s s e d  b o t h  a U n i v e r s i t y  and a n  o f f i c i a l  c u l t u r e .  G u a t e m a l a  C i t y  was 
an  i n t e l l e c t u a l  c e n t e r  w h e r e  b o t h  n a t i v e s  and  f o r e i g n e r s  c o u l d  go t o  
e x p r e s s  t h e m s e l v e s ,  a l t h o u g h  l i m i t e d  p r i m a r i l y  a t  t h a t  t i m e  t o  e x p r e s s i o n  
w i t h i n  r e l i g i o u s  c o n f i n e s .  H o w e v e r ,  A r e v a l o  m a i n t a i n s  t h a t  n o t  one  o f  
t h e  s m a l l  r e p u b l i c s  o f  I s t m a n i a  c u r r e n t l y  p o s s e s s e s  w h a t  c o u l d  d e s e r v e  
t o  be c a l l e d  a u n i v e r s i t y  and  a l l  l a c k  an o f f i c i a l  c u l t u r e .
A r e v a l o  o b s e r v e s  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  one  h u n d r e d  y e a r s  a g o ,  t h e  
f i v e  s m a l l  r e p u b l i c s  o f  t h e  i s t h m u s  w e r e  a l l  u n i t e d  a s  o n e  n a t i o n .  The 
n a t i o n  h a d  b e e n  o r g a n i z e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  l e a r n e d  and w i s e  men 
and  e n j o y e d  e c o n o m i c  s o l i d a r i t y  and c u l t u r a l  u n i t y .  Y e t  t o d a y  I s t m a n i a
"La  p a l a b r a  I s t m a n i a  f u e  i n v e n t a d a  p o r  A r e v a l o  como p o s i b l e  nora- 
b r e  de l a  f u t u r a  R e p u b l i c s  F e d e r a l  C e n t r o a m e r i c a n a . "  A r e v a l o ,  u n p u b l i s h ­
ed  t y p e d  s t a t e m e n t  on C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i t y  p r e s e n t e d  t o  t h i s  s t u d e n t  
a t  La F l o r e s t a  H o t e l ,  C a r a c a s ,  V e n e z u e l a ,  J u n e  1 1 ,  19 7 1 ,  p .  1.
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A r e v a l o ,  I s t m a n i a . p .  18,
7
I b i d . , pp. 18-19 .
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i s  d i v i d e d  i n t o  s m a l l  r e p u b l i c s ,  e c o n o m i c a l l y  d i s a b l e d  and b l i n d e d  by
a n a r r o w  v i s i o n  o f  n a t i o n a l i t y :
Q u i e r e  d e c i r  q u e  e l  g r a n  v a l o r  b i o l o g i c o  ( e l  a m b i e n t e )  
t o d a v f a  c o n s e r v a  e n t r e  n o s o t r o s  s u s  c a r a c t e r e s  p r i m i t i v o s ;  
e l  g r a n  v a l o r  e s p i r i t u a l  ( l a  i n d e p e n d e n c i a )  no l o  c o n o c e m o s ;  
e l  g r a n  v a l o r  s o c i a l  ( l a  c u l t u r a )  no  n o s  h a  l l e g a d o ,  y e l  
g r a n  v a l o r  h i s t o r i c o  ( l a  n a c i o n a l i d a d )  l o  hemos p e r d i d o .  E s t o  
e s  I s t m a n i a . ®
He a d m i t s  t h a t  he  h a s  p a i n t e d  a c r u d e  p i c t u r e  o f  t h e  r e g i o n ,  b u t
c l a i m s  t h a t  i t  i s  an  a c c u r a t e  o n e .  I f  t h e  n u m e ro u s  i l l u s t r i o u s  l i v e s
w h ic h  h a v e  b e e n  consumed o v e r  t h e  p a s t  f o u r  h u n d r e d  y e a r s  a r e  t a k e n  i n t o
a c c o u n t ,  and i f  t h e  f a b u l o u s  w e a l t h  w h ic h  h a s  b e e n  e x p r o p r i a t e d  f rom  C en-
9
t r a l  A m e r i c a  by f o r e i g n e r s  w h i l e  " l o s  c r i o l l o s  s e  d i v e r t f a n  m a t a n d o s e "  
i s  c o n s i d e r e d ,  t h e n  t h e  p i c t u r e  c h a n g e s  f r o m  c r u d e  t o  g loom y and  t o  
t r a g e d y .  A r e v a l o  p l a c e s  t h e  b la m e  f o r  t h i s  s i t u a t i o n  on  p a s t  g e n e r a t i o n s .  
The f u t u r e  o f  I s t m a n i a  d e p e n d s  on t h e  y o u t h  and  t h e  g e n e r a t i o n s  t o  come.
A r e v a l o  m a i n t a i n s  t h a t  t h o s e  p e r s o n s  who s p e a k  o f  t h e  f a v o r a b l e ­
n e s s  o f  t h e  r e g i o n ' s  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n  and  o f  t h e  i n c a l c u l a b l e n e s s  
o f  i t s  w e a l t h  a r e  p e r p e t r a t o r s  o f  f i c t i o n .  Such  a r g u m e n t s  a r e  a d v a n c e d  
m e r e l y  t o  c o n c e a l  t h e  r e a l  p r o b l e m .  A c o u n t r y  d o e s  n o t  im p o se  I t s e l f  on 
o t h e r s  t h r o u g h  i t s  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n  n o r  t h r o u g h  t h e  d e n s i t y  o f  i t s  
f o r e s t s .  The b a y s ,  m a l a r i a  a n d  b a n a n a s  a r e  i n c a p a b l e  o f  f o r g i n g  one  
p i e c e  o f  h i s t o r y .  H i s t o r y  i s  made b y  men.  The p a s t  f o u r  c e n t u r i e s  o f  
C e n t r a l  A m e r i c a n  h i s t o r y  w ere  t h e  p r o d u c t  o f  many c o n d e m n a b l e  g e n e r a t i o n s .  
I f  one c l i n g s  t o  g e o g r a p h y  a s  t h e  m a i n  e l e m e n t  i n  h i s t o r y ,  t h e n  one 
d e c l a r e s  h i m s e l f  a s  b e l i e v i n g  i n  l i e s .
The m ore  a c c u r a t e  a p p r o a c h  i s  t h a t  o f  b e l i e v i n g  t h a t  C e n t r a l
8
I b i d . , p. 19
9
I b i d .
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A m e r ic a  i s  f o r g i n g  i t s  f u t u r e  d e s p i t e  g e o g r a p h y ,  d e s p i t e  t h e  t r o p i c s .  
P e r h a p s  t h e  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n  i s  u n i q u e  and p e r h a p s  t h e r e  i s  w e a l t h  
i n  t h e  r e g i o n  w hich  c a n  be h a r n e s s e d  f o r  t h e  d e s t i n y  o f  a p e o p l e ;  n e v e r ­
t h e l e s s ,  i t  i s  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  w h ich  i s  s o l e l y  c a p a b l e  o f  o r g a n ­
i z i n g  th e  f u t u r e  d e s t i n y  o f  t h e  r e g i o n .
A c c o r d i n g  t o  A r e v a l o ,  t h e r e  a r e  two g r e a t  f a c t o r s  w h ich  i n f l u e n c e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  any  s o c i e t y - - e c o n o m i c  and s p i r i t u a l .  The p r o b l e m  o f  
v a l u e s  i s  more  com plex  t h a n  ( t h e  t h e n - )  c u r r e n t  p o l i t i c a l  o r a t o r s  and 
s o c i o l o g i c a l  w r i t e r s  r e c o g n i z e d .  S o c i a l  l i f e  i s  n o t  d e t e r m i n e d  by any  
one law  o r  any  one f a c t o r ,  b u t  r a t h e r  i s  more c o m p lex .  S o c i a l  l i f e  c a n ­
n o t  be r e d u c e d  t o  l i n e s  o r  n u m b e rs .
In  s o c i a l  l i f e ,  a s  i n  i n d i v i d u a l  l i f e ,  t h e  eco n o m ic  f a c t o r  i s
n e v e r  s u f f i c i e n t  t o  g u a r a n t e e  a happy  and b e a u t i f u l  l i f e .  Money p e r  se
f o r  a n  i n d i v i d u a l  i s  i n c a p a b l e  o f  p o s s e s s i n g  more t h a n  a q u a n t i t a t i v e  
i m p o r t a n c e .  I n  o r d e r  t o  make a q u a l i t a t i v e  a p p r a i s a l ,  t h e  n o t i o n  o f  t h e  
" u s e "  t o  w h ic h  t h e  money i s  p u t  m u s t  be t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  The 
e c o n o m i s t  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  " u s e "  i s  a l s o  t h e  eco n o m ic  v a l u e ;  b u t  i t  
i s  h e r e ,  A r e v a l o  c o n t e n d s ,  t h a t  we a r e  l e d  a s t r a y .
For  " u s e "  t o  h a v e  any  v a l u e ,  i t  mus t  f i r s t  be j u d g e d  i n  t e r m s  o f
w h e t h e r  t h e  u se  i s  good o r  b a d .  To make e i t h e r  "good  u s e "  o r  "bad  u s e "  
o f  a t h i n g  i s  s o m e t h i n g  t h a t  c a n n o t  o c c u r  u n l e s s  a p e r s o n  h a s  a n o t i o n  
o f  f i n a l l d a d  f i r m l y  c o n c e i v e d  i n  h i s  c o n s c i e n c e .  I t  i s  t h i s  f i n a l i d a d  
w h ich  o r i e n t s  one  i n  i n d i v i d u a l  o r  s o c i a l  l i f e .
The n o t i o n  o f  f i n a l i d a d  i s  n e v e r  one o f  e c o n o m i c s ;  r a t h e r ,  i t  i s  
a s p i r i t u a l  v a l u e  w h ich  a  p e r s o n  d e v e l o p s  " d e s p u e s  de  m a d u ra d a  l a  
e x p e r i e n c i a  y c u a n d o  ya  t i e n e  c o n s c i e n c i a  de s u  p e r s o n a l i d a d  (en  l o
21
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i n d i v i d u a l )  y de su  m i s i o n  (en  l o  s o c i a l ) .
From t h e  c r u d e  w e a l t h  and u n f a v o r a b l e  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n  o f  
I s t m a n i a  n o t h i n g  c a n  be hoped  f o r  u n l e s s  t h e r e  c a n  be i m p r i n t e d  on t h e  
mind th e  n e c e s s i t y  f o r  t h i s  c r u d e  w e a l t h  t o  be c o n v e r t e d  i n t o  p r e f e r r e d  
u s e s .  L i k e w i s e ,  a h i s t o r i c a l  m i s s i o n  m us t  be i m p l a n t e d  i n  t h e  a s p i r a ­
t i o n s  o f  t h e  m a s s e s  and i n  a c o l l e c t i v e  i d e o l o g y .
A r e v a l o  t h e n  a s k s  t o  what  u s e  h a s  I s t m a n i a ' s  w e a l t h  b e e n  p u t  o v e r  
t h e  p a s t  f o u r  c e n t u r i e s .  O r ,  more t o  t h e  p o i n t ,  w ha t  h a s  b een  t h e  
i n d i v i d u a l  f i n a l i d a d  p r e f e r r e d  by C e n t r a l  A m e r i c a n s  and what  h a s  b een  
t h e  h i s t o r i c a l  o r i e n t a t i o n  d e m o n s t r a t e d  by t h e  g o v e r n m e n t s  o f  I s t m a n i a ?
A f r a n k  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  w o u ld ,  a c c o r d i n g  t o  A r e v a l o ,  
e x p l a i n  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  r e g i o n ' s  f a i l u r e  a s  a h i s t o r i c a l  e n t i t y .
U n l e s s  a n  i n d i v i d u a l  i s  c o n s c i o u s  o f  t h e  v a l u e  o f  h i s  p e r s o n a l i d a d . he 
i s  n o t  a b l e  t o  make a n a t i o n  c o n s c i o u s  o f  i t s  h i s t o r i c a l  m i s s i o n .  I t  
i s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e  g o v e r n o r s  h a v e  a l w a y s  b e e n  men o f  o b s c u r e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e i r  own p e r s o n a l  m i s s i o n  and b e c a u s e  t h e  m a s s e s  have  
a l w a y s  e n t e r t a i n e d  a m i s t a k e n  o p i n i o n  a s  t o  t h e  r o l e  o f  t h e  g o v e r n o r s  
t h a t  th e  r e g i o n  h a s  r e m a i n e d  s o  b a c k w a rd  t h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y .
The s o c i a l  s t r u c t u r e  found  i n  a l l  t h e  c o u n t r i e s  o f  C e n t r a l  A m er ic a  
r e v e a l s  u n m i s t a k a b l e  p r i m i t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s .  The more  a s t u t e  o b s e r v e r  
wou ld  n o t  be  a b l e  t o  d i s c o v e r  i n  any  one  o f  t h e  r e p u b l i c s  more t h a n  a 
g i g a n t i c  s k e l e t o n - - t h e  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n .
A r e v a l o  c o n c e d e s  t h a t  i t  i s  n o t  an  e a s y  t a s k  t o  d e f i n e  w i t h  
e x a c t n e s s  t h e  a p p r o p r i a t e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a c i v i l i z e d  c o u n t r y  and 
t h o s e  o f  a back w ard  s o c i e t y .  L a c k i n g  a n y  p r e c i s i o n  i n  d e f i n i t i o n ,
10
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A r e v a l o  e r e c t s  c e r t a i n  o r i e n t a t i o n s  w h ic h  can  be u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  one 
s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  f rom  t h e  o t h e r .
One o f  t h e  u n m i s t a k a b l e  d i f f e r e n c e s  i s  t o  be found  i n  t h e  s o c i a l  
c o m p o s i t i o n .  A r e v a l o  a d o p t s  t h e  t e rm  " s t r u c t u r e "  and d e f i n e s  i t  a s  a 
c e n t e r  a r o u n d  w h ich  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  th e  s o c i a l  l i f e  a r e  o r g a n i z e d .  
The s o c i a l  c o m p o s i t i o n  i n  a c i v i l i z e d  c o u n t r y  i s  p o l y s t r u c t u r a 1,  t h a t  
i s ,  " l o s  d i s t i n t o s  e l e m e n t o s  s o c i a l e s  e s t a n  a rm a d o s  a l r e d e d o r  de  v a r i a s  
e s t r u c t u r a s ,  a l r e d e d o r  de v a r i o s  e j e s ,  que podemos s u p o n e r  o r d e n a d o s  
como l o s  d e d o s  de una m a n o . " The f u n d a m e n t a l  s t r u c t u r e s  found i n  
c o n t e m p o r a r y  s t a t e s  number f i v e : e c o n o m ic  l i f e , s o c i a l  l i f e , c u l t u r e ,
g o v e rn m e n t  and th e  army.
In  a we 11- o r g a n i z e d  m ode rn  s t a t e ,  e a c h  one o f  t h e s e  f u n d a m e n t a l  
s t r u c t u r e s  e n j o y s  an  i n d e p e n d e n t  e x i s t e n c e  w i t h  p u r p o s e s  and mediums 
t h a t  a r e  i t s  own, and w i t h o u t  e n d a n g e r i n g  th e  g e n e r a l  u n i t y  of  t h e  n a ­
t i o n .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  f i v e  f u n d a m e n t a l  s t r u c t u r e s  e x i s t  i n  a m u t u a l  
h a r m o n i o u s  i n t e r r e l a t i o n s h i p  w i t h  e a c h  o t h e r .  C o n s e q u e n t l y ,  a c o u n t r y  
w h ich  h a s  a c h i e v e d  a p o s i t i o n  o f  p ro m in e n c e  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  
o r d e r  w i l l  h ave  s u c c e e d e d  i n  i t s  f i v e  p r i m o r d i a l  c e n t e r s :
d e m o s t r a n d o  l a  c a p a c i d a d  de s u  ec o n o m la  g e n e r a l ,  l a  e x c e l e n c i a  
de s u s  c o s t u m b r e s  s o c i a l e s ,  l a  l a b o r  d o c t r i n a r i a  y de i n v e s t i -  
g a c i o n  de s u s  hombres  de p e n s a m i e n t o ,  l a  a c e r t a d a  a d m i n i s t r a c i o n  
p u b l i c a  de s u s  e s t a d i s t a s  cuando  l l e g a n  a l  p o d e r ,  y l a  f i r m e z a  
de l a s  f u e r z a s  a r m a d a s ,  c o n s i d e r a d a s  como un s o s t e n  de l a  i n t e -  
g r i d a d  de t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .
W h i le  t h e r e  i s  no c o n f u s i o n  o f  v a l u e s  t o  be found  b e t w e e n  t h e  
f u n d a m e n t a l  s t r u c t u r e s ,  t h e r e  d o e s  e x i s t  an e c h e l o n  o f  v a l u e s  w i t h i n  
e a c h  o f  t h e  s t r u c t u r e s .  Each  s t r u c t u r e  h a s  i t s  own e s t a b l i s h e d  v a l u e s
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and m e r i t s ,  w h ich  a r e  n o t  s o  r e g a r d e d  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  o t h e r  s t r u c ­
t u r e s .  A r e v a l o  a l m o s t  seems t o  r e g a r d  e a c h  s t r u c t u r e  a s  a w o r ld  u n t o  
i t s e l f  s i n c e  e a c h  h a s  i t s  own r e w a r d s  and  n e e d  n o t  f e a r  o r  envy  any  
o f  t h e  o t h e r  s t r u c t u r e s .
The s i t u a t i o n  i s  v e r y  d i f f e r e n t  i n  c o u n t r i e s  p o s s e s s i n g  a b a c k ­
ward s o c i a l  o r g a n i z a t i o n .  I n  t h e s e  c o u n t r i e s  t h e  p o l y s t r u c t u r e  o f  t h e  
c i v i l i z e d  n a t i o n s  d o e s  n o t  e x i s t .  T h e re  e x i s t s  no  more  t h a n  a mono-
s t r u c t u r e - - o n e  o f  t h e  f i v e  p r e v i o u s l y - m e n t i o n e d  s t r u c t u r e s ,  w h ich  most
13
c l o s e l y  r e s e m b l e s  t h e  p o l i t i c a l  o r d e r .  The m o n o s t r u c t u r e  i n  s u c h  a 
c o u n t r y  i s  t h e  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  c o u n t r y  w h ich  i s  u s u a l l y  
i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  s t r o n g e s t ,  e c o n o m i c a l l y  s p e a k i n g .  A c c o r d i n g  t o  
A r e v a l o ,  t h e  common c h a r a c t e r i s t i c  i n  t h i s  c a s e  i s  t h e  u n l a w f u l  m a t r im o n y  
b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  and t h e  a r m y - - a  c o n c u b i n a g e  so  common t h a t  i n  such  
n a t i o n s  t h e  army comes t o  be c o n s i d e r e d  t h e  h i g h e s t  a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e .  
The o t h e r  s t r u c t u r e s - - e c o n o m i c , s o c i a l  and c u l t u r e - - m a y  e x i s t ,  b u t  t h e y  
a r e  c o m p l e t e l y  d e p e n d e n t  on th e  g o v e r n m e n t .
A p e r s o n  l i v i n g  I n  a m o n o s t r u c t u r a l  c o u n t r y  h a s  no a l t e r n a t i v e  
e x c e p t  t o  I n c o r p o r a t e  h i m s e l f  i n t o  t h e  s i n g l e  s u i u c t u r e - - t h e  p u b l i c  a d ­
m i n i s t r a t i o n .  The c i t i z e n  may d e s i r e  t o  m a i n t a i n  h i s  i n d e p e n d e n c e  b u t  
he  i s  f o r c e d  o r  p r e s s u r e d  i n t o  b e i n g  d e p e n d e n t  on t h e  g o v e r n m e n t .  I n  
s u c h  a c o u n t r y ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i s  e x t e n d e d  c o n s i d e r a b l y  
and t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  a p e r s o n  i s  j u d g e d  s o l e l y  on h i s  p e r f o r m ­
a n c e  i n  t h e  s i n g l e  s t r u c t u r e .  V a lu e  i s  d e t e r m i n e d  n o t  on t h e  b a s i s  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  p e r s o n  b u t  by t h e  o f f i c e  he o c c u p i e s .  Only  one s e t  o f
T h r o u g h o u t  t h e  e s s a y ,  A r e v a l o  u s e s  t h e  t e rm s  " p o l i t i c a l  o r d e r , "  
" g o v e r n m e n t , "  " p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n "  and  " g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n "  i n t e r ­
c h a n g e a b l y .
v a l u e s  a p p l i e s - - t h a t  o f  t h e  s i n g l e  s t r u c t u r e .
In  m o n o s t r u c t u r a l  n a t i o n s ,  t h e  c u l t u r e ,  e c o n o m ic  l i f e  and s o c i a l  
l i f e  a s  s t r u c t u r e s  a r e  c o n f u s e d  l a m e n t a b l y .  The p r o m o t i o n  o f  a n  o f f i c i a l  
w i t h i n  t h e  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  g u a r a n t e e s  t h e  p e r s o n  a n  e n t r a n c e  i n t o  
t h e  s o c i a l  h i e r a r c h y  o f  t h e  c o u n t r y .  Such a n  a c h i e v e d  a d m i s s i o n  i s  
u s u a l l y  r e g a r d e d  by  most  p e o p l e  as  a d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  p e r s o n ' s  
g e n e r a l  v a l u e  o r  w o r t h .  L i k e w i s e ,  s u c h  a p r o m o t i o n  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
t h e  p e r s o n  h a s  " t a l e n t "  and " c u l t u r e "  a l t h o u g h  he  may i n  r e a l i t y  n e v e r  
h a v e  d e m o n s t r a t e d  s u c h  a n d ,  u n f o r t u n a t e l y ,  " e s  que no se  c o n c i b e  e n t r e  
l a s  g e n t e s  de l a  c a l l e  que  p u e d a  l l e g a r  a un a l t o  p u e s t o  una  p e r s o n a  
que no s e a  de t a l e n t o .
In  a d d i t i o n ,  a l l  p e r s o n s  e n g a g e d  i n  com merce ,  i n d u s t r y ,  a g r i c u l ­
t u r e ,  p r o d u c t i o n ,  t r a n s p o r t ,  s a l e s ,  and t h e  l i k e  a r e  f o r c e d  t o  b a s e  
t h e i r  e x i s t e n c e  on t h e  c u r r e n t  p o l i t i c a l  o r d e r .  F o r  t h e s e  p e o p l e ,  t h e  
g o v e rn m e n t  and i t s  p o l i c i e s  mean l i f e  o r  d e a t h ,  s u r v i v a l  o r  e x t i n c t i o n .  
These  p e o p l e  h ave  no c h o i c e  b u t  t o  d e p e n d  on  t h e  g o v e r n m e n t .
The i n t e l l e c t u a l s  i n  a m o n o s t r u c t u r a l  c o u n t r y  a r e  e s t e e m e d  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  o f f i c e  w hich  I s  b e s to w e d  upon  them and a t  
t i m e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  f r i e n d s h i p  w i t h  h i g h  p u b l i c  o f f i c i a l s .  The 
p o s i t i o n  o f  women i n  s u c h  a s o c i e t y  i s  b a s e d  on t h e i r  m a r i t a l  a n d / o r  
s o c i a l  c o n n e c t i o n s  w i t h  p u b l i c  o f f i c i a l s .  The members o f  t h e  m i l i t a r y  
e n j o y  a g u a r a n t e e d  p o s i t i o n  a s  " l o y a l "  s e r v a n t s  o f  t h e  s t a t e  d e p e n d i n g  
on  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  g o v e r n i n g  p o l i t i c a l  p a r t y .  However ,  i n  r e a l i t y  
t h e  p a r t y  i s  d e p e n d e n t  upon  t h e  m i l i t a r y  a s  i t s  b a s i c  s o u r c e  o f  s u p p o r t .
S o c i a l  m o n o s t r u c t u r e  i s  t h e  p r i m i t i v e  s t r u c t u r e  i n  a l l  s o c i e t i e s ;
14A r ev a lo ,  I s t m a n ia . p. 26.
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i t  i s  t h e  fo rm w hich  e v e r y  s o c i e t y  m a n i f e s t s  i n  t h e  b e g i n n i n g .  However ,  
n o t  o n l y  p r i m i t i v e  s o c i e t i e s  p o s s e s s  s u c h  a c h a r a c t e r i s t i c  b u t  a l s o  
t h e r e  a r e  some c o u n t r i e s  w h ic h  h a v e  p r e s e r v e d  the  t r a i t  b y  v i r t u e  o f  
num erous  c i r c u m s t a n c e s .  The p e r s i s t e n c e  o f  t h e  m o n o s t r u c t u r e  i s  t h e  
work o f  b o t h  t h e  g o v e rn e d  and  t h e  g o v e r n o r s .  The g o v e r n e d  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  c o n t i n u i n g  e x i s t e n c e  o f  such  a s y s t e m  as  a s c r t  o f  m e n t . ' l  r e a r g u a r d  
a c t i o n  t h r o u g h  w h ich  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  a r e  p r e s e r v i n g  p e r s o n a l  
and s o c i a l  v a l u e s .  The g o v e r n o r s  p r e s e r v e  s u c h  a s y s t e m  i n  o r d e r  t o  
m a i n t a i n  t h e i r  i l l e g i t i m a t e  i n t e r e s t s ,  t o  d e m o n s t r a t e  t h e i r  p o w e r ,  o r  t o  
e x t e n d  t h e  c o n t r o l  o f  th e  g o v e r n m e n t .  I n  t h e  m o n o s t r u c t u r a l  s y s t e m ,  
t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  c l e a r l y  l a c k s  a n y  s o c i a l  o r i e n t a t i o n  w h ic h  would 
n o r m a l l y  ( i n  a p o l y s t r u c t u r a l  s y s t e m )  remedy s u c h  d e f e c t s .  However ,  
A r e v a l o  d o e s  n o t  p l a c e  any b lame on t h e  t e a c h e r s  a s  i t  i s  t h e  g o v e r n m e n t ,  
once  a g a i n ,  w hich  c o n t r o l s  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a n d ,  t h e r e f o r e ,  c o n ­
t r o l s  w h a t  i s  t a u g h t .  The t e a c h e r s  do n o t  e n j o y  s u f f i c i e n t  l i b e r t y  t o  
c r i t i c i z e  b u t  a r e  d e p e n d e n t  upon t h e  g o v e r n m e n t .
T h e r e  a r e  two t h i n g s  w h ich  a r e  e s s e n t i a l  i f  t h e  m o n o s t r u c t u r a l  
fo rm o f  s o c i e t y  i s  t o  be c h a n g e d .  F i r s t ,  t h e r e  h a s  t o  be a n  e f f i c i e n t  
e d u c a t i o n  o f  i n d i v i d n a l s  w i t h  due r e g a r d  t o  t h e  p r o b le m  o f  v a l u e s .
S e c o n d ,  t h e r e  h a s  t o  e x i s t ,  o r  be b r o u g h t  i n t o  e x i s t e n c e ,  a knoT l e d g e - -  
h o w ev e r  s u p e r f i c i a l - - o f  l i f e  i n  a c i v i l i z e d  c o u n t r y .  A r e v a l o  r e a l i z e s  
t h a t  t h e  p e o p l e  o f  C e n t r a l  A m e r i c a  c a n n o t  o b s e r v e  o r  e x p e r i e n c e  f i r s t ­
h and  l i f e  i n  a c i v i l i z e d  s o c i e t y .  The a n s w e r , t h e r e f o r e , i s  t h a t  i t  i s  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l s  t o  a c t  a s  b e a r e r s  o f  t h e  c i v i ­
l i z i n g  word.
A r e v a l o  p o s e s  t h e  q u e s t i o n ,  how d o e s  one  p r o c e e d  f ro m  t h i  C h in a  
w a l l  w h ich  c u r t a i l s  a l l  p o s s i b i l i t y  o f  p r o g r e s s ?  The m o s t  v a l u a b l e
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i n s t r u m e n t  a v a i l a b l e  t o  b r e a k  down t h e  w a l l  i s  t h e  I l l u m i n a t i o n  o f  
young  s p i r i t s ,  t h e  o n l y  o n e s  who a r e  c a p a b l e  o f  f o r g i n g  a new s t r u c t u r e  
i n  t h e  c o u n t r i e s  o f  I s t m a n i a .  H owever ,  t h e  f a c t  t h a t  a  p e r s o n  i s  young 
d o e s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  q u a l i f y  him f o r  s u c h  a r o l e .  The r o l e  demands  a 
p a r t i c u l a r  t y p e  o f  young  p e r s o n .
A r e v a l o  t h e n  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h r e e  c o n c e p t s  w h ich  he s a y s  
a r e  c u s t o m a r i l y  u s e d  a s  s y n o n y m s : i n d i v i d u a l , p e r s o n  and  p e r s o n a l i d a d .
An i n d i v i d u a l  i s  one who b i o l o g i c a l l y  p o s s e s s e s  human c h a r a c t e r i s t i c s ,  
o r  i s  an  i n d i v i d u a l  by v i r t u e  o f  b e i n g  b o r n  and e n j o y i n g  th e  c a p a c i t y  t o  
p r o c u r e  f o r  h i m s e l f  t h e  means o f  s u b s i s t e n c e .  A p e r s o n  i s  s e e n  a s  
e n j o y i n g  a h i g h e r  s t a t u s  i n  t h e  l i f e  o f  a s p e c i e .  T h i s  t e r m  a p p l i e s
s o l e l y  t o  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a s y s t e m  o f  l a w -
e n t e r i n g  i n t o  j u r i d i c a l  r e l a t i o n s  w i t h  o n e ' s  f e l l o w  c i t i z e n s .  The v e r y  
a c t  o f  b e i n g  a b e a r e r  o f  o b l i g a t i o n s  and l a w s ,  w h ic h  a r e  e f f e c t i v e l y  
g u a r a n t e e d  by t h e  s t a t e ,  e l e v a t e s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  t h e  s t a t u s  o f  a
p e r s o n .  To o b t a i n  t h e  s u p e r i o r  s t a g e  o f  p e r s o n a l i t y ,  a  p e r s o n  h a s  t o
s u c c e e d  i n  d e f i n i n g  and im p o s i n g  on h i s  l i f e  a c o n s c i o u s l y - c h o s e n  f i n a l i - 
d a d .
T h e r e  i s  no i n c o m p a t i b i l i t y  b e t w e e n  t h e s e  t h r e e  s i t u a t i o n s  o f  
man. As a man a d v a n c e s  f rom one s t a g e  to  a n o t h e r ,  he r e t a i n s  t h e  c o n ­
d i t i o n s  o f  t h e  p r e v i o u s  s t a t e  w h i l e  a c q u i r i n g  t h e  a d d i t i o n a l  t r a i t s  o f  
h i s  new s t a t e .  T h u s ,  a man who a c h i e v e s  t h e  s t a t u s  o f  p e r s o n a l i d a d  
r e m a i n s  an  i n d i v i d u a l  and a p e r s o n .  However ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  a l l  
o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  few who s u c c e e d  i n  a c h i e v i n g  
t h e  p l a n e  o f  p e r s o n a l i t y .  T h i s  p l a n e  i s  o f  a n  e t h i c a l  c h a r a c t e r .  The 
v a s t  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  do  r e a c h  t h e  s t a g e  o f  p e r s o n s .  F i n a l l y ,  t h e r e  
a r e  a r e l a t i v e l y  s m a l l  number o f  p e o p l e - - i n h a b i t a n t s  o f  s a v a g e  r e g i o n s ,
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f o r  e x a m p le - - w h o  n e v e r  p r o g r e s s  p a s t  t h e  s t a g e  o f  a n  i n d i v i d u a l .  As 
i t  i s  i n  t h e  w o r l d ,  s o  i t  i s  i n  C e n t r a l  A m e r i c a .  As A r e v a l o  n o t e s :  
" t e n e m o s  que  h a b e r n o s l a  con  no  p o c o s  i n d i v i d u o s ,  g e n e r a l m e n t e  con  p e r ­
s o n a s  y e n  c a s o s  muy e x c e p c i o n a l e s  con  p e r s o n a l i d a d e s . "
16N u e s t r o  p r o b l e m s  e s  s o l a m e n t e  e l  p r o b le m a  de l a  p e r s o n a l i d a d . "
I t  i s  t h e  young  who a c h i e v e  t h e  a d v a n c e d  s t a g e  o f  p e r s o n a l i d a d  i n  whose 
h a n d s  A r e v a l o  p l a c e s  t h e  f u t u r e  o f  I s t m a n i a .
" C u l t u r a  y  p o s i b i l i d a d e s  de c u l t u r a  en  l a  A m e r ic a  C e n t r a l "
O ccu p y in g  t h e  p r o l o n g e d  i s t h m u s  w h ic h  u n i t e s  t h e  two l a r g e  
A m e r i c a s ,  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s  o f  C e n t r a l  A m e r i c a  came i n t o  b e i n g  f o l ­
l o w in g  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  C a p t a i n c y - G e n e r a l  o f  G u a t e m a l a  i n  1821. 
G u a te m a la  C i t y  c o n t i n u e d  t o  s e r v e  a s  t h e  c a p i t a l  c i t y  f o r  t h e  new 
f e d e r a l  s y s t e m  a s  i t  had f o r  t h e  C a p t a i n c y - G e n e r a l .  G u a te m a la  C i t y  had 
m o n o p o l i z e d  f o r  i t s  own e x c l u s i v e  b e n e f i t  t h e  m a t e r i a l  and s p i r i t u a l  
r i c h e s  o f  t h e  i s t h m u s .  G u a t e m a l a ,  t h e r e f o r e ,  found  i t  e a s y  t o  c o n t i n u e  
i t s  p o l i t i c a l ,  m i l i t a r y  and c u l t u r a l  hegemony o v e r  t h e  o t h e r  member-  
s t a t e s  i n  t h e  f e d e r a t i o n .
The men who became t h e  g o v e r n o r s  o f  t h e  f e d e r a t i o n  were  f a c e d  
w i t h  t h e  t a s k  o f  m a i n t a i n i n g  th e  u n i t y  and u n i f o r m i t y  o f  l i f e  i n  a t e r ­
r i t o r y  o f  a h a l f  m i l l i o n  s q u a r e  k i l o m e t e r s ,  a l l  g o v e r n e d  from t h e  e x ­
t r e m e  n o r t h e a s t .  The f i r s t  q u a r t e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n  C e n t r a l
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R e f e r e n c e s  t o  c i t a t i o n s  i n  t h e  o r i g i n a l  work c o n t i n u e  t o  be 
t a k e n  s o l e l y  f rom  A r e v a l o ’ s I s t m a n i a .
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A m e r ic a  g a v e  r i s e  t o  c o n v u l s i o n s  o f  i d e o l o g i e s  i n  c o n f l i c t ,  a d i s t a n t  
e c h o  o f  t h e  F re n c h  R e v o l u t i o n ,  and th e  c o l l a p s e  o f  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .  
S p i r i t u a l l y  t h e  p o p u l a t i o n  d i v i d e d  i n t o  two g r o u p s - - c o n s e r v a t i v e s  and 
l i b e r a l s - - w h i c h  began  t o  v i e  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  new 
r e p u b l i c .  The c o n s e r v a t i v e s  were  men s k i l l e d  i n  t h e  a r t s  o f  g o v e rn m e n t  
and a s p i r e d  t o  pr* lo n g  th e  e x i s t e n c e  o f  t h e  c o l o n i a l  s o c i a l  s t r u c t u r e .
The l i b e r a l s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  were  d i s e n c h a n t e d  w i t h  t h e  s y s t e m  o f  
c o l o n i a l  g o v e rn m e n t  and  r e p r e s e n t e d  t h e  g e n u i n e  r e v o l u t i o n a r y  s p i r i t  
w i t h  i t s  ax iom s  o .  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  j u r i d i c a l  s y s t e m  and o f  
p o p u l a r  e d u c a t i o n .  W i t h i n  e a c h  g r o u p  were  t o  be found  e m i n e n t  men who 
had t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i m p r i n t  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  on t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  e a c h  o f  t h e  s t a t e s  i n  t h e  f e d e r a t i o n .
However ,  t h e  s t a t e s  and e v e n  a r e a s  w i t h i n  t h e  s t a t e s  were  p l a g u e d  
by r e g i o n a l  j e a l o u s i e s  and t h e  i d e a  o f  s e p a r a t i s m  s p r e a d .  T h es e  s t a t e s  
and t h e i r  i n t e r n a l  s u b d i v i s i o n s  d i s l i k e d  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  G u a te m a la  
w i t h i n  t h e  f e d e r a l  s y s t e m  and  t h i s  d i s c o n t e n t  was s u c c e s s f u l l y  e x p l o i t e d  
by i n f e r i o r  c a u d i l l o s . The i n t e r n a l  w a r s  u n d e rm in e d  t h e  n a t i o n a l  harmony 
and u n i t y  and t h e  f e d e r a t i o n  b eg an  t o  s p l i n t e r .  The o n c e - u n i t e d  i s t h m u s  
d i s i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  p r e s e n t  f i v e  s m a l l  r e p u b l i c s :  G u a t e m a l a ,  E l
S a l v a d o r ,  H o n d u r a s ,  N i c a r a g u a  and C o s t a  R i c a .  I n  a f o o t n o t e ,  A r e v a l o  
n o t e s  t h a t  t h e  p r e s e n t  r e p u b l i c  o f  Panama p o s s e s s e s  t h e  same c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a s  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  r e p u b l i c s ,  a l t h o u g h  he d o e s  n o t  i n c l u d e
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Panama w i t h i n  t h e  l a b e l  " C e n t r a l  A m e r i c a . "
From t h e  moment o f  d i s i n t e g r a t i o n ,  t h e  s o c i a l  pan o ram a  o f  t h e
Even  t o d a y  A r e v a l o  would  n o t  i n c l u d e  Panama a s  p a r t  o f  C e n t r a l  
A m e r i c a .  "Es una p a r t e  de C o l o m b i a ,  una  p a r t e  de  Sur A m e r i c a . "  A r e v a l o ,  
p r i v a t e  i n t e r v i e w .
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r e p u b l i c s  c h a n g e d  f u n d a m e n t a l l y .  Each  c o u n t r y  was r e d u c e d  t o  a s m a l l  
t e r r i t o r y ,  found i t s  eco n o m ic  p o s s i b i l i t i e s  l i m i t e d  t o  t h e  minimum, 
f o r t i f i e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p o w e r f u l  e x e c u t i v e  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  
o t h e r  p u b l i c  f o r c e s ,  and l a m e n t a b l y  c o n f u s e d  t h e  p o l i t i c a l  f u n c t i o n  
w i t h  t h e  m i l i t a r y  p r o f e s s i o n .  Each c o u n t r y  b e g a n  t o  q u e n c h  t h e  i n d e ­
p e n d e n c e  o f  t h e  c i v i l ,  c u l t u r a l  and eco n o m ic  l i f e .
The C e n t r a l  A m e r ic a n  n a t i o n ,  d e v o u r e d  by  f r e q u e n t  and h o r r i b l e  
c i v i l  w a r s ,  had  l i t t l e  t i m e  t o  o r g a n i z e  i t s  j u r i d i c a l  and eco n o m ic  l i f e .  
The l i f e  o f  t h e  f e d e r a t i o n  was t o o  s h o r t  t o  e n a b l e  i t  t o  overcom e t h e  
d e p l o r a b l e  c u l t u r a l  i n h e r i t a n c e  f rom t h e  c o l o n i a l  p e r i o d .  A f t e r  d i v i d i n g  
i n t o  f i v e  r e p u b l i c s ,  t h e  w a rs  c o n t i n u e d  b e t w e e n  t h e  s t a t e s  and r e v o l u t i o n  
was c o n v e r t e d  i n t o  t h e  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  
i s t h m u s .  Need l e s s  t o  s a y , u n d e r  s u c h  c o n d i  t i o n s  t h e  pub l i e  w e a l t h  a s  
w e l l  as  o f f i c i a l  and  p o p u l a r  a t t e n t i o n  were  n o t  p l a c e d  a t  t h e  s e r v i c e  
o f  p o p u l a r  e d u c a t i o n  n o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m n e r c e ,  i n d u s t r y  and  t h e  
a r t s .  The s i n g l e  n o t a b l e  b e n e f i t  d e r i v e d  f rom  t h e  r u p t u r e  o f  t h e  f e d e ­
r a t i o n  was  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  g r e a t  i n e q u a l i t y  w h ich  p r e v i o u s l y  
e x i s t e d  i n  a l l  o r d e r s  o f  l i f e  b e t w e e n  G u a t e m a l a  and  t h e  o t h e r  s t a t e s .
I t  i s  t h e  c u l t u r e ,  t h a t  w h ic h  i s  t a c i t l y  and u n i v e r s a l l y  u n d e r ­
s t o o d  a s  c u l t u r e ,  t h a t  h a s  b e e n  d i s p l a c e d  by t h e  a g i t a t e d  p o l i t i c a l  and 
m i l i t a r y  l i f e  o f  t h e  i s t h m u s  and  by t h e  r u p t u r e  o f  t h e  f e d e r a t i o n .  C u l ­
t u r e  i s  u n d e r s t o o d  a s  t h e  s p o n t a n e o u s  and a c c o m p a n y i n g  f l o w e r i n g  o f  
p o p u l a r  f e e l i n g  w h ich  c o n t i n u e s  i n  i t s  f r e e  g e n e s i a c a l  power  u n t i l  i t  
em e rg e s  i n  a r t i s t i c  fo rm s  o f  c l e a r  c o l l e c t i v e  e f f e c t  and  o f  e v i d e n t  
n a t i o n a l  f i l i a t i o n .  C u l t u r e  i s  t h e  s p o n t a n e o u s  and a c c o m p a n y in g  i n t e l ­
l e c t u a l  a c h i e v e m e n t  o f  th e  m a s s e s  w h i c h ,  i n  s lo w  a s c e n t ,  c o n t i n u e s  t o  
s u r p a s s  i t s  i n d i v i d u a l  and c o l l e c t i v e  p r e d e c e s s o r s .  C u l t u r e  i s  t h e
s p o n t a n e o u s  and a c c o m p a n y in g  a c t i v i t y  o f  f a m i l i e s ,  o f  g r o u p s ,  o f  c e n t e r s  
o f  p o p u l a r  e d u c a t i o n ,  o f  e d u c a t o r s  o f  a l l  t h e  s p e c i e ,  w h ich  i n  a f e r v e n t  
c rowd t u r n s  i t s  e y e s  t o  t h e  young g e n e r a t i o n s  i n  o r d e r  t o  make them 
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s p i r i t u a l  r i c h e s .  C u l t u r e  i s  t h e  s p o n t a n e o u s  and 
a c c o m p a n y in g  a c t i v i t y  o f  t h e  c e n t e r s  o f  s u p e r i o r  c u l t u r e ,  i n c l u d i n g  th e  
u n i v e r s i t i e s ,  w h ich  a r e  c a l l e d  upon  t o  r e f o r m ,  c o n s e r v e ,  r e v i s e ,  r e n o v a t e ,  
c r e a t e  and e x t e n d  t h e  p u r e  r i c h n e s s  o f  n a t i o n a l i t y .  C u l t u r e  i s ,  t h e n ,  
a c e r t a i n  a t m o s p h e r e  o f  c o l l e c t i v e ,  m a t e r i a l  and s p i r i t u a l  d i g n i t y ,  w h ich  
a p p e a r s  n o t  a s  t h e  work  o f  a n  i n d i v i d u a l  l a b o r e r ,  i s  n o t  a t  t h e  s e r v i c e  
o f  a n y  g o v e r n m e n t ,  i s  n o t  t h e  p r o p e r t y  o f  any  s o c i a l  c l a s s ,  n o r  i s  i t  
s u p p r e s s e d  a s  a p o l i t i c a l  o r  e c o n o m ic  c a s u a l t y .  C u l t u r e ,  t h e r e f o r e ,  i s  
a s o c i a l  f o r c e  on t h e  m a r c h - - a n t e r i o r ,  s u p e r i o r  and p o s t e r i o r  t o  t h e  
i n d i v i d u a l .  C u l t u r e  i s  a s o c i a l  f o r c e  w h ich  s e r v e s  a s  t h e  b a s e  o r  f o u n ­
d a t i o n  f o r  a l l  i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n s .
A f t e r  m a k ing  s u c h  o b s e r v a t i o n s  on c u l t u r e ,  A r e v a l o  n o t e s  t h a t  c u l ­
t u r e  i n  C e n t r a l  A m e r i c a  h a s  n o t  o b t a i n e d  t h e  h e i g h t  o f  s u c c e s s  w h ich  i s  
found  i n  t h e  o t h e r  r e g i o n s  o f  A m e r i c a .  fh e  l i f e  o f  t h e  m u l t i t u d e s  i n  
C e n t r a l  A m e r ic a  h a s  n o t  b e n e f i t e d  f rom  t h e  a b u n d a n t  means  n o r  t h e  c i r ­
c u m s t a n c e s  w h ich  a r e  e n j o y e d  by t h e  m a s s e s  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e p u b ­
l i c s  o f  t h e  c o n t i n e n t .  The C e n t r a l  A m e r i c a n  I s t h m u s  h a s  c o n t r i b u t e d  o u t ­
s t a n d i n g  i n d i v i d u a l s  t o  t h e  w o r l d  i n  a l l  a r e a s  o f  e n d e a v o r ,  s u c h  a s  Ruben
19
D a r i o ,  F r a n c i s c o  M o ra z a n ,  and A l b e r t o  M a s f e r r e r .  H owever ,  c u l t u r e  i s
19 /"M e d icos  s a b i o s  como e l  c o n t e m p o r a n e o  R o d o l f o  R o b l e s ;  c r e a d o r e s
e s p i r i t u a l e s , v e r d a d e r o s  g e n i o s ,  como Ruben D a r i o ;  p e n s a d o r e s  de  p r o f u n -  
d a s  p r o y e c c i o n e s  s o c i a l e s  y de  a l i e n t o  r e v o l u c i o n a r i o s  como L o r e n z o  M o n t u f a r  
m i l i t a r e s  i n s i g n e s ,  de sup rem a  n o b l e z a  m o r a l ,  como F r a n c i s c o  M o ra z a n ;  s a ­
b i o s  h u m a n i s t a s  a l  mismo t i e m p o  que p o e t a s  e x c e l s o s ,  como F r a n c i s c o  
G a v i d i a ;  d i p l o m a t i c o s  de  a l t i v a  d i g n i d a d  como G u s t a v o  G u e r r e r o ;  p r o s i s t a s  
de  fama u n i v e r s a l  como E n r i q u e  Gomez C a r r i l l o ;  f i l o s o f o s  de a l i e n t o  e s p e c u -  
l a t i v o  y de  u n c i o n  m i s t i c a ,  como A l b e r t o  M a s f e r r e r ;  h e r o e s  s i m b o l i c o s ,  en  
f i n ,  como e l  e p i c o  J u a n  S a n t a m a r i a . "  A r e v a l o ,  I s t m a n i a . p.  39.
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n o t  m e a s u r e d  by t h e  number  o f  e x c e p t i o n a l  i n d i v i d u a l s ,  b u t  r a t h e r  i n  t h e  
c o u r s e  o f  a l l  j o i n i n g  t o g e t h e r  i n  u n d e r t a k i n g  s e r v i c e  t o  a l l .
I n  C e n t r a l  A m e r ic a  t h i s  w o r k i n g  t o g e t h e r  h a s  n o t  b e e n  a c h i e v e d .
T h e r e  i s  i n  t h e  f i v e  r e p u b l i c s  an  e v i d e n t  t h i r s t  f o r  c u l t u r e .  " P e r o  l a
e s t r e c h e z  de l a s  f r o n t e r a s  p o l i t i c a s  y e l  s i m p l i s m o  de l a  v i d a  p u b l i c s
2°
v i n c u l a  d e m a s i a d o  l a  c u l t u r a  c o n  f a c t o r e s  c u l t u r a l m e n t e  n e g a t i v o s .
The p r i m a r y  f a c t o r  i n v o l v e d  i n  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  s uch  a  " c u l t u r a l  
t h i r s t "  i s  t h a t  t h e  r e p u b l i c s  a r e  m o n o s t r u c t u r a l  i n  fo rm .  C u l t u r a l l y  
t h e  r e p u b l i c s  e x i s t  much a s  t h e y  d i d  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d .  Even 
t h e  b r i e f  p e r i o d  o f  f e d e r a t i o n  f o l l o w i n g  i n d e p e n d e n c e  made l i t t l e  d i f ­
f e r e n c e  due  t o  t h e  t u r b u l e n t  p o l i t i c a l  l i f e  o f  t h e  p e r i o d .
A r e v a l o  m a i n t a i n s  t h a t  i f  t h e y  a r e  t o  e s c a p e  f rom t h i s  m o n o s t r u c ­
t u r a l  s t a t e ,  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  c o u n t r i e s  w i l l  h ave  t o  be r e u n i t e d  
g e o g r a p h i c a l l y .  The r e u n i o n  o f  t h e  f i v e  s m a l l  r e p u b l i c s  i n t o  one  g r e a t  
r e p u b l i c  would  a u t o m a t i c a l l y  c a n c e l  o u t  t h e  p o w e r f u l  e x e c u t i v e .  The 
c u l t u r a l  h e r i t a g e  wou ld  be b o r n  anew. A r e v a l o  f e e l s  t h a t  i n  t h e  i s t h m u s  
t h e  i n d i s p e n s a b l e  s p i r i t u a l  q u a l i t i e s  r e q u i s i t e  f o r  a c o l l e c t i v e  r e v i v a l  
a r e  n o t  l a c k i n g .  I n  t h e  p o p u l a r  m a s s e s  t h e r e  a r e  v e i n s  o f  m o r a l  n o b l e ­
n e s s  w h ic h  can  be i n t e l l i g e n t l y  c u l t i v a t e d  t h r o u g h  t h e  t u t e l a g e  o f  f r e e  
g e n e r a t i o n s .  T h e r e  s t i l l  e n d u r e s  t h e  b e t t e r  c h i v a l r o u s  v i r t u e s  i n h e r i t e d  
f rom  t h e  S p a n i s h  n o b i l i t y .  T h e re  v i b r a t e s  i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e  m a s s e s  
a c e r t a i n  s e n s i b i l i t y  w h ich  h a s  n o t  y e t  s u c c e e d e d  i n  c o m p l e t e l y  e x p r e s ­
s i n g  i t s e l f  a r t i s t i c a l l y .  T h e r e  i s  a p r o f o u n d  a t t a c h m e n t  t o  t h e  l a n d  
and a d i s p o s i t i o n  t o  w ork .  The a b o r i g i n a l  r a c e s ,  w h ic h  e x h i b i t  a n  i n ­
f i n i t e  p a t i e n c e  and  a n  i n g e n u o u s  g o o d n e s s ,  c a n  be c o n v e r t e d  i n t o  f e r t i l e
20
I b i d . , p. 40.
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c o l l a b o r a t o r s  f o r  a  p ro g ra m  o f  r e n e w a l  o r  r e v i v a l .  A l l  o f  t h e s e  e l e m e n t s ,  
w h ic h  t e n d  to w a rd  a n  o v e r a l l  d e s i g n ,  a r e  fo u n d  d i s s e m i n a t e d  i n  t h e  
s o c i e t i e s  o f  t h e  I s t h m u s .  However ,  n e i t h e r  a  s u p e r i o r  c u l t u r e  n o r  a 
s p i r i t u a l  r e v i v a l  i s  p o s s i b l e  w i t h o u t  r e c o n s t r u c t i n g  t h e  p o l i t i c a l  f e d ­
e r a t i o n .
P o l i t i c a l  f e d e r a t i o n  i s  i m p e r a t i v e l y  n e c e s s a r y  f o r  t h e  C e n t r a l  
A m e r i c a n  p e o p l e .  Such a f e d e r a t i o n  wou ld  consume t h e  a l l  p o w e r f u l  
c a u d i l l o s - - t h o s e  e g o t i s t i c a l  and v o r a c i o u s  i n d i v i d u a l i t i e s  who u s e  t h e  
p u b l i c  w e a l t h  f o r  t h e i r  own b e n e f i t - - a n d  t h e  c o a r s e  g o v e r n o r s  who l a c k  
t h e  p r o p e r  s p i r i t u a l  q u a l i t i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e i r  p r i v a t e  l i v e s .  A 
s u p e r i o r  c u l t u r e  i s  n o t  p o s s i b l e  a s  lo n g  a s  t h e  o r g a n s  o f  s p i r i t u a l  e l e -  
v a t i o n - - t h e  s c h o o l ,  t e a c h e r ,  p r e s s ,  u n i v e r s i t y ,  e t c . - - d o  n o t  e n j o y  e f ­
f e c t i v e  a u to n o m y ,  s u c h  a s  found  i n  a c i v i l i z e d  o r  p o l y s t r u c t u r a l  s o c i e t y .  
Such a  c o n d i t i o n  e x i s t s  i n  some A m e r ic a n  n a t i o n s .  C e n t r a l  A m e r ic a  a l s o  
n e e d s  t o  a c h i e v e  t h e  same.
C o n c l u s i o n
I n  t h e  two e s s a y s ,  w r i t t e n  more  t h a n  t h r e e  d e c a d e s  a g o ,  A r e v a l o  
seems t o  be i n d u l g i n g  more  i n  a n  e x e r c i s e  o f  t h e  mind t h a n  i n  an  e a r n e s t  
a t t e m p t  t o  t r e a t  t h e  p r o b l e m  o f  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i f i c a t i o n .  In  d i s ­
c u s s i n g  th e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s  o f  C e n t r a l  A m e r i c a ,  
A r e v a l o  c o n t e n d e d  t h a t  t h e r e  w e re  e m i n e n t  men t o  be  fo u n d  among b o t h  t h e  
c o n s e r v a t i v e  g r o u p  and t h e  l i b e r a l  g r o u p .  W h i le  n o t  d e f i n i n g  t h e  t e r m  
" e m i n e n t , "  t h e r e  seems t o  be  i m p l i e d  t h a t  t h e s e  men p o s s e s s e d  t h e  h i g h e s t  
v i r t u e  o f  p e r s o n a l i d a d . I f  t h i s  was t h e  c a s e ,  t h e  q u e s t i o n  a r i s e s  a s  to  
why w ere  t h e y  u n a b l e  t o  p r e v e n t  t h e  r u p t u r e  o f  t h e  f e d e r a t i o n .  A f t e r  
a l l ,  A r e v a l o  l a t e r  c l a i m s ,  one o f  t h e  f a c t o r s  w h ich  h a s  p r e v e n t e d
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r e u n i f i c a t i o n  o f  t h e  i s t h m u s  i s  t h a t  t h e  n a t i o n s  have  b e e n  g o v e r n e d  by
men o f  o b s c u r e  c o n s c i o u s n e s s  a s  t o  t h e i r  own p e r s o n a l  m i s s i o n ,  o r ,  i n
21
o t h e r  w o r d s ,  n o n - p o s s e s s o r s  o f  p e r s o n a l i d a d .
A n o t h e r  c o n t e n t i o n  made by  A r e v a l o  was t h a t  t h e  r u p t u r e  o f  t h e  
f e d e r a t i o n  s e r v e d  t o  f o r t i f y  t h e  p o s i t i o n  o f  a  p o w e r f u l  e x e c u t i v e  i n  
e a c h  o f  t h e  r e p u b l i c s .  He d o e s  n o t  r e v e a l  how o r  why t h i s  o c c u r r e d .
The c o n t e n t i o n  a l s o  i m p l i e s  t h a t  t h e  p o w e r f u l  e x e c u t i v e  was s o m e t h i n g  
new and t o  w h ich  C e n t r a l  A m e r ic a  was n o t  a c c u s t o m e d .  However,  i t  m i g h t  
be a r g u e d  t h a t  t h e  p o w e r f u l  e x e c u t i v e  e x i s t e d  d u r i n g  the  c o l o n i a l  p e r i o d  
a s  w e l l  a s  d u r i n g  t h e  two d e c a d e s  o f  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s .  In  f a c t ,  i t  
was t h e  h e g e m o n i a l  p o s i t i o n  o f  G u a te m a la  and t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f  t h e
t-
f e d e r a t i o n  which  s e r v e d  a s  one s t i m u l a n t  f o r  t h e  r u p t u r e .  A r e v a l o  h i m ­
s e l f  a d m i t s  t h a t  an  a d v a n t a g e  o f  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  was t h a t  i t  c r e a t e d  
a g r e a t e r  e q u a l i t y  f o r  th e  o t h e r  f o u r  s t a t e s  i n  r e l a t i o n  t o  G u a te m a la .
A t h i r d  c o n t e n t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  r u p t u r e  o f  t h e  f e d e r a t i o n  was 
t h a t  i t  l e d  t o  t h e  m a t r im o n y  o f  g o v e r n m e n t  and a rmy.  T h i s  c o n t e n t i o n  
i s  a l s o  q u e s t i o n a b l e .  The mere  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s  
c a n n o t  be blamed f o r  t h e  c o n f u s i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  and m i l i t a r y  
f u n c t i o n s .  The m e r g i n g  o r  c o n f u s i o n  had  come i n t o  e x i s t e n c e  p r i o r  t o  
t h e  r u p t u r e .  I n  t h e  e s s a y  on c u l t u r e ,  A r e v a l o  c i t e d  F r a n c i s c o  M orazan
21
T h i s  c o n t e n t i o n  i t s e l f  i s  h i g h l y  a r g u m e n t a t i v e .  I t  seems u n ­
j u s t  t o  condemn e v e r y  p o l i t i c a l  o f f i c i a l  i n  e a c h  o f  t h e  f i v e  r e p u b l i c s  
o v e r  t h e  p a s t  c e n t u r y .  I t  i s  h a r d  t o  i m a g in e  t h a t  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  
n a t i o n s  would  h a v e  f a i l e d  t o  p r o d u c e  any  l e a d e r ( s )  who j u s t l y  c o u l d  be 
s a i d  t o  h a v e  p o s s e s s e d  p e r s o n a l i d a d . A r e v a l o  would seem t o  be o v e r ­
s t a t i n g  h i s  c a s e  on t h i s  p a r t i c u l a r  p o i n t .  A r e v a l o  s t a t e d - - o n  J u n e  1 1 - -  
t h a t  one o f  t h e s e  l e a d e r s  ( J u s t o  R u f i n o  B a r r i o s )  had  i n f l u e n c e d  h i s  
own t h i n k i n g .  A r e v a l o , p r i v a t e  i n t e r v i e w .
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22a s  a n  o u t s t a n d i n g  m i l i t a r y  f i g u r e  o f  supreme m o r a l  n o b l e n e s s .  I t  
would  seem t h a t  A r e v a l o  h a s  a t  l e a s t  i m p l i e d  t h a t  a c o m b i n i n g  o f  t h e  
two r o l e s  o r  s t r u c t u r e s  e i t h e r  was a l r e a d y  o c c u r r i n g  o r  had o c c u r r e d .
I t  a p p e a r s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  t h e  c o m b i n a t i o n  was a d i r e c t  r e s u l t  
o f  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  f e d e r a t i o n .  T h i s  I s  n o t  t o  say  t h a t  t h e  f a i l u r e  
m i g h t  n o t  have  s p e e d e d  up t h e  p r o c e s s  o r  a i d e d  i t ,  b u t  o n l y  t h a t  t h e  
p r o c e s s  had  a l r e a d y  coiranenced.
J u m ping  f rom t h e  r u p t u r e  o f  t h e  f e d e r a t i o n  t o  t h e  m ode rn  e r a ,  
c e r t a i n  q u e s t i o n s  a r i s e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m o n o s t r u c t u r a 1 - p o l y s t r u c t u r a l  
fo rm s  o f  s o c i e t i e s .  A c c e p t i n g  t h e  two s t a g e s  a s  o u t l i n e d  by A r e v a l o ,  
i t  h a s  t o  be  c o n c e d e d  t h a t  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  c o u n t r i e s - - a t  l e a s t  a t  
t h e  t im e  t h a t  he was w r i t i n g - - w e r e  m o n o s t r u c t u r a l  s o c i e t i e s .  The g o a l  
s e t  f o r t h  by A r e v a l o  w h ic h  e a c h  m o n o s t r u c t u r a l  c o u n t r y  s h o u l d  s t r i v e  to  
o b t a i n  was t h a t  o f  t h e  p o l y s t r u c t u r a l  s t a g e .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  a t  
t h i s  p o i n t  t h a t  p r o b l e m s  b e g i n  t o  a r i s e  f o r  w h ich  t h e r e  seem t o  be no 
c o n c r e t e  a n s w e r s .  The m a j o r  p ro b le m  i s  how d o e s  a c o u n t r y  g o  a b o u t  
c h a n g i n g  f rom a p r i m i t i v e  t o  a c i v i l i z e d  s o c i e t y .  A r e v a l o 1s p r i m a r y  
e m p h a s i s  i s  p l a c e d  on e d u c a t i o n  w h i c h ,  o f  c o u r s e ,  r e f l e c t s  h i s  c h o s e n  
p r o f e s s i o n .  A r e v a l o  m a i n t a i n s  t h a t  i f  a c o u n t r y  I s  t o  b r e a k  o u t  o f  i t s  
m o n o s t r u c t u r a l  r u t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  t h e r e  be p r o v i d e d  a n  e f f i c i e n t  
e d u c a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  due r e g a r d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  v a l u e s .  
T h e r e f o r e ,  a l l  t h a t  h a s  t o  be done  i s  t o  p rog ran ine  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s ­
tem w i t h  t h e  p r e f e r r e d  s o c i a l  o r i e n t a t i o n s  and t h e  d e s i r e d  c h a n g e  w i l l  
r e s u l t .  However,  t h e r e  i s  a s l i g h t  p r o b l e m  i n v o l v e d .  A r e v a l o  h a s  a l ­
r e a d y  a d m i t t e d  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  c a n n o t  p e r f o r m  i t s  t r u e  r o l e
22
A r e v a l o ,  I s t m a n l a . p.  39.
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i n  a m o n o s t r u c t u r a l  s o c i e t y .  A f t e r  a l l ,  i n  s u c h  a s o c i e t y ,  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  s y s t e m  i s  d o m i n a t e d  by t h e  g o v e r n m e n t ,  w h ich  i s  p a r t  o f  t h e  
p r o b l e m  a t  hand .  C e r t a i n l y  t h e  g o v e r n m e n t  c a n n o t  be e x p e c t e d  t o  s e t  
up an  e d u c a t i o n a l  p ro g ra m  a imed a t  s e v e r e l y  r e s t r i c t i n g  i t s  power .
T h u s ,  t h e  p r o b l e m  e x i s t s  a s  t o  how d o e s  one g o  a b o u t  i l l u m i n a t i n g  t h e  
young  s p i r i t s  i n  a m o n o s t r u c t u r a l  s o c i e t y  i n  o r d e r  t o  s e t  i n  m o t i o n  
f o r c e s  w h ic h  w i l l  l e a d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  a p o l y s t r u c t u r a l  s o c i e t y .  
A r e v a l o  g i v e s  n o  a n s w e r  f o r  t h i s  p r o b le m .
A s e c o n d  e l e m e n t  f o r  c h a n g i n g  a m o n o s t r u c t u r a l  s o c i e t y ,  a c c o r d i n g  
t o  A r e v a l o ,  i n v o l v e s  p r o v i d i n g  t h e  c i t i z e n s  w i t h  a k n o w le d g e  o f  l i f e  i n  
a c i v i l i z e d  s o c i e t y .  S i n c e  t h e  p e o p l e  o f  C e n t r a l  A m e r ic a  c a n n o t  be e x ­
p e c t e d  t o  t r a v e l  t o  a c i v i l i z e d  c o u n t r y  t o  make t h e  n e c e s s a r y  o b s e r v a ­
t i o n ,  A r e v a l o  c o n t e n d s  t h a t  i t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l s  
t o  a c t  a s  t r a n s m i t t e r s  o f  t h e  c i v i l i z i n g  word.  The q u e s t i o n  i m m e d i a t e l y  
a r i s e s  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e s e  i n t e l l e c t u a l s  a c t u a l l y  e x i s t .  I f  we 
a c c e p t  t h e  d e f i n i t i o n  and e x i s t e n c e  o f  t h e  m o n o s t r u c t u r a l  s o c i e t y ,  i s  
i t  p o s s i b l e  f o r  i n t e l l e c t u a l s - - i n  t h e  t r u e s t  s e n s e  o f  t h e  w o r d - - t o  
d e v e l o p  and  e x i s t ?  Where do  t h e s e  i n t e l l e c t u a l s  come f rom ?  How do t h e y  
p a s s  " t h e  c i v i l i z i n g  w ord"  on  t o  t h e  m a s s e s ?  A g a i n ,  A r e v a l o  f a i l s  t o  
p r o v i d e  t h e  a n s w e r s  f o r  s u c h  q u e s t i o n s .
C l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  ch a n g e  by e d u c a t i o n a l  means i s  A r e v a l o ' s  
c o n c e r n  w i t h  t h e  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  a s o c i e t y  w h ich  c a n  be  s a i d  t o  h a v e  
a c h i e v e d  t h e  s t a t u s  o f  p e r s o n a l i d a d .  He c o n t e n d s  t h a t  t h e  p r o b l e m  i s  
s o l e l y  t h a t  o f  t h e  p e r s o n a l i d a d . I t  i s  t h i s  g r o u p  upon  whom d e p e n d s  
t h e  d e s t i n y  o f  a s o c i e t y .  H owever ,  w h i l e  e m p h a s i z i n g  t h e  u n i q u e n e s s  
and i m p o r t a n c e  o f  t h i s  g r o u p ,  A r e v a l o  p r o v i d e s  no i n s i g h t  a s  t o  how p e r ­
s o n a  l i d a d e s  c a n  be c r e a t e d .  How d o e s  one  go a b o u t  d e v e l o p i n g  p e r s o n a l i d a d
i n  h i m s e l f ?  How d o e s  one go a b o u t  f o s t e r i n g  t h e  o b t a i n m e n t  o f  p e r s o n a ­
l i d a d  i n  o t h e r s ?  I t  would  seem t h a t  t h e  f o s t e r i n g  o f  t h i s  g r o u p  would  
r e c e i v e  more a t t e n t i o n  f rom  A r e v a l o  s i n c e  he a t t a c h e s  s u c h  i m p o r t a n c e  
t o  i t .  But  once  a g a i n ,  t h e  i n t e l l e c t u a l  s t o p s  s h o r t  o f  p r o v i d i n g  t h e  
n e c e s s a r y  a n s w e r s .
A r e v a l o  a l s o  c o n t e n d s  t h a t  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  
f e d e r a t i o n  would  c r e a t e  a s u p e r i o r  c u l t u r e  and a  s p i r i t u a l  r e v i v a l .
The q u e s t i o n  i s  how? A r e v a l o  c l a i m s  t h a t  t h e  i n d i s p e n s a b l e  s p i r i t u a l  
q u a l i t i e s  w h ich  a r e  n e c e s s a r y  f o r  a c o l l e c t i v e  r e v i v a l  a r e  n o t  l a c k i n g  
i n  C e n t r a l  A m e r i c a .  A l l  t h a t  i s  n e e d e d  i s  t h e  r e e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
f e d e r a t i o n  and  t h e s e  f o r c e s  w i l l  s u r f a c e  and t h e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  
th e  r e g i o n  w i l l  be b o r n  anew. The q u e s t i o n  s t i l l  r e m a i n s  a s  t o  how t h e  
mere  r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  f e d e r a t i o n  can  b r i n g  a b o u t  s u c h  an  e v e n t .
I n  d i s c u s s i n g  t h e  r u p t u r e  o f  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s ,  A r e v a l o  t o u c h e d  
on s e v e r a l  c a u s e s  w h ich  h e  f e l t  w ere  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f e d e r a t i o n ' s  
d e m i s e .  He p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  s o c i e t y  became d i v i d e d  i n t o  c o n s e r v a t i v e s  
and l i b e r a l s ,  w i t h  t h e  c o n s e r v a t i v e s  e v e n t u a l l y  g a i n i n g  t h e  u p p e r h a n d .
The q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p o p u l a t i o n  i s  s t i l l  d i v i d e d  
t o d a y  a s  t h e n .  A r e v a l o  seems t o  im p ly  t h a t  t h i s  c o n d i t i o n  n o  l o n g e r  
e x i s t s ,  a n  i m p l i c a t i o n  w h ic h  c e r t a i n l y  i s  n o t  a c c u r a t e .  A s e c o n d  f a c t o r  
i n  t h e  r u p t u r e  was t h e  e x i s t e n c e  o f  r e g i o n a l  j e a l o u s i e s .  I s  n o t  t h i s  
s t i l l  t h e  c a s e  i n  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a  o f  t o d a y ?  A r e v a l o  a l s o  c o n t e n d e d  
t h a t  d i s c o n t e n t  was s u c c e s s f u l l y  e x p l o i t e d  by i n f e r i o r  c a u d i l l o s . Has 
t h i s  c o n d i t i o n  d i s a p p e a r e d  f rom t h e  p o l i t i c a l  s c e n e ?  P e r h a p s  a l l  t h e s e  
q u e s t i o n s  c a n  be com bined  i n t o  one :  a r e  n o t  t h e  same d i v i s i v e  f o r c e s
p r e s e n t  t o d a y  w h ich  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  b r e a k u p  o f  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s  
o f  C e n t r a l  A m e r i c a ?
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A r e v a l o  p l a c e s  g r e a t  f a i t h  i n  t h e  p o t e n t i a l  a c c o m p l i s h m e n t s  w h ich  
wou ld  r e s u l t  f rom  t h e  p o l i t i c a l  r e u n i f i c a t i o n  o f  t h e  i s t h m u s .  He i s  
s i n c e r e  i n  h i s  g r e a t  e x p e c t a t i o n s ,  b u t  i t  would  a l s o  seem t h a t  he  i s  
h i g h l y  u n r e a l i s t i c  a t  t h e  same t i m e .  As a l r e a d y  n o t e d ,  he  b e l i e v e s  t h a t  
i t  would  b r i n g  a b o u t  a  s u p e r i o r  c u l t u r e  and a s p i r i t u a l  r e v i v a l .  How 
t h i s  r e s u l t  would  be e f f e c t e d  by mere  f e d e r a t i o n  he  d o e s  n o t  e x p l a i n .
He m a i n t a i n s  t h a t  f e d e r a t i o n  would e n s u r e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p o l y s t r u c ­
t u r a l  s o c i e t y .  He d o e s  n o t  s a y  why t h i s  would o c c u r  n o r  how i t  wou ld  be 
b r o u g h t  a b o u t .  And ,  f i n a l l y ,  he  c l a i m *  t h a t  r e u n i o n  would a u t o m a t i c a l l y  
c a n c e l  o u t  t h e  p o w e r f u l  e x e c u t i v e .  Once a g a i n ,  he  d o e s  n o t  s a y  why o r  
how. I t  h a s  t o  be  c o n c e d e d ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  i^f t h e  f e d e r a t i o n  b r o u g h t  
a b o u t  a p o l y s t r u c t u r a l  s o c i e t y  t h e n  t h e  p o w e r f u l  e x e c u t i v e  would  d i s a p p e a r  
by d e f i n i t i o n .  Of c o u r s e ,  one i s  l e f t  w o n d e r i n g  why a l l  o f  t h i s  c a n n o t  
o c c u r  w i t h i n  e a c h  r e p u b l i c  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e u n i f i c a t i o n  a n d ,  
i n d e e d ,  i t  c o u l d  be a r g u e d  t h a t  t h i s  h a s  o c c u r r e d  a t  l e a s t  i n  t h e  c a s e  
o f  C o s t a  R i c a .
I n  t h e  two e s s a y s  r e v i e w e d , A r e v a l o  d i d  n o t  d i s c u s s  t h e  numerous  
a t t e m p t s  t h a t  have  b e e n  made t o  r e u n i t e  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  r e p u b l i c s  
s i n c e  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s .  He p a r t i c u l a r l y  
a v o i d e d  t r e a t i n g  b o t h  t h e  n e g a t i v e  and  p o s i t i v e  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  
m ode rn  a t t e m p t s  a t  r e u n i f i c a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  a t t e m p t  i n  1921. In  
e f f e c t ,  b o t h  e s s a y s  w ere  i n t e l l e c t u a l  e x e r c i s e s  o f  t h e  mind w i t h  l i t t l e  
o r  no c o n c r e t e  c o n c e r n  a s  t o  how t o  b r i n g  a b o u t  t h e  r e u n i o n  w hich  
A r e v a l o  so  e a r n e s t l y  d e s i r e s .
I t  m u s t  be  a d m i t t e d  t h a t  t h e  e s s a y s  w ere  w r i t t e n  d u r i n g  a p e r i o d  
i n  w h ich  A r e v a l o  p o s s e s s e d  no a n t i c i p a t i o n  o f  h o l d i n g  an  e l e c t i v e  p o l i ­
t i c a l  o f f i c e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  was no  r e a l  r e a s o n  why he s h o u l d  t r y
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t o  f o r m u l a t e  a c o n c r e t e  p r o g r a m ( s )  f o r  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  r e u n i f i c a t i o n  
o f  t h e  i s t h m u s .  At l e a s t  i n  s e t t i n g  f o r t h  h i s  v i e w s  on  C e n t r a l  A m e r i c a ,  
A r e v a l o  f o c u s e d  a t t e n t i o n  on t h e  s u b j e c t .  He e x p r e s s e d  t h e  e x i s t i n g  
s p i r i t  o f  t h e  u n i t y  o f  t h e  i s t h m u s  when he  s p o k e  o f  I s t m a n i a  a s  " n u e s t r a  
p a t r i a .  "  His  e s s a y s  were  d e s i g n e d  t o  a p p e a l  t o  t h e  young  and t o  t h e  i n ­
t e l l e c t u a l  c o n m u n i t y  a s  w e l l  a s  t o  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  i n  C e n t r a l  A m e r ic a  
w h ich  c o n s t a n t l y  a d v o c a t e  t h e  r e u n i o n  o f  t h e  i s t h m u s .  A t  t h e  same t i m e ,  
he  d i d  n o t  a n t a g o n i z e  t h e  e x i s t i n g  pow er  s t r u c t u r e  by p l a c i n g  any  blame 
f o r  c o n t e m p o r a r y  f a i l u r e s  a t  r e u n i o n .  L i k e w i s e ,  he  d i d  n o t  s e e k  t o  
e m b a r r a s s  anyone  b y  s u g g e s t i n g  means  o f  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  d e s i r e d  r e u n i o n .  
I t  m i g h t  a l s o  be n o t e d  t h a t  i n  " I s t m a n i a , "  A r e v a l o  p e r s o n a l l y  m a n i f e s t s  
f o r  t h e  f i r s t  t im e  an  " a n t i - y a n k e e "  s e n t i m e n t  w h ich  s u r f a c e s  c o n s i d e r a b l y  
i n  l a t e r  y e a r s .  Taken  a s  a w h o l e ,  i t  i s  q u i t e  o b v i o u s  t h a t  A r e v a l o ’ s
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f a i t h  i n  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i t y  " e s  una  f e  muy o p t i m i s t a  e i d e a l i s t a . "
A n g e l a  D e l l i  S a n t e - A r r o c h a ,  J u a n  J o s e  A r e v a l o : P e n s a d o r  Con-
t e m p o r a n e o . (M exico :  C o s t a - A m i c ,  1 9 6 2 ) ,  p.  68,
CHAPTER I I I
THE PRESIDENTIAL YEARS
I n  1944 two C e n t r a l  A m e r ic a n  d i c t a t o r s ,  G e n e r a l  M a x i m i l i a n o
H e rn a n d e z  M a r t i n e z  i n  El  S a l v a d o r  and G e n e r a l  J o r g e  U bico  I n  G u a t e m a l a ,
were  t o p p l e d  f rom  p o l i t i c a l  power .  At t h e  t i m e  t h e s e  two e v e n t s  were
e x p e c t e d  t o  t r i g g e r  t h e  d o w n f a l l - - d o m i n o - s t y l e - - o f  t h e  d i c t a t o r s  i n  t h e
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o t h e r  C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s .  The a d v o c a t e s  o f  C e n t r a l  A m e r i c a n
u n i f i c a t i o n  b e l i e v e d  t h a t  t h e  t i m e  was r i p e  f o r  a c t i o n  d e s i g n e d  t o  b r i n g
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a b o u t  t h e  r e u n i o n  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  v a r i o u s
u n i o n i s t  g r o u p s  h e l d  t h e  " F o u r t h  U n i o n i s t  C o n v e n t i o n "  on S e p te m b e r  15 ,
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1944 ,  i n  S a n t a  A n a ,  E l  S a l v a d o r .  I t  was a t  t h i s  c o n v e n t i o n  t h a t  t h e  
r e s o l u t i o n  was p a s s e d  w h ich  c a l l e d  f o r  a f e d e r a t i o n  b e t w e e n  G u a te m a la  
and E l  S a l v a d o r .  The r e a s o n i n g  b e h i n d  t h e  p r o p o s a l  was t h e  b e l i e f  t h a t  
t h e  r e m a i n i n g  C e n t r a l  A m e r ic a n  c o u n t r i e s  would  j o i n  t h e  f e d e r a t i o n  a s  
so o n  a s  e a c h  o v e r t h r e w  i t s  d i c t a t o r s h i p  and e s t a b l i s h e d  a d e m o c r a t i c  
p o l i t i c a l  s y s t e m .
I n  t h e  e l e c t o r a l  c a m p a ig n  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  i n  G u a t e m a l a ,  t h e  
v a r i o u s  u n i o n i s t  g r o u p s  w i t h d r e w  t h e i r  c a n d i d a t e s  and t h r e w  t h e i r
1
F o l l o w i n g  t h e  d o w n f a l l  o f  U b i c o ,  t h i s  s e n t i m e n t  was e x p r e s s e d  
i n  t h e  h e a d l i n e s  o f  a r t i c l e s  su ch  a s  "Now U b ico :  n e x t - - ? "  Newsweek,
( J u l y  10,  1 9 4 4 ) ,  p.  5 8 ,  and "Two D o w n . . . "  I n t e r - A m e r i c a n . I l l  ( A u g u s t ,  
1 9 4 4 ) ,  p.  3.
2
A l b e r t o  H e r r a r t e ,  lai Union de  C e n t r o  A m er ic a  ( T r a g e d i a  x  
E s p e r a n z a ) , (2nd .  e d .  ; G u a te m a la :  E d i t o r i a l  d e l  M i n i s t e r i o  de E d u c a c i o n
P u b l i c s ,  1 9 6 3 ) ,  p.  205 .
3
I b i d .
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u n d i v i d e d  s u p p o r t  t o  A r e v a l o .  However,  t h e  g e n e r a l  theme o f  C e n t r a l  
A m e r ic a n  u n i t y  p e r  s e  p l a y e d  a l m o s t  no  r o l e  i n  t h e  G u a te m a la n  p r e s i d e n ­
t i a l  c a m p a ig n  a s  f a r  a s  t h e  c a n d i d a t e s  were  c o n c e r n e d .  Only t w i c e  was 
t h e  theme o f  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i f i c a t i o n  r e p o r t e d  i n  t h e  p r e s s  d u r i n g  
t h e  ca m p a ig n .  The f i r s t  t i m e  i t  was m e n t i o n e d  i n  a r e p o r t e r ' s  d e f i n i n g  
o f  A r e v a l i s m o : " A r e v a l i s m o  q u i e r e  d e c i r  l i q u i d a r  e l  p a s a d o ,  e s  una
d o c t r i n a  n u e v a  que  h a b l a  de  e s t r u c t u r a  l a  n u e v a  C e n t r o a m e r i c a . "  The 
s e c o n d  t im e  t h e  theme was m e n t i o n e d  was two d a y s  l a t e r  when A r e v a l o  
b r i e f l y ,  and w i t h o u t  any p r e v i o u s  p l a n  t o  do  s o ,  met  D o c t o r  A r t u r o
Romero,  a p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e  i n  E l  S a l v a d o r  who was v i s i t i n g  i n  
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G u a t e m a l a ,  F o l l o w i n g  t h e  b r i e f  e n c o u n t e r ,  J u a n  J o s e  O r o z c o ,  a l a w y e r ,
p r o c l a i m e d  t h a t  t h e  m e e t i n g  was th e  b e g i n n i n g  o f  a u n i o n  b e t w e e n  E l
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S a l v a d o r  and  G u a te m a la .  I t  s h o u l d  be  n o t i c e d  t h a t  i n  e a c h  i n s t a n c e ,  
t h e  r e f e r e n c e  made t o  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i t y  was n o t  b y  A r e v a l o  b u t  by 
o t h e r s .  P e r h a p s  one  r e a s o n  why t h e  u n i t y  o f  C e n t r a l  A m e r i c a ,  i n c l u d i n g  
t h e  p r o p o s a l  by t h e  F o u r t h  U n i o n i s t  C o n v e n t i o n ,  was i g n o r e d  was a r e ­
a c t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  h o s t i l i t y  w h ich  e x i s t e d  b e t w e e n  G u a te m a la  u n d e r
i t s  t h r e e - m a n  j u n t a  and E l  S a l v a d o r  w h ich  had f a l l e n  u n d e r  t h e  c o n t r o l
8
o f  C o l o n e l  Osmin A g u i r r e  y S a l i n a s .  F o r  e x a m p l e ,  El  S a l v a d o r  c h a r g e d  
t h a t  t h e  G u a te m a la n  g o v e rn m e n t  had  a i d e d  r e v o l u t i o n i s t s  who had c r o s s e d
4
El  I m p a r c i a l , O c t o b e r  2 4 ,  1944 ,  p. 1.
5
I b i d . , November 1 5 ,  1944 ,  p.  1.
6
I b i d .  , November 17 ,  1944 ,  p.  1.
7
O rozco  t u r n e d  o u t  t o  be  a f a l s e  p r o p h e t  a s  Romero w i t h d r e w  from 
t h e  p r e s i d e n t i a l  r a c e  i n  E l  S a l v a d o r  on December 2 2 ,  1944.
g
H e r r a r t e ,  La Union  de  C e n t r o  A m e r i c a . p.  205.
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9
t h e  b o r d e r  on December 11 and  12.  A r t u r o  Romero t o o k  r e f u g e  i n  G u a t e ­
m a la  C i t y ,  c h a r g i n g  t h a t  t h e  r e g i m e  o f  t e r r o r  i n  E l  S a l v a d o r  p r e c l u d e d  
10
f r e e  e l e c t i o n s .  W i th  t h e  g e n e r a l  h o s t i l e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g ,  t h e r e  
was l i t t l e  p o i n t  i n  p r e s s i n g  t h e  p r o p o s a l  o f  a  f e d e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  
two r e p u b l i c s  a s  a c a m p a ig n  i s s u e .  A n o t h e r  r e a s o n  why t h e  C e n t r a l  Amer­
i c a n  u n i t y  theme was i g n o r e d  d u r i n g  th e  ca m p a ig n  was due t o  t h e  f e e l i n g  
o f  A r e v a l o  t h a t  a p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e  i n  any  C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b ­
l i c  who ca m p a ig n e d  on a p l a t f o r m  s t r e s s i n g  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i t y  c o u l d
11
n o t  be e l e c t e d  t o  t h e  o f f i c e .
The p e r i o d  e x t e n d i n g  f rom t h e  e l e c t i o n  i n  December  t o  t h e  p r e s i ­
d e n t i a l  i n a u g u r a t i o n  i n  M arch  was m a i n l y  h e a d l i n e d  by t h e  w r i t i n g  o f  a 
new n a t i o n a l  c o n s t i t u t i o n  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  j u n t a . D u r in g  t h i s  
t h r e e - m o n t h  p e r i o d  A r e v a l o  m a i n t a i n e d  h i s  s i l e n c e  a s  f a r  a s  t h e  r e u n i o n
of  C e n t r a l  A m e r i c a  was c o n c e r n e d ,  i n c l u d i n g  h i s  a d d r e s s  t o  t h e  n a t i o n  i n  
12F e b r u a r y ,  1945.  A r e v a l o ' s  s i l e n c e  was f i n a l l y  b r o k e n  on March  15 ,  1945 ,
13
i n  h i s  i n a u g u r a l  a d d r e s s .  Toward t h e  m i d d l e  o f  t h e  a d d r e s s ,  A r e v a l o
14
s p o k e  b r i e f l y  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  He s t a t e d  t h a t  G u a t e m a l a n s  c o u l d  
n o t  c e l e b r a t e  c o m p l e t e l y  t h e  d e m o c r a t i c  r e s t o r a t i o n  o f  t h e i r  c o u n t r y  
w i t h o u t  r e m e m b e r in g  t h e  r e s t  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  T h e r e  was no G u a te m a la n
9
Hew York  T i m e s . December  15 ,  1944 ,  p.  5.
10
I b i d . . December 2 4 ,  1944 ,  p .  9. Romero s h o r t l y  t h e r e a f t e r  w en t  
t o  C o s t a  R i c a  s o  a s  n o t  t o  f u r t h e r  e m b a r r a s s  t h e  G u a te m a la n  g o v e r n m e n t .  
11
A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
12
E l  I m p a r c i a l . F e b r u a r y  15 ,  1945 ,  p.  1.
13
J u a n  J o s e  A r e v a l o ,  "A1 a s u m i r  l a  P r e s i d e n c i a , "  i n  h i s  D i s c u r s o s  
En La P r e s i d e n c i a  ( 1 9 4 5 - 1 9 4 8 ) . (G u a te m a la :  T i p o g r a f l a  N a c i o n a l ,  1 9 4 8 ) ,
pp .  6 - 2 1 .
14
I b i d . , pp .  1 2 -13 .
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who d i d  n o t  d ream  o f  one  g r e a t  c o u n t r y  and who d i d  n o t  l o o k  upon a 
u n i t e d  C e n t r a l  A m e r i c a  a s  a p o l i t i c a l  i d e a l  and a s  an e f f e c t i v e  r e a l i t y .  
The s e n t i m e n t  o f  f r i e n d s h i p  t o w a rd  t h e  r e s t  o f  t h e  i s t h m u s  on t h e  p a r t  
o f  G u a te m a la n s  was b o t h  p r o f o u n d  and s i n c e r e .  A c c o r d i n g  t o  A r e v a l o ,  
G u a t e m a l a n s  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  a s  a c o m p l e t e  e n t i t y  when t h e y
rem em bered  t h a t  t h e  i s t h m u s  s t i l l  r e m a i n e d  d i v i d e d  i n t o  f i v e  s m a l l  r e ­
p u b l i c s ,  e x p o s e d  t o  t h e  u n r e a s o n a b l e  hand  o f  p e r s o n a l  a m b i t i o n  o r  t h e
e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  f l o g g i n g  room. T e r r i b l e  f o r c e s  s e p a r a t e d  t h e  i s t h ­
mus and t h e s e  f o r c e s  had  b e e n  " n u e s t r o s  p r o p i o s  g o b i e r n o s . "  A C e n t r a l  
A m e r i c a n  f e d e r a t i o n  c o u l d  be a c h i e v e d  i f  t h e  g o v e r n m e n t s  would  p u t  a s i d e  
t h e i r  p e r s o n a l  i n t e r e s t s .  In  c o n s i d e r i n g  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i f i c a t i o n ,  
some f e a r e d  h a v i n g  t o  g i v e  up power  w h i l e  o t h e r s  t h o u g h t  o n l y  i n  t e r m s  
o f  t h e  power  w h ic h  would  r e s u l t  f rom t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a g r e a t  r e p u b ­
l i c .  Both  o f  t h e s e  t h o u g h t s  n e e d e d  t o  be p u t  a s i d e .  The g o v e r n o r s  o f  
C e n t r a l  A m e r i c a n  s h o u l d  e n t e r  t h e  f e d e r a t i o n  a f t e r  h a v i n g  r e n o u n c e d  a l l  
t h e i r  p o l i t i c a l  a m b i t i o n s .  The R e v o l u t i o n a r y  J u n t a  o f  G overnm en t  f o r  
G u a te m a la  had  s e t  t h e  e x a m p le .  C e n t r a l  A m e r ic a n  f e d e r a t i o n  was n o t  a 
m y t h ,  b u t  a p o s s i b i l i t y  w h ich  c o u l d  be  a c h i e v e d  i n  a s h o r t  p e r i o d  o f  
t i m e .  A l l  t h a t  was l a c k i n g  i n  o r d e r  f o r  t h e  i s t h m u s  t o  be  r e u n i t e d  was 
f o r  t h e  f i v e  p r e s i d e n t s  e a c h  t o  r e n o u n c e  h i s  p r e s i d e n c y ,  t o  r e n o u n c e  any 
f u t u r e  p r e s i d e n t i a l  a m b i t i o n s  and t o  a g r e e  t o  p r o v i d e  a b s o l u t e  e l e c t o r a l  
f r e e d o m .  The f i v e  p r e s i d e n t s  c o u l d  r e t u r n  t o  t h e  A m e r i c a n  c o n t i n e n t  a  
C e n t r a l  A m e r i c a n  n a t i o n - - a  g r e a t  l i v i n g  d em o cracy  p o p u l a t e d  by  e i g h t  
m i l l i o n  p e a c e f u l  c i t i z e n s ,  e c o n o m i c a l l y  p o w e r f u l  and  m i l i t a r i l y  m o d e rn ­
i z e d .  One c o u l d  be a s s u r e d  t h a t  t h e  G u a t e m a l a n  p e o p l e  and army would  
j o y f u l l y  v i e w ,  on t h e  b a s e s  o f  c o r d i a l i t y ,  e q u a l i t y  and  p e r s o n a l  d i s ­
i n t e r e s t ,  t h e  r e b i r t h  o f  s u c h  a g r e a t  n a t i o n .  However ,  A r e v a l o
43
r e c o g n i z e d  t h a t  s u c h  a  p r o g r e s s i v e  move was n o t  f e a s i b l e  a t  t h e  t i m e :
" M i e n t r a s  e s p e r a m o s  l a  f e d e r a c i o n ,  G u a t e m a l a ,  p e n s a n d o  e n  e l l a ,  a p r e -
15
s u r a r a  como q u i e n  d i c e ,  e l  a r r e g l o  de  s u  p r o p i a  c a s a . "
As was  t h e  c a s e  i n  t h e  two e s s a y s  w r i t t e n  i n  t h e  1 9 3 0 ' s ,  A r e v a l o  
p r e s e n t e d  no c o n c r e t e  p ro g ra m  f o r  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  
i s t h m u s .  He r e i t e r a t e d  t h a t  t h e  m a j o r  o b s t a c l e  t o  f e d e r a t i o n  was t h e  
p e r s o n a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  g o v e r n o r s  o f  t h e  f i v e  r e p u b l i c s ,  among whom 
he now had  t o  be  i n c l u d e d ,  a l t h o u g h  t h e  i m p l i c a t i o n  i s  c l e a r  t h a t  he 
p e r s o n a l l y  p o s s e s s e d  none  o f  t h e  d i s q u a l i f y i n g  c h a r a c t e r i s t i c s .  The 
A r e v a l o  s p e a k i n g  i n  t h e  i n a u g u r a l  a d d r e s s  r e m a i n e d  t h e  i n t e l l e c t u a l  
who had  w r i t t e n  t h e  e a r l i e r  e s s a y s .  As o f  y e t ,  he  had  a c q u i r e d  no  p o l ­
i t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  p r o b l e m s  o f  c o n s t r u c t i n g  an i s t h m a n i a n  f e d e r a ­
t i o n .
I n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  L u i s  C. M a n j a r r e z ,  o f  E x c e l s i o r  ( M e x i c o ) ,
A r e v a l o  s t a t e d  t h a t  t h e  most  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  t a s k  a f t e r  i m p r o v i n g
t h e  c o n d i t i o n s  o f  G u a t e m a l a n s  was t o  work t o  b r i n g  a b o u t  t h e  r e c o n s t r u c -
16
t i o n  o f  C e n t r a l  A m e r i c a  a s  a g r e a t ,  c u l t u r e d  and d e m o c r a t i c  n a t i o n .
He w e n t  on t o  s a y  t h a t  h i s  f i r s t  a c t  a s  p r e s i d e n t  o f  G u a te m a l a  h a d  b e e n
t o  i n i t i a t e  t h e  e s s e n t i a l  movement f o r  t h i s  g r e a t  f e d e r a t i o n  o f  t h e
C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s .  A r e v a l o  s a y s  (1971 )  t h a t  t h i s  f i r s t  a c t
was t o  t a l k  w i t h  D o c t o r  S a l v a d o r  M e n d i e t a ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  P a r t i d o  U n io -
n i s t a  C e n t r o a m e r i c a n o ,  and t h e  p l a n n i n g  o f  a m e e t i n g  t o  p ro m o te  C e n t r a l
17
A m e r ic a n  u n i t y  by  t h e  two men and t h e i r  a s s o c i a t e s .  I n  a d d i t i o n ,
15
I b i d . , p.  13.
16
El  I t n p a r c i a l . A p r i l  4 ,  1945 ,  p.  1.
17
A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
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A r e v a l o  made c o n t a c t  w i t h  t h e  o t h e r  C e n t r a l  A m e r ic a n  g o v e r n m e n t s .  "Y 
s i n  o c u l t a r  una  g r a n  s a t i s f a c c i o n , n o s  i n d i c a  que  l a s  c o n s u l t a s  que
s o b r e  e l  p a r t i c u l a r  ha  h e c h o  y a  a v a r i o s  g o b i e r n o s ,  h a n  e n c o n t r a d o  l a
t 18 
mas f r a n c a  s i m p a t l a . " I t  would  a p p e a r  t h a t  h e r e  a g a i n  A r e v a l o  was
o v e r - r e a c t i n g  or  e l s e  d i s p l a y i n g  c o n s i d e r a b l e  n a i v e t e  i n  v i e w i n g  t h e
r e s p o n s e s  t o  h i s  a t t e m p t  t o  i n i t i a t e  a u n i f i c a t i o n  movem ent ,  e s p e c i a l l y
i n  t h e  l i g h t  o f  p a s t  e x p e r i e n c e .
M e a n w h i l e ,  i n  El  S a l v a d o r  a o n e - c ^ n u i d a t e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n
had  b e e n  h e l d .  G e n e r a l  S a l v a d o r  C a s t a n e d a  C a s t r o  had  b e e n  e l e c t e d
p r e s i d e n t  and had a l s o  assumed o f f i c e  i n  March .  The G u a te m a la n  g o v e r n ­
ment o f  A r e v a l o  e x t e n d e d  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  C a s t a n e d a  C a s t r o  g o v e r n m e n t
19
t h e  f o l l o w i n g  m onth .
20
San C r i s t o b a l  de  l a  F r o n t e r a
In  e a r l y  A p r i l ,  1945 ,  a c o m m i t t e e  d e s i g n a t e d  by t h e  F o u r t h  U n io n -
21
i s t  C o n v e n t i o n  a r r i v e d  i n  G u a te m a la  C i t y .  The p u r p o s e  
t o  d e l i v e r  t o  P r e s i d e n t  A r e v a l o  t h e  p r o c l a m a t i o n s  p a s s e d
E l  I m p a r c i a l . A p r i l  4 ,  1945,  p.  1.
19
New York T i m e s . A p r i l  9 ,  1945 ,  p.  6.
20 , ,T h e r e  a r e  i n  G u a te m a la  two to w ns  named San C r i s t o b a l .  However ,
t h e  town a t  w h ic h  t h e  m e e t i n g  was h e l d  b e t w e e n  A r e v a l o  and C a s t a n e d a  
C a s t r o  was San  C r i s t o b a l  d e  l a  F r o n t e r a ,  w h ic h  i s  l o c a t e d  on t h e  G ua tem e-  
l a n - S a l v a d o r e a n  b o r d e r ,  and  n o t  San C r i s t o b a l  w h ic h  i s  l o c a t e d  a c o n s i d e r ­
a b l e  d i s t a n c e  from t h e  b o r d e r .  A number  o f  s o u r c e s  i n  w r i t i n g  a b o u t  t h i s  
m e e t i n g  u s u a l l y  r e f e r  t o  San C r i s t o b a l ,  d r o p p i n g  Mde l a  F r o n t e r a "  e i t h e r  
k n o w i n g l y  o r  t h r o u g h  g e o g r a p h i c a l  i g n o r a n c e .  I n  a d d i t i o n ,  one  a u t h o r  
p l a c e d  t h e  San  C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a  c o n f e r e n c e  a t  S a n t a  A na ,  E l  S a l ­
v a d o r ;  s e e  Thomas L. K a r n e s ,  The F a i l u r e  o f  U n io n :  C e n t r a l  A m e r i c a , 1824-
1 9 6 0 . (C h a p e l  H i l l :  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  1 9 6 1 ) ,  p.  233 .
21
El I m p a r c i a l . A p r i l  11,  1945, pp. 1 and 6.
o f  t h e  v i s i t  was 
by t h e  C o n v e n t i o n .
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At a p p r o x i m a t e l y  t h e  same t i m e ,  a n o t h e r  co m m i t t e e  was making  a s i m i l a r  
p r e s e n t a t i o n  t o  P r e s i d e n t  C a s t a n e d a  C a s t r o  i n  San S a l v a d o r .  Both  com­
m i t t e e s  e x p r e s s e d  g r e a t  o p t im is m  t h a t  a u n i o n ,  f i r s t  o f  G ua te m a la  and 
E l  S a l v a d o r ,  c o u l d  be a c h i e v e d  a n d ,  s e c o n d ,  t h a t  s uch  a u n io n  would 
l e a d  e v e n t u a l l y  t o  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  i s t h m u s .
The m e e t i n g  of  May 17,  1945,  a t  San C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a  was
a r r a n g e d  by t h e  C e n t r a l  A m er ic an  P a t r i o t i c  Union and two o f  i t s  a f f i l i -
22a t e s .  The C e n t r a l  A m er ic an  P a t r i o t i c  Union was h ead e d  by D o c to r
F e r n a n d o  E. S an d o v a l  and S eno r  J u a n  P e t r i l l i .  The S a n t a  Ana a f f i l i a t e  
was p r e s i d e d  o v e r  by D o c t o r s  D a n i e l  A le g u a  and G u s t a v o  E. A l v a r e z  w h i l e  
t h e  S o n s o n a te  a f f i l i a t e  was headed  by R o b e r t o  M a th eu ,  an e n g i n e e r .
The c o n f e r e n c e  o f  San C r i s t o b a l  de F r o n t e r a  b r o u g h t  t o g e t h e r  
P r e s i d e n t  J u a n  J o s e  A r e v a l o  o f  G ua tem ala  and P r e s i d e n t  S a l v a d o r  
C a s t a n e d a  C a s t r o  o f  El  S a l v a d o r  f o r  a o n e - d a y  m e e t i n g .  Each p r e s i d e n t  
was a cc om pan ied  by members o f  h i s  c a b i n e t ,  a d v i s o r s  and v a r i o u s  a i d e s .
D ur ing  th e  c o n f e r e n c e ,  A r e v a l o  i s s u e d  a p r e s s  r e l e a s e  c o n c e r n i n g  th e
23
m e e t i n g .  In  t h e  news r e l e a s e  A r e v a l o  p a i d  t r i b u t e  t o  t h e  work i n ­
v o l v e d  i n  a r r a n g i n g  th e  h i s t o r i c  c o n f e r e n c e .  A r e v a l o  s a i d  t h a t  t h e  
u n i o n i s t  g r o u p s  were  w e l l  q u a l i f i e d  f o r  t h e  t a s k  i n  t h a t  t h e y  had  p e r ­
s o n a l  knowledge  o f  e a c h  p r e s i d e n t  and were  f u l l y  aw are  o f  t h e  p r e s i d ­
e n t s '  sympathy  f o r  the  u n i t y  o f  t h e  i s t h m u s .  The m a jo r  p a r t  o f  t h e
22
I b i d . , May 18 ,  1945,  pp.  1 and 11,  1 and 7. The s t a t e m e n t  by 
Karnes  t h a t  A r e v a l o  i n i t i a t e d  t h e  c o n f e r e n c e  i s  somewhat m i s l e a d i n g  
s i n c e  i t  f a i l s  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  r o l e  p l a y e d  by th e  C e n t r a l  
A m e r ic a n  u n i o n i s t  g r o u p s .  K a r n e s ,  The F a i l u r e  o f  U n io n , p.  233. Men- 
d i e t a  was n o t  i n  a t t e n d a n c e  b e c a u s e  he had  f a l l e n  i l l .  A r e v a l o ,  p r i v a t e  
i n t e r v i e w .
23
El Im p a rc ia l . May 18, 1945, pp. 1 and 7.
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m e e t i n g ,  a c c o r d i n g  t o  A r e v a l o ,  was d e v o t e d  t o  s t u d y i n g  a  p l a n  f o r  t h e  
" p r o g r e s s i v e  f e d e r a t i o n "  o f  t h e  two s t a t e s .  The i n i t i a l  p l a n  was s e t  
f o r t h  by A r e v a l o  h i m s e l f  b u t  was a l t e r e d  by s u g g e s t i o n s  p u t  f o r t h  by 
C a s t a n e d a  C a s t r o .  B o th  p r e s i d e n t s  a g r e e d  t h a t  t h e  f e d e r a t i o n  was a 
n e c e s s i t y  and s h o u l d  be p r e s s e d  f o r  t h e  a g g r a n d i z e m e n t  o f  t h e  p e o p l e  o f  
C e n t r a l  A m e r i c a .  Each  p r e s i d e n t  was t o  p r o m p t l y  n o t i f y  h i s  c o u n t r y ' s  
d e l e g a t e s  a t  t h e  San F r a n c i s c o  C o n f e r e n c e  ( U n i t e d  N a t i o n s ) ,  as  w e l l  a s  
a t  t h e  n e x t  Pan A m e r i c a n  C o n f e r e n c e ,  t o  work  t o  s e c u r e  i n t e r n a t i o n a l  
r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  f e d e r a t i o n  o f  t h e  f i v e  C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s  
was a n e c e s s i t y ,  b o t h  f rom  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  r e g i o n  and f rom  t h a t  o f  
t h e  c o n t i n e n t .  A t  t h e  same t i m e ,  t h e  d i p l o m a t i c  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  G ua­
t e m a l a  and E l  S a l v a d o r  were  t o  be g i v e n  i n s t r u c t i o n s  t o  work  i n  c o n j u n c ­
t i o n  w i t h  e a c h  o t h e r  i n  t h e  f o r e i g n  c o u n t r i e s  t o  w h ich  t h e y  were  a c c r e d ­
i t e d .  A r e v a l o ,  i n  a d d i t i o n ,  o b t a i n e d  a  p r o m i s e  f rom  C a s t a n e d a  C a s t r o  
t h a t  he would  i s s u e  a s p e c i a l  d e c l a r a t i o n  f a v o r a b l e  t o  G u a te m a la  c o n ­
c e r n i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  B e l i c e .
A r e v a l o ,  a t  t h e  San C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a  c o n f e r e n c e ,  p r o p o s e d  
a p l a n  o f  e v o l u t i o n a r y  o r  " p r o g r e s s i v e  f e d e r a t i o n .  "  The i d e a  o f  a " p r o ­
g r e s s i v e  f e d e r a t i o n "  was o r i g i n a l  w i t h  A r e v a l o  and one t o  w h ich  he had
g i v e n  c o n s i d e r a b l e  t h o u g h t  i n  t h e  y e a r s  p r e c e d i n g  h i s  e l e c t i o n  a s  p r e s -  
24i d e n t .  The p l a n  c a l l e d  f o r  a f e d e r a t i o n  b e t w e e n  G u a te m a la  and  El  S a l -
25v a d o r  i n  t h e  b e g i n n i n g .  A f t e r  a p e r i o d  o f  f i v e  t o  t e n  y e a r s  o f  e x i s ­
t e n c e ,  t h e  f e d e r a t i o n  would  be e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  H o n d u ra s .  A f t e r  a n ­
o t h e r  p e r i o d  o f  f rom f i v e  t o  t e n  y e a r s  o f  t h e  t h r e e - m e m b e r  f e d e r a t i o n ,
24A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
25A r e v a lo ,  unpublished typed s ta te m e n t ,  p. 3.
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t h e n  N i c a r a g u a  would  be  b r o u g h t  i n t o  t h e  f e d e r a t i o n .  A f t e r  N i c a r a g u a
had  b e e n  d u l y  i n c o r p o r a t e d  d u r i n g  a  s i m i l a r  p e r i o d  o f  t i m e ,  C o s t a  R ic a
would  be  i n c l u d e d  and a t  t h a t  p o i n t  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i t y  would  be  a
r e a l i t y .  T h u s ,  A r e v a l o  e n v i s i o n e d  t h e  g r a d u a l  o r  p r o g r e s s i v e  e x p a n s i o n
o f  t h e  t w o - s t a t e  f e d e r a t i o n  i n t o  a u n i f i e d  C e n t r a l  A m e r i c a ,  p e r m i t t i n g
am ple  t im e  f o r  p r o b l e m s  t o  be worked  o u t  i n  t h e  p r o c e s s .  T h i s  he  f e l t
was t h e  o n l y  p o s s i b l e  way f o r  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i f i c a t i o n  t o  be a c h i e v e d .
As he s t a t e d ,  " C o n s i d e r s  muy d i f f c i l  que  se  l l e g u e  de g o l p e  a una F e d e r a -
2 ^
c i o n  de  l o s  c i n c o  E s t a d o s  e n  un  s o l o  a c t o .  "
The m a j o r  ou tcome o f  t h e  c o n f e r e n c e  was t h e  c r e a t i o n  o f  v a r i o u s
j o i n t  t e c h n i c a l  c o r a n i s s i o n s , e a c h  o f  w h ich  was d e s i g n a t e d  a s p e c i f i c  a r e a
27
t o  s t u d y  and  f o r  w h ic h  i t  was t o  p r e p a r e  u n i f i c a t i o n  p l a n s .  J o i n t  
t e c h n i c a l  c o m m is s io n s  w ere  a p p o i n t e d  f o r  a r e a s  s u c h  a s  a f e d e r a l  c o n s t i ­
t u t i o n ,  army and p o l i c e ,  e d u c a t i o n ,  l a w s ,  t r e a s u r y ,  m o n e t a r y  s y s t e m s ,  
f o r e i g n  r e l a t i o n s ,  and c u s to m s  and t a r i f f s .  The j o i n t  c o m m is s io n s  were  
g i v e n  t h e  d a t e  o f  S e p te m b e r  1 5 ,  1945 ,  a s  t h e  d a t e  f o r  s u b m i t t i n g  t h e i r  
p r o p o s a l s  t o  t h e  r e s p e c t i v e  g o v e r n m e n t s .
A r e v a l o  and C a s t a n e d a  C a s t r o  a l s o  r e a c h e d  g e n e r a l  a g r e e m e n t  on 
28
s e v e r a l  o t h e r  m a t t e r s .  I t  was a g r e e d  t h a t  u n d e r  t h e  f e d e r a t i o n ,  e a c h  
s t a t e  would  r e t a i n  i t s  own au tonom y and i t s  own C o n g r e s s .  T h e r e  wou ld  
be c r e a t e d  a F e d e r a l  S e n a t e  and r e p r e s e n t a t i o n  i n  th e  S e n a t e  would be 
b a s e d  on t h e  e q u a l i t y  o f  m e m b e r - s t a t e s .  Each p r e s i d e n t  would a g r e e  t o  
r e s i g n  and  would  r e n o u n c e  c a t e g o r i c a l l y  any  p o s s i b l e  c a n d i d a c y  f o r  t h e
26
I b i d .
27
H e r r a r t e ,  La Union de  C e n t r o  A m e r i c a . p.  205.
28
I b i d . , p. 206.
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f e d e r a t i o n  p r e s i d e n c y  w i t h i n  t h e  n e x t  t e n  y e a r s .  T h i s  p a r t i c u l a r  p r o ­
h i b i t i o n  wou ld  a l s o  a p p l y  t o  t h e  p r e s i d e n t  o f  e a c h  C e n t r a l  A m e r i c a n  
n a t i o n  w h ic h  m i g h t  l a t e r  j o i n  t h e  f e d e r a t i o n .  I t  was s p e c i f i c a l l y  
a g r e e d  t h a t  t h e  p a c t  would  be l e f t  op en  i n  o r d e r  t o  p e r m i t  and e n ­
c o u r a g e  t h e  o t h e r  n a t i o n s  o f  t h e  i s t h m u s  t o  j o i n  w h e n e v e r  t h e y  s o  d e ­
s i r e d .  And ,  f i n a l l y ,  i t  was a g r e e d  t h a t  a F e d e r a l  C o n s t i t u e n t  A ssem b ly  
would m e e t  on S e p te m b e r  15 ,  1946 ,  t o  a p p r o v e  t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n  
w h ich  wou ld  be p r e p a r e d  i n  t h e  m e a n t im e .
A r e v a l o  and  C a s t a n e d a  C a s t r o  a l s o  g e n e r a l l y  a g r e e d  upon t h e
29
d e s i r a b i l i t y  t o  t a k e  im m e d i a t e  a c t i o n  i n  c e r t a i n  a r e a s .  The two h e a d s  
o f  s t a t e  a g r e e d  on t h e  im m e d i a t e  n e e d  f o r  f r e e  commerce b e t w e e n  t h e i r  
two n a t i o n s ,  t h e  a b o l i t i o n  o f  p a s s p o r t s  and t h e  c r e a t i o n  o f  a j o i n t  
m e r c h a n t  m a r i n e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  a p p o i n t e d  a F e d e r a l  C o u n c i l ,  c o n ­
s i s t i n g  o f  t h r e e  r e p r e s e n t a t i v e s  f rom e a c h  n a t i o n  i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e  
c o n f e r e n c e ,  w h ic h  was t o  h a v e  I t s  h e a d q u a r t e r s  i n  S a n t a  A n a ,  E l  S a l v a ­
d o r ,  and w h ich  wou ld  c o o r d i n a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  f e d e r a t i o n  move­
m e n t .
S h o r t l y  a f t e r  t h e  San C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a  c o n f e r e n c e ,  A r e v a l o
30
d e l i v e r e d  a r a d i o  a d d r e s s  c o n c e r n i n g  t h e  m e e t i n g .  He c a l l e d  t h e  m e e t ­
i n g  t h e  f i r s t  s t e p  to w a rd  f e d e r a t i o n  and  e x p r e s s e d  c o n s i d e r a b l e  o p t i m i s m  
o v e r  t h e  p r o s p e c t  o f  i t s  s u c c e s s .
Vamos a l a  F e d e r a c i o n  p o r q u e  e s  l a  u n i c a  g a r a n t l a  de  s u p e r v i v e n c i a  
p a r a  e s t o s  p u e b l o s  c h i c o s  que  p u e d e n  s e r  c o n v e r t i d o s  e n  c o l o n ! a s  
a l  p r i m e r  z a r p a z o  de a l g u n  i m p e r i o  n a c i e n t e  y vamos a l a  F e d e r a c i o n
29
I b i d .
30 MCon m o t i v o  de  l a  E n t r e v i s t a  de San C r i s t o b a l , "  i n  A r e v a l o ,  D l s c u r - 
s o s , pp .  3 0 -4 2 .  I t  m i g h t  be n o t e d  t h a t  p a g e s  3 0 - 3 6  o f  t h e  a d d r e s s  com­
p r i s e d  a r e p o r t  t o  t h e  p e o p l e  r e g a r d i n g  th e  a c t i v i t i e s  o f  A r e v a l o ' s  g o v ­
e r n m e n t  t o  t h a t  d a t e .
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p o r q u e  l o s  p u e b l o s  c e n t r o a m e r i c a n o s  a s i  l o  b a n  q u e r i d o  s i e m p r e ,  
s i n  h a b e r  e n c o n t r a d o  ja m as  e n  s u s  g o b e r n a n t e s  l a  g r a n d e z a  de  anirao 
y e l  d e s i n t e r e s  p a r a  r e a l i z a r l a . ^
A r e v a l o  f u r t h e r  s t a t e d  i n  h i s  r a d i o  a d d r e s s  t h a t  a t  t h a t  t i m e  
t h e  p r o j e c t e d  f e d e r a t i o n  would  c o n s i s t  o n l y  o f  G u a te m a la  and  E l  S a l v a d o r  
i n  o r d e r  t o  s i m p l i f y  t h e  d i f f i c u l t i e s  and t o  c o n s o l i d a t e  t h e  f o u n d a t i o n .  
The o t h e r  s t a t e s  o f  C e n t r a l  A m e r ic a  would  be i n v i t e d  t o  j o i n  t h e  f e d e r a ­
t i o n  a f t e r  G u a te m a la  and E l  S a l v a d o r  had  b e e n  a b l e  t o  o b t a i n  p r a c t i c a l  
and d e f i n i t i v e  r e s u l t s .  The f e d e r a t i o n  was b e i n g  u n d e r t a k e n  i n  l i g h t  o f  
t h e  e x p e r i e n c e  g a i n e d  f rom p a s t  f a i l u r e s .  N o t h i n g  was t o  be  d e s t r o y e d .  
Each  s t a t e  would  m a i n t a i n  i t s  a u to n o m y ,  i t s  own C o n g r e s s ,  i t s  own C o n s t i ­
t u t i o n ,  and i t s  own f u n d a m e n t a l  i n s t i t u t i o n s .  The f e d e r a t i o n  would 
c r e a t e  o n l y  t h o s e  i n s t i t u t i o n s  d e s i g n e d  t o  r e g u l a t e  and a d m i n i s t e r  
common i n t e r e s t s  o r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  m e m b e r - s t a t e s , d e v e l o p i n g  a p o l i ­
t i c s  o f  p r o g r e s s i v e  u n i t y  i n  a l l  a r e a s .  The p r o c e s s  was n o t  t o  be  a 
h u r r i e d  o n e ,  b u t  would  o c c u r  o n l y  a f t e r  v a r i o u s  o f f i c i a l s ,  s p e c i a l i s t s  
and g r o u p s  had b e e n  c o n s u l t e d .  The a t t e m p t  would  be made t o  d e v i s e  a 
f e d e r a l  s y s t e m  w h ich  had b e e n  w e l l  t h o u g h t  o u t  and w hich  was s a t i s f a c ­
t o r y  f o r  a l l .  The o n l y  s t e p s  w h ich  would  be u n d e r t a k e n  s h o r t l y ,  A r e v a l o  
c o n t i n u e d ,  would  be t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  eco n o m ic  and p o l i t i c a l  
f r o n t i e r s  w h ich  had d i v i d e d  t h e  two c o u n t r i e s  f o r  o v e r  a h u n d r e d  y e a r s .
A f t e r  t h e  f e d e r a t i o n  p ro g ra m  had b e e n  i n i t i a l l y  p r e p a r e d ,  r e v i s e d  
and a p p r o v e d ,  o n l y  t h e n  would  t h e  f e d e r a t i o n  become a r e a l i t y .  The f e d ­
e r a t i o n  would  be o r g a n i z e d  w i t h o u t  d i s r u p t i n g  t h e  e x i s t i n g  g o v e r n m e n t s  
i n  e a c h  n a t i o n .  The p r e s i d e n t s  o f  G u a te m a l a  and E l  S a l v a d o r  would  b e ­
come g o v e r n o r s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  s t a t e s  and s e r v e  u n t i l  t h e  end o f  t h e
31
I b i d . , pp. 36-37.
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t e r m  t o  w h ic h  t h e y  had  b e e n  e l e c t e d .  A r e v a l o  n o t e d  t h a t  e a c h  p r e s i d e n t  
had  a g r e e d  t o  r e n o u n c e  any  i m m e d i a t e  f e d e r a l  p r e s i d e n t i a l  a m b i t i o n s .
Each p r e s i d e n t  would  r e t u r n  t o  t h e  f r o n t i e r  w i t h i n  f o r t y  d a y s  t o  a p p r o v e  
a d d i t i o n a l  new s t e p s  t o w a rd  t h e  f e d e r a t i o n .  The f e d e r a t i o n  o f  C e n t r a l  
A m e r i c a ,  a c c o r d i n g  t o  A r e v a l o ,  was n o t  a g o v e r n m e n t a l  whim b u t  r e p r e s e n t e d  
an  e a r n e s t  d e s i r e ,  a n e c e s s i t y ,  a p o p u l a r  a f f l i c t i o n .
A f t£ ‘i  p a y i n g  t r i b u t e  t o  t h e  armed f o r c e s ,  e s p e c i a l l y  t o  M a jo r  
F r a n c i s c o  J a v i e r  A r a n a  and C a p t a i n  J a c o b o  A rb e n z  Guzman--who had  accom ­
p a n i e d  h im t o  t h e  c o n f e r e n c e - - A r e v a l o  t h e n  t u r n e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  t h e
c i t i z e n s  o f  t h e  o t h e r  C e n t r a l  A m e r i c a n  r e p u b l i c s .  F i r s t ,  he  spoke  d i r e c t -
32
l y  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  E l  S a l v a d o r .  He s t a t e d  t h a t  h i s  u n i o n i s t  s e n t i ­
ment was n o t  o f  r e c e n t  o r i g i n .  A r e v a l o  c l a i m e d  t h a t  s u c h  s e n t i m e n t  was 
k i n d l e d  i n  h im  f rom t h e  b e n c h e s  o f  t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  He l i v e d  and c o n ­
t r i b u t e d  w i t h  j u v e n i l e  a r d o r  t o  t h e  1921 a t t e m p t  a t  f e d e r a t i o n  and s u f ­
f e r e d  t e r r i b l e  b i t t e r n e s s  when i t  was d e s t r o y e d  by p e r s o n a l  a m b i t i o n s .
But now t h e  s i t u a t i o n  had c h a n g e d .  Through  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  p r e s i d e n t s  
o f  t h e  two c o u n t r i e s  t h e  d r e a m  was a b o u t  t o  become a r e a l i t y .
A h o ra  que  l o s  g o b e r n a n t e s  hemos s u p e r a d o  l a  e t a p a  d e l  e g o f s m o ,  
vamos a s a t i s f a c e r  e l  c l a m o r  p o p u l a r  de h a c e  un s i g l o  e i n c o r -  
p o r a r e m o s  a l o s  c o d i g o s  p e n a l e s  un nuevo  d e l i t o :  e l  s e r  s e p a ­
r a t i s t s .  33
A r e v a l o  n e x t  d t r e e t e d  co n m en ts  t o  t h e  p e o p l e  o f  C o s t a  R i c a , Hondu- 
34r a s  and N i c a r a g u a .  He i n f o r m e d  them t h a t  b o t h  h e  and P r e s i d e n t  C a s t a ­
n e d a  C a s t r o  d ream ed o f  t h e  d a y  when t h e y  would  be p a r t  o f  t h e  f e d e r a t i o n .  
The p r o p o s e d  f e d e r a t i o n  w ou ld  p e r m i t  t h e i r  c o u n t r i e s  t o  j o i n  l a t e r .  The
32
I b i d . , pp .  3 9 - 4 1 .
33
I b i d . , pp.  4 0 - 4 1 .
34
I b i d . , pp. 41 -42 .
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a d o p t e d  p l a n  o f  a c t i o n  was more  m o d e s t  i n  i t s  b e g i n n i n g  b u t  more  g r a n d i ­
o s e  i n  i t s  p r o j e c t i o n s .  The f e d e r a t i o n  c u r r e n t l y  b e i n g  o r g a n i z e d  wou ld  
n o t  d i s i n t e g r a t e  l i k e  a l l  o f  t h e  o t h e r  a t t e m p t s .  A new e r a  had  a r r i v e d ,  
n o t  o n l y  i n  t h e  w o r l d ,  b u t  a l s o  i n  C e n t r a l  A m e r i c a .
U n f o r e s e e n  by A r e v a l o  and C a s t a n e d a  C a s t r o ,  o r  e l s e  b e c a u s e  o f
what  t h e y  c h o s e  t o  i g n o r e ,  e v e n t s  d i d  n o t  t u r n  o u t  a s  e n v i s i o n e d .  A l l
35o f  t h e  j o i n t  c o m m is s io n s  were  n o t  o r g a n i z e d .  Some o f  t h e  c o m m i s s i o n s ,  
s u c h  a s  t h e  one on e d u c a t i o n ,  o r g a n i z e d  and r e p o r t e d  w i t h  l i t t l e  d i f ­
f i c u l t y ;  o t h e r  c o m m i s s i o n s ,  s u c h  a s  t h e  one c o n c e r n i n g  t h e  t r e a s u r y  
d e p a r t m e n t s ,  managed t o  o r g a n i z e  and r e p o r t  b u t  o n l y  u n d e r  s e v e r e  h a n d i ­
c a p s .  A t  a b o u t  t h e  same t i m e ,  t h e  u n i o n i s t  movement s u f f e r e d  a s p l i t  
w i t h i n  i t s  r a n k s  and was no l o n g e r  a b l e  t o  g i v e  s o l i d i f i e d  s u p p o r t  t o  
t h e  a t t e m p t  a t  f e d e r a t i o n .
F o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  y e a r  and d u r i n g  r o u g h l y  t h e  f i r s t  e i g h t  
m on ths  o f  1946 ,  t h e  a t t e m p t  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  f e d e r a t i o n  b e t w e e n  G u a t e ­
m a la  and El  S a l v a d o r  f l o u n d e r e d . Most  o f  t h e  j o i n t  c o i n n i s s i o n s  met and 
p r o c e e d e d  i n  a t t e m p t i n g  t o  d r a w  up p r o p o s e d  p l a n s  f o r  u n i f y i n g  t h e  v a r i o u s  
s e c t o r s  o f  t h e  two c o u n t r i e s .  I n  J u n e ,  1945 ,  t h e  f o r e i g n  p r e s s  was f i l l e d  
w i t h  f a v o r a b l e  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  t h e  s u c c e s s e s  o f  t h e  a t t e m p t e d  f e d e r a ­
t i o n .  On J u n e  6 i t  was r e p o r t e d  i n  M ex ico  C i t y  t h a t  G u a te m a l a  and El
36S a l v a d o r  had  become one c o u n t r y .  S e n o r  C a r i o s  Z a c h r i s s o ,  t h e  G u a te m a ­
l a n  C h a rg e  d ' a f f a i r e s  i n  M ex ico  C i t y ,  a n n o u n c e d :
The G u a t e m a l a n - S a l v a d o r e a n  f r o n t i e r  no  l o n g e r  e x i s t s .  T ro o p s  h ave  
b e e n  w i t h d r a w n  and p a s s p o r t s  a r e  n o t  n e e d e d .  We have  become one  
p e o p l e ,  w i t h  t h e  same l a n g u a g e ,  r e l i g i o n  and  p r o b l e m s .  We a r e  
a i m i n g  a t  p r o g r e s s  and e q u a l i t y  i n  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and
35
H e r r a r t e ,  La U n ion  de  C e n t r o  A m e r i c a . p.  206.
36
New York Tim es . June 7,  1945,  p. 6.
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37ec o n o m ic  f i e l d s .
A t  t h e  same t i m e ,  Seftor  Armando L o p e z ,  t h e  S a l v a d o r e a n  C harge  d ' a f f a i r e s ,
a n n o u n c e d  t h a t  " b o t h  p r e s i d e n t s  w i l l  r e s i g n "  and t h a t  " l a t e r  on t h e r e
w i l l  be  e l e c t i o n s  a p p o i n t i n g  men who w i l l  be  s i m p l y  G o v e r n o r s  o f  a f e d -
..38
e r a t e d  C e n t r a l  A m e r i c a n  R e p u b l i c .  T h i s  d i r e c t l y  c o n t r a d i c t s  what
A r e v a l o  had  s a i d  c o n c e r n i n g  t h e  f a t e  o f  t h e  two in c u m b e n t  p r e s i d e n t s .  
However ,  n o t h i n g  r e s u l t e d  f rom t h e s e  e v i d e n t l y  p r e m a t u r e  a n n o u n c e m e n t s .
A t  a m e e t i n g  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  U n i o n i s t  P a r t y  h e l d  i n  
A u g u s t ,  1945 ,  r e s o l u t i o n s  w ere  p a s s e d  c a l l i n g  f o r  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  
C e n t r a l  A m e r i c a .  The c o n v e n t i o n  s p e c i f i c a l l y  t o o k  n o t i c e  o f  t h e  A r e v a l o -  
C a s t a n e d a  C a s t r o  c o n f e r e n c e  a t  San C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a  and c a l l e d  
f o r  more e n e r g e t i c  a c t i o n  t o  a c h i e v e  t h e  p r o p o s a l s  o f  t h e  May 17 c o n f e r ­
e n c e  .
However ,  d o m e s t i c  p r o b l e m s  b o t h  i n  G u a te m a la  and i n  El  S a l v a d o r
c a n  p r o b a b l y  be b lamed  f o r  t h e  l a c k  o f  s u c c e s s  d u r i n g  t h e  l a s t  p a r t  o f
1945 a n d ,  i n  f a c t ,  d u r i n g  t h e  r e s t  o f  A r e v a l o ' s  a d m i n i s t r a t i o n .  Both
A r e v a l o  and C a s t a n e d a  C a s t r o  f a c e d  p o l i t i c a l  c r i s e s  a t  t h i s  t i m e .  D u r in g
m o s t  o f  t h e  summer o f  1945 ,  C a s t a n e d a  C a s t r o  was o c c u p i e d  w i t h  i n t e r n a l  
3 9
d i s t u r b a n c e s .  One p r o b l e m ,  a c c o r d i n g  t o  A r e v a l o ,  w h ich  c o n s t a n t l y
p l a g u e d  C a s t a n e d a  C a s t r o  was t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  El  S a l v a d o r e a n  m i l -
40
i t a r y  t o  t h e  p r o p o s e d  f e d e r a t i o n  w i t h  G u a te m a la .  The a r i s t o c r a t i c  El  
S a l v a d o r e a n  m i l i t a r y  was e s p e c i a l l y  o p p o s e d  t o  m e rg i n g  w i t h  t h e  more
37
I b i d .
38
I b i d .
39
K a r n e s ,  The F a i l u r e  o f  U n i o n . pp .  2 3 4 - 2 3 5 .
40  ,
A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
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d e m o c r a t i c  and r e v o l u t i o n a r y  G u a te m a la n  m i l i t a r y .  By O c t o b e r ,  t h e  f i r s t
o f  n um e rous  a t t e m p t e d  c o u p s  a g a i n s t  A r e v a l o 1s g o v e r n m e n t  o c c u r r e d .
A r e v a l o  s p e n t  m o s t  o f  h i s  f i r s t  y e a r  i n  o f f i c e  a t t e m p t i n g  t o  c o n s o l i d a t e
h i s  own p o l i t i c a l  p o s i t i o n  w i t h i n  G u a te m a la .  One r e p o r t e r  c l a i m e d  t h a t
A r e v a l o  was " t r y i n g  h a r d  t o  o r g a n i z e  some p e r s o n a l  s u p p o r t  by booming  t h e
41
C e n t r a l  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n . "  T h e r e  may o r  may n o t  be some t r u t h  t o
t h i s  a s s e r t i o n ,  b u t  A r e v a l o  d i d  push  h e a v i l y  t h e  theme o f  C e n t r a l  Amer-
42
l e a n  u n i t y  d u r i n g  a p p r o x i m a t e l y  t h e  f i r s t  y e a r  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .
However,  i n  a s p e e c h  t o  t h e  G u a te m a la n  C o n g r e s s  i n  e a r l y  M arch ,  1946 ,
A r e v a l o  o n l y  b r i e f l y  t o u c h e d  on  t h e  theme o f  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i f i c a -  
43
t i o n .  The P r e s i d e n t  r e c a l l e d  t h e  c o n f e r e n c e  a t  San C r i s t o b a l  de  l a
F r o n t e r a  b e t w e e n  C a s t a n e d a  C a s t r o  and  h i m s e l f .  He e x p r e s s e d  t h e  v i e w  
t h a t  w i t h  t h e  o v e r w h e lm in g  r e c e p t i o n  o f  t h e  s u c c e s s  a c h i e v e d  a t  th c . t  
c o n f e r e n c e , t h e y  s h o u l d  be a b l e  t o  move f o r w a r d  i n  r e c o n s t r u c t i n g  " l a  
p a t r i a  g r a n d e "  a t  t h e i r  n e x t  m e e t i n g .  Coranencing  i n  1946 and  g a i n i n g  
s t e a m  i n  1947 ,  t h e  e m p h a s i s  on C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i t y  was r e p l a c e d  by 
a d i f f e r e n t  theme w h ich  p o s s e s s e d  a g r e a t e r  e m o t i o n a l  a r o u s a l  on t h e  p a r t  
o f  G u a t e m a l a n s - - t h e  q u e s t i o n  o f  B e l i c e .
S a n t a  Ana
The n e x t  c o n f e r e n c e  c a l l e d  t o  c o n s i d e r  t h e  t o p i c  o f  C e n t r a l  Amer­
i c a n  u n i f i c a t i o n  was once  a g a i n  n o t  a t  t h e  c o m p l e t e  i n i t i a t i v e  o f  e i t h e r
41
" G u a t e m a l a ,  F u l l  C i r c l e , "  I n t e r - A m e r i c a n . IV ( A u g u s t ,  1 9 4 5 ) ,  p.  9.
42
A r e v a l o  h i m s e l f  c l a i m s  t h a t  t h i s  was n o t  t h e  c a s e  a s  he  had  a l l  
t h e  p o p u l a r  s u p p o r t  t h a t  h e  n e e d e d .  A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
43
E l  I m p a r c i a l . March  1,  1946,  pp .  1 and  2.
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44
A r e v a l o  o r  C a s t a n e d a  C a s t r o .  The s e t t i n g  f o r  t h e  c o n f e r e n c e  c o u l d  n o t
h a v e  b e e n  more a p p r o p r i a t e .  I t  o c c u r r e d  on t h e  1 2 5 th  a n n i v e r s a r y  o f  t h e
i n d e p e n d e n c e  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  The c o n f e r e n c e  was h e l d  i n  S a n t a  A na ,
45
El  S a l v a d o r - - a  c i t y  w h ic h  was "uno de l o s  mas u n i o n i s t a s  d e l  i s t m o . "
I n v i t a t i o n s  f o r  t h e  c o n f e r e n c e  were  s e n t  o u t  on S e p te m b e r  9 ,  1946 ,  t o
th e  p r e s i d e n t s  o f  t h e  f i v e  C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s  by  D o c t o r  J o s e
G u s t a v o  G u e r r e r o ,  an  a r d e n t  i n t e r n a t i o n a l i s t  and p r e s i d e n t  o f  t h e  I n t e r -
46
n a t i o n a l  C o u r t  o f  J u s t i c e .  The i l l u s t r i o u s  S a l v a d o r e a n  c i t i z e n  i n v i t e d  
t h e  p r e s i d e n t s  t o  m e e t  a t  h i s  home i n  S a n t a  Ana on S e p te m b e r  12.  Dr. 
G u e r r e r o  r e q u e s t e d  t h e  p r e s i d e n t s  t o  s end  a d e l e g a t e  a u t h o r i z e d  t o  r e p ­
r e s e n t  h i s  c o u n t r y  and t o  s i g n  any  a g r e e m e n t  r e a c h e d  a t  t h e  c o n f e r e n c e
i f  t h e  p r e s i d e n t  c o u l d  n o t  p e r s o n a l l y  a t t e n d  t h e  m e e t i n g  f o r  some 
47
r e a s o n .
Only  two C e n t r a l  A m e r i c a n  p r e s i d e n t s  a t t e n d e d  t h e  S a n t a  Ana m e e t i n g .
P r e s i d e n t  A r e v a l o  o f  G u a te m a la  a t t e n d e d  i n  p e r s o n  and was a c c o m p a n i e d  by
s e v e r a l  members o f  h i s  c a b i n e t ,  i n c l u d i n g  E u g e n i o  S i l v a  P e n a ,  M i n i s t e r
o f  F o r e i g n  R e l a t i o n s ;  F r a n c i s c o  V a ld e s  C a l d e r o n ,  M i n i s t e r  o f  G o v e rn m e n t ;
C le m en te  M a r r o q u f n  R o j a s ,  M i n i s t e r  o f  Econom ics  and L a b o r ;  and M a jo r
48
J a c o b o  A r b e n z  Guzman,  M i n i s t e r  o f  N a t i o n a l  D e f e n s e .  G e n e r a l  S a l v a d o r  
C a s t a n e d a  C a s t r o  was a l s o  p r e s e n t  t o  r e p r e s e n t  El  S a l v a d o r .  P r e s i d e n t  
( G e n e r a l )  T i b u r c i o  C a r f a s  e x p r e s s e d  s y m pa thy  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  t h e
44
H e r r a r t e ,  La Union de  C e n t r o  A m e r i c a , p.  207.
45
J o s e  R a f a e l  C a s t r o ,  P o l i t l c a  I n t e r n a c i o n a l  de  G u a t e m a l a . ( H a b a n a : 
n . p . , 1951) , p.  98 .
H e r r a r t e ,  La Union  de  C e n t r o  A m e r i c a . p.  207.
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El  I m p a r c i a l , S e p te m b e r  10 ,  1946 ,  p .  1.
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I b i d . , September 11, 1946, p. 1
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m e e t i n g  b u t  n o t e d  t h a t  h e  c o u l d  n o t  l e a v e  H o n d u ras  w i t h o u t  t h e  p e r r a i s -
49
s i o n  o f  C o n g r e s s ,  w h ic h  was t h e n  i n  r e c e s s .  P r e s i d e n t  T e o d o ro  P i c a d o  
o f  C o s t a  R i c a  was t r a v e l i n g  i n  t h e  p r o v i n c e s  and t h e  i n v i t a t i o n  d i d  n o t  
r e a c h  h im  i n  t i m e . " ^  P r e s i d e n t  A n a s t a s i o  Somoza o f  N i c a r a g u a  was r e ­
p o r t e d  i l l  and c o u l d  n o t  a t t e n d  and d i d  n o t  send  a r e p r e s e n t a t i v e  i n  
51
h i s  p l a c e .
At t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  S a n t a  Ana c o n f e r e n c e ,  P r e s i d e n t s  A r e v a l o
52
and C a s t a n e d a  C a s t r o  s i g n e d  a p a c t  b e t w e e n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u n t r i e s .
The f i r s t  p o r t i o n  o f  t h e  p a c t  c o n s i s t e d  o f  f u n d a m e n t a l  d e c l a r a t i o n  o f  
p o l i c y .  The p a c t  d e c l a r e d  t h a t  p e a c e  was t h e  b a s i s  f o r  s u c h  p o l i t i c a l  
a c t i o n .  The p r i n c i p l e  o f  n o n i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  i n t e r n a l  l i f e  o f  any  
s t a t e  was f i r m l y  r e i t e r a t e d .  The p r e s i d e n t s  d e c l a r e d  t h a t  t h e y  would  
p r o c u r e  by a l l  v i g o r o u s  means  a d e m o c r a t i c  l i f e ,  f r e e l y  d e t e r m i n e d  by 
t h e  p e o p l e  r e s p e c t i v e l y .  By w o r k i n g  t h r o u g h  a s y s t e m  o f  c o n s u l t a t i o n ,  
t h e y  a f f i r m e d  t h a t  t h e y  would  c o n f i r m  t h e  s p i r i t  o f  f r a t e r n a l  c o l l a b o r a t i o n
49
I b i d . , S e p te m b e r  13 ,  1946 ,  p.  1.
50
K a rn e s  m a i n t a i n s  t h a t  J u l i o  A c o s t a ,  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  R e l a ­
t i o n s  r e p r e s e n t e d  C o s t a  R i c a  a t  t h e  S a n t a  Ana c o n f e r e n c e .  K a r n e s ,  The 
F a i l u r e  o f  U n io n ,  p.  235 .  However,  t h i s  s t u d e n t  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  s u b ­
s t a n t i a t e  t h i s  c o n t e n t i o n .  The r e p o r t i n g  o f  El. I m p a r c i a l  (S e p te m b e r  13,  
1946 ,  p.  1) d o e s  n o t  m e n t i o n  A c o s t a ,  b u t  o n l y  t h a t  P i c a d o  d i d  n o t  a t t e n d  
t h e  c o n f e r e n c e  b e c a u s e  he d i d  n o t  r e c e i v e  th e  i n v i t a t i o n  i n  t i m e .  L i k e ­
w i s e ,  A r e v a l o  i n  h i s  s p e e c h  a t  S a n t a  Ana on S e p te m b e r  1 2 ,  1946 ,  s t a t e s  
t h a t  n e i t h e r  t h e  p r e s i d e n t s  n o r  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p r e s i d e n t s  o f  C o s ­
t a  R i c a ,  H on d u ras  and N i c a r a g u a  were  p r e s e n t ,  A r e v a l o ,  "En e l  P a l a c i o  
M u n i c i p a l  de  S a n t a  Ana d e s p u e s  de f i r m a r  e l  C o n v e n io  c o n  e l  P r e s i d e n t e  
de E l  S a l v a d o r "  i n  h i s  D i s c u r s o s . pp .  1 3 1 -1 3 2 .  A r e v a l o  r e i t e r a t e d  t h i s  
v i e w  when i n t e r v i e w e d  by t h i s  s t u d e n t .  A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w ,
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E l  I m p a r c i a l . S e p te m b e r  13 ,  1946 ,  p.  1.
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See A p p e n d ix  I  f o r  a copy  o f  t h i s  p a c t  s i g n e d  on S e p te m b e r  12,  
1946 ,  by  t h e  two p r e s i d e n t s  and s u b s e q u e n t l y  r a t i f i e d  by t h e  C o n g r e s s  
i n  e a c h  o f  t h e  two n a t i o n s .
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and s o l i d a r i t y  w h ich  i n s p i r e d  them. They d e c l a r e d  t h a t  t h e y  would  i n ­
t e n s i f y  t h e  c u l t u r e  o f  t h e i r  p e o p l e  and  would  p l a c e  s p e c i a l  e m p h a s i s  
upon  c o m b a t i n g  i l l i t e r a c y .  F i n a l l y ,  t h e  p a c t  d e c l a r e d  t h a t  one o f  t h e  
m a j o r  g o a l s  was t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s u i t a b l e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  w h ich  
would g u a r a n t e e  t h e  l e g i t i m a t e  i n t e r e s t s  o f  c a p i t a l  and l a b o r  w i t h i n  a 
s p i r i t  o f  j u s t i c e  and d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s .  The f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  
p a c t  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  d e c l a r a t i o n  t h a t  t h e  f i v e  C e n t r a l  A m e r i c a n  r e p u b ­
l i c s  were  d e s t i n e d  by t h e i r  n a t u r e ,  h i s t o r y  and t h e  e v i d e n t  d e s i r e  o f  
t h e i r  p e o p l e  t o  fo rm  anew one  n a t i o n  and t h a t  t h i s  a s p i r a t i o n  would be 
p u r s u e d .
The s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h e  S a n t a  Ana p a c t  c o n s i s t e d  o f  t h e  b a s i c  
p r o p o s a l s  t o  w h ich  t h e  two s i g n a t o r i e s  had  a g r e e d .  The p r e s i d e n t s  a g r e e d  
t o  p r o c e e d  t o  t h e  ir tvnedia te  s t u d y  o f  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h ich  i t  wou ld  
be p o s s i b l e  t o  r e a l i z e  t h e  u n i t y  o f  t h e i r  p e o p l e  w i t h  a v ie w  t o  p r e p a r i n g  
th e  p o l i t i c a l  u n i f i c a t i o n  o f  a l l  C e n t r a l  A m e r i c a .  They a g r e e d  t o  e n t r u s t  
t h i s  s t u d y  t o  a mixed  c c m m i s s i o n  composed o f  t h r e e  members d e s i g n a t e d  
by t h e  p r e s i d e n t  o f  e a c h  o f  t h e  s i g n a t o r y  n a t i o n s ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  
a s i m i l a r  number  o f  c o m m is s io n  members f o r  e a c h  a d d i t i o n a l  n a t i o n  w h ich  
m i g h t  l a t e r  a g r e e  t o  a d h e r e  t o  t h e  p a c t .  The s a i d  c o n m i s s i o n  would  
cotmience i t s  work i n  San S a l v a d o r  on December  1,  1946.  P r i o r  t o  t h e  
December  d a t e ,  t h e  p a c t  would  be p r e s e n t e d  t o  e a c h  C o n g r e s s  r e s p e c t i v e l y  
f o r  r a t i f i c a t i o n .  The c o m n i s s i o n  t h u s  c r e a t e d  would  p r e s e n t  i t s  f i n d i n g s  
p r i o r  t o  March 1,  1947 ,  and i t s  r e p o r t  would  t h e n  be a c t e d  upon  by a l l  
i n t e r e s t e d  g o v e r n m e n t s .  The p a c t  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  i t s  c o n t e n t s  and 
any  a g r e e m e n t s  w h ich  e v e n t u a l l y  were  d e r i v e d  f rom  i t  would  i n  no  way 
a f f e c t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t s  r e a c h e d  a t  C h a p u l t e p e c  and San F r a n ­
c i s c o .  The p a c t  wou ld  r e m a i n  open  s o  a s  t o  p e r m i t  t h e  g o v e r n m e n t s  o f
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C o s t a  R i c a ,  H onduras  and N i c a r a g u a  t o  become s i g n a t o r y  p a r t i c i p a n t s
s h o u l d  t h e y  d e s i r e  t o  do s o .  F i n a l l y ,  t h e  d o c u m e n t  was t o  be s i g n e d  i n
d u p l i c a t e  and a c opy  would  be  d e p o s i t e d  w i t h  e a c h  F o r e i g n  M i n i s t r y  and
t h e  p a c t  wou ld  be  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d
N a t i o n s .  The p a c t  was t h e n  s i g n e d  by t h e  P r e s i d e n t s  and F o r e i g n  M in-
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i s t e r s  o f  G u a te m a l a  and El  S a l v a d o r .  The p a c t  was n e v e r  s i g n e d  by any
o f  t h e  o t h e r  t h r e e  C e n t r a l  A m e r i c a n  r e p u b l i c s .
F o l l o w i n g  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  p a c t  on S e p te m b e r  1 2 ,  1946 ,  A r e v a l o
d e l i v e r e d  a s p e e c h  i n  w h ich  he s a i d  t h a t  t h e  work  i n i t i a t e d  and o u t l i n e d
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a t  San C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a  was b e i n g  c o n c l u d e d .  He r e f e r r e d  t o  
t h e  c r im e  c o m m i t t e d  by  p a s t  g e n e r a t i o n s  i n  d i v i d i n g  C e n t r a l  A m e r ic a  i n t o  
f i v e  r e p u b l i c s .  However,  t h a t  c r im e  was n o t  t o  be  c a s t i g a t e d  a t  t h e  
p r e s e n t  b e c a u s e  t h e  men who c o m m i t t e d  i t  no l o n g e r  e x i s t e d .  What c o u l d  
be  c a s t i g a t e d  w ere  t h o s e  who c l u n g  t o  t h e  i d e a  o f  s e p a r a t i s m ,  t h o s e  who 
d e s i r e d  and  p r e f e r r e d  t o  m a i n t a i n  a p o o r  and b a c k w a rd  d i s u n i t e d  C e n t r a l  
A m e r i c a .
I n  m om en ts ,  s u c h  a s  a t  S a n t a  A na ,  A r e v a l o  c o n t i n u e d ,  t h e  h o u r  had 
a r r i v e d  f o r  p o l i t i c a l  d e f i n i t i o n s  b e c a u s e  t h e  t i m e  was r i g h t  t o  a t t e n d  
t o  th e  u r g e n t  c a l l i n g  o f  t h e  g r e a t  human com m uni ty .  The p r e s i d e n t s  o f  
C o s t a  R i c a ,  H onduras  and  N i c a r a g u a  were  n o t  r e p r e s e n t e d ,  b u t  t h e  p e o p l e
K a rn e s  a l s o  d e c l a r e d  t h a t  MS a n t a  Ana was p r o c l a i m e d  t h e  c a p i t a l  
o f  C e n t r a l  A m e r i c a . "  K a r n e s ,  The F a i l u r e  o f  U n i o n . p.  235 .  T h i s  s t u d e n t  
h a s  b e e n  u n a b l e  t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  c l a i m .  What K a r n e s  i s  e v i d e n t l y  
r e f e r r i n g  t o  i s  A r e v a l o ' s  d e c l a r a t i o n  t h a t  " S a n t a  A na ,  p o r  s u  h i s t o r i a  y 
p o r  s u  c a l i d a d  s o c i a l ,  e s t a  l l a m a d a  a  s e r  l a  c a p i t a l  de l a  f u t u r a  C e n t r o -  
a m e r i c a . "  E l  I m p a r c i a l , S e p t e m b e r  13 ,  1946 ,  p .  1. H owever ,  t h i s  was a 
s t a t e m e n t  made by  A r e v a l o  and was n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  p a c t  s i g n e d  a t  
S a n t a  Ana.  A r e v a l o  f e e l s  t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  a f e d e r a t i o n  b e t w e e n  E l  
S a l v a d o r  and G u a te m a la  t h e  c a p i t a l  s h o u l d  be S a n t a  Ana.  A r e v a l o ,  p r i v a t e  
i n t e r v i e w .
"En e l  P a l a c i o  M u n i c i p a l  de S a n t a  A n a , "  D l s c u r s o s . pp.  1 2 7 -1 3 3 .
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o f  t h e s e  n a t i o n s  were  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  p e r s o n  o f  a g r e a t  C e n t r a l  
A m e r i c a n ,  D o c t o r  J o s e  G u s t a v o  G u e r r e r o .
C o n t i n u i n g ,  A r e v a l o  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  t a l k s  a t  S a n t a  Ana d i d  
n o t  c o n t a i n  a f e e l i n g  o f  p o l i t i c a l  p a r t i s a n s h i p  b u t  i n s t e a d  r e p r e s e n t e d  
a t i m e  t o  i n i t i a t e  a movement o f  much g r e a t e r  p r o p o r t i o n .  What was i n ­
v o l v e d  was a  q u e s t i o n  o f  h i s t o r i c a l  r e c o v e r y ,  a  q u e s t i o n  o f  s o c i a l  t i e s  
and e l e v a t e d  i n t e r e s t s .  From San C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a  t o  S a n t a  A na ,  
t h e  P r e s i d e n t s  o f  El  S a l v a d o r  and G u a te m a la  had  f a c e d  t h e  e n t i r e  gamut 
o f  th e  z o o l o g i c a l  s c a l e  o f  s e p a r a t i s m  d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  t h e  f u l f i l l ­
ment o f  t h e  d e c i s i o n s  r e a c h e d .  From San C r i s t o b a l  de F r o n t e r a  t o  S a n t a  
A na ,  t h e  two P r e s i d e n t s  had  a c q u i r e d  a v e r y  v a l u a b l e  e x p e r i e n c e .  T h e r e ­
f o r e ,  i t  c o u l d  be  s a i d  t h a t  h e n c e f o r t h  t h e  P r e s i d e n t s  would  overcome a l l  
t h e  o b s t a c l e s  i n  o r d e r  t o  r e a c h  t h e  f i n a l  g o a l .  Now t h e  two p r e s i d e n t s  
were  g u i d e d  by  a man t o  whom p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  were  a l i e n .  I t  was 
f o r t u n a t e  t h a t  s u c h  a n  i l l u s t r i o u s  c i t i z e n  o f  t h e  w o r ld  had  a r r i v e d  a t  
t h a t  p a r t i c u l a r  t i m e .
T h e " i l l u s t r i o u s  c i t i z e n  o f  t h e  w o r l d "  t o  whom A r e v a l o  r e f e r r e d  
w a s ,  o f  c o u r s e ,  D o c t o r  J o s e  G u s t a v o  G u e r r e r o .  H e r e ,  r e a l l y  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e ,  A r e v a l o  b r o u g h t  i n  a n o t h e r  p e r s o n  t o  s h a r e  t h e  s p o t l i g h t .  I t  was 
a s  i f  A r e v a l o  was g r a s p i n g  i n  an  e f f o r t  t o  s t r e n g t h e n  t h e  u n i f i c a t i o n  move 
ment w h ich  u n t i l  t h e n  had n o t  r e a l l y  a c c o m p l i s h e d  v e r y  much o u t s i d e  o f  
t h e  c o n f e r e n c e s  o f  San C r i s t o b a l  de  l a  F r o n t e r a  and  S a n t a  Ana.  I n  f a c t ,  
t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  G u a te m a l a  and E l  S a l v a d o r  w ere  n o t  e n t i r e l y  c o r d i a l  
e v e n  a t  t h i s  t i m e .
The C o n g r e s s  o f  E l  S a l v a d o r  r a t i f i e d  t h e  S a n t a  Ana a g r e e m e n t  on 
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O c t o b e r  2 ,  1946.  The C o n g r e s s  o f  G u a t e m a l a ,  home o f  t h e  C e n t r a l
E l  I m p a r c i a l . O c t o b e r  3 ,  1946 ,  p.  1.
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A m e r i c a n i s t  A r e v a l o ,  d e l a y e d  r a t i f i c a t i o n  u n t i l  November 19 ,  1946.
P a c t  o f  1947
The m o n ths  f o l l o w i n g  t h e  c o n f e r e n c e  a t  S a n t a  Ana were  n o t  t h e
m o s t  i d e a l  f o r  b r i n g i n g  a b o u t  a f e d e r a t i o n  b e t w e e n  G u a te m a la  and El
S a l v a d o r .  I n  S e p te m b e r  r i o t s  b r o k e  o u t  i n  El  S a l v a d o r  and m a r t i a l  law
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had  t o  be  d e c l a r e d .  F o r  a t im e  I t  was n o t  c l e a r  who h ea d e d  t h e  g o v ­
e r n m e n t  i n  E l  S a l v a d o r  a s  r e p o r t s  r e a c h e d  G u a te m a la  t h a t  C a s t a n e d a  
C a s t r o  had b e e n  o u s t e d ,  t h e n  r e i n s t a t e d  b u t  f o r c e d  t o  s h a r e  power  w i t h
a j u n t a . and f i n a l l y  t h a t  C a s t a n e d a  C a s t r o  was i n  f u l l  c o n t r o l  o nce  
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a g a i n .  T h i s  c h a o t i c  p i c t u r e  o f  E l  S a l v a d o r ' s  i n t e r n a l  p o l i t i c s  i s  r e ­
i n f o r c e d  by A r e v a l o ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  C a s t a n e d a  C a s t r o  found  h i s  e f f o r t s
p r o m o t i n g  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i t y  r e s t r i c t e d  b y  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  El
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S a l v a d o r e a n  m i l i t a r y .
As a r e s u l t  o f  th e  u n s t a b l e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s ,  t h e  j o i n t  com­
m i s s i o n  c h a r g e d  w i t h  p r e p a r i n g  a p r o j e c t  c o n s t i t u t i o n  f o r  t h e  p r o p o s e d
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f e d e r a t i o n  d i d  n o t  m e e t  u n t i l  J a n u a r y  2 1 ,  1947.  One o f  t h e  v e r y  f i r s t  
a c t i o n s  o f  t h e  c o m m is s io n  was t o  e x t e n d  i n v i t a t i o n s  t o  C o s t a  R i c a ,  H onduras
J o s e  L u i s  M endoza ,  c o m p . , T r a t a d o s  ^  C o n v e n c i o n e a  I n t e r n a c i o n a l e s  
V i g e n t e s  P a r a  G u a te m a la  V. IV: P a c t o s  B l l a t e r a l e s , ( G u a t e m a l a :  T i p o -
g r a f f a  N a c i o n a l ,  p a r a  e l  M i n i s t e r i o  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  1 9 6 0 ) ,  p. 
235.
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E l  I m p a r c i a l . S e p te m b e r  2 6 ,  1946 ,  p.  1.
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I b i d . , S e p te m b e r  2 7 ,  1946 ,  p.  1.
59 ,
A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
^ H e r r a r t e ,  La Union  de C e n t r o  A m e r i c a . p.  207 .  A r e v a l o  s t a t e s  
t h a t  he  gave  no s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  G u a te m a la n  d e l e g a t e s  a s  he 
had  s e l e c t e d  them on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  a b i l i t y ,  k n o w led g e  and e x p e r i e n c e .  
A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
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and N i c a r a g u a  t o  a d h e r e  t o  t h e  S a n t a  Ana p a c t  and t o  d e s i g n a t e  t h e i r
members t o  t h e  c o m m i s s i o n . ^  However ,  n o t h i n g  came o f  t h i s  i n i t i a t i v e
by t h e  c o m m is s io n .  A t  t h e  i n i t i a l  m e e t i n g  o f  t h e  j o i n t  c o m n i s s i o n  t h e
q u e s t i o n  was  r a i s e d  a s  t o  w h e t h e r  t h e  c o m m is s io n  s h o u l d  p r o c e e d  t o  s t u d y
a p l a n  f o r  t h e  im m e d i a t e  u n i o n  o f  t h e  s t a t e s  o r  w h e t h e r ,  on t h e  c o n t r a r y ,
t o  p l a n  an  e v o l u t i o n a r y  fo rm  o f  f e d e r a t i o n .  The c o m m is s io n  u l t i m a t e l y
d e c i d e d  t o  p r e p a r e  a s t u d y  w h ich  a d h e r e d  t o  t h e  e v o l u t i o n a r y  f e d e r a t i o n
theme.  The r e s u l t  was t h e  " P a c t o  de Un ion  C o n f e d e r a d a  de l o s  E s t a d o s  de 
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C e n t r o  A m e r i c a .  The p r o j e c t  was b a s e d  on p r o p o s a l s  w h ic h  had  d e v e l o p e d
o u t  o f  p a s t  e x p e r i e n c e  and new p r o p o s i t i o n s  w h ic h  e x p r e s s e d  t h e  a s p i r a ­
t i o n s  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  p e o p l e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  I t  was d e s i g n e d  
o n l y  f o r  a f i v e - y e a r  p e r i o d ,  a f t e r  w h ich  i t  e n v i s i o n e d  t h e  a d o p t i o n  o f  a 
c o n s t i t u t i o n  w h ich  would  p r o v i d e  f o r  t h e  c o m p l e t e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  
s t a t e s .
S i n c e  t h e  p r o p o s e d  p a c t  was t h e  c u l m i n a t i o n  o f  e f f o r t s  by A r e v a l o  
t o  b r i n g  a b o u t  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  C e n t r a l  A m e r i c a ,  t h e  p r o p o s e d  f e d e r a t i o n  
p r o j e c t  s h o u l d  be exam in ed  i n  d e t a i l .  The p r o j e c t e d  c o n s t i t u t i o n  c o n t a i n e d  
f o r t y  a r t i c l e s .  A r t i c l e s  I  t h r o u g h  X c o n t a i n e d  g e n e r a l  d e c l a r a t i o n s  i n  
r e g a r d  t o  e s t a b l i s h i n g  t h e  f e d e r a t i o n ,  o r  more a c c u r a t e l y  a c o n f e d e r a t i o n .  
Much o f  t h i s  had  b e e n  d e a l t  w i t h  a t  San C r i s t o b a l  de  l a  F r o n t e r a  and 
l a t e r  a t  S a n t a  Ana.  A r t i c l e  I  p r o v i d e d  t h a t  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  g o v e r n ­
m e n t s  a g r e e  t o  t h e  p r e l i m i n a r y  c h a r a c t e r  o f  a C o n f e d e r a t e  Union o f  C e n t r a l  
A m e r ic a n  S t a t e s  w h ic h  would  be a c h i e v e d  t h r o u g h  a s e r i e s  o f  p r o g r e s s i o n s
H e r r a r t e ,  La Union  de C e n t r o  A m e r i c a . p.  207 .
62 , „A l b e r t o  H e r r a r t e ,  D ocumentos  de  l a  Un ion  C e n t r o a m e r l c a n a ,
(G u a te m a l a :  E d i t o r i a l  d e l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i o n  P u b l i c a ,  1 9 5 7 ) ,
pp.  3 5 5 - 3 6 7 .  A copy  o f  t h e  P a c t  o f  1947 i s  t o  be fo u n d  a s  A p p e n d ix  I I .
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a s  o u t l i n e d  i n  t h e  p a c t .  A r t i c l e  I I  r e i t e r a t e d  t h a t  n o  s t a t e  would  g i v e  
up i t s  au tonom y  and  would  m a i n t a i n  i n d e p e n d e n c e  I n  i t s  i n t e r n a l  a f f a i r s .  
The p o l i t i c a l  c o n s t i t u t i o n  o f  e a c h  s t a t e  would  c o n t i n u e  i n  e f f e c t  w h i l e  
t h e  f e d e r a t i o n  g o v e r n m e n t  was b e i n g  o r g a n i z e d  and  would  c o n t i n u e  i n  
e f f e c t  a s  lo n g  a s  no  c o n f l i c t  a r o s e  b e t w e e n  i t  and t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  
t h e  R e p u b l i c  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  A r t i c l e  I I I  p r o v i d e d  t h a t  e a c h  s t a t e  
would  r e t a i n  i t s  r e p u b l i c a n ,  d e m o c r a t i c  and r e p r e s e n t a t i v e  s y s t e m  o f  
g o v e rn m e n t  and  t h a t  t h e  same fo rm  o f  g o v e r n m e n t a l  s y s t e m  would be c a r r i e d  
o v e r  t o  t h e  f e d e r a l  u n i o n .  Each s t a t e ,  a c c o r d i n g  t o  A r t i c l e  IV, was p r o ­
h i b i t e d  f rom i n t e r v e n i n g  i n  t h e  a f f a i r s  o f  e a c h  o f  t h e  o t h e r  s t a t e s  and 
was o b l i g a t e d  t o  p e r m i t  d i s p u t e s  t o  be  s e t t l e d  by th e  C e n t r a l  A m e r ic a n  
C o u r t  o f  J u s t i c e  w h ic h  was t o  be  c r e a t e d  f o r  t h i s  s p e c i f i c  f u n c t i o n .  
A r t i c l e  V b e s to w e d  f e d e r a t i o n  c i t i z e n s h i p  upon a l l  c i t i z e n s  o f  t h e  i n ­
d i v i d u a l  s t a t e s  w h ich  j o i n e d  and  a s s u r e d  them t h e  same r i g h t s  and p r o ­
t e c t i o n .  A r t i c l e  VI p r o v i d e d  f o r  t h e  f r e e  and u n i n h i b i t e d  t r a v e l ,  w i t h ­
o u t  th e  n e c e s s i t y  o f  p a s s p o r t s ,  b e t w e e n  m e m b e r - s t a t e s , w i t h  t h e  o n l y  
r e q u i r e m e n t s  b e i n g  a n  i d e n t i f i c a t i o n  d o c u m e n t .  A r t i c l e  V II  p r o v i d e d  
t h a t  p e r s o n s  who had  o b t a i n e d  p r o f e s s i o n a l  l i c e n c e s  t o  p r a c t i c e  i n  one 
s t a t e  wou ld  e n j o y  t h e  same r i g h t  i n  t h e  o t h e r  s t a t e s  e x c e p t  t h a t  s u c h  
p e r s o n s  would be r e q u i r e d  t o  a u t h e n t i c a t e  t h e i r  c r e d e n t i a l s ,  p r e s e n t  
p r o p e r  i d e n t i f i c a t i o n  and show c a p a c i t y  t o  p r a c t i c e  t h e  p r o f e s s i o n  i n  
t h e  s t a t e  w h ic h  g r a n t e d  t h e  l i c e n s e .  A r t i c l e  V I I I  p r o v i d e d  t h a t  t h e  p u b ­
l i c  a c t s  o f  one s t a t e  would  be v a l i d  i n  t h e  o t h e r  s t a t e s  a s  w e l l .
A r t i c l e  IX p r o v i d e d  t h a t  t h e  j u d i c i a l  d e c i s i o n s  o f  one s t a t e  wou ld  be 
c o n s i d e r e d  v a l i d  i n  a l l .  A r t i c l e  X h e l d  t h a t  m e r c h a n t  s h i p s  o f  member-  
s t a t e s  would  be t r e a t e d  a s  n a t i o n a l  s h i p s  i n  a l l  p o r t s  o f  t h e  f e d e r a t i o n  
and  would  e n j o y  t h e  same r i g h t s  and be  s u b j e c t  t o  t h e  same r e g u l a t i o n s .
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The s econd  d i v i s i o n  o f  t h e  p r o j e c t , A r t i c l e  X I , was c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  p u r p o s e s  o r  g o a l s  t o  be a c h i e v e d  t h r o u g h  a s e r i e s  o f  a c t i o n s  
t o  be u n d e r t a k e n  by t h e  s t a t e s  w h ich  had  a g r e e d  t o  a d h e r e  t o  t h e  p a c t  
o f  u n i o n .  S e c t i o n  one c a l l e d  f o r  e a c h  s t a t e  t o  r e s p o n d  w i t h  a l l  i t s  
v i g o r  t o  t h e  d e f i n i t i v e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  n a t i o n  
a c c o r d i n g  t o  t h e  t e rm s  o f  t h e  p a c t .  S e c o n d ,  e a c h  s t a t e  was c a l l e d  upon 
t o  i n c l u d e  an  e s s e n t i a l l y  C e n t r a l  A m e r ic a n  c h a r a c t e r  i n  i t s  p o p u l a r  e d u ­
c a t i o n ,  m a k in g  i t  more  t h o r o u g h ,  p r a c t i c a l  and c o m p l e t e  a s  p o s s i b l e  w i t h  
m ode rn  p e d a g o g i c a l  t e c h n i q u e s .  T h i r d ,  t h e  s t a t e s  were  t o  d e v e l o p  f r e e  
commerce b e t w e e n  t h e m s e l v e s  and e x p a n d  i t  a s  much a s  p o s s i b l e  t o  make i t  
more  a c t i v e  and p r o f i t a b l e ;  t h e  s t a t e s  would  a l s o  p ro m o te  t h e  f o r e i g n  com­
m e rc e  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  F o u r t h ,  t h e y  w ere  t o  i n c r e a s e  and f u r t h e r  
s e c u r e  t h e  c r e d i t  o f  t h e  m e m b e r - s t a t e s  a s  w e l l  a s  t h e  a g r i c u l t u r a l  and 
i n d u s t r i a l  s e c t o r s  f rom t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  common b e n e f i t  f o r  a l l .
F i f t h ,  t h e  s t a t e s  would  g r a d u a l l y  p r o v i d e  f o r  u n i f o r m i t y  i n  c i v i l ,  com­
m e r c i a l  and c r i m i n a l  l e g i s l a t i o n ,  r e s p e c t i n g  p r o p e r t y  and t h e  m o s t  a b ­
s o l u t e  c o n s e c r a t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  human b e i n g s .  I n c l u d e d  w i t h i n  t h e  
r e a l m  o f  u n i f o r m  l e g i s l a t i o n  were  s y s t e m s  o f  c u s t o m s ,  money,  w e i g h t s ,  
m e a s u r e s  and g e n e r a l  s a n i t a t i o n ,  e s p e c i a l l y  t h e  s a n i t a t i o n  o f  t h e  p o r t s .  
S i x t h ,  a m e r c h a n t  m a r i n e  wou ld  be  e s t a b l i s h e d  f o r  t r a d i n g  b e t w e e n  p o r t s  
w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n  and w i t h  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  S e v e n t h ,  t h e  s t a t e s  
would  p r o v i d e  f o r  t h e  common d e f e n s e  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  s t a t e s  
a g a i n s t  a g g r e s s i o n  and would  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  i n  s e c u r i n g  
t h e  p e a c e  when c a l l e d  upon  t o  do  so by t h a t  o r g a n i z a t i o n .  E i g h t h ,  t h e  
s t a t e s  wou ld  e n d e a v o r  t o  s e e  t h a t  r a d i o - t e l e g r a p h i c ,  a i r ,  m a r i t i m e  and 
r a i l w a y  c o m m u n ic a t io n s  and t r a n s p o r t a t i o n  w ere  a l w a y s  e x p e d i t i o u s  s o  
t h a t  t h e y  c o u l d  be  u s e d  and e n j o y e d  by p e r s o n s  and commerce w i t h o u t  any
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n a t u r a l  h i n d r a n c e  o r  im p e d im e n t .  N i n t h ,  t h e  s t a t e s  wou ld  u n d e r t a k e  a t  
t h e  m o s t  o p p o r t u n e  t i m e  t h e  t a s k  o f  a c q u i r i n g  d i p l o m a t i c  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  f e d e r a t i o n  by t h e  n a t i o n s  o f  t h e  c o n t i n e n t .  And,  l a s t l y ,  t h e  s t a t e s  
w ou ld  im p le m e n t  s u i t a b l e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  w h ich  amply  g u a r a n t e e d  t h e  
l e g i r a a t e  i n t e r e s t s  o f  c a p i t a l  and  l a b o r ,  w i t h i n  a s p i r i t  o f  j u s t i c e  and 
a g r e e m e n t  w i t h  a u t h e n t i c  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s .
The t h i r d  m a j o r  s e c t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  was d e v o t e d  t o  t h e  o r g a n ­
i z a t i o n a l  a p p a r a t u s  o f  t h e  f e d e r a t i o n .  A r t i c l e  X I I  p r o v i d e d  t h a t  t h e r e  
wou ld  be c r e a t e d  a N a t i o n a l  D i e t ,  an  E x e c u t i v e  D e l e g a t i o n  and a  C e n t r a l  
A m e r i c a n  C o u r t  o f  J u s t i c e .
The N a t i o n a l  D i e t  was p r o v i d e d  f o r  i n  A r t i c l e s  X I I I -X V  o f  t h e  p r o ­
j e c t .  E ach  s t a t e  w h ic h  s u b s c r i b e d  t o  t h e  p a c t ,  o r  w h ich  l a t e r  d e c i d e d  
t o  a d h e r e  t o  i t ,  wou ld  h a v e  f i v e  p e r m a n e n t  and f i v e  a l t e r n a t e  m em bers ,  
t o  be e l e c t e d  by t h a t  s t a t e ' s  l e g i s l a t i v e  body .  The d u t i e s  o f  t h e  Na­
t i o n a l  D i e t ,  A r t i c l e  X I I I  c o n t i n u e d ,  would  i n c l u d e :  (1)  p r o v i d i n g  r e g u ­
l a t i o n s  f o r  i n t e r n a l  o r d e r ;  (2 )  a p p r o v e  o r  m o d i f y  t h e  a n n u a l  b u d g e t s  
f o r  t h e  f e d e r a t i o n ' s  e x p e n s e s  a s  s u b m i t t e d  by th e  E x e c u t i v e  D e l e g a t i o n ;
(3 )  a p p r o v e  o r  d i s a p p r o v e  e x p e n s e  a c c o u n t s  o f  t h e  E x e c u t i v e  D e l e g a t i o n  
a n n u a l l y ;  (4 )  e m i t  r e s o l u t i o n s  w h ich  f a l l  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  p a c t  
and  w h ic h  were  s o l i c i t e d  by t h e  E x e c u t i v e  D e l e g a t i o n ;  (5 )  f o r m u l a t e  
amendments  t o  t h e  f e d e r a l  c o n s t i t u t i o n  and t o  c o n s t i t u e n t  laws  and s u b m i t  
t h e  same f o r  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  N a t i o n a l  C o n s t i t u e n t  A s s e m b ly ;  (6 )  
f o r m u l a t e  t h e  b a s e s  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  d e p u t i e s  t o  t h e  N a t i o n a l  C o n s ­
t i t u e n t  A s s e m b ly ;  (7 )  convoke  t h e  p e o p l e  f o r  s a i d  e l e c t i o n s  and p r o v i d e  
a l l  t h a t  was i n d i s p e n s a b l e  f o r  t h e  so lem n  i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  
C o n s t i t u e n t  A ss em b ly  w h ich  was t o  m e e t  a t  t h e  v e r y  l a t e s t  on S e p te m b e r  15,  
1952;  and (8 )  d e c l a r e  i f  t h e r e  was a need  t o  p r o v i d e  f o r  c r i m e s  a t t r i b u t e d
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t o  a n y  member o f  t h e  f e d e r a t i o n ' s  o r g a n s .
A r t i c l e  XIV p r o v i d e d  t h a t  members  o f  t h e  N a t i o n a l  D i e t  wou ld  c o n ­
t i n u e  i n  o f f i c e  u n t i l  t h e  N a t i o n a l  C o n s t i t u e n t  A ssem bly  was i n s t a l l e d .  
A r t i c l e  XV p r o h i b i t e d  t h e  N a t i o n a l  D i e t  from a u g m e n t i n g  o r  d i m i n i s h i n g  
t h e  o b l i g a t i o n s  im p o se d  on e a c h  s t a t e  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  p a c t .  How­
e v e r ,  on i t s  own i n i t i a t i v e ,  o r  on p e t i t i o n  by t h e  E x e c u t i v e  D e l e g a t i o n ,  
t h e  N a t i o n a l  D i e t  c o u l d  m o d i f y  p r o v i s i o n s  o f  a s e c o n d a r y  n a t u r e  i f  t h e r e  
e x i s t e d  n e c e s s i t i e s  o r  c o n v e n i e n c e s  a s  shown by  e x p e r i e n c e ,  b u t  t h e  
N a t i o n a l  D i e t  may n o t  s o  a c t  u n t i l  t h e  p a c t  had  b e e n  i n  e f f e c t  f o r  one 
y e a r .  B e f o r e  su ch  m o d i f i c a t i o n s  c o u l d  be  c o n s i d e r e d  v a l i d ,  t h e  N a t i o n a l  
D i e t  had t o  o b t a i n  a r u l i n g  f rom  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  C o u r t  o f  J u s t i c e  
t h a t  t h e y  d i d  n o t  c o n t r a v e n e  t h e  b a s e s  o f  t h e  p a c t .  I n  c a s e  t h e  C o u r t  
d e c i d e d  t h a t  a p r o p o s e d  m o d i f i c a t i o n  was i n  d i r e c t  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  
p a c t ,  i t  wou ld  a l s o  d e c l a r e  t h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  i t s  j u d g m e n t .  I t  t h e  
d e c i s i o n  o f  t h e  C o u r t  was f a v o r a b l e ,  t h e  N a t i o n a l  D i e t  c o u l d  p r o c l a i m - -  
by a t w o - t h i r d s  v o t e  o f  i t s  m e m b e r s - - t h a t  t h e  m o d i f i c a t i o n  was t h e n  a 
p a r t  o f  t h e  p a c t  and b i n d i n g  on a l l  members .
A r t i c l e s  XVI-XIX p r o v i d e d  f o r  t h e  E x e c u t i v e  D e l e g a t i o n .  The 
E x e c u t i v e  D e l e g a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  A r t i c l e  XVI,  would  be composed  o f  one 
p e r m a n e n t  and one a l t e r n a t e  member named by e a c h  m e m b e r - s t a t e .  I f  
G u a te m a la  and E l  S a l v a d o r  w ere  t h e  s o l e  m em bers ,  r e p r e s e n t a t i o n  would  
be d o u b l e d  f o r  e a c h  s t a t e .  The d e l e g a t e s  t h u s  s e l e c t e d ,  a c c o r d i n g  t o  
A r t i c l e  X V I I ,  would  s e r v e  u n t i l  t h e  N a t i o n a l  C o n s t i t u e n t  A s s e m b ly  was 
i n s t a l l e d  a s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  p a c t .  Upon a s s u m i n g  t h e i r  d u t i e s ,  
t h e  members would  d r a w  l o t s  t o  s e l e c t  one  o f  t h e i r  members t o  a c t  a s  
p r e s i d i n g  o f f i c e r  d u r i n g  t h e  f i r s t  s i x  m o n t h s .  T h i s  p r o c e s s  would  
c o n t i n u e  f o r  e a c h  f o l l o w i n g  s i x - m o n t h  p e r i o d  b u t  e x c l u d i n g  t h e  c u r r e n t
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p r e s i d i n g  d e l e g a t e  f rom  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s .
A r t i c l e  X V I I I  p r o v i d e d  t h a t  t h e  E x e c u t i v e  D e l e g a t i o n  would  name 
a C o o r d i n a t o r  f o r  e a c h  s t a t e  i n  t h e  f e d e r a t i o n .  The C o o r d i n a t o r  would  
be r e s p o n s i b l e  f o r  w o r k i n g  w i t h  h i s  d e s i g n a t e d  s t a t e  i n  a n  e f f o r t  t o  
r e a c h  by common c o n s e n t  t h e  b e t t e r  and  more c o n v e n i e n t  m e th o d s  o f  r e a l ­
i z i n g  t h e  s t u d i e s  and p o s i t i o n s  f o r m u l a t e d  by  t h e  E x e c u t i v e  D e l e g a t i o n  
and a f f e c t i n g  t h a t  s t a t e .  The C o o r d i n a t o r  would  a l s o  a c t  a s  t h e  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  E x e c u t i v e  D e l e g a t i o n  t o  h i s  r e s p e c t i v e  g o v e r n m e n t  and 
would  e n j o y  a s  s u c h  d i p l o m a t i c  im m un i ty .
The i n d i s p e n s a b l e  s t u d i e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  d e f i n i t i v e  im p le m e n ­
t a t i o n  o f  t h e  f e d e r a t i o n  and t h e  m o s t  i m p o r t a n t  g o a l s  t o  be o b t a i n e d  
were  fo u n d  i n  A r t i c l e  XIX. These  i n c l u d e d :  (1)  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  d i p ­
l o m a t i c  and c o n s u l a r  s e r v i c e s ;  (2 )  u n i f i c a t i o n  o f  c u s t o m s ;  (3 )  e s t a b l i s h ­
ment o f  f r e e  con m erce  b e t w e e n  t h e  s t a t e s  o f  t h e  f e d e r a t i o n ;  (4 )  u n i f i c a ­
t i o n  o f  t h e  m o n e t a r y  s y s t e m s  and  t h e  n a t i o n a l  b a n k s ;  (5 )  c o o r d i n a t i o n  o f  
t h e  t a x  s y s t e m s  i n  f i s c a l  m a t t e r s ;  (6 )  a d j u s t m e n t  o f  t a r i f f s  and p a y ­
m e n t s ;  (7 )  f o r m a t i o n  o f  a n a t i o n a l  m e r c h a n t  m a r i n e ;  (8)  w h a t e v e r  o t h e r  
m a t t e r  o f  econom ic  c h a r a c t e r ,  o f  e q u a l  g e n e r a l  i n t e r e s t ,  w h ic h  t h e  f e d e r ­
a t i o n  c o u l d  u n d e r t a k e  u n d e r  t h e  pow ers  g r a n t e d  t h e  f e d e r a t i o n ;  (9 )  g r a d u a l  
u n i f i c a t i o n  o f  t h e  m i l i t a r y  and  an i n t e g r a t e d  G e n e r a l  S t a f f ;  (10 )  u n i f i ­
c a t i o n  o f  e d u c a t i o n ,  w i t h  t e x t b o o k s  d e s i g n e d  t o  i m p r i n t  an  e m i n e n t l y  
C e n t r a l  A m e r ic a n  c h a r a c t e r  and p r o p a g a n d a  t o  i n t e n s i f y  l o v e  o f  " l a  P a t r i a  
G r a n d e ; "  and  (11)  u n i f i c a t i o n  o f  c i v i l ,  c o n m e r c i a l ,  c r i m i n a l ,  m i n e r a l  
and l a b o r  l e g i s l a t i o n .
The C e n t r a l  A m e r ic a n  C o u r t  o f  J u s t i c e  was e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e s  XX-XXVII. A r t i c l e  XX p r o v i d e d  t h a t  t h e  C e n t r a l  
A m e r ic a n  C o u r t  o f  J u s t i c e  would  be a p e r m a n e n t  t r i b u n a l  c h a r g e d  w i t h
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s e t t l i n g  q u e s t i o n s  and c o n t r o v e r s i e s  o f  w h a t e v e r  n a t u r e  o r  o r i g i n  w h ich  
a r o s e  b e t w e e n  t h e  s t a t e s  and  w h ich  t h e  g o v e r n m e n t s  had n o t  b een  s u c c e s s ­
f u l  i n  r e c o n c i l i n g .  F u r t h e r ,  t h e  C o u r t  would  h a v e  j u r i s d i c t i o n ,  a c c o r d i n g  
t o  A r t i c l e  XXI,  i n :  c a s e s  i n v o l v i n g  a p r o t e s t  by  a s t a t e  o r  by an
o r g a n  o f  t h e  f e d e r a t i o n  r e g a r d i n g  v i o l a t i o n s  o f  t h e  p a c t ;  c a s e s  b r o u g h t  
by a n  i n d i v i d u a l ( s ) o f  a s t a t e  a g a i n s t  a n o t h e r  c o n t r a c t i n g  g o v e rn m e n t  
w h ich  f e l l  u n d e r  i n t e r n a t i o n a l  law and a f t e r  a l l  r e c o u r s e  had  b e e n  e x ­
h a u s t e d  w i t h i n  t h e  s t a t e ;  and c a s e s  a r i s i n g  b e t w e e n  c o n t r a c t i n g  g o v e r n ­
m e n t s  and i n d i v i d u a l s .
A r t i c l e  XXII p r o v i d e d  t h a t  t h e  C o u r t  wou ld  be o r g a n i z e d  w i t h  f i v e  
p e r m a n e n t  and t e n  a l t e r n a t e  members w i t h  t h e  C o n g r e s s  o f  e a c h  s t a t e  
e l e c t i n g  one p e r m a n e n t  and two a l t e r n a t e  members from among s i x  c a n d i ­
d a t e s  recommended by  t h e  s t a t e ' s  Supreme C o u r t  o f  J u s t i c e .  The c a n d i ­
d a t e s  would  have  t o  be  j u r i s t s  o f  t h a t  s t a t e  and p o s s e s s  h i g h  m o r a l  
s t a n d a r d s  and  p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c e .  The same a r t i c l e  a l s o  made t h e  
C o u r t  a t r u l y  C e n t r a l  A m e r i c a n  C o u r t  i n  p r o v i d i n g  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  
t h e  members i n  t h e  e v e n t  n o t  a l l  f i v e  c o u n t r i e s  j o i n e d  t h e  f e d e r a t i o n .
I f  o n l y  f o u r  s t a t e s  j o i n e d  t h e  f e d e r a t i o n ,  t h e  f o u r  j u d g e s  s e l e c t e d  by 
t h e s e  s t a t e s  would  e l e c t  t h e  f i f t h  member and two a l t e r n a t e s  f rom among 
th e  j u r i s t s  o f  t h e  n o n - p a r t i c i p a t i n g  s t a t e .  I f  a g r e e m e n t  c o u l d  n o t  be 
r e a c h e d ,  t h e  d e c i s i o n  would  be  by t h e  d r a w i n g  o f  l o t s .  I f  o n l y  t h r e e  
s t a t e s  j o i n e d  t h e  f e d e r a t i o n ,  t h e  e l e c t e d  j u d g e s  o f  t h e  C o u r t  would  s e ­
l e c t  one member and two a l t e r n a t e s  f rom e a c h  o f  t h e  two n o n - p a r t i c i p a t i n g  
s t a t e s .  i n  t h e  e v e n t  t h a t  o n l y  two r e p u b l i c s  a d h e r e d  t o  t h e  p a c t ,  t h e  
C o n g r e s s  o f  e a c h  c o n t r a c t i n g  s t a t e  would  d e s i g n a t e  one  member and two 
a l t e r n a t e s  f rom a d i f f e r e n t  n o n - p a r t i c i p a t i n g  s t a t e .  The f o u r  s e l e c t e d  
j u d g e s  would t h e n  s e l e c t  t h e  f i f t h  member and two a l t e r n a t e s  f rom th e
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f i f t h  and u n r e p r e s e n t e d  s t a t e .  I n  a l l  c a s e s ,  t h e  members and a l t e r n a t e s  
had  t o  p o s s e s s  t h e  n e c e s s a r y  q u a l i f i c a t i o n s .
E ach  y e a r  t h e  members o f  t h e  C o u r t  would  d e s i g n a t e  one  o f  t h e i r  
own number  a s  a  p r e s i d i n g  j u d g e .  A r t i c l e  X X I I I  f u r t h e r  s t i p u l a t e d  t h a t  
t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  e a c h  y e a r  would  e x c l u d e  t h e  c u r r e n t  p r e s i d i n g  
j u d g e .  The C o u r t  wou ld  a l s o  be r e s p o n s i b l e  f o r  f o r m u l a t i n g  i t s  own 
r u l e s  and o r d e r s  o f  p r o c e d u r e .  A r t i c l e  XXIV d e c l a r e d  t h a t  th e  C o u r t  
r e p r e s e n t e d  t h e  n a t i o n a l  c o n s c i e n c e  o f  C e n t r a l  A m e r ic a  and t h a t  t h e  
members o f  t h e  C o u r t  s h o u l d  n o t  be i n h i b i t e d  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  b e c a u s e  o f  a n  i n t e r e s t  which  t h e y  had i n  a c a s e  due  t o  
t h e  s t a t e  f rom w h ich  i t  o r i g i n a t e d .  I n  c a s e  o f  e x c e p t i o n s  o r  t h e  im ­
p l i c a t i o n  o f  o t h e r  m o t i v e s ,  t h e  r u l e s  o f  t h e  C o u r t  s h o u l d  cope  c o n ­
v e n i e n t l y  w i t h  i t .  A c c o r d i n g  t o  A r t i c l e  XXV, i n  m a t t e r s  o f  f a c t  t h e  
C o u r t  s h o u l d  j u d g e  a c c o r d i n g  t o  i t s  f r e e  v a l u a t i o n .  In  m a t t e r s  o f  l aw ,  
t h e  C o u r t  would be bound  by th e  p r i n c i p l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  or  
w here  t h i s  was n o t  s u f f i c i e n t ,  by  t h e  d o c t r i n e s  o f  law i n  g e n e r a l ,  and 
i n  th e  a b s e n c e  o f  t h e s e ,  by good s e n s e  and n a t u r a l  r e a s o n .  S e n t e n c e  
s h o u l d  f a l l  on t h e  l i t i g a t e d  t h i n g s  o r  q u e s t i o n s  and i n  t h e  manner  i n  
w h ich  t h e y  had  b e e n  d i s p u t e d .
A r t i c l e  XXVI p r o v i d e d  t h a t  i n  e x e c u t i n g  th e  p r o v i s i o n s  g r a n t e d  
i n  i t s  s p h e r e  o f  p o w e r ,  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  C o u r t  o f  J u s t i c e  o u g h t  t o  
work  w i t h  t h e  T r i b u n a l s  o f  J u s t i c e  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  s t a t e s .  A l s o ,  
t h e  C o u r t  s h o u l d  name s p e c i a l  c o n x n i s s io n s  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a s s i d u i t y ,  
when i t  j u d g e d  i t  o p p o r t u n e  t o  d o  s o ,  and i n  s u c h  c a s e s  s h o u l d  s o l i c i t  
t h e  c o o p e r a t i o n  and a i d  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  The c o n t r a c t i n g  g o v e r n m e n t s  
p r o m i s e d  t o  o b e y  and c a u s e  t o  be  obeyed  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  C o u r t ,  
l e n d i n g  a l l  a i d  w h ic h  was n e c e s s a r y  f o r  t h e  b e s t  and m o s t  p rom pt
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e x e c u t i o n  o f  s uch  d e c i s i o n s .
The C o u r t ,  a c c o r d i n g ^  t o  A r t i c l e  XXVII,  c o u l d  e x t e n d  i t s  j u r i s ­
d i c t i o n  t o  t h e  n o n - c o n t r a c t i n g  s t a t e s  i n  t h r e e  i n s t a n c e s :  c a s e s  s u b ­
m i t t e d  by a n o n - c o n t r a c t i n g  s t a t e  b e t w e e n  i t s e l f  and a  m e m b e r - s t a t e ,  
p r o v i d e d  t h e  q u e s t i o n  had n o t  b e e n  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  and r e m a in e d  
p e n d i n g  i n  s t a t u s  q u o ; n o n - c o n t r a c t i n g  s t a t e s  c o u l d  by  common a g r e e m e n t  
s u b m i t  d i f f e r e n c e s  o f  w h a t e v e r  n a t u r e  o r  o r i g i n  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  t o  
t h e  C o u r t ;  a n d ,  q u e s t i o n s  r e f e r r e d  t o  i n  A r t i c l e  XXI,  s e c t i o n s  two and 
t h r e e ,  by common a g r e e m e n t  b e tw e e n  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d  c o u l d  be  h e a r d  
by t h e  C o u r t .
The f i n a l  m a j o r  d i v i s i o n  o f  t h e  p r o j e c t e d  p a c t  f o r  C e n t r a l  Amer­
i c a n  u n i f i c a t i o n  c o n t a i n e d  A r t i c l e s  XXVIII-XL, m i s c e l l a n e o u s  g e n e r a l  
p r o v i s i o n s .  A r t i c l e  XXVIII  p r o v i d e d  t h a t  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  s t a t e s  
s u b s c r i b i n g  t o  t h e  p a c t  o b l i g a t e d  t h e m s e l v e s  t o  s u p p o r t  and  c a r r y  o u t  
i t s  p r i n c i p l e s  and  s t i p u l a t i o n s  and any  i n f r a c t i o n  o f  t h e  p a c t  would  
r e s u l t  i n  t h e  s t a t e  b e i n g  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  C o u r t  o f  
J u s t i c e .  A r t i c l e  XXIX d e c l a r e d  t h a t  i f  one o r  more s t a t e s  a d o p t e d  t h e  
p a c t  w i t h  r e s e r v a t i o n s ,  i t  would  be a d m i t t e d  t o  t h e  f e d e r a t i o n  o n l y  by 
a m a j o r i t y  v o t e  o f  t h e  N a t i o n a l  D i e t  and t h e  r e s e r v a t i o n s  would  e f f e c t  
o n l y  t h e  s a i d  s t a t e .  A l l  s t a t e s  n o t  a d h e r i n g  t o  t h e  p a c t  were c o n s i d e r e d  
a s  non-mem bers  b u t  w i t h  t h e  r i g h t  t o  j o i n  a t  a l a t e r  d a t e .  A r t i c l e  XXX 
p r o v i d e d  t h a t  a m i n o r i t y  o f  t h e  members o f  t h e  o r g a n s  e s t a b l i s h e d  by t h e  
p a c t ,  m e e t i n g  i n  t h e  c i t y  o f  S a n t a  A na ,  c o u l d  make t h e  n e c e s s a r y  d e c i s i o n s  
f o r  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  o t h e r  members .  The o r g a n s ,  once  t h e y  were  
f u l l y  o r g a n i z e d ,  would  d e t e r m i n e  t h e  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  t o  i n s u r e  f o r  t h e  
m os t  c o n v e n i e n c e . The b u d g e t s , t r a v e l s  and s a l a r i e s  o f  t h e  members 
would  be d e t e r m i n e d  by  t h e  g o v e rn m e n t  o f  t h e  s t a t e  which  s e l e c t e d  them
and s a i d  g o v e r n m e n t  would  a l s o  be r e s p o n s i b l e  f o r  paym ent  t h e r e o f .  
A r t i c l e  XXXI p r o v i d e d  t h a t  t h e  o r g a n s  a c t i n g  t o g e t h e r  c o u l d  ch a n g e  t h e  
p l a c e  o f  r e s i d e n c e  when t h e y  t h o u g h t  i t  c o n v e n i e n t .  Members o f  t h e  f e d ­
e r a l  g o v e r n m e n t  would  e n j o y  t h e  same i m m u n i t i e s  g r a n t e d  t o  t h e  s t a t e ' s  
g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s  and would e n j o y  t h e  i m m u n i t i e s  and  p r i v i l e g e s  o f  
d i p l o m a t i c  a g e n t s  when i n  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  s t a t e s .  A r t i c l e  XXXII 
d e c l a r e d  i n c o m p a t i b l e  t h e  e x e r c i s e  o f  d u t i e s  by members  o f  t h e  N a t i o n a l  
D i e t ,  t h e  E x e c u t i v e  D e l e g a t i o n  and t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  C o u r t  o f  J u s t i c e  
w i t h  any  o t h e r  p u b l i c  f u n c t i o n ,  and f o r  members o f  t h e  C o u r t ,  w i t h  t h e  
e x e r c i s e  o f  a p r o f e s s i o n .  The same d i s q u a l i f i c a t i o n s  would  a p p l y  t o  t h e  
a l t e r n a t e s  when t h e y  were  e x e r c i s i n g  s u c h  f e d e r a l  f u n c t i o n s .  A r t i c l e  
XXXIII  p r o v i d e d  t h a t  t h e  b u d g e t a r y  e x p e n s e s  common t o  t h e  f e d e r a t i o n  
would  be p a i d  on an  e q u a l  b a s i s  by t h e  c o n t r a c t i n g  s t a t e s  who s h o u l d  
make a v a i l a b l e  t h e  e s t a b l i s h e d  f u n d s  t o  e a c h  o r g a n  s i x  m o n th s  i n  a d v a n c e .  
A r t i c l e  XXXIV p r o v i d e d  t h a t  i n  c a s e  o f  t h e  r e s i g n a t i o n ,  d e a t h  o r  d i s ­
a b i l i t y  o f  a member o f  an  o r g a n  o f  t h e  f e d e r a t i o n ,  i t  wou ld  p r o c e e d  i n  
t h e  s h o r t e s t  t im e  t o  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  s u b s t i t u t e  a s  p r o v i d e d  f o r  
i n  t h e  p a c t .  A r t i c l e  XXXV d e c l a r e d  t h a t  f rom  t h e  d a y  t h e y  commenced 
t h e i r  f u n c t i o n s ,  t h e  o r g a n s  o f  t h e  f e d e r a t i o n  o u g h t  t o  e s t a b l i s h  t h e  
f l a g  and c o a t - o f - a r m s  o f  t h e  o l d  Union  o f  C e n t r a l  A m e r ic a n  i n  o r d e r  t o  
make use  o f  them and  t h e i r  a u t h o r i t y .  A r t i c l e  XXXVI p r o v i d e d  t h a t  t h e  
c o n t r a c t i n g  s t a t e s  d e c l a r e  among t h e m s e l v e s  t h e  f r e e  t r a d e  o f  t h e i r  
p r o d u c t s .  The E x e c u t i v e  D e l e g a t i o n  would  d e s i g n a t e  by a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  g o v e r n m e n t s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  s t a t e s  t h e  p r o d u c t s  e x c l u d e d  f rom 
f r e e  t r a d e  due  t o  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  i n  e a c h  s t a t e  and would  p r e p a r e  
a f o r m a l  u n i f o r m  c u s to m s  s y s t e m .  A r t i c l e  XXXVII p r o v i d e d  t h a t  t h e  c o n ­
t r a c t i n g  p a r t i e s  would  d e v o t e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  I n t e n s i f y i n g  among
70
t h e m s e l v e s  and  w i t h  t h e  n o n - c o n t r a c t i n g  C e n t r a l  A m e r i c a n  s t a t e s  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  t e r r e s t r i a l  c o m m u n i c a t i o n s ,  m a r i t i m e , r a i l r o a d s  and
a v i a t i o n .  They would  m a i n t a i n  t h e i r  f r o n t i e r s  and  p o r t s  a v a i l a b l e  f o r
t h e  t r a n s i t  o f  p e o p l e  and m e r c h a n d i s e  and e x p e d i t e  p o s t a l ,  t e l e g r a p h i c ,
r a d i o - t e l e g r a p h i c  and t e l e p h o n i c  c o m m u n i c a t i o n s .  The c o n t r a c t i n g  s t a t e s
would t a k e  s t e p s  t o  r e a c h  t h e  n e c e s s a r y  a g r e e m e n t s  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e
t h e  Pan A m e r i c a n  Highway and s p o n s o r  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s  w i t h  t h e  o b j e c t
o f  d e v e l o p i n g  r e c i p r o c a l  k n o w led g e  b e t w e e n  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  s t a t e s
o f  t h e  f e d e r a t i o n .  A r t i c l e  XXXVIII p r o v i d e d  t h a t  i f  t h e  g o v e r n m e n t s  o f
t h e  s t a t e s  a g r e e d  t h a t  a d e f i n i t i v e  u n i o n  c o u l d  be  a c h i e v e d  b e f o r e  t h e
f i v e - y e a r  p e r i o d  o f  t h e  p a c t  e x p i r e d ,  t h e y  c o u l d  h a s t e n  t h e  s a i d  u n i o n
by p e t i t i o n i n g  th e  N a t i o n a l  D i e t  t o  convoke  t h e  N a t i o n a l  C o n s t i t u e n t
A ssem bly  i n  o r d e r  t o  f o r m u l a t e  a f u n d a m e n t a l  c h a r t e r  f o r  t h e  n a t i o n .
A r t i c l e  XXXIX d e c l a r e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  p a c t  wou ld  be r e g i s t e r e d  by t h e
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  and
63
would  n o t  a d v e r s e l y  a f f e c t  i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t s  i n  e f f e c t .  A r t i c l e  
XL p r o v i d e d  t h a t  t h e  p a c t  would be s u b m i t t e d  t o  t h e  s t a t e s  f o r  t h e i r  
a p p r o v a l  and once  a p p r o v e d  n o t i f i c a t i o n  would  be f o r w a r d e d  t o  t h e  r e s p e c ­
t i v e  f o r e i g n  o f f i c e s  p r e v i o u s l y  a g r e e d  upon.  I f  a d d i t i o n a l  s t a t e s  j o i n e d
l a t e r ,  t h e y  wou ld  n o t i f y  t h e  a p p r o p r i a t e  o r g a n  o f  t h e i r  d e c i s i o n  t o  a d ­
h e r e  t o  t h e  p a c t  and n o t i c e  would  t h e n  be s e n t  t o  a l l  c o n t r a c t i n g  s t a t e s  
o f  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  new c o n t r a c t i n g  p a r t n e r .  The p a c t  was a p p r o v e d
by t h e  mixed  c o m m is s io n  on A p r i l  8 ,  1947.
The p r o p o s e d  p a c t  was  n e v e r  r a t i f i e d  by a s i n g l e  C e n t r a l  A m e r ic a n
R e g i s t r a t i o n  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  G e n e r a l - - a s  p r o v i d e d  i n  A r t i c l e  
102 o f  t h e  C h a r t e r  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s - - d i d  n o t  o c c u r  s i n c e  t h e  p a c t  
n e v e r  went  i n t o  a c t u a l  e f f e c t .  P e r s o n a l  c o m m u n ic a t io n  o f  March 8 ,  1971 ,  
f rom Serior  R o b e r t o  L a v a l l e ,  G u a te m a la n  L e g a l  O f f i c e r  a s s i g n e d  t o  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s .
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r e p u b l i c  and  a p p e a r s  n o t  t o  h a v e  b e e n  g i v e n  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n ,  n o t  
, 64 „e v e n  i n  G u a te m a la .  I n  G u a te m a la  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  Be l i c e  once
a g a i n  i g n i t e d  i n t o  o p e n  f l a m e s  and t h e  g o v e r n m e n t  o f  A r e v a l o  a p p e a r e d
i n t e n t  on  f l a m i n g  t h e  e m o t i o n a l  f i r e s  d u r i n g  r o u g h l y  t h e  n e x t  two 
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y e a r s .  In  1948 t h e  A r e v a l o  g o v e r n m e n t  e x p e r i e n c e d  a ch an g e  i n  U n i t e d  
S t a t e s  A m b a s s a d o r ,  w i t h  t h e  p o p u l a r  Edwin J .  Kyle  b e i n g  r e p l a c e d  by th e  
more  r e c a l c i t r a n t  and a r d e n t  A m e r ic a n  b u s i n e s s  s u p p o r t e r ,  R i c h a r d  C, 
P a t t e r s o n ,  J r .  A t  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same t i m e ,  C o s t a  R i c a  became i n ­
v o l v e d  i n  a c i v i l  war  and w i t h  t h e  com ing  t o  power  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
j u n t a . t h e r e  were  c o n s t a n t  b o r d e r  c o n f l i c t s  w i t h  N i c a r a g u a .  The t im e
66
f o r  an a t t e m p t  a t  t h e  r e u n i o n  o f  C e n t r a l  A m e r i c a  was j u s t  n o t  a p p r o p r i a t e .
The p o s s i b i l i t y  o f  a C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i o n  n e x t  a p p e a r e d  i n  t h e  
67
p r e s s  i n  November ,  1948 .  The s h o r t  a r t i c l e  c o n t e n d e d  t h a t  t h e r e  was a 
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  p r e s i d e n t s  o f  t h e  f i v e  C e n t r a l  A m e r i c a n  r e p u b l i c s  
m i g h t  m e e t ,  b u t  t h e r e  was no  o f f i c i a l  word on s u c h  a p r o p o s e d  c o n f e r e n c e .
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A r e v a l o  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  P a c t  o f  1947 d i d  n o t  r e q u i r e  o f f i c i a l  
r a t i f i c a t i o n  by any l e g i s l a t i v e  body a s  i t  was a  p r o j e c t  and  n o t  a  law 
o r  t r e a t y .  A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .  However,  t h i s  c o n t e n t i o n  i s  
i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  A r t i c l e  XL w h ich  r e q u i r e s  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
r a t i f i c a t i o n  by t h e  L e g i s l a t i v e  A ssem bly  o f  e a c h  s t a t e .
^ A r e v a l o  m a i n t a i n s  t h a t  h i s  g o v e r n m e n t ,  a s  was t h e  c a s e  o f  any  
G u a te m a la n  g o v e r n m e n t ,  was r e q u i r e d  by  A r t i c l e  I I  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  
t o  t a k e  a c t i o n  on t h e  B e l i c e .  Once a g a i n ,  he c l a i m s  t h a t  he  had  no  need  
t o  u s e  t h e  q u e s t i o n  t o  g a i n  p o l i t i c a l  s u p p o r t  a s  he a l r e a d y  had a l l  t h e  
s u p p o r t  he  n e e d e d .  A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
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A r e v a l o  was a s k e d :  From A p r i l ,  1947,  t o  M arch ,  1951 ,  d i d  you
make any  o t h e r  a t t e m p t  t o  a c h i e v e  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i t y 7 "  H is  r e p l y  
was n o ,  b e c a u s e  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s  
was n o t  f a v o r a b l e  t o  su ch  a n  e n d e a v o r .  I b i d .
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El Imparcial. November 19, 1948, p. 1.
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In  e a r l y  December i t  was announced  t h a t  t h e  m e e t i n g  was b e i n g  p l a n n e d  f o r  
68m id-December .  F i n a l l y ,  P r e s i d e n t  S a l v a d o r  C a s t a n e d a  C a s t r o  o f  E l  S a l -
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v a d o r  anno u n ce d  t h a t  he would  convene  s u c h  a m e e t i n g  i n  San S a l v a d o r .
He i n c l u d e d  w i t h  h i s  announcem ent  a p r o p o s e d  ag en d a  f o r  t h e  m e e t i n g .
A r e v a l o ,  when th e  r e p o r t s  o f  a p o s s i b l e  m e e t i n g  began  c i r c u l a t i n g ,
o r d e r e d  th e  1947 p r o p o s e d  p a c t  t o  be p u b l i s h e d  and d e c l a r e d  t h a t  I f  t h e
g o v e r n m e n t s  wanted t o  move f i r m l y  tow ard  u n i f i c a t i o n ,  t h e y  s h o u ld  r a t i f y  
70
i t .  A c c o r d i n g  t o  r e p o r t s  i n  E_1 I m p a r c i a l . A r e v a l o  was n o t  i n  G ua tem ala  
C i t y  when P r e s i d e n t  C a s t a n e d a  C a s t r o  announced  th e  c o n v e n i n g  o f  t h e  c o n ­
f e r e n c e . ^  A p r e s i d e n t i a l  spokesman s a i d  t h a t  t h e  G u a tem a la n  P r e s i d e n t  
was n o t  due t o  r e t u r n  t o  t h e  c a p i t a l  c i t y  u n t i l  t h e  p ro p o s e d  d a t e  o f  th e  
c o n f e r e n c e .  T h e r e f o r e ,  A r e v a l o  would n o t  be a b l e  t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g .  
However,  t h e  p r o p o s e d  m e e t i n g  o f  th e  p r e s i d e n t s  n e v e r  o c c u r r e d  a s  P r e s i ­
d e n t  C a s t a n e d a  C a s t r o  was o u s t e d  from th e  p r e s i d e n c y  on December 12 ,  1948.
T h i s  ended  c o m p l e t e l y  a l l  a t t e m p t s  a t  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  C e n t r a l  Amer ica
72
f o r  the  d u r a t i o n  o f  A r e v a l o ' s  p r e s i d e n c y .
The P a c t  o f  1947 i n  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e
The p a c t  p r e p a r e d  by  th e  j o i n t  com m iss ion  and p r e s e n t e d  t o  t h e  
g o v e rn m e n ts  o f  G u a tem ala  and El  S a l v a d o r  i n  A p r i l ,  1947,  s u f f e r e d
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I b i d . . December 6 ,  1948 ,  p.  1.
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I b i d . , December 9 ,  1948 ,  p.  1.
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H e r r a r t e ,  La Union de C e n t r o  A m e r i c a . p .  210.  A r e v a l o  s a y s  
t h a t  s uch  a m e e t i n g  would have  b e e n  f r u i t l e s s  as  m os t  o f  t h e  o t h e r  p r e s ­
i d e n t s  w ere  n o t  s i n c e r e l y  i n t e r e s t e d  i n  fo rm i n g  a C e n t r a l  A m er ic an  f e d ­
e r a t i o n .  A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
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El  I m p a r c i a l . December 11,  1948 ,  p.  1.
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The r e a d e r  i s  r e f e r r e d  b ack  t o  f o o t n o t e  66.
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t h e  same f a t e  a s  num erous  s u c h  p r o p o s a l s  o f  t h e  p a s t .  In  t h e  c a s e  o f
some o f  t h e  e a r l i e r  p a c t s ,  h o w e v e r ,  t h e  c o u n t r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e i r
w r i t i n g  a t  l e a s t  r a t i f i e d  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t .
The o n l y  c o n c r e t e  s u c c e s s  i n  c r e a t i n g  a f e d e r a t i o n  composed  o f
a l l  f i v e  C e n t r a l  A m e r i c a n  c o u n t r i e s  was a c h i e v e d  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f
t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  C e n t r a l  A m er ic a  i n  1824.  Under t h e  t e rm s  o f
th e  f e d e r a t i o n ' s  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  r e p u b l i c  was a p o p u l a r ,  r e p r e s e n t a t i v e
, 73and f e d e r a l  g o v e rn m e n t  ( A r t i c l e  9 ) .  The member s t a t e s  r e t a i n e d  t h e i r  
f r e e d o m  and i n d e p e n d e n c e  i n  t h e i r  i n t e r n a l  a f f a i r s  and e n j o y e d  a l l  a u t h o r ­
i t y  n o t  s p e c i f i c a l l y  d e l e g a t e d  t o  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  ( A r t i c l e  1 0 ) ,
The l e g i s l a t i v e  power was v e s t e d  i n  a C o n g r e s s  and a S e n a t e  ( A r t i c l e s  
5 5 - 1 0 5 ) .  The m e m b e r s h ip  o f  e a c h  h o u s e  was p o p u l a r l y  e l e c t e d .  The r e a l  
l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y  o f  t h e  f e d e r a t i o n  was v e s t e d  i n  t h e  C o n g r e s s ,  whose 
m e m b e r s h ip  was b a s e d  on p o p u l a t i o n - - w h i c h  made G u a te m a la  t h e  p r e d o m i n a n t  
power i n  t h e  C o n g r e s s .  The S e n a t e  m e m b ers h ip  was b a s e d  on t h e  e q u a l i t y  
o f  s t a t e s - - t w o  f ro m  e a c h  s t a t e  w i t h  one b e i n g  a n  e c c l e s i a s t i c - - b u t  d i d  
n o t  e n j o y  f u l l  l e g i s l a t i v e  p a r i t y  w i t h  t h e  C o n g r e s s .  I t  was t h e  d u t y  
o f  t h e  S e n a t e  t o  s a n c t i o n  o r  r e f u s e  t o  s a n c t i o n  b i l l s  p a s s e d  by  t h e  Con­
g r e s s .  However,  t h e  C o n g r e s s  c o u l d  r e p a s s  b i l l s  o v e r  t h e  S e n a t e ' s  o ppo -  
74s i t i o n .  The C o n s t i t u t i o n  f u r t h e r  p r o v i d e d  f o r  t h e  p o p u l a r  e l e c t i o n  o f  
a p r e s i d e n t  and v i c e  p r e s i d e n t  ( A r t i c l e s  1 0 6 - 1 2 8 ) .  The p r e s i d e n t  c o u l d  
n o t  s e r v e  more  t h a n  two c o n s e c u t i v e  f o u r - y e a r  t e r m s  ( A r t i c l e  1 1 1 ) . The
M ig u e l  A n g e l  G a l l a r d o ,  c o m p . , C u a t r o  C o n s t i t u c i o n e s  F e d e r a t e s  
de C e n t r o  A m e r i c a  ^  l a s  C o n s t i t u c l o n e s  F o l l t i c a s  de  E l  S a l v a d o r , (San  
S a l v a d o r :  T i p o g r a f f a  La U n io n ,  1 9 4 5 ) ,  p p .  1 -2 0 .
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The l e g i s l a t i v e  o p e r a t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  seems t o  
m ost  c l o s e l y  r e s e m b l e  t h e  c u r r e n t  p r a c t i c e  o f  t h e  P a r l i a m e n t  i n  E n g l a n d .
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p r e s i d e n t  was n o t  p r o v i d e d  w i t h  t h e  v e t o  pow er .  The C o n s t i t u t i o n  a l s o  
p r o v i d e d  f o r  a Supreme C o u r t  o f  J u s t i c e  composed o f  f i v e  t o  s e v e n  
members who would  s e r v e  f o r  t h r e e - y e a r  t e rm s  and a l s o  be  p o p u l a r l y  
e l e c t e d  ( A r t i c l e s  1 3 2 - 1 4 0 ) .  The 1824 C o n s t i t u t i o n  a l s o  c o n t a i n e d  p r o ­
v i s i o n s  i n  r e g a r d  t o  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  and  a c c o u n t a b i l i t y  o f  p u b l i c  
o f f i c i a l s  ( A r t i c l e s  1 4 1 - 1 5 1 ) ,  c i v i l  l i b e r t i e s  ( A r t i c l e s  1 5 2 - 1 7 4 ) ,  l i m ­
i t a t i o n s  on a u t h o r i t y  ( A r t i c l e s  1 7 5 - 1 7 6 ) ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s t a t e  
g o v e r n m e n t s  ( A r t i c l e s  1 7 7 - 1 9 1 ) ,  and t h e  a d m i s s i o n  o f  new s t a t e s  ( A r t ­
i c l e s  1 9 6 - 1 9 8 ) .  An a t t e m p t  i n  1835 t o  r e f o r m  t h e  1824 docum ent  f a i l e d .
F o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  C e n t r a l  
A m er ic a  came t o  an  end  i n  1838 w i t h  t h e  w i t h d r a w a l  o f  C o s t a  R i c a  and 
N i c a r a g u a .  T h e r e  h a v e  b e e n  any  number o f  r e a s o n s  a d v a n c e d  a s  t o  t h e  
c a u s e  o f  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  f e d e r a t i o n .  W i l l i a m  F. S l a d e  c o n t e n d e d  
t h a t  t h e  r u p t u r e  r e p r e s e n t e d  e s s e n t i a l l y  a p o l i t i c a l  f a i l u r e  due  t o  " t h e  
i g n o r a n c e  o f  s e l f - g o v e r n m e n t ,  t h e  c o n f l i c t  o f  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s
_/ f e d e r a l i s t s  v e r s u s  c e n t r a l i s t s _ / , t h e  d e f e c t s  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  and
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j_ %_ i t h e  d e a d l y  e n m i t y  o f  p a r t i e s  [_ V . "  K arn es  added  a d d i t i o n a l
76
c a u s e s  w h ic h  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f e d e r a t i o n ' s  d e m i s e .  One o f  t h e s e
f a c t o r s  was t h e  a b s e n c e  o f  a s t a b i l i z i n g  e f f e c t  w h ic h  a l a r g e  b u s i n e s s
c l a s s  o f f e r s .  T he re  was a l s o  t h e  r e l i g i o u s  c o n t r o v e r s y  w h ic h  by i t s e l f
77
was " a l m o s t  s u f f i c i e n t  t o  d e s t r o y  t h e  f e d e r a t i o n . "  I n  r e g a r d  t o  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  d e f e c t s ,  upon w h ich  K a r n e s  c o n t e n d s  t o o  much e m p h a s i s  
h a s  b e e n  p l a c e d ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  p r o v i d e d  f o r  a p o o r l y  b a l a n c e d  d i v i s i o n
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ment^  V I I I  ( J u l y ,  1 9 1 7 ) ,  p .  96,
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o f  pow ers  among t h e  b r a n c h e s  o f  g o v e r n m e n t  ( e s p e c i a l l y  w here  t h e  c h i e f
e x e c u t i v e  was  c o n c e r n e d ) ,  c r e a t e d  a p r o b l e m  o f  e q u i t a b l e  r e p r e s e n t a t i o n
due t o  G u a t e m a l a ' s  d i s p r o p o r t i o n a t e  p o p u l a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o t h e r
s t a t e s ,  and f a i l e d  t o  s p e c i f y  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  d i s t r i c t .
O t h e r  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  b r e a k u p  was t h e  l a c k  o f  e x t e r n a l  d a n g e r s
78 .o r  p r e s s u r e s  which  a r e  i m p o r t a n t  t o  p o l i t i c a l  s o l i d a r i t y .  C e r t a i n l y
t h e  s c a r c i t y  o f  f u n d s  had a c r i p p l i n g  e f f e c t  and  c o n t r i b u t e d  d e m o n s t r a b l y
79t o  th e  l a c k  o f  r e s p e c t  f o r  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t . "  Then t h e r e  a l s o  
e x i s t e d  t h e  q u a r r e l s  b e t w e e n  f a c t i o n s  w i t h i n  t h e  s t a t e s ,  q u a r r e l s  b e ­
tw een  t h e  s t a t e s ,  and t h e  p r o b l e m  o f  t h e  d o m i n a n t  p o s i t i o n  o f  G u a te m a la  
w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n .
A lm o s t  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  
R e p u b l i c  o f  C e n t r a l  A m e r i c a ,  t h e r e  w ere  e f f o r t s  t o  r e - c r e a t e  t h e  f e d e r ­
a t i o n  and s u c h  e f f o r t s  h a v e  c o n t i n u e d  e v e r  s i n c e .  D u r i n g  r o u g h l y  t h e  
n e x t  two d e c a d e s  a t  l e a s t  e i g h t  a t t e m p t s  were  made a t  r e e s t a b l i s h i n g  t h e  
f e d e r a t i o n .  Two s u c h  a t t e m p t s  were  made i n  1842.  The f i r s t  one b e g a n  
w i t h  t h e  c o n f e r e n c e  i n  N i c a r a g u a  a t  C h in a n d e g a  w i t h  d e l e g a t e s  f rom  E l  
S a l v a d o r ,  H onduras  and N i c a r a g u a .  These  d e l e g a t e s  s i g n e d  t h e  P a c t o  de 
C h i n a n d e g a . However,  n o t h i n g  e v e r  came o f  t h e  p a c t  e x c e p t  t h a t  i t  d i d  
l a y  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  C o n f e d e r a ­
t i o n  l a t e r  i n  1842,  The s e c o n d  1842 p a c t  was r a t i f i e d  by  o n l y  t h r e e
80
s t a t e s - - E l  S a l v a d o r ,  Honduras  and N i c a r a g u a .  The e x e c u t i v e  power  was 
v e s t e d  i n  a c o u n c i l  composed o f  one d e l e g a t e  c h o s e n  by th e  l e g i s l a t i v e
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body  o f  e a c h  s t a t e ,  w i t h  one d e l e g a t e  b e i n g  s e l e c t e d  a s  t h e  supreme
d e l e g a t e ,  o r  p r e s i d e n t ,  f o r  a o n e - y e a r  t e rm .  The l e g i s l a t i v e  power  was
v e s t e d  " i n  a l o o s e  g a t h e r i n g  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  who a c t e d  more i n  t h e
81
c a p a c i t y  o f  e m i s s a r i e s  t h a n  l e g i s l a t o r s . "  Each  s t a t e  r e t a i n e d  i t s  
au tonomy and s o v e r e i g n t y .  The C e n t r a l  A m e r ic a n  F e d e r a t i o n  c o n t i n u e d  
i n  e x i s t e n c e - - m o r e  on p a p e r  t h a n  i n  r e a l i t y - - u n t i l  1845 when t h e  supreme 
d e l e g a t e  a n n o u n c e d  a t  t h e  end o f  h i s  t e r m  t h a t  h i s  p o s i t i o n  no l o n g e r  
e x i s t e d .
F o l l o w i n g  t h e  d e m is e  o f  t h i s  C e n t r a l  A m e r ic a n  F e d e r a t i o n ,  o t h e r  
a t t e m p t s  a t  f e d e r a t i o n  w ere  t r i e d ,  i n c l u d i n g  t h e  a t t e m p t  o f  W i l l i a m  
W alk e r  t o  e s t a b l i s h  h i m s e l f  a t  t h e  h e a d  o f  a u n i t e d  C e n t r a l  A m e r i c a .  
S p e a k i n g  o f  t h e  v a r i o u s  a t t e m p t s  a t  f e d e r a t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,
K arnes  s t a t e d :  "The r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e i r  i d e a l  was o f t e n  c o n f u s e d
w i t h  m i l i t a r y  a l l i a n c e s  f o r  d e f e n s e ,  w h i l e  o p p o r t u n i s m  and e x p e d i e n c y
a " 8 2  r e i g n e d .
The n e x t  i m p o r t a n t  move f o r  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i f i c a t i o n  came
83d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  J u s t o  R u f i n o  B a r r i o s  i n  G u a t e m a l a .  B a r r i o s  i n ­
v i t e d  a l l  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s  t o  a t t e n d  a c o n f e r e n c e  i n  1876.  
The c o n f e r e n c e  was h e l d  i n  G u a te m a la  C i t y  and t h e  c e n t r a l  theme was th e  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  a f e d e r a l  u n i o n .  In  h i s  i n v i t a t i o n ,  B a r r i o s  i n c l u d e d  
an  a g e n d a  o f  f o u r t e e n  i t e m s  t o  be c o n s i d e r e d .  The m a j o r  g o a l  was t h e  
a c h i e v i n g  o f  "a  p a c i f i c  means  o f  m a n a g in g  i n t e r n a t i o n a l  a f f u i r s - - a  s i n g l e
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s t a t e  o r g a n i z e d  f o r  p u r p o s e s  o f  common d e f e n s e  and f o r e i g n  p o l i c y . "  
B a r r i o s  e n v i s i o n e d  a g r a d u a l  e v o l u t i o n  i n t o  a f e d e r a t i o n ,  w i t h  t h e  f i r s t  
s t e p  c o n s i s t i n g  o f  co m b in in g  the  d i p l o m a t i c  s e r v i c e s  o f  t h e  C e n t r a l  Amer­
i c a n  n a t i o n s .  O t h e r  s t e p s  t o  be t a k e n  would i n c l u d e  th e  m e rg in g  o f  t h e  
m e rc h a n t  m a r i n e s ,  r o a d  s y s t e m s ,  c o m m u n ic a t io n s  s y s t e m s ,  l a w s ,  e d u c a t i o n  
and c i t i z e n s h i p .  A l l  f i v e  r e p u b l i c s  were r e p r e s e n t e d  a t  t h e  c o n f e r e n c e .
" A f t e r  b r i e f  d i s c u s s i o n s  t h e  d e l e g a t e s  went  t o  t h e i r  homes t o  j_ '_/ t h i n k  
— “* 85o v e r  J_ '_/ t h e  t e r m s . "  However,  t h e  r e l a t i o n s  among th e  C e n t r a l  Amer­
i c a n  r e p u b l i c s  were  c r i t i c a l  and w ars  among t h e  s t a t e s  e n s u e d .
Once a g a i n  i n  1882 B a r r i o s  made a n o t h e r  move to w ard  t h e  c r e a t i o n  
o f  a f e d e r a t i o n .  In  a c i r c u l a r  a d d r e s s e d  t o  t h e  L i b e r a l s  o f  th e  i s t h m u s ,  
B a r r i o s  s a i d  t h a t  t h e  t im e  was a p p r o p r i a t e  f o r  p l a n n i n g  a f e d e r a l  u n i o n ,  
e s p e c i a l l y  s i n c e  G uatem ala  no l o n g e r  demanded so  much o f  h i s  t im e .  
A c c o r d i n g  t o  B a r r i o s ,  he and th e  E l  S a l v a d o r e a n  p r e s i d e n t  a l r e a d y  had a 
w o rk in g  a g r e e m e n t  and were p r e p a r i n g  d e t a i l e d  p l a n s  f o r  a c o n v e n t i o n .  
B a r r i o s  m a i n t a i n e d  t h a t  he would n o t  a c c e p t  t h e  p r e s i d e n c y  o f  a u n i f i e d  
C e n t r a l  A m er ica  and would n o t  use  f o r c e  t o  c r e a t e  a  f e d e r a l  u n i o n .  How­
e v e r ,  t h e  c o n f e r e n c e  n e v e r  o c c u r r e d  and B a r r i o s  p r o c e e d e d  by th e  u se  o f  
f o r c e  t o  c r e a t e  a f e d e r a t i o n ,  b u t  t h i s  a t t e m p t  ended  i n  f a i l u r e  when he 
was k i l l e d  i n  b a t t l e  on A p r i l  2 ,  1885 a t  C h a l c h u a p a .
On J a n u a r y  2 0 ,  1887 a n o t h e r  c o n f e r e n c e  was h e l d  i n  G u a tem a la
C i t y  w i t h  t h e  agenda  once  a g a i n  c e n t e r i n g  on t h e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  
86i s t h m u s .  A l l  f i v e  s t a t e s  were  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  c o n f e r e n c e .  I n c l u d e d
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i n  t h e  p a c t  s i g n e d  by a l l  t h e  s t a t e s  were  s e v e r a l  a r t i c l e s  s p e c i f i c a l l y  
c o n c e r n e d  w i t h  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i t y  and harm ony .  They a g r e e d  n o t  t o  
i n t e r f e r e  i n  t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  e a c h  o t h e r .  A l l  c i t i z e n s  r e g a r d ­
l e s s  o f  t h e  r e p u b l i c s  i n  w h ic h  t h e y  r e s i d e d  would  p o s s e s s  t h e  same 
r i g h t s .  They  a g r e e d  upon  r e c i p r o c a l  f r e e  t r a d e  among t h e m s e l v e s  com­
m e n c in g  S e p te m b e r  15 ,  1890 ,  and t h a t  a n o t h e r  c o n f e r e n c e  d e s i g n e d  t o  
u n i f y  t h e  l e g a l  c o d e s  o f  t h e  f i v e  s t a t e s  would be h e l d  i n  two m o n t h s .
The f i v e  s i g n a t o r i e s  a l s o  d e c i d e d  t h a t  a c o n f e r e n c e  wou ld  be h e l d  i n  
1890 i n  San S a l v a d o r  t o  s p e c i f i c a l l y  p r e p a r e  f o r  t h e  u n i o n  o f  t h e  f i v e .  
The p a c t  s i g n e d  by t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  f i v e  C e n t r a l  A m e r ic a n  
n a t i o n s  was r a t i f i e d  by C o s t a  R i c a ,  E l  S a l v a d o r  ( w i t h  r e s e r v a t i o n s ) ,  
G u a te m a la  and H o n d u r a s ,  b u t  n o t  by N i c a r a g u a .
The p r o p o s e d  1890 c o n f e r e n c e  met i n  San S a l v a d o r  on O c t o b e r  15,  
1889 and c o m p l e t e d  i t s  work i n  Managua on November 7. The p r o j e c t  o f  
t h e  c o n f e r e n c e  p r o v i d e d  f o r  t h e  r e c r e a t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  C e n t r a  1 
A m e r ic a .  The s t a t e s  r e t a i n e d  t h e i r  au tonom y i n  t h e  a r e a  o f  i n t e r n a l
a f f a i r s .  The s t a t e s  would  be u n i t e d  u n d e r  a sup rem e  e x e c u t i v e  i n  r e ­
g a r d  t o  f o r e  i g n  r e  l a t i o n s .  He would  be one o f  t h e  p r e s i d e n t s  o f  t h e  
f i v e  C e n t r a l  A m e r ic a n  c o u n t r i e s ,  s e l e c t e d  by t h e  d r a w i n g  o f  l o t s  and 
would s e r v e  o n l y  f o r  one y e a r .  A l l  a c t s  o f  t h e  suprem e e x e c u t i v e  had
t o  be a p p r o v e d  by an  a d v i s o r y  g r o u p  composed o f  f i v e  men,  one b e i n g
named by e a c h  p r e s i d e n t  f o r  a o n e - y e a r  t e rm .  The suprem e e x e c u t i v e  was 
t o  s e r v e  a s  a m e d i a t o r  among t h e  f i v e  s t a t e s  and was p r o h i b i t e d  f rom  
u s i n g  f o r c e .  The c a p i t a l  wou ld  r o t a t e  a c c o r d i n g  t o  w h ich  c o u n t r y 1s 
p r e s i d e n t  was t h e  sup rem e  e x e c u t i v e .  The p a c t  d raw n  up by t h e  1889 
c o n f e r e n c e  was d e s i g n e d  t o  a c c o m p l i s h  t h e  c o m p l e t e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  
f i v e  s t a t e s  o v e r  a p e r i o d  o f  t i m e ,  c o m n en c in g  S e p te m b e r  1 5 ,  1890.
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A c c o r d i n g  t o  K a r n e s ,  "The g r e a t e s t  wisdom i n  t h i s  docum en t  was t h a t  i t ,
more  t h a n  any  o f  i t s  p r e d e c e s s o r s ,  r e c o g n i z e d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e
g r a d u a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  t h a t  t h e  f r a m e r s  a l l  p r o f e s s e d  t o  
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b e l i e v e  i n . "  U n f o r t u n a t e l y ,  no  p e r m a n e n t  r e s u l t s  were  a c h i e v e d  by 
t h e  p a c t  a s  i t  was n e v e r  r a t i f i e d  by  a l l  t h e  s t a t e s  due t o  d i s t u r b a n c e s ,  
e s p e c i a l l y  t h e  m y s t e r i o u s  d e a t h  o f  t h e  p o p u l a r  P r e s i d e n t  F r a n c i s c o  
Menendez  o f  E l  S a l v a d o r  and h i s  r e p l a c e m e n t  by a m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p .
On J u n e  2 0 ,  1895 ,  t h e  P a c t  o f  Amapala  was s i g n e d  by  t h e  p r e s i ­
d e n t s  o f  E l  S a l v a d o r ,  H onduras  and N i c a r a g u a  and  was r a t i f i e d  by  e a c h
88g o v e r n m e n t  r e s p e c t i v e l y .  The P a c t  o f  A m apala  c r e a t e d  th e  G r e a t e r  
R e p u b l i c  o f  C e n t r a l  A m e r ic a  and o nce  a g a i n  was d e s i g n e d  a s  a n  e v o l u t i o n ­
a r y  p r o c e s s  w h ich  would  u l t i m a t e l y  r e s u l t  i n  t h e  c o m p l e t e  i n t e g r a t i o n  o f  
t h e  i s t h m u s .  The s t a t e s  once a g a i n  r e t a i n e d  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  and 
au tonom y i n  r e g a r d  t o  i n t e r n a l  a f f a i r s  and  t h e i r  c o n s t i t u t i o n s  wou ld  r e ­
m a in  i n  e f f e c t  a s  l o n g  a s  t h e y  w ere  n o t  i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
t e r m s  o f  t h e  p a c t .  The g o v e rn m e n t  c r e a t e d  by t h e  p a c t  was p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  f o r e i g n  r e l a t i o n s  and c o n s i s t e d  o f  a d i e t  composed o f  
one member and  one a l t e r n a t e  named by t h e  l e g i s l a t i v e  body o f  e a c h  
s i g n a t o r y  n a t i o n .  The c a p i t a l  o f  t h e  g o v e r n m e n t  would  r o t a t e  among t h e  
s t a t e  c a p i t a  I s  b a s e d  on  t h e  d r a w i n g  o f  l o t s . G u a t e m a l a  and C o s t a  R i c a  
w ere  u rg e d  t o  a d h e r e  t o  t h e  p a c t ,  b u t  n e v e r  d i d .  The G r e a t e r  R e p u b l i c  
o f  C e n t r a l  A m er ic a  a c h i e v e d  i t s  d i p l o m a t i c  u n i t y  and i t s  t h r e e  member 
s t a t e s  were  r e p r e s e n t e d  by one d i p l o m a t i c  c o r p s .
Under  t h e  te r r a s  o f  t h e  P a c t  o f  A m a p a la ,  a g e n e r a l  a s s e m b l y  was
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t o  be c a l l e d  w i t h i n  t h r e e  y e a r s  t o  e s t a b l i s h  a  c o m p l e t e  and p e r m a n e n t
u n i o n .  The c o n s t i t u e n t  a s s e m b l y  m e t  i n  J u n e ,  1898 i n  Managua and  was
com posed  o f  t w e n t y  d e l e g a t e s  f ro m  e a c h  member s t a t e ,  s e l e c t e d  by t h e i r
r e s p e c t i v e  l e g i s l a t u r e s .  The r e s u l t  was t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  U n i t e d
S t a t e s  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  The c o n s t i t u e n t  a s s e m b l y  p r e p a r e d  a c o n s t i -
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t u t i o n  f o r  t h e  new u n i o n .  The C o n s t i t u t i o n  p r o v i d e d  f o r  a b i c a m e r a l  
f e d e r a l  c o n g r e s s  w i t h  t h e  m e m b e r s h ip  o f  t h e  Chamber o f  D e p u t i e s  b e i n g  
b a s e d  on  p o p u l a t i o n  and t h e  m e m b e r s h ip  o f  t h e  f e d e r a l  S e n a t e  b e i n g  
b a s e d  on t h e  e q u a l i t y  o f  s t a t e s .  D e p u t i e s  were  t o  be p o p u l a r l y  e l e c t e d  
w h i l e  s e n a t o r s  w e re  t o  be s e l e c t e d  by t h e  r e s p e c t i v e  s t a t e  l e g i s l a t u r e s .  
The pow ers  o f  b o t h  h o u s e s  w e re  s p e l l e d  o u t  and  t h e  o v e r a l l  e f f e c t  c l o s e ­
l y  r e s e m b l e d  t h a t  found  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n g r e s s .  The 
c o n s t i t u t i o n  p r o v i d e d  f o r  a p o p u l a r l y - e l e c t e d  p r e s i d e n t  and a l s o  f o r  an  
e l e c t e d  Supreme C o u r t  o f  F e d e r a l  J u s t i c e  composed  o f  f i v e  members .  The 
c o n s t i t u t i o n  w en t  i n t o  e f f e c t  on  November 1 ,  1898 .  H owever ,  on  November 
1 3 ,  G e n e r a l  Tomas R e g a l a d o  s e i z e d  pow er  i n  E l  S a l v a d o r  and  w i t h d r e w  t h a t  
c o u n t r y  from t h e  u n i o n .  An a t t e m p t  on  t h e  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  C e n t r a l  A m e r ic a  t o  s u p p r e s s  t h e  r e v o l t  f a i l e d  and on November 30 t h e  
f e d e r a t i o n  was d i s s o l v e d .
A d d i t i o n a l  a t t e m p t s  a t  u n i f y i n g  t h e  i s t h m u s  a l s o  p r o v e d  f r u i t l e s s
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d u r i n g  t h e  n e x t  two d e c a d e s ,  and a n o t h e r  a t t e m p t  was made i n  1 9 2 0 -1 9 2 1 .  
R e p r e s e n t a t i v e s  f ro m  a l l  f i v e  C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s  met i n  San  J o s e ,  
C o s t a  R i c a ,  on December  4 ,  1920.  H owever ,  N i c a r a g u a  s o o n  w i t h d r e w  from 
th e  c o n f e r e n c e  i n  a d i s p u t e  c o n c e r n i n g  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  t e r m s  o f
G a l l a r d o ,  C u a t r o  C o n s t l t u c i o n e s  F e d e r a t e s . pp .  4 1 - 5 9 .
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K a r n e s ,  The F a i l u r e  o f  U n i o n . pp .  2 1 1 - 2 2 2 .
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t h e  B ry a n -C h a m o r ro  T r e a t y .  The P a c t  o f  San J o s e  p r o v i d e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  
o f  a P r o v i s i o n a l  F e d e r a l  C o u n c i l  composed  o f  a  d e l e g a t e  f rom e a c h  p a r t i c i ­
p a t i n g  s t a t e .  The p r i n c i p a l  f u n c t i o n  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  F e d e r a l  C o u n c i l  
was t o  convoke  a c o n s t i t u e n t  a s s e m b l y  w h ich  wou ld  w r i t e  a c o n s t i t u t i o n  
f o r  t h e  F e d e r a t i o n  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  The g o v e r n m e n t s  o f  El  S a l v a d o r ,  
G u a te m a la  and H o n d u ra s  r a t i f i e d  t h e  P a c t  o f  San J o s e ,  w h ic h  met t h e  m i n ­
imum r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  c o n v o k i n g  o f  t h e  c o n s t i t u e n t  a s s e m b l y .  The 
c o n s t i t u e n t  a s s e m b l y  met J u l y  20 ,  1921 ,  i n  T e g u c i g a l p a ,  H o n d u ra s .  On 
S e p te m b e r  9 t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  F e d e r a t i o n  o f  C e n t r a l  A m e r ic a  was
p r o m u l g a t e d .  Once a g a i n ,  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  s t a t e  would  r e t a i n  i t s  i n -
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d e p e n d e n c e  and au tonom y i n  i n t e r n a l  a f f a i r s .  A b i c a m e r a l  c o n g r e s s  was 
e s t a b l i s h e d .  The S e n a t e  would  be composed o f  t h r e e  s e n a t o r s  c h o s e n  by 
e a c h  s t a t e  l e g i s l a t u r e  and one  f rom t h e  f e d e r a l  d i s t r i c t  ( T e g u c i g a l p a  
was p r o c l a i m e d  t h e  c a p i t a l ) .  The House o f  D e p u t i e s  was t o  be p o p u l a r l y -  
e l e c t e d  and i t s  m e m b e r s h ip  was b a s e d  on  p o p u l a t i o n .  The C o n g r e s s  was 
d e s i g n e d  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t h a t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  The c o n s t i t u ­
t i o n  p r o v i d e d  f o r  a p l u r a l  e x e c u t i v e - - t h e  F e d e r a l  C o u n c i l .  I t  was t o  
be  composed o f  one  member from e a c h  s i g n a t o r y  s t a t e  and  i t s  members 
would  e l e c t  a p r e s i d e n t  and v i c e  p r e s i d e n t  f rom  among t h e m s e I v e s  e a c h  
y e a r .  The Supreme C o u r t  o f  J u s t i c e  was t o  be composed o f  s e v e n  m e m b e r s , 
who would  be e l e c t e d  by th e  f e d e r a l  S e n a t e .  Each  s t a t e  would  n o m i n a t e  
s e v e n  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  C o u r t  and f rom a l l  t h e  n o m in ees  t h e  S e n a t e  
wou ld  s e l e c t  s e v e n .  The c o n s t i t u t i o n  a l s o  c o n t a i n e d  p r o v i s i o n s  on f i s ­
c a l  a f f a i r s  ( A r t i c l e s  1 3 7 - 1 4 8 ) ,  t h e  armed f o r c e s  ( A r t i c l e s  1 4 9 - 1 6 2 ) ,  
l a b o r  and s o c i a l  c o o p e r a t i o n  ( A r t i c l e s  1 6 3 - 1 7 2 ) ,  r e s p o n s i b i l i t y  o f
G a l l a r d o ,  C u a t r o  C o n s t i t u c i o n e s  F e d e r f c l e s . pp .  6 0 -1 0 2 .
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p u b l i c  o f f i c i a l s  ( A r t i c l e s  1 7 3 - 1 7 6 ) ,  c o a t  o f  a rms and f l a g  ( A r t i c l e s  
1 8 0 - 1 8 6 ) ,  t h e  a d m i s s i o n  o f  C o s t a  R i c a  and  N i c a r a g u a  ( A r t i c l e s  1 9 0 - 1 9 2 ) ,  
and  la ws  and  c i v i l  l i b e r t i e s  ( A r t i c l e s  3 2 - 6 6 ) .  A t t a c h e d  t o  t h e  c o n s t i ­
t u t i o n a l  docum en t  w e re  t h r e e  laws  w h ich  c o n c e r n e d  t h e  p r e s s ,  a m p a r o , 
and t h e  s t a t e  o f  s e i g e  and would  become e f f e c t i v e  upon r a t i f i c a t i o n  o f  
t h e  p r o p o s e d  c o n s t i t u t i o n .
As had  o c c u r r e d  s o  many t i m e s  i n  t h e  p a s t , t h e  new f e d e r a t i o n  
n e v e r  r e a l l y  g o t  o f f  t h e  g r o u n d .  B e f o r e  i t  was f i r m l y  o r g a n i z e d ,  a 
coup  o c c u r r e d  i n  G u a te m a la  and t h e  s u c c e s s f u l  j u n t a  ( G e n e r a l s  J o s e  M a r ia  
O r e l l a n a ,  J o r g e  U bico  and  J o s e  M a r ia  L a r r a v e )  r e p l a c e d  G u a t e m a l a ' s  r e p ­
r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  f e d e r a t i o n  g o v e rn m e n t  i n  T e g u c i g a l p a .  The F e d e r a l  
C o u n c i l  r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  new d e l e g a t e s  named by t h e  j u n t a . and 
t h e  f e d e r a t i o n  s h o r t l y  t h e r e a f t e r  d i s i n t e g r a t e d .  By F e b r u a r y  7,  1922 
i t  no l o n g e r  e x i s t e d .
I n  c o m p a r in g  t h e  p a c t  w r i t t e n  by  t h e  G u a t e m a l a n - S a l v a d o r e a n  com­
m i s s i o n  i n  1947 w i t h  t h e  p r e v i o u s  a t t e m p t s  a t  f e d e r a t i o n  one f i n d s  t h a t  
t h e  1947 document r e p r e s e n t e d  no r a d i c a l  d e p a r t u r e  f rom t h e  p a s t .  I n  
f a c t ,  t h e  1947 d o cu m en t  a p p e a r s  t o  be a h o d g ep o d g e  o f  w a r m e d - o v e r  r e m n a n t s  
o f  t h e  p a s t .  The 1947 p a c t ,  a s  was t h e  c a s e  w i t h  a l l  o f  t h e  e a r l i e r  
a t t e m p t s ,  g u a r a n t e e d  e a c h  s t a t e  i n d e p e n d e n c e  and au tonom y i n  i t s  i n t e r n a l  
a f f a i r s .  I t  a l s o  p r o v i d e d  t h a t  s t a t e  c o n s t i t u t i o n s  r e m a i n e d  i n  e f f e c t  
u n l e s s  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p a c t .  The 1947 p a c t  p r o ­
v i d e d  f o r  a u n i c a m e r a l  l e g i s l a t i v e  body  d u r i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  p a c t  
w i t h  t h e  members b e i n g  s e l e c t e d  by t h e  r e s p e c t i v e  s t a t e  l e g i s l a t u r e s .
As i n  t h e  c a s e  o f  t h e  1842 C e n t r a l  A m e r i c a n  C o n f e d e r a t i o n  and t h e  p a c t  
o f  1921 ,  t h e  e x e c u t i v e  power was v e s t e d  i n  a p l u r a l  e x e c u t i v e .  The 
1947 p a c t  a l s o  p r o v i d e d  f o r  a suprem e c o u r t  b u t  s p e c i f i c a l l y  t o o k  p a i n s
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t o  g u a r a n t e e  t h a t  i t  was a t r u l y  C e n t r a l  A m e r i c a n  c o u r t  by e n s u r i n g  
t h a t  t h e  m e m b e r s h ip  o f  t h e  c o u r t  would  c o n s i s t  o f  j u r i s t s  f rom  e a c h  
o f  t h e  f i v e  r e p u b l i c s ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e i r  g o v e r n m e n t s  a d h e r e d  t o  t h e  
p a c t .  The p r e c e d e n t  f o r  t h i s  p r o p o s e d  c o u r t  upon  w h ic h  t h e  m ixed  com­
m i s s i o n  d rew  was t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  C o u r t  o f  J u s t i c e  w h ich  had  e x -
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i s t e d  f rom 1907 t o  1917.  The two c o u r t s  had  i n  common s u c h  f e a t u r e s  
a s  t h e  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  t h e  j u r i s t s  e x e r c i s i n g  a p r o f e s s i o n  o r  h o l d i n g  
a p u b l i c  o f f i c e ,  t h e  d e c l a r a t i o n  t h a t  t h e  c o u r t  was " t h e  n a t i o n a l  
c o n s c i e n c e  o f  C e n t r a l  A m e r i c a , "  and t h e  c o u r t s '  j u r i s d i c t i o n .  L ik e  
m os t  o f  t h e  e a r l i e r  p r o p o s a l s ,  t h e  1947 p a c t  was d raw n  up by o n l y  p a r t  
o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  s t a t e s - - t w o  i n  t h i s  c a s e .  The 1947 docum en t  
a l s o  p o s s e s s e d  i n  common w i t h  t h e  e a r l i e r  a t t e m p t s  o f  B a r r i o s  and t h o s e  
o f  1887 ,  1889,  1895 and  1921 ,  t h e  p r o v i s i o n  t h a t  t h e  p r o p o s e d  f e d e r a t i o n  
would  be  a c h i e v e d  o v e r  a g i v e n  p e r i o d  o f  t i m e .  T h i s  e v o l u t i o n a r y  a p p r o a c h  
t o  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i t y  h a s  t e n d e d  t o  d o m i n a t e  t h e  e f f o r t s  made s i n c e  
1876.  The 1947 p a c t ,  l i k e  i t s  p r e d e c e s s o r s  o f  1842 and 1889 ,  was n o t  
r a t i f i e d  and  t h e r e b y  was p r e v e n t e d  f ro m  g o i n g  i n t o  e f f e c t .  L i k e w i s e ,  
t h e  m o s t  conmon c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  t h e  a t t e m p t s ,  i n c l u d i n g  t h e  1947 
p a c t ,  was t h e  f a c t  t h a t  t h e y  f a i l e d .  C o n s e q u e n t l y ,  a s  f a r  a s  t h e  w r i t i n g  
o f  t h e  1947 docum ent  i s  c o n c e r n e d , i t  would  a p p e a r  t h a t  t h e  f r a m e r s  were 
w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i o n i s t  move­
m en t  and  made no m a j o r  d e v i a t i o n  f rom p a s t  a t t e m p t s .
The f r a m e r s  p r o v e d  t o  be p o o r  s t u d e n t s  o f  h i s t o r y  i n  t h a t  t h e y  
f a i l e d  t o  d e v e l o p  any  new p a t t j r n  o f  c o h e s i o n .  They seemed n o t  t o  h a v e
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Manly  0.  H udson ,  "The C e n t r a l  A m e r i c a n  C o u r t  o f  J u s t i c e , "
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u n d e r s t o o d  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  p a s t  f a i l u r e s  and  t h u s  w e re  u n a b l e  t o
work  o u t  new a p p r o a c h e s  t o  p r e v e n t  t h e i r  own f a i l u r e .  The c a u s e s  f o r
t h e  e a r l i e r  f a i l u r e s  had  b e e n  ex a m in e d  by w r i t e r s  p r i o r  t o  t h e  w r i t i n g
o f  t h e  1947 p a c t .  As e a r l y  a s  1917 ,  W i l l i a m  F. S l a d e ,  i n  a n  e x t e n s i v e
a r t i c l e ,  o u t l i n e d  t h e  v a r i o u s  a t t e m p t s  a t  u n i f i c a t i o n  and  d i s c u s s e d  th e
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r e a s o n s  f o r  t h e  f a i l u r e s .  A c c o r d i n g  t o  S l a d e ,  t h e r e  were  f o r c e s
w o r k i n g  a g a i n s t  t h e  u n i t y  o f  C e n t r a l  A m e r ic a  e v e n  p r i o r  t o  i t s  i n d e p e n -  
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d e n c e  i n  1821.  He l i s t e d  t h e s e  d i v i s i v e  f o r c e s  as  i n c l u d i n g  t h e  c o n ­
f l i c t s  o f  t h e  c o n q u e r o r s ,  t h e  t r i b a l  g r o u p i n g  o f  t h e  n a t i v e s ,  t h e  h i s ­
t o r i c a l  t r a d i t i o n s  o f  t h e  S p a n i a r d s  s u c h  a s  t h e i r  i n d i v i d u a l i s m  and 
a l l e g i a n c e  t o  a s m a l l  l o c a l i t y ,  t h e  m a l a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o l o n i e s  
by  S p a i n  w h ic h  h i n d e r e d  s e l f - g o v e r n m e n t ,  and t h e  i n e x p e r i e n c e  o f  t h e  
c o l o n i s t s  i n  g o v e r n m e n t a l  a f f a i r s .
Some o f  t h e  p r e - i n d e p e n d e n c e  d i v i s i v e  f o r c e s  c o n t i n u e d  i n  e x i s t e n c e  
f o l l o w i n g  C e n t r a l  A m e r i c a ' s  i n d e p e n d e n c e .  T h e re  were  a l s o  a d v e r s e  e f f e c t s  
due t o  t h e  o t h e r  d i v i s i v e  f o r c e s  s u c h  a s  th e  i n e x p e r i e n c e  i n  c o l o n i a l  
s e l f - g o v e r n m e n t .  P o s t - i n d e p e n d e n c e  d i v i s i v e  f o r c e s ,  a c c o r d i n g  t o  S l a d e ,  
i n c l u d e d  t h e  j e a l o u s y  o f  t h e  s t a t e s  t o w a r d  e a c h  o t h e r ,  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
h a b i t  o f  C e n t r a l  A m e r i c a ,  t h e  c o r r u p t i o n  o f  p o l i t i c a l  l i f e ,  t h e  mixed
c h a r a c t e r i s t i c  o f  i t s  p o p u l a t i o n  a s  w e l l  a s  i t s  s p a r s e n e s s ,  and th e
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p o l i c i e s  o f  t h e  B r i t i s h ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and M exico .  A n o t h e r  a u t h o r  
v i e w s  t h e  o b s t a c l e s  f a v o r i n g  d i s u n i t y  a s  b e i n g  p r i m a r i l y  t h r e e :  t h e
f a i l u r e  o f  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e rn m e n t  i n  C e n t r a l  A m e r i c a - - t h e  b a s i c
"The F e d e r a t i o n  o f  C e n t r a l  A m e r i c a , "  J o u r n a l  o f  Race D e v e l o p ­
m e n t , V I I I  ( J u l y ,  1 9 1 7 ) ,  pp .  7 9 -1 5 0  and V I I I  ( O c t o b e r ,  1 9 1 7 ) ,  pp .  204-  
275.
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I b i d . , pp .  7 9 -8 1 .
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I b i d . , pp. 241-259 .
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f a c t o r - - ,  n a t i o n a l i s m  and t h e  i s o l a t i o n  o f  C o s t a  R i c a  f rom t h e  r e s t  
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o f  t h e  i s t h m u s .  A l s o  i m p o r t a n t  a s  a d i s r u p t i n g  i n f l u e n c e  h a s  b e e n
t h e  e x a g g e r a t e d  l o c a l i s m  found  w i t h i n  t h e  r e p u b l i c s  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .
A n o t h e r  d i v i s i v e  f a c t o r  s h o u l d  a l s o  be  r e c o g n i z e d :
The j e a l o u s i e s  among t h e  m i l i t a r y ,  d e s p o t i c  p r e s i d e n t s  o f  t h e  
d i f f e r e n t  C e n t r a l  A m e r i c a n  c o u n t r i e s ,  t h e  d e s i r e  o f  e a c h  o f  
t h e s e  l e a d e r s  t o  become h i m s e l f  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  F e d e r a t i o n ,  
t h e  s t u b b o r n  s e l f i s h n e s s  o f  e a c h  i n  n o t  b e i n g  w i l l i n g  t o  y i e l d  
h i s  power  a s  p r e s i d e n t  e x c e p t  t o  a ssum e  a g r e a t e r  s i m i l a r  p o w e r ;  
t h e s e  h a v e  b e e n  t h e  r e a s o n  why t h e  U n ion  h a s  n o t  b e e n  made a 
f a c t . 9 ?
The q u e s t i o n  comes t o  mind w h e t h e r  o r  n o t  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i t y
i s  an  " i m p o s s i b l e  d r e a m " ?  K a r n e s  i s  one a u t h o r  who seems t o  t a k e  t h e
v ie w  t h a t  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i f i c a t i o n  i s  u n o b t a i n a b l e :
I s  i t  p o s s i b l e  t h a t  C e n t r a l  A m e r i c a n s  h a v e  g r o s s l y  e x a g g e r a t e d  
t h e  g r a s s - r o o t s  s t r e n g t h  o f  t h e  c o n f e d e r a t i o n  f e e l i n g ?  T he re  
a r e  no  mass  m o v e m e n ts ,  no p o p u l a r  d e m o n s t r a t i o n s ,  no  c o n f e d e r a -  
t i o n i s t  c a n d i d a t e s .  The h i s t o r i c  C e n t r a l  A m e r ic a n  g o a l  h a s  b e e n  
r e d u c e d  t o  a l i t e r a r y  e x e r c i s e . 9®
A l b e r t o  H e r r a r t e ,  h o w e v e r ,  f e e l s  t h a t  a d i f f e r e n t  a p p r o a c h  i s
n e c e s s a r y .  H e r r a r t e ,  who s e r v e d  a s  one o f  t h e  G uaem a lan  d e l e g a t e s  on
t h e  c o m m is s io n  w h ich  w r o t e  t h e  1947 p a c t , h a s  come t o  b e l i e v e  t h a t :
"La d i v i s i o n  de C e n t r o  A m e r ic a  e n  l o s  c i n c o  E s t a d o s  tam poco  o b e d e c i o  a
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n i n g u n a  r a z o n  de o r d e n  h i s t o r i c o ,  g e o g r a f i c o  n i  r a c i a l . "  What i s  
n e c e s s a r y  i s
Una n u e v a  d i v i s i o n  que  c o n s u l t a r a  l o s  v e r d a d e r o s  i n t e r e s e s  
r e g i o n a l e s ,  c o n s o l i d a r f a  mas l a  n u e v a  R e p u b l i c s ,  t a n t o  p o r q u e  
l a s  r e g i o n e s  r e s p o n d e r f a n  a un o r d e n  n a t u r a l ,  como p o r q u e  l a s
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K a r n e s ,  The F a i l u r e  o f  U n i o n . pp .  2 4 4 - 2 4 8 .
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Salomon de l a  S e l v a ,  On t h e  P r o p o s e d  Union o f  C e n t r a l  A m e r i c a , "  
H i s p a n i c  A m e r ic a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w . I l l  (N ovember ,  1 9 2 0 ) ,  p.  567 .
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K a r n e s ,  The F a i l u r e  o f  U n i o n . p.  254.
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H e r r a r t e ,  La Union de  C e n t r o  A m e r i c a . p.  358.
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f u e r z a s  d e l  s e p a r a t i s m o  q u e d a r f a n  d e f i n i t i v a m e n t e  l l q u i d a d a s ,  
a l  d e s a p a r e c e r  e n  s u  a c t u a l  e n t i d a d  l o s  c i n c o  E s t a d o s .
However ,  i n  v i e w  o f  t h e  e x i s t i n g  a d v e r s e  o b s t a c l e s ,  n o t  t h e  l e a s t  b e i n g
t h e  s p i r i t  o f  n a t i o n a l i s m ,  i t  i s  h i g h l y  d o u b t f u l  t h a t  s u c h  an  a p p r o a c h
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a s  reconsnended by H e r r a r t e  wi 11 e v e r  be g i v e n  a  t r i a l .
C o n e l u s  i o n
W i th  h i s  e l e c t i o n  a s  p r e s i d e n t  o f  G u a t e m a l a ,  A r e v a l o  was f i n a l l y  
i n  a  p o s i t i o n  t o  a t t e m p t  t o  implt^ment h i s  f e r v e n t  d e s i r e  f o r  t h e  u n i f i ­
c a t i o n  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  W hi le  he  had  r e m a in e d  s i l e n t  i n  r e g a r d  t o  
t h e  u n i f i c a t i o n  theme d u r i n g  t h e  p r e s i d e n t i a l  c a m p a ig n  and t h e  m o n th s  
f o l l o w i n g  t h e  e l e c t i o n ,  A r e v a l o  a g a i n  r e i t e r a t e d  h i s  s i n c e r e  i n t e r e s t  
i n  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i t y  i n  h i s  i n a u g u r a l  a d d r e s s  on  March  1 5 ,  1945.  
However,  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  i n a u g u r a l  a d d r e s s  r e g a r d i n g  C e n t r a l  A m e r i c a  
was no more  t h a n  a  r e p e t i t i o n  o f  h i s  i n t e l l e c t u a l l y - o r i e n t e d  e s s a y s  o f  
1935 and 1939.
I t  was  o n l y  w i t h  t h e  c o n f e r e n c e  a t  San C r i s t o b a l  de  l a  F r o n t e r a  
t h a t  A r e v a l o  b e g a n  an  e a r n e s t  a t t e m p t  t o  a c h i e v e  a C e n t r a l  A m e r i c a n  
f e d e r a t i o n .  He c a r r i e d  w i t h  him t o  t h e  c o n f e r e n c e  h i s  i d e a  o f  " p r o g r e s ­
s i v e  f e d e r a t i o n , "  an  i d e a  w h ich  he had  b e e n  c o n s i d e r i n g  f o r  a  number o f  
y e a r s  and  t h e  o n l y  a p p r o a c h  w h ich  he f e l t  had  a c h a n c e  o f  s u c c e s s .
T h i s  e f f o r t  was c o n t i n u e d  a t  t h e  S a n t a  Ana C o n f e r e n c e ,  b u t  seems t o  have
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I b i d . , p. 359.
The most  r e c e n t  a t t e m p t s  made a t  b r i n g i n g  u n i t y  t o  t h e  i s t h m u s  
h a v e  b e e n  v a r i a t i o n s  on e a r l i e r  t h e m e s .  The O r g a n i z a t i o n  o f  C e n t r a l  
A m e r ic a n  S t a t e s  (ODECA) i s  b a s i c a l l y  a c o n f e d e r a t i o n  a t t e m p t  a t  u n i t y ,  
m o d e led  on t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  A m e r ic a n  S t a t e s .  The C e n t r a l  A m e r i c a n  
Common M a rk e t  was t h e  most  e x t e n s i v e  e f f o r t  t o  d a t e  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  
ec o n o m ic  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  i s t h m u s .
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d i m i n i s h e d  t h e r e a f t e r .  T h e re  a r e  s e v e r a l  i t e m s  w h ich  a p p e a r e d  f i r s t  
a t  t h e  c o n f e r e n c e  o f  San C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a  and r e c u r r e d  a t  t h e  
S a n t a  Ana c o n f e r e n c e .  F i r s t ,  n e i t h e r  c o n f e r e n c e  was a r r a n g e d  a t  t h e  
c o m p l e t e  i n i t i a t i v e  o f  A r e v a l o .  The San C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a  c o n ­
f e r e n c e  was a r r a n g e d  t h r o u g h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  
P a t r i o t i c  Union and two o f  i t s  a f f i l i a t e s ,  one i n  El S a l v a d o r  and one 
i n  G u a t e m a l a .  The S a n t a  Ana c o n f e r e n c e  was a r r a n g e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  
o f  D o c t o r  J o s e  G u s t a v o  G u e r r e r o .  T hese  c o n f e r e n c e s  w e re  t h e  r e s u l t  o f  
c o n s u l t a t i o n s  by A r e v a l o  w i t h  u n i o n i s t  p a r t y  l e a d e r s .  T h i s  c o n s u l t a ­
t i o n  was what  had c o n s t i t u t e d  h i s  f i r s t  a c t  a s  p r e s i d e n t  t o  p ro m o te  
C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i f i c a t i o n ,  a c t i o n  w h ich  he  h i n t e d  a t  i n  t h e  i n t e r v i e w  
w i t h  L u i s  C. M a n j a r r e z  o f  E x c e I s i o r  and made more  e x p l i c i t  i n  t h e  p r i v a t e  
i n t e r v i e w  g r a n t e d  t o  t h i s  s t u d e n t .  S e c o n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  e a c h  c o n f e r ­
e n c e ,  t h e  o n l y  p a r t i c i p a n t s  w e re  P r e s i d e n t  A r e v a l o  o f  G u a te m a la  and 
P r e s i d e n t  C a s t a n e d a  C a s t r o  o f  E l  S a l v a d o r .  T h u s , t h e  c o n f e r e n c e s  c e r ­
t a i n l y  c o u l d  n o t  be s a i d  t o  be  r e p r e s e n t a t i v e  o f  C e n t r a l  A m er ic a  and i t  
c o u l d  n o t  be c o n f i d e n t l y  e x p e c t e d  t h a t  a C e n t r a l  A m e r ic a n  f e d e r a t i o n  
c o n s i s t i n g  o f  t h e  f i v e  r e p u b l i c s  would  be t h e  end r e s u l t .  H owever ,  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s  d i d  f i t  i n  w i t h  A r e v a l o ' s  i d e a  o f  " p r o g r e s s i v e  f e d e r a t i o n . "  
T h i r d ,  e a c h  c o n f e r e n c e  was a o n e - d a y  a f f a i r .  F o u r t h ,  t h e  b a s i c  p l a n  
w h ich  e v o l v e d  o u t  o f  e a c h  c o n f e r e n c e  was t h a t  o f  a p r o g r e s s i v e  f e d e r a t i o n  
w h ic h  would  g r a d u a l l y  em erge  t h r o u g h  t h e  c o m b i n i n g  o f  i n d i v i d u a l  s e c t o r s  
o f  t h e  s t a t e s .  And,  l a s t l y ,  b o t h  c o n f e r e n c e s  were  h e l d  a t  l o c a t i o n s  
o t h e r  t h a n  t h e  c a p i t a l  c i t i e s ,  w i t h  t h e  f i r s t  b e i n g  h e l d  a t  San C r i s t o ­
b a l  de l a  F r o n t e r a ,  G u a te m a la  and  t h e  s e c o n d  a t  S a n t a  A na ,  E l  S a l v a d o r .
The m a j o r  d e c i s i o n  r e a c h e d  a t  t h e  San C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a  
c o n f e r e n c e  was t h e  d e c i s i o n  t o  a p p o i n t  j o i n t  t e c h n i c a l  c o m m is s io n s  f o r
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t h e  s t u d y  o f  s p e c i f i c  a r e a s .  The r e a s o n i n g  i n v o l v e d  i n  t h i s  d e c i s i o n  
was t h a t  e a c h  s t u d y  would  be d e t a i l e d  and  wou ld  p r e s e n t  a p r o p o s e d  p l a n  
f o r  t h e  a c t u a l  m e r g i n g  o f  t h a t  s p e c i f i c  a c t i v i t y  b e t w e e n  t h e  two n a t i o n s .  
T h e r e  was no r e a l  c o n c e r n  a b o u t  e r e c t i n g  a f e d e r a l  s t r u c t u r e ,  a l t h o u g h  
c e r t a i n  f e d e r a l  s t r u c t u r e s ,  s u c h  a s  a F e d e r a l  S e n a t e  and P r e s i d e n t ,  
were  m e n t i o n e d .  The e m p h a s i s  was on m e r g i n g  t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  
t h e  s t a t e s  and  t h e  f e d e r a l  s t r u c t u r e  would  f o l l o w  t h e r e a f t e r .
The two p r e s i d e n t s  a t  San  C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a  a l s o  a g r e e d  
t h a t  t h e  p a c t  s h o u l d  be op en  so  a s  t o  e n a b l e  o t h e r s  t o  j o i n  i t ,  However,  
A r e v a l o  i n  h i s  a d d r e s s  t o  t h e  p e o p l e  a f t e r  t h e  c o n f e r e n c e  p l a c e d  a c o n ­
s i d e r a b l e  r e s t r i c t i o n  on t h i s  p a r t  o f  t h e  a g r e e m e n t .  He s t a t e d  t h a t  
t h e  f e d e r a t i o n  would  c o n s i s t  o n l y  o f  G u a te m a la  and  E l  S a l v a d o r  so  t h a t  
t h e  d i f f i c u l t i e s  c o u l d  be s i m p l i f i e d  and  t h e  p r o p e r  f o u n d a t i o n s  s t r e n g t h ­
e n e d .  I t  would be o n l y  a f t e r  t h e  f e d e r a t i o n  b e t w e e n  G u a te m a la  and El  
S a l v a d o r  had  o b t a i n e d  p r a c t i c a l  and d e f i n i t i v e  r e s u l t s  t h a t  o t h e r s  would 
be p e r m i t t e d  t o  j o i n .  A r e v a l o  n e g l e c t e d  t o  d e f i n e  what  he m e a n t  by 
" p r a c t i c a l  and d e f i n i t i v e  r e s u l t s , "  who would  d e t e r m i n e  when t h e s e  had  
b e e n  a c h i e v e d ,  and some t y p e  o f  c h r o n o l o g i c a l  g u i d e l i n e  a s  t o  when such  
r e s u l t s  m i g h t  be a n t i c i p a t e d .  The s t a t e m e n t  seems t o  c o n s t i t u t e  a 
s l i g h t  t o  t h e  o t h e r  t h r e e  r e p u b l i c s ,  a s l i g h t  w h ich  now a p p e a r s  n o t  t o  
h a v e  b e e n  i n t e n t i o n a l .  However ,  t h e  n e t  r e s u l t  was t o  t e l l  t h e  o t h e r  
r e p u b l i c s  t h a t  G u a te m a la  and E l  S a l v a d o r  d i d  n o t  d e s i r e  t h e i r  company 
a t  t h e  p r e s e n t  and t h a t  t h e y  would  be n o t i f i e d  when t h e y  c o u l d  a p p l y  
f o r  m e m b e r s h ip  i n  t h e  e x c l u s i v e  c l u b .  But  i n  a l l  f a i r n e s s  t o  A r e v a l o ,  
t h i s  s t a t e m e n t  was w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  h i s  p r o p o s a l  o f  a " p r o g r e s s i v e  
f e d e r a t i o n "  a l t h o u g h  h i s  p o s i t i o n  d o e s  n o t  seem t o  h ave  b e e n  made e x ­
p l i c i t  and l e f t  c o n s i d e r a b l e  room f o r  m i s i n t e r p r e t a t i o n .
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The p r o p o s e d  s t u d y  c o m m i s s i o n s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  were  o r g a n i z e d  
and c a r r i e d  o u t  t h e i r  i n s t r u c t i o n s .  However,  t h e  two p r e s i d e n t s  d i d  
n o t  m ee t  a g a i n  t o  c o n s i d e r  t h e  r e p o r t s  and d e c i d e  on t h e  n e x t  s t e p s .  I t  
r e m a in e d  f o r  D o c t o r  J o s e  G u s t a v o  G u e r r e r o  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  n e x t  s t e p  
i n  t h e  fo rm  o f  t h e  S a n t a  Ana c o n f e r e n c e .  The m a j o r  r e s u l t  o f  t h e  S a n t a  
Ana c o n f e r e n c e  was t h e  c r e a t i o n  o f  a m ixed  c o m m is s io n  t o  f o r m u l a t e  an  
o v e r a l l  p l a n  f o r  f e d e r a t i o n .  P r e s u m a b l y  t h e  m ixed  c o m m i s s i o n ,  w h ich  
was n e v e r  a n y t h i n g  more  t h a n  a j o i n t  c o m n i s s i o n ,  had a t  i t s  d i s p o s a l  
t h e  r e p o r t s  o f  t h e  e a r l i e r  s t u d y  c o m m is s io n s  w h ich  had  c a r r i e d  o u t  t h e i r  
i n s t r u c t i o n s .  The p a c t  o f  S a n t a  A n a ,  w h ich  im posed  no r e a l  o b l i g a t i o n s  
on a n y o n e ,  was r a t i f i e d  by b o t h  t h e  G u a te m a la n  and t h e  S a l v a d o r e a n  
C o n g r e s s  i n  t h e  f a l l  o f  1946.
The p a c t  w h ich  t h e  c o m m is s io n  a g r e e d  upon i n  A p r i l ,  1947 ,  was 
b a s e d  on p a s t  e x p e r i e n c e  and com bined  t h e  g e n e r a l  a g r e e m e n t s  r e a c h e d  
a t  b o t h  San C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a  and S a n t a  Ana.  The c o m m is s io n  d i d  
n o t  a c c e p t  A re v a lo *  s p r o p o s a l  o f  " p r o g r e s s i v e  f e d e r a t i o n "  i n  t h a c  i t  
l e f t  t h e  m e m b ers h ip  i n  t h e  f e d e r a t i o n  o p e n  s o  a s  t o  p e r m i t  t h e  n o n ­
p a r t i c i p a t i n g  s t a t e s  t o  j o i n  a t  t h e i r  p l e a s u r e .  The c o m m is s io n  d e c i d e d  
t h a t  t h e  e v o l u t i o n a r y  movement to w ard  u n i f i c a t i o n  n e e d e d  more  c e n t r a l  
d i r e c t i o n  t h a n  t h a t  d e v i s e d  a t  San C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a .  To a i d  i n  
c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o p o s e d  p l a n ,  t h e  p a c t  p r o v i d e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t a l  s t r u c t u r e s :  t h e  N a t i o n a l  D i e t ,  t h e  E x e c u t i v e  D e l e ­
g a t i o n  and th e  C e n t r a l  A m e r ic a n  C o u r t  o f  J u s t i c e .  What t h e  co tnm is s ion  
d i d  i n  e f f e c t  was t o  c r e a t e  a c o n f e d e r a t i o n  w h ich  was d e s i g n e d  t o  e v o l v e  
i n t o  a  f e d e r a t i o n  o v e r  a f i v e - y e a r  p e r i o d .  At t h e  end  o f  t h e  t r a n s i t i o n  
p e r i o d ,  a N a t i o n a l  C o n s t i t u e n t  A ss em b ly  would  be e l e c t e d  and i t  would  
p r e p a r e  and a p p r o v e  a c o n s t i t u t i o n  f o r  a C e n t r a l  A m e r ic a n  f e d e r a t i o n .
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The c o m m i s s i o n 1s p r o j e c t  would  h a v e  p e r m i t t e d  o t h e r  C e n t r a l  A m e r i c a n  
s t a t e s  t o  j o i n  a t  a n y  t i m e  and d i d  n o t  l i m i t  t h e  p r o p o s e d  u n i o n  t o  o n l y  
G u a te m a l a  and E l  S a l v a d o r  n o r  r e q u i r e  t h a t  o t h e r  s t a t e s  w a i t  u n t i l  
d e f i n i t i v e  r e s u l t s  had  b e e n  a c h i e v e d .
The p r o j e c t e d  p a c t  p r o d u c e d  by t h e  G u a t e m a l a n - S a l v a d o r e a n  com­
m i s s i o n  was c e r t a i n l y  a m o d e r a t e  a p p r o a c h  t o  t h e  e f f o r t  t o  u n i f y  C e n t r a l  
A m e r i c a .  I t  was w i t h i n  t h e  g e n e r a l  c o n f i n e s  o f  t h e  i d e a s  w h ic h  had  
b e e n  s e t  f o r t h  by A r e v a l o  a t  San C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a  and r e i t e r a t e d  
by him a t  S a n t a  Ana a l t h o u g h  i t  d i d  n o t  a d h e r e  t o  t h i s  t h e o r y  o f  " p r o g r e s ­
s i v e  f e d e r a t i o n . " The q u e s t i o n  t h e n  a r i s e s  a s  t o  why t h e  p a c t  was n e v e r  
a c t e d  upon .  Not a s i n g l e  C e n t r a l  A m e r i c a n  r e p u b l i c  e v e r  r a t i f i e d  t h e  
p a c t ,  A r e v a l o  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  P a c t  o f  1947 d i d  n o t  r e q u i r e  o f f i c i a l
r a t i f i c a t i o n  by any  l e g i s l a t i v e  body a s  i t  was a p r o j e c t  and n o t  a law 
102o r  t r e a t y .  H owever ,  t h i s  v ie w  i s  i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  A r t i c l e  XL
o f  t h e  P a c t  w h ic h  r e q u i r e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r a t i f i c a t i o n  by t h e  L e g i s ­
l a t i v e  A ss em b ly  o f  e a c h  s t a t e .  A more  l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e  
i n t e r n a l  p o l i t i c a l  p r o b l e m s  i n  e a c h  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  r e p u b l i c s  
p r e v e n t e d  a n y  f u r t h e r  c o n c r e t e  a c t i o n .
I t  would  seem t h a t  by a t  l e a s t  e a r l y  1947 ,  A r e v a l o  had g a i n e d  
s u f f i c i e n t  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  t o  c a u s e  h i s  d i s i l l u s i o n m e n t  a s  t o  t h e  
p o t e n t i a l  s u c c e s s  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i f i c a t i o n  movement .  The i n ­
t e l l e c t u a l  had  b e e n  f o r c e d  t o  c o n f r o n t  r e a l i t y .  From t h e  t im e  i n m e d i a t e -  
l y  f o l l o w i n g  t h e  c o n f e r e n c e  a t  S a n t a  Ana on S e p te m b e r  12 ,  1946 ,  and c o n ­
t i n u i n g  u n t i l  he  s u r r e n d e r e d  t h e  p r e s i d e n c y  t o  J a c o b o  A rb e n z  Guzman on
102A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .  I t  may be  t h a t  i n  t h e  t im e  l a p s e  
f rom 1947 t o  1 9 7 1 ,  A r e v a l o  h a s  f o r g o t t e n  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  P a c t .
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March  1 5 ,  1951 ,  A r e v a l o  f o r s o o k  t h e  u n i f i c a t i o n  e f f o r t ,  a c t i o n - w i s e  
t h a t  i s .  T h i s  v i e w  i s  s u p p o r t e d  by  t h e  f a c t  t h a t  h i s  g o v e r n m e n t  d i d  
n o t  o b t a i n  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  P a c t  o f  1947 by  t h e  G u a te m a la n  C o n g r e s s .
I t  was a l s o  i n  e a r l y  1947 t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  B e l i c e  f l a r e d  up and 
p r o v i d e d  an  i s s u e  on w h ich  A r e v a l o  c o u l d  c a l l  f o r  s u p p o r t  o f  h i s  g o v ­
e r n m e n t ,  t h e r e b y  r e p l a c i n g  t h e  i s s u e  o f  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i t y  a s  a 
r a l l y i n g  c r y .  F u r t h e r  e v i d e n c e  c a n  be a dduce d  f rom h i s  p o s i t i o n  i n  
r e g a r d  t o  t h e  c o n f e r e n c e  p r o p o s e d  by P r e s i d e n t  C a s t a n e d a  C a s t r o  i n  
D ecem ber ,  1948,
When t h e  i d e a  o f  a c o n f e r e n c e  o f  t h e  p r e s i d e n t s  o f  t h e  f i v e  Cen­
t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s  s u r f a c e d  i n  l a t e  1948 ,  A r e v a l o  d i d  l i t t l e  t o  
e n c o u r a g e  s u c h  a m e e t i n g .  He d i d  o r d e r  t h e  1947 p a c t  t o  be p u b l i s h e d .
He th e n  a d m o n is h e d  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  p r e s i d e n t s  t h a t  i f  t h e y  were  
s i n c e r e l y  i n t e r e s t e d  i n  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i f i c a t i o n ,  t h e n  t h e y  s h o u l d  
o b t a i n  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  P a c t  o f  1947 by t h e i r  r e s p e c t i v e  c o n g r e s ­
s e s .  T h i s  a d m o n i t i o n  i s  somewhat  i r o n i c a l  when i t  i s  r e c a l l e d  t h a t  
G u a te m a la  had  y e t  t o  r a t i f y  t h e  p a c t .  In  a d d i t i o n ,  when a d a t e  f o r  t h e  
c o n f e r e n c e  was f i n a l l y  c o n f i r m e d ,  A r e v a l o  was a b s e n t  f rom  G u a te m a la  
C i t y  and was n o t  s c h e d u l e d  t o  r e t u r n  i n  t im e  t o  a t t e n d  t h e  c o n f e r e n c e .
The o u s t e r  o f  C a s t a n e d a  C a s t r o  made t h e  c o n f e r e n c e  a moot p r o p o s i t i o n ,  
b u t  th e  f a c t  r e m a in e d  t h a t  A r e v a l o  had managed t o  d i s p l a y  h i s  d i s i l l u s i o n ­
ment w i t h  t h e  u n i f i c a t i o n  e f f o r t  and a n  u n e n c o u r a g i n g  a t t i t u d e  to w ard  
t h e  i l l - f a t e d  c o n f e r e n c e .  A r e v a l o  had  r e a c h e d  t h e  more r e a l i s t i c  p o s i ­
t i o n  t h a t  u n d e r  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  i n  t h e  v a r i o u s  C e n t r a l  A m e r i c a n  r e p u b ­
l i c s ,  C e n t r a l  A m e r ic a n  f e d e r a t i o n  was n o t  c u r r e n t l y  p o s s i b l e .  C o n s e q u e n t ­
l y ,  A r e v a l o  d e c i d e d  t o  d e v o t e  h i s  f u l l t i m e  a t t e n t i o n  t o  G u a t e m a la n  a f f a i r s  
and p u t  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i t y  on a b a c k s h e l f .
CHAPTER IV
POST-PRESIDENTIAL THOUGHT
On March 15,  1951 ,  A r e v a l o  s u r r e n d e r e d  t h e  p r e s i d e n c y  t o  h i s  
c o n s t i t u t i o n a l l y  e l e c t e d  s u c c e s s o r ,  J a c o b o  A r b e n z  Guzman. From 1951 
u n t i l  1954 ,  A r e v a l o  s e r v e d  G u a te m a la  a s  a d i p l o m a t i c  r e p r e s e n t a t i v e ,  
b u t  h i s  d i p l o m a t i c  c r e d e n t i a l s  were  c a n c e l e d  i n  1954 by t h e  j u n t a  
w h ich  assumed power  a f t e r  t h e  d o w n f a l l  o f  A r b e n z .  From 1954 u n t i l  
1970 A r e v a l o  was v i r t u a l l y  a man w i t h o u t  a c o u n t r y  a s  he was b a r r e d  
from r e t u r n i n g  t o  G u a te m a la .  In  1971 t h e  G u a te m a la n  g o v e r n m e n t  p e r m i t ­
t e d  h i s  r e t u r n  t o  G u a te m a la  and named him a m b a s s a d o r  t o  V e n e z u e l a .
S i n c e  l e a v i n g  t h e  p r e s i d e n c y ,  A r e v a l o  h a s  c o n t i n u e d  t o  w r i t e  
on p o l i t i c a l  a f f a i r s .  The o n l y  p o s t - p r e s i d e n t i a l  work  w h ich  d e a l s
d i r e c t l y  w i t h  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i t y  i s  t h e  e s s a y  " F i v e  F l a g s :  One
1
D e s t i n y . " T h e r e  a r e  t h r e e  b o o k s  w h ic h  have  b e e n  w r i t t e n  by A r e v a l o
s i n c e  h i s  d e p a r t u r e  f rom t h e  p r e s i d e n t i a l  o f f i c e .  W hi le  t h e s e  w orks
do n o t  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  C e n t r a l  A m e r i c a  a s  a n  e n t i t y ,  i m p l i c a t i o n s
and t r a c e s  o f  A r e v a l o ' s  t h i n k i n g  on t h e  m a t t e r  a r e  t o  be  found  i n  them,
2
The t h r e e  w orks  a r e  G u a t e m a l a : La D e m o c r a c i a  ^  el_ Imperf  n . F a b u l a  de 1
1
Un i t e d  N a t i o n s  W o r l d , V ( S e p t e m b e r ,  1 9 5 1 ) ,  3 3 -3 5 .
2
(Buenos  A i r e s :  E d i t o r i a l  R e n a c i m i e n t o ,  1955) .  S e v e r a l  e d i t i o n s
o f  t h e  work a p p e a r e d  i n  1954 i n  S a n t i a g o ,  M o n te v i d e o  and M exico  C i t y .
The 1955 e d i t i o n  h a s  a n  added  e p i l o g u e .
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3 , *T i b u r o n  ^  l a s  S a r d i n a s , and  AntlKommunismo e n  A m e r ic a  L a t i n a .
" F i v e  F l a g s : One D e s t i n y "
The e s s a y  r e p r e s e n t s  a r e t u r n  t o  t h e  1 9 3 0 ' s ,  a r e i t e r a t i o n  o f  
t h e  i n t e l l e c t u a l  e x e r c i s e  o f  t h e  mind found  i n  A r e v a l o ' s  e s s a y s  o f  
1935 and  1939.  The e s s a y  b e g i n s  w i t h  t h e  c r e a t i o n  of  t h e  U n i t e d  P r o v ­
i n c e s  o f  C e n t r a l  A m er ic a  i n  1821 ,  w i t h  i t s  c a p i t a l  a t  G u a te m a la  C i t y .  
I t s  l e a d e r s  w ere  f a c e d  w i t h  two d i l e m m a s :  t h e  d i f f i c u l t y  o f  p r o v i d i n g
u n i t y  o f  l i f e  and p u r p o s e  t o  a t e r r i t o r y  o f  h a l f  a m i l l i o n  s q u a r e  k i l o ­
m e t e r s  and t h e  c o n f l i c t  o f  i d e o l o g i e s  e n g e n d e r e d  by  t h e  e c h o e s  o f  t h e  
d i s t a n t  F r e n c h  R e v o l u t i o n  and  t h e  f a l l  o f  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .
W i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n  t h e r e  a r o s e  two g r o u p s - - C o n s e r v a t i v e s  and 
L i b e r a l s .  The C o n s e r v a t i v e s  s o u g h t  t o  r e t a i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  
t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  w h i l e  t h e  L i b e r a l s  r e p r e s e n t e d  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
movement a c c e n t i n g  p o p u l a r  e d u c a t i o n  and  j u d i c i a l  r e f o r m .  The end 
r e s u l t  was t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  f e d e r a t i o n  due t o  r e g i o n a l  j e a l o u ­
s i e s ,  i n t e r n a l  w a r s  and i n f e r i o r  c a u d i l l o s . The o v e r a l l  e f f e c t  on t h e  
f i v e  s m a l l  r e p u b l i c s  was t h a t  t h e y  w ere
C o n f i n e d  i n  n a r r o w  a r e a s ,  t h e i r  e c o n o m ic  p o t e n t i a l s  were  r e d u c e d  
t o  a minimum and t h e i r  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  d e t e r i o r a t e d .  The 
E x e c u t i v e  power  was s t r e n g t h e n e d  a t  t h e  c o s t  o f  o t h e r  b r a n c h e s  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  and  p o l i t i c a l  f u n c t i o n s  were  c o n f u s e d  w i t h  
m i l i t a r y  o n e s .  T h e i r  c i v i c ,  c u l t u r a l  and eco n o m ic  l i f e  came t o  
a s t a n d s t i l l . ^
(Buenos  A i r e s :  E d i c i o n e s  M e r i d i o n ,  1 9 5 6 ) .  An E n g l i s h  t r a n s ­
l a t i o n  was p u b l i s h e d  by  L y l e  S t u a r t  (New York)  i n  1961 u n d e r  t h e  t i t l e
o f  The S h a r k  and  t h e  S a r d i n e s .
4
(Buenos  A i r e s :  E d i t o r i a l  P a l e s t r a ,  1 9 5 9 ) .  An E n g l i s h  t r a n s l a ­
t i o n  was p u b l i s h e d  i n  1963 by L y le  S t u a r t  (New Y ork)  u n d e r  t h e  t i t l e  o f
An11 - Kommun1sm i n  L a t i n  A m e r i c a . w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  by  C a r l e t o n  B e a l s .  
I t  w i l l  be  t h e  E n g l i s h  e d i t i o n  t o  w h ich  f u t u r e  r e f e r e n c e s  w i l l  be  made.
5
Arevalo, "Five Flags." p. 34.
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The b r i e f  l i f e s p a n  o f  t h e  f e d e r a t i o n  had  b e e n  i n s u f f i c i e n t  t o
p e r m i t  t h e  r e g i o n  t o  " o r g a n i z e  i t s  j u d i c i a l  and ec o n o m ic  l i f e  o r  t o
r a i s e  t h e  d e p l o r a b l e  c u l t u r a l  s t a n d a r d s "  due  t o  t h e  f r e q u e n t  and s a v a g e  
6
i n t e r n a l  w a r s .  Even w i t h  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  f e d e r a t i o n ,  t h e
w ars  c o n t i n u e d  and r e v o l u t i o n  became t h e  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n .  As a
c o n s e q u e n c e ,  n e i t h e r  p u b l i c  w e a l t h  n o r  o f f i c i a l  a t t e n t i o n  c o u l d  be
f o c u s e d  on e d u c a t i o n  and t h e  d e v e l o p m e n t  o f  com merce ,  i n d u s t r y  and th e
a r t s .  The o n l y  n o t i c e a b l e  b e n e f i t  w h ich  r e s u l t e d  from t h e  r u p t u r e  o f
t h e  f e d e r a t i o n  was t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  G u a te m a la
and t h e  r e s t  o f  t h e  i s t h m u s .
The m a j o r  m i s f o r t u n e  w h ich  h a s  b e f a l l e n  C e n t r a l  A m e r ic a  a s  a
r e s u l t  o f  t h e  f e d e r a t i o n ' s  d e m is e  h a s  b e e n  i n  t h e  c u l t u r a l  a r e a .
By c u l t u r e  I  mean t h e  s p o n t a n e o u s  and u n i f o r m  f l o u r i s h i n g  o f  
p o p u l a r  e m o t i o n s  on t h e  m arch  w h ich  by t h e i r  g e n e t i c  f o r c e  p r o d u c e  
a r t i s t i c  forms i n  c l e a r  c o l l e c t i v e  t o n e s  and o f  an  e v i d e n t  n a t i o n a l  
c h a r a c t e r .  C u l t u r e  i s  t h a t  m i l i t a n t  s o c i a l  f o r c e  w h ich  s e r v e s  a s  
t h e  b a s i s  and b a c k g r o u n d  f o r  i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n  and whose 
p u r p o s e  i s  a c o n s t a n t  r a i s i n g  o f  t h e  p e o p l e s '  s t a n d a r d  o f  l i v i n g .
Whi le  C e n t r a l  A m e r i c a  h a s  p r o d u c e d  o u t s t a n d i n g  men i n  many f i e l d s  o f  
e n d e a v o r ,  t h e  r e g i o n  h a s  n o t  grown c u l t u r a l l y  and t h e r e  r e m a i n s  a " t h i r s t  
f o r  c u l t u r e "  on t h e  i s t h m u s .
The e s s a y  t h e n  p r o c e e d s  t o  t a l k  o f  m o n o s t r u e t u r a 1 and p o l y s t r u c -  
t u r a l  s o c i e t i e s .  I n  a m o n o s t r u c t u r a l  n a t i o n ,  a l l  l i f e  r e v o l v e s  a ro u n d  
t h e  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  o r  a n  a l l - p o w e r f u l  e x e c u t i v e .  The m o n o s t r u c ­
t u r a l  s t a g e  i s  " a n  i n i t i a l  s t a t e ,  u n d o u b t e d l y  i n f e r i o r  i n  i t s  s i n g l e -
8
n e s s ,  i t s  l a c k  o f  v i t a l i t y ,  i t s  l a c k  o f  p r o j e c t i o n  i n t o  i t s  s u r r o u n d i n g s . "
6
I b i d .
7
I b i d . , p .  35.
8
Ibid .
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I n  t h e  c a s e  o f  t h e  p o l y s t r u c t u r a l  s o c i e t y ,  on  t h e  o t h e r  h a n d :  " G e o g r a ­
p h i c a l  and h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  h a v e  a l l o w e d  t h e s e  c o u n t r i e s  t o  a c ­
q u i r e  t h e  p h y s i o l o g i c a l  c o m p l e x i t y  and p l u r a l  au tonom y o f  com ponent  p a r t s
9
w h ich  c h a r a c t e r i z e s  t h e m . " The n a t i o n s  o f  C e n t r a l  A m e r i c a  h ave  n o t  
p r o g r e s s e d  p a s t  t h e  m o n o s t r u c t u r a l  s t a g e ,  t h e  s t a g e  o f  t h e i r  c o l o n i a l  
i n h e r i t a n c e .
I f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  n a t i o n s  a r e  t o  b r i n g  an  end t o  t h e i r  mono-
s t r u c t u r a l  s t a t e ,  t h e y  m u s t  u n i t e .  "Once t h e  i s t h m u s  h a s  a g a i n  become
a g r e a t  n a t i o n ,  t h e  o m n i p o t e n c e  o f  t h e  E x e c u t i v e  Power w i l l  have  b e e n
c a n c e l l e d  o u t  and t h e  p e o p l e  w i l l  o n c e  more be i n  a c o n d i t i o n  t o  c a r r y
fo r w a r d  t h e i r  c u l t u r a l  d e s t i n y . T h e  p o l i t i c a l  f e d e r a t i o n  m us t  o c c u r
b e f o r e  a s p i r i t u a l  r e b i r t h  c a n  t a k e  p l a c e .  The s p i r i t u a l  q u a l i t i e s  w h ich
a r e  i n d i s p e n s a b l e  t o  s u c h  a s p i r i t u a l  r e b i r t h  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  r e g i o n ,
t h e y  o n l y  a w a i t  t h e  f o r m a t i o n  o f  a new f e d e r a t i o n .
As i n  t h e  c a s e  o f  t h e  e s s a y s  o f  1935 and 1939,  no  g u i d e  l i n e s  were
o f f e r e d  a s  t o  how t h e  p o l i t i c a l  f e d e r a t i o n  o f  t h e  i s t h m u s  c o u l d  be b r o u g h t
a b o u t .  However,  t h e  e s s a y  p r o b a b l y  s h o u l d  n o t  be I n c l u d e d  a s  one  o f
A r e v a l o ' s  p o s t - p r e s i d e n t i a l  w r i t i n g s  a s  he  d i d  n o t  a c t u a l l y  w r i t e  i t  him-  
11
s e l f .  The a r t i c l e  was p r e p a r e d  by someone on t h e  s t a f f  o f  t h e  U n i t e d
N a t i o n s  World who m e r e l y  p r e s e n t e d  a b r i e f  summary t r a n s l a t i o n  o f  A r e v a l o ' s  
12e a r l i e r  e s s a y s .
9
I b i d .
10
I b i d .
11 ,
A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
12 -A r e v a l o  d o e s  n o t  know t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  a r t i c l e  a t t r i b u t e d  t o  h i s  a u t h o r s h i p .  I b i d .
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The P o l e m i c a l  T r i l o g y
Commencing w i t h  t h e  e s s a y s  o f  1935 and 1939 and c o n t i n u i n g  t o  
1 951 ,  A r e v a l o  had f o c u s e d  h i s  a t t e n t i o n  p r i m a r i l y  on th e  f o r c e s  and p r o b ­
lems o f  u n i f i c a t i o n  w i t h i n  t h e  r e g i o n  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  However,  i n  
1954 he  s h i f t e d  h i s  a t t e n t i o n  more t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  and e s p e ­
c i a l l y  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  In r o u g h l y  h a l f  a d e c a d e ,  A r e v a l o  p r o d u c e d  
t h r e e  b o o k s  a t t a c k i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e .  W hi le  
t h e  t h r e e  w orks  do n o t  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  t h e  t o p i c  o f  C e n t r a l  A m e r ic a n  
u n i f i c a t i o n ,  t h e r e  a r e  i m p l i c a t i o n s  w h ich  c a n  be g l e a n e d  f rom them.
The f i r s t  book  o f  t h e  t r i l o g y  was G u a te m a l a :  La D e m o c ra c ia  e 1
I m p e r i o  and i t  l a i d  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  o t h e r  two w o rk s .  The book
was w r i t t e n  i n  s e v e n  d a y s  i n  J u n e ,  1954 ,  and was d e s i g n e d  a s  an  i n s t r u m e n t
o f  d e f e n s e  f o r  G u a te m a la  a t  t h e  t h e n - p l a n n e d  m e e t i n g  o f  f o r e i g n  m i n i s t e r s
13
(CAS) s c h e d u l e d  f o r  J u l y  7 i n  R io  de J a n e i r o .  The book was c o m p l e t e d  
t h e  day  t h a t  A rb en z  r e s i g n e d  th e  G u a te m a la n  p r e s  i d e n c y , J u n e  2 7 ,  and 
th e  work t h e n  became an  a c t  o f  p u b l i c  p r o t e s t .  In F e b r u a r y ,  1955 ,  an  
e p i l o g u e  was added  t o  t h e  o r i g i n a l  work.
The s econd  p a r t  o f  t h e  t r i l o g y  was th e  F a b u l a  d e l  T i b u r o n  jr l a s  
S a r d i n a s , p u b l i s h e d  i n  1956.  T h i s  work o nce  a g a i n  a t t a c k e d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  g o v e r n m e n t .  However ,  t h e  s c o p e  o f  t h e  a t t a c k  was h e m i s p h e r i c  
w h e r e a s  t h e  a t t a c k  i n  G u a te m a la  had  b e e n  p r i m a r i l y  l i m i t e d  t o  G u a te m a l a n -  
U n i t e d  S t a t e s  r e l a t i o n s .  T h i s  work h a s  p r o b a b l y  r e c e i v e d  more a t t e n t i o n  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  any  o f  A r e v a l o ' s  o t h e r  w r i t i n g s .
The f i n a l  book  o f  t h e  t r i l o g y  was e n t i t l e d  AntiKommunismo en
A r ev a lo ,  Guatemala. p. 10.
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A m e r i c a  L a t i n a . I t  c o n t i n u e d  t h e  e x p o s i t i o n  o f  f o r e i g n  i n f l u e n c e  and  
e x p l o i t a t i o n  f o u n d  i n  L a t i n  A m e r i c a  on t h e  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
A r e v a l o  f u r t h e r  e l a b o r a t e d  on a c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  w h ic h  he  h a d  f i r s t  
u s e d  i n  t h e  F a b u i a  d e 1 T i b u r o n  y  l a s  S a r d i n a s . He d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  
com nunism s p e l l e d  w i t h  a " c "  and  t h a t  s p e l l e d  w i t h  a " k .  " Communism 
( " c " )  r e f e r r e d  t o  t h e  S o v i e t  v a r i e t y .  Kommunism ( " k " )  r e f e r r e d  t o  t h e  
l a b e l i n g  o f  s o c i a l  r e f o r m  p r o g r a m s  a s  " r e d "  by t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t ­
m e n t  o f  S t a t e  and  N o r t h  A m e r i c a n  b u s i n e s s  c o r p o r a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
c o n n e c t e d  w i t h  W a l l  S t r e e t  s u c h  a s  t h e  U n i t e d  F r u i t  Company.
One theme w h ic h  a p p e a r s  c o n t i n u a l l y  i n  t h e  t r i l o g y  i s  t h a t  o f  
t h e  s m a l l n e s s  and  w e a k n e s s  o f  t h e  L a t i n  A m e r i c a n  n a t i o n s  i n  c o m p a r i s o n  
w i t h  t h e  p o w e r f u l  U n i t e d  S t a t e s .  A r e v a l o  s t a t e s  o v e r  and  o v e r  t h a t  t h e  
n a t i o n s ,  s u c h  a s  G u a t e m a l a ,  a r e  d e f e n s e l e s s  a g a i n s t  t h e  w o r l d ' s  m o s t  
p o w e r f u l  n a t i o n .  I n  c o n t r a s t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  N i c a r a g u a  and  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  A r e v a l o  n o t e d  t h a t  "no  p o d i a  p r e s e n t a r s e  d e s n i v e l  de
I 4f u e r z a s  mas g r o t e s c o . "  The n a t i o n s  o f  L a t i n  A m e r i c a ,  and  e s p e c i a l l y
t h o s e  o f  C e n t r a l  A m e r i c a ,  a r e  e c o n o m i c a l l y  and  m i l i t a r i l y  weak a n d  i n -
15
d i v i d u a l l y  a r e  no  m a t c h  f o r  " l a  N a c i o n  mas p o d e r o s a  d e l  m u n d o . "
I n  t h e  e s s a y s  o f  1935 and  1 9 3 9 ,  A r e v a l o  l i s t e d  one  o f  t h e  c a u s e s  
o f  d i s u n i t y  a s  t h e  i n f e r i o r  c a u d i l l o s . I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  now he v i e w s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  and  W a l l  S t r e e t ,
14A r e v a l o ,  F a b u i a  d e 1 T i b u r o n , p .  70.  R e c e n t l y  A r e v a l o  s t a t e d  
t h a t  " e n  e l  l i b r o  FABUIA DEL TIBURON Y LAS SARDINAS, t o d o  e l  c a p i t u l o  
s e g u n d o  e s t a  d e d i c a d o  a l a  d e f e n s a  de  l a  s o b e r a n f a  n i c a r a g i i e n s e , corao 
p a r t e  de  C e n t r o  A m e r i c a , - - s o b e r a n i a  p u e s t a  e n  d u d a  p o r  e l  T r a t a d o  B r y a n -  
C h a m o r ro .  A r e v a l o  h a b l a  d e l  t e m a  como s i  f u e r a  n i c a r a g i i e n s e .  " A r e v a l o ,  
u n p u b l i s h e d  t y p e d  s t a t e m e n t ,  p p .  2 - 3 .
15
A r e v a l o ,  Guatem ala . p. 13.
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a s  an  i n f e r i o r  c a u d i l l o  r e s p o n s i b l e  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  s t a t e  o f  d i s ­
u n i t y  i n  L a t i n  A m e r i c a  i n  g e n e r a l  and C e n t r a l  A m er ic a  s p e c i f i c a l l y .
A r e v a l o  n o t e s  t h a t  "Cada p a i s  l a t i n o a m e r i c a n o  t i e n e  s u  p r o b le m a  p r o p i o ,
16
y l o s  E s t a d o s  U nidos  l o  s a b e n .  11 W i th  t h e  U n i t e d  S t a t e s  aw are  o f  t h e
p r o b le m s  o f  e a c h  c o u n t r y ,  i t  c a n  p r o c e e d  t o  d e a l  i n d i v i d u a l l y  w i t h  e a c h
n a t i o n ,  m a n i p u l a t i n g  t h e  n a t i o n  s o  t h a t  t h e  g o a l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s
(W al l  S t r e e t )  a r e  a c h i e v e d .  The U n i t e d  S t a t e s  u s e s  b i l a t e r a l  t r e a t i e s
and  i n t e r n a t i o n a l  law a s  t h e  means  t o  a c c o m p l i s h  i t s  o b j e c t i v e s .  The
m o r a l  o f  t h e  f a b l e  o f  t h e  s h a r k  and t h e  s a r d i n e  i s  t h a t  a b i l a t e r a l
t r e a t y  ( s u c h  a s  t h e  B ry a n -C h a m o r ro  T r e a t y  o f  1914-1916 ' l  m e r e l y  s e r v e s
t o  l e g a l i z e  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n  o f  e x p l o i t a t i o n  and i m p e r i a l i s m .
L i k e w i s e ,  A r e v a l o  condemned i n t e r n a t i o n a l  law a s  a t o o l  o f  t h e  Empire
( t h e  U n i t e d  S t a t e s ) :
. . . d e n u n c ia m o s  una  v e z  mas l a  f u n c i o n  c e l e s t i n a  d e l  D e re c h o  
I n t e r n a c i o n a l , p u e s t o  d e s v e r g o n z a d a m e n t e  a l  s e r v i c i o  d e l  I r a p e r i o ,  
p a r a  d i s i m u l a r  s u s  t r a p a c e r f a s ,  p a r a  c o h o n e s t a r  l a  r a p i h a  de  s u s  
b a n q u e r o s ,  p a r a  c u b r i r  v e l a d a m e n t e  l a  c a r n i c e r f a  de  s u s  m a r i n o s  
y s u s  a v i a d o r e s .
In  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  o b j e c t i v e s  d e t e r m i n e d  f o r  i t  by Wal l  S t r e e t ,  t h e
U n i t e d  S t a t e s  h a s  t o
. . . m a n t e n e r s e  c a d a  R e p u b l i c s  corao i s  l a  s e p a r a d a  de s u s  h e r m a n a s , 
s i n  p o s i b i l i d a d  de m u tu a  a y u d a ,  v i n c u l a d a  y c o m p ro m e t i d a  e x c l u s i v a -  
m e n te  a l  I m p e r i o .  A m e r ic a  L a t i n a :  e l  a r c h i p i e l a e o .  E s t a d o s  U n i ­
d o s :  l a  cumbre de l a  p i r a m i d e  p a r a  c o m u n i c a r s e . ^
A n o t h e r  n o t e w o r t h y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C e n t r a l  A m e r i c a  p r e v i o u s l y
d i s c u s s e d  by  A r e v a l o  was t h e  m o n o s t r u c t u r a l  fo rm o f  i t s  s o c i e t y .  I n  h i s
16
I b i d . , p.  14.
17
A r e v a l o ,  F a b u i a  d e 1 T i b u r o n . pp .  1 1 -3 1 .
18
I b i d . , p.  70.
19
I b i d . , p. 77.
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e a r l i e r  e s s a y s ,  A r e v a l o  f e l t  t h a t  t h e  a n s w e r  t o  t h i s  p r o b l e m  was a  p o l ­
i t i c a l  f e d e r a t i o n .  I n  t h e  l a s t  work o f  t h e  t r i l o g y ,  A r e v a l o  s p e a k s  o f
" t h e  p o w e r f u l  m i n o r i t y  o f  t h o s e  who r u l e "  and " t h e  n o n - p a r t i c i p a t i n g
20
m a j o r i t y  o f  t h o s e  r u l e d . "  The " p o w e r f u l  m i n o r i t y  o f  t h o s e  who r u l e "
would  h a v e  t o  be c o n s i d e r e d  t h e  home-grown v a r i e t y  o f  i n f e r i o r  c a u d i l l o s
t o  whom A r e v a l o  a p p l i e s  t h e  l a b e l  o f  " p o l i c e  r u l e r s . "  The p o l i c e  r u l e r
d o e s  n o t  g o v e r n ,  b u t  a d m i n i s t e r s .  A c c o r d i n g  t o  A r e v a l o ,  " t h e  P o l i c e
R u l e r s  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  n a t i o n a l  o l i g a r c h i e s  h a v e  come t o  be  t h e
g u a r d i a n s  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  E m p i r e ,  i . e . ,  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  a
21
m i n o r i t y  who g o v e r n  t h e  O c c i d e n t  f rom New Y o r k . " An exam ple  o f  a
p o l i c e  r u l e r  would  c e r t a i n l y  be P r e s i d e n t  J u a n  Manuel  G a lv e z  o f  H o n d u r a s ,
22
who a i d e d  i n  t h e  d o w n f a l l  o f  A r b e n z .  The p o l i c e  r u l e r s  f o l l o w  
W a s h i n g t o n ' s  (Wal l  S t r e e t ' s )  o r d e r s  and a r e  a s s i s t e d  by low er  f u n c ­
t i o n a r i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  l o c a l  p o l i c e .  P o i n t i n g  t o  t h e  e v i d e n t  c o n t i n ­
u a t i o n  o f  t h e  m o n o s t r u c t u r a l  s t a t e ,  A r e v a l o  n o t e d  t h e  d u t i e s  o f  t h e s e  
g o v e r n m e n t a l  f u n c t i o n a r i e s  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  s t a t u s  q u o : " T h e i r  d u t i e s
were  t o  h u n t  down c r i m i n a l s - - t h o s e  who r e a l l y  w e r e ,  t h o s e  who were  s a i d
23
t o  b e ,  and  t h o s e  whom i t  was c o n v e n i e n t  t o  c o n s i d e r  s o . "
T h r o u g h o u t  t h e  p o l e m i c a l  t r i l o g y  t h e  g e n e r a l  theme o f  t h e  n e e d  
f o r  u n i t y  and s t r e n g t h  w h ich  would  be d e r i v e d  t h e r e o f  i s  p e r v a s i v e .  
V iew ing  L a t i n  A m e r i c a  a s  a w h o l e ,  A r e v a l o  f e e l s  t h a t  i f  t h e  n a t i o n s  
would  j o i n  t o g e t h e r  t h e y  c o u l d  h e l p  e a c h  o t h e r  t o  r e g a i n  t h e i r  n a t i o n a l
20 ,
A r e v a l o ,  A n t i - Koninunism. p .  23.
21
I b i d . , p.  27 .
22 ,
A r e v a l o ,  G u a t e m a l a . pp .  2 3 - 2 4 .
23 ,
A r e v a l o ,  A n t I -K om m unism , p. 18.
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s o v e r e i g n t y .  By i m p l i c a t i o n ,  i t  would  seem t h a t  t h e  d r a w i n g  t o g e t h e r
o r  f e d e r a t i o n  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  r e p u b l i c s  would a l s o  be a
24
f o r m i d a b l e  s t e p  i n  r e c l a i m i n g  t h e  s o v e r e i g n t y  f o r  t h e  i s t h m u s .  The
r e c l a m a t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  wou ld  p e r m i t  t h e  c o u n t r i e s ,  s u c h  a s  G u a t e m a l a ,
t o  buy  a rms  w h e r e v e r  t h e y  c o u l d  o b t a i n  t h e  b e s t  d e a l  and n o t  be  r e s t r i c t e d
25
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  The c o u n t r i e s  would be  a b l e  a l s o  t o  p a s s  l e g i s l a ­
t i o n  s u c h  a s  p r o g r e s s i v e  l a b o r  c o d e s  and a g r a r i a n  r e f o r m  p r o g r a m s  w i t h -
26o u t  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n ,  e i t h e r  by  a g o v e rn m e n t  or  b u s i n e s s  i n t e r e s t s .
A r e v a l o  t a k e s  c o g n i z a n c e  o f  p a s t  a t t e m p t s - - f a i l u r e s  and s u c c e s s e s - -  
by L a t i n  A m e r ic a n  n a t i o n s  t o  band t o g e t h e r  t o  e x e r t  t h e i r  s o v e r e i g n  
r i g h t s .  One n o t e d  f a i l u r e  was t h a t  o f  Simon B o l i v a r  i n  1826.  A c c o r d i n g  
t o  A r e v a l o :
, . . l a s  s a r d i n a s  l a t i n o a m e r i c a n a s , c a p i t a n e a d a s  e n t o n c e s  p o r  e l  
g e n i o  de  B o l i v a r ,  no  se  s i n t i e r o n  comodas con  l a  d o c t r i n a  de  Monroe.  
B o l i v a r  raismo l e  v i o  l o s  d o s c i e n t o s  d i e n t e s  a l  t i b u r o n .  Y s i n  
m ayor  d e m o r a , en  d i c i e m b r e  de 1824 ,  B o l i v a r  r e s p o n d i o  a Monroe
24 -
" H a b ia  a l g o  mas:  a q u e l l a  e n t r e v i s t a  S a n t a  A n a ,  1 9 4 6 _ /  t e n i a
o t r a  " i m a g e n " .  Lo e s e n c i a l  e r a  que  A r e v a l o  p r e t e n d i a  f o r m a r  un b l o q u e  
de  r e s i s t e n c i a  a l  I m p e r i a l i s m o  y a n k e e .  Y n a t u r a l m e n t e , l o s  demas g o b e r -  
n a n t e s  no q u i s i e r o n  e x p o n e r s e  a una r e p r e s a l i a  i n d i r e c t a  de Roma y s i  
e l  p u n t o  de r e u n i o n  no h u b i e s e  s i d o  S a n t a  Ana en  El  S a l v a d o r ,  s e g u ra m e n -  
t e  n i  C a s t a n e d a  C a s t r o  h a b r l a  a s i s t i d o ,  Por  e s o ,  p u e s , s u f r i m o s  l a  c a -  
c h e t a d a  que nos  d i e r o n  a l  n e g a r s e  a a s i s t i r  a t a l e s  p l a t i c a s .  Yo r e c u e r -  
do  que me h a b i a  o p u e s t o  a t a l  r e u n i o n ,  p e r o  e l  p r e s i d e n t e  A r e v a l o  no  e s -  
c u c h a b a  n i  a su s  am igos  n i  a s u s  f u n c i o n a r i o s .  T e n i a  s o b r e  t o d o s  dema- 
s i a d a  p e r s o n a l i d a d  y p o r  e s o  e l  l o  r e s o l v i a  t o d o  y c r e i a  que  t o d o s  en 
C e n t r o a m e r i c a  e s c u c h a r i a n  su  v o z  como se  l a  e s c u c h a b a  a d e n t r o " .  C le m e n te  
M a r r o q u i n  R o j a s ,  "No hubo  e n t r e v i s t a  e n t r e  l o s  d o s  g o b e r n a n t e s , "  La H o r a , 
(3 de j u n i o  de  1 9 7 1 ) ,  p.  6. A r e v a l o  s a i d  t h a t  t h i s  was t o t a l l y  f a l s e .
His  p r o b l e m s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  b e g i n  u n t i l  1948 when t h e  
U n i t e d  S t a t e s  s e n t  a m e r c h a n t  ( R i c h a r d  C. P a t t e r s o n ,  J r . )  t o  G u a te m a la  
i n s t e a d  o f  an  a m b a s s a d o r .  A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
25
A r e v a l o ,  G u a t e m a l a . p. 29.
26
I b i d . , pp. 29-30 .
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co n v o c a n d o  d e s d e  Lima a un. C o n g r e s o  de  n a c i o n e s  h i s p a n o - a m e r i c a n a s , 
y p r e s c i n d e  de E s t a d o s  U n idos  y d e l  B r a z i l .  E ra  t o d a  una  r e s p u e s t a .  
E ra  l a  v i s i o n  d e l  l £ d e r  c o n t i n e n t a l  que se  p r o p o n f a  o r g a n i z a r  l a  
f a m i l i a  p a r a  s u  p r o p i a  s a l u d ,  Un s i n d i c a t o  de  s a r d i n a s  e n f r e n t a n -  
d o s e  a l  c a c h o r r o  de  t i b u r o n .  Y convengamos  e n  que  e n t o n c e s  l a s  
s a r d i n a s  no  l o  e r a n  t a n t o ,  y b i e n  p u d i e r o n  p r e p a r a r s e  c o n t r a  l a s  
t e r r i b l e s  d e s g r a c i a s  que  s o b r e v e n d r i a n .  P e r o  n o :  e l  C o n g r e s o  de
Panama (1826)  f u e  un f r a c a s o . ^
However ,  t h e  n a t i o n s  h ave  b e e n  more s u c c e s s f u l  a t  o t h e r  t i m e s .  One
such  s u c c e s s  was i n  1856 when t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  s a r d i n e s  j o i n e d  f o r c e s
28
and removed W i l l i a m  W alke r  from t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  s c e n e .  A more
r e c e n t  s u c c e s s ,  a l t h o u g h  one  t h a t  d i d  n o t  l a s t  f o r  l o n g ,  was a t  th e
Bogo ta  c o n f e r e n c e  i n  1948: n £No f u e  a l l f  donde  se  o b t u v o  o t r o  v o t o  c o n -
d e n a n d o  l o s  g o b i e r n o s  de f a c t o  y l o s  t o t a l i t a r i o s , a p e s a r  de l a s  s im p a -
29
t i a s  con  que E s t a d o s  U n id o s  r a i r a n  a t a l e s  g o b i e r n o s ?
T h e re  i s  found  a l s o  i n  t h e  p o l e m i c a l  t r i l o g y  t h e  same e m p h a s i s
upon t h e  r o l e  o f  t h e  y o u t h  i n  r e c l a i m i n g  C e n t r a l  A m e r ic a  a s  i n  t h e
e s s a y s  o f  1935 and  1939 .  In  d i s c u s s i n g  e v e n t s  i n  N i c a r a g u a  d u r i n g  t h e
e a r l y  y e a r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  ( r o u g h l y  1 9 0 8 - 1 9 1 6 ) ,  A r e v a l o  a s k s
w ha t  d i d  t h e  o t h e r  s a r d i n e s  do w h i l e  N i c a r a g u a  was h a v i n g  d i f f i c u l t i e s
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ?  What d i d  t h e  g o v e r n m e n t s  do?  What d i d  t h e
p o l i t i c a l  p a r t i e s  do?  Then he  n o t e s :
[Ah, s i :  l o s  e s t u d i a n e t s  j_ s i c _ /  u n i v e r s i t a r i o s .  . . ! C l a r o :
s i e m p r e  l o s  a d o l e s c e n t e s .  P a r e c e r i a  que l a  d i g n i d a d ,  l a  v e r g u e n z a ,  
e l  d e c o r o ,  l a  m o r a l  c i v i c a ,  f u e r a n  p r o p i e d a d  e x c l u s i v a  de  e s a  edad  
£ l o r i d a - - j y  f u g a z i  - - q u e  se  l l a m a  l a  a d o l e s c e n c i a .  P o rq u e  mas a l i a  
de l a  a d o l e s c e n c i a ,  e l  a d u l t o  l a t i n o a m e r i c a n o  d e v i e n c e  o t r o  hombre 
n e g a c i o n  i m p u d i c a  de s u  p r o p i o  p a s a d o  j u v e n i l .
A r e v a l o ,  F a b u i a  d e l  T i b u r o n ,  p.  81.  
28
I b i d . , p.  39.
29
I b i d . , p.  93.
30
I b i d . , p. 72.
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A r e v a l o  a l s o  t a k e s  c o g n i z a n c e  o f  t h e  r o l e  o f  y o u t h  when he  c o n c l u d e s  
t h e  c h a p t e r  "The U n i t e d  S t a t e s  and I t s  Anti -Kommunism" t h u s l y :  "B u t
g r e a t e r  s t i l l  w i l l  be t h e s e  t a s k s  f o r  t h e  Young o f  tom o r ro w  when t h e y
w i l l  h a v e  t o  r e c o v e r  t h a t  w h ich  we, i n  t h i s  m i d - c e n t u r y ,  d i d  n o t  know
31
how t o  r e t a i n . "
32
C u r r e n t  T h o u g h t  on C e n t r a l  A m e r i c a n  U n i t y
EL UNIONISMO e n  A m e r ic a  C e n t r a l  e s  un s e n t i m i e n t o  muy e s t e n -  
d i d o ,  p r i n c i p a l m e n t e  en  l a s  j o v e n e s  g e n e r a c i o n e s  y e n t r e  l o s  c i r -  
c u l o s  de  i n t e l e c t u a l e s . No e s  un s e n t i m i e n t o  u n a n i m e ,  p e r o  s i  
e s  n o t a b l e m e n t e  m a y o r i t a r i o .  Son p o c a s  l a s  p e r s o n a s  o l a s  a g r u p a -  
c i o n e s  que r e c h a z a n  l a  i d e a  de v o l v e r  a l a  F e d e r a c i o n  p o l i t i c a .  
G e n e r a l m e n t e  s e  t r a t a  de  p e r s o n a s  que  t i e n e n  i n t e r e s e s  c o n c r e t o s  
que r e s u l t a r i a n  l a s t i m a d o s  a l  p r o d u c i r s e  una  F e d e r a c i o n  p o l i t i c a .  
E n t r e  e s t o s  g r u p o s  o p e r s o n a s  i n d i v i d u a l e s  podemos m e n c i o n a r ,  
como e j e m p l o ,  a l o s  p r e c a n d i d a t o s  p r e s i d e n c i a l e s  e n  c a d a  una de 
l a s  a c t u a l e s  R e p u b l i c a s :  e l l o s  e n t i e n d e n  que  a l  l l e g a r  a l a  F e ­
d e r a c i o n  p e r d e r i a n  sus  p o s i b i l i d a d e s  de a s c e n s o  p o l i t i c o .  Q u iz a  
t a m b ie n  p o d r i a n  m e n c i o n a r s e  c o m e r c i a n t e s , e m p r e s a r i o s ,  p r o d u c t o -  
r e s  que y a  t i e n e n  c o n t r a t o s  f a v o r a b l e s  o b t e n i d o s  de  l o s  a c t u a l e s  
G o b i e r n o s .  P e r o  l a  g e n e r a l i d a d  de l o s  h a b i t a n t e s  de C e n t r o  Ame­
r i c a  c o n s i d e r a n  como una n e c e s i d a d  r e a l ,  una  c o n v e n i e n c i a  p u b l i c a ,  
r e c o n s t r u i r  l a  R e p u b l i c a  Federal.  3
W i th  t h i s  w r i t t e n  b a c k g r o u n d  s t a t e m e n t ,  Dr. A r e v a l o  conmenced  t h e  p r i v a t e
i n t e r v i e w  i n  C a r a c a s  on J u n e  11 ,  1971.  He e x p l i c i t l y  s t a t e d  t h a t  h i s
i n t e r e s t  i n  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i t y  was s t i l l  a s  s i n c e r e  t o d a y  a s  i t  was
b e f o r e  and d u r i n g  h i s  p r e s i d e n c y .  "Con p o s t e r i o r i d a d  a s u  e j e r c i c i o
p r e s i d e n c i a l  (que t e r m i n o  e n  1 9 5 1 ) ,  A r e v a l o  h a  m a n t e n i d o  s u  p o s t u r a
u n i o n i s t a ,  no  s o l o  e n  l a  v i d a  p r i v a d a  ( c o n v e r s a c i o n e s  de  i n d o l e  p o l i t i c a )
34
s i n o  en  s u s  e s c r i t o s . " As an  exam ple  o f  h i s  w r i t i n g s  r e g a r d i n g  t h e
A r e v a l o ,  A nt i -K om tnunism . p.  104.
32 ,
A r e v a l o ,  p r i v a t e  i n t e r v i e w .
33 ,A r e v a l o ,  u n p u b l i s h e d  ty p e d  s t a t e m e n t ,  p.  1.
34
I b i d . , p. 2.
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s u b j e c t ,  he  c i t e d  h i s  d e f e n s e  o f  N i c a r a g u a - - a s  a  p a r t  o f  C e n t r a l  
A m e r i c a - - i n  r e g a r d  t o  t h e  B ry a n -C h a m o r ro  T r e a t y  i n  h i s  F a b u i a  d e 1 T i b u r o n  
X l a s  S a r d i n a s .
A r e v a l o  c o n t i n u e s  t o  f e e l  t h a t  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  C e n t r a l  A m e r i c a  
i s  a n e c e s s i t y  f o r  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  i s t h m u s .  As an  exam ple  o f  t h e  
b e n e f i t  o f  su ch  a f e d e r a t i o n ,  A r e v a l o  f e e l s  t h a t  t h e  war b e t w e e n  El  S a l ­
v a d o r  and H onduras  i n  1969 would  n o t  h a v e  o c c u r r e d  i f  t h e  i s t h m u s  had 
b e e n  u n i t e d .  A F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  C e n t r a l  A m e r i c a  would  p e r m i t  t h e  f r e e  
movement o f  i t s  c i t i z e n s  and by m i g r a t i o n  t h e  o v e r p o p u l a t i o n  p r o b l e m  o f  
E l  S a l v a d o r  and t h e  u n d e r p o p u l a t e d  s t a t u s  o f  H onduras  wou ld  be c h an g e d  
p e a c e f u l l y  and t o  t h e  b e n e f i t  o f  a l l  c o n c e r n e d .
A r e u n i o n  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s  i s  p o s s i b l e  and such  
an  i d e a  i s  c o m p l e t e l y  r e a l i s t i c ,  a c c o r d i n g  t o  A r e v a l o .  He s t i l l  m a i n ­
t a i n s  t h a t  t h e  o n l y  f e a s i b l e  s o l u t i o n  t o  t h e  u n i f i c a t i o n  p r o b l e m  i s  
h i s  i d e a  o f  " p r o g r e s s i v e  f e d e r a t i o n "  w h ich  he h a s  ex p o u n d ed  upon f o r  
s e v e r a l  d e c a d e s .  However ,  he a d m i t s  t h a t  one  m a j o r  c h an g e  h a s  t o  be 
made i n  t h e  o r i g i n a l l y  c o n c e i v e d  p l a n .  The o r i g i n a l  i d e a  c a l l e d  f o r  
t h e  i n i t i a l  f e d e r a t i o n  t o  b e g i n  w i t h  G u a te m a la  and El  S a l v a d o r .  How­
e v e r ,  s i n c e  t h e  1969 war  b e t w e e n  E l  S a l v a d o r  and H o n d u r a s ,  A r e v a l o  now 
s a y s  t h a t  t h e  i n i t i a l  f e d e r a t i o n  c o u l d  n o t  c o n s i s t  o f  G u a te m a la  and 
e i t h e r  E l  S a l v a d o r  o r  H o n d u ra s  b e c a u s e  t h i s  would make i t  a p p e a r  t h a t  
G u a te m a la  was t a k i n g  s i d e s  i n  t h e  d i s p u t e  b e t w e e n  t h o s e  two c o u n t r i e s . 
C o n s e q u e n t l y , a t  l e a s t  f o r  t h e  p r e s e n t  and  f o r  some t i m e  t o  come, t h e  
i n i t i a l  f e d e r a t i o n  would  h a v e  t o  b e g i n  w i t h  two o f  t h e  t h r e e  r e m a i n i n g  
s t a t e s - - C o s t a  R i c a ,  G u a te m a l a  and  N i c a r a g u a .
On t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  f e d e r a t i o n ,  A r e v a l o  b e l i e v e d  
t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  i n i t i a l  f e d e r a t i o n  be tween  G u a te m a la  and E l
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S a l v a d o r ,  t h e  c a p i t a l  s h o u l d  be S a n t a  A na ,  E l  S a l v a d o r .  However ,  once  
H o n d u ra s  was  i n c l u d e d  i n  t h e  f e d e r a t i o n ,  he  would  p r e f e r  t o  s e e  a new 
c i t y  b u i l t  i n  an  u n s e t t l e d  a r e a  o f  e a s t e r n  H o n d u r a s ,  s u c h  a s  was  t h e  
c a s e  w i t h  W a s h i n g t o n ,  D.C. and B r a s i l i a .
The A r e v a l o  o f  t o d a y  i s  somewhat more m e l lo w  t h a n  t h e  A r e v a l o  
o f  t h e  m id -  and l a t e - 1 9 5 0 ' s .  He p l a c e s  l e s s  e m p h a s i s  upon C e n t r a l  
A m e r ic a n  u n i f i c a t i o n  a s  a p o l i t i c a l  t o o l  t o  be u s e d  g a i n s t  th e  U n i t e d  
S t a t e s  and  more s t r e s s  upon  t h e  p o t e n t i a l  i n t e r n a l  b e n e f i t s  f o r  t h e  
C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s  t h e m s e l v e s .  He c o n c e d e s  t h a t  a f e d e r a t i o n  
o f  t h e  i s t h m u s  would d i l u t e  t h e  v o t i n g  power o f  C e n t r a l  A m e r ic a  i n  s u c h  
o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  and t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  A m e r i c a n  
S t a t e s .  However ,  he  r e t a i n s  h i s  s i n c e r e  f a i t h  t h a t  C e n t r a l  A m e r i c a n  
u n i f i c a t i o n  i s  b o t h  n e c e s s a r y  and p o s s i b l e  and would  p r o v i d e  more b e n ­
e f i t s  t h a n  d i s a d v a n t a g e s  t o  t h e  f i v e  n a t i o n s .
Cone 1u s i o n
The e s s a y  " F i v e  F l a g s :  One D e s t i n y "  d o e s  n o t  r e a l l y  b e l o n g  t o
t h e  p o s t - p r e s i d e n t i a l  p e r i o d .  A r e v a l o ,  w h i l e  he i s  g i v e n  c r e d i t  f o r  
t h e  a r t i c l e ,  d i d  n o t  p r e p a r e  t h e  e s s a y  f o r  p u b l i c a t i o n .  A n a m e l e s s  
i n d i v i d u a l  g le am ed  t h e  more i m p o r t a n t  a s p e c t s  f rom A r e v a l o ' s  e s s a y s  o f  
1935 and 1939 and p r e s e n t e d  them u n d e r  A r e v a l o ' s  b y l i n e .
The p o l e m i c a l  t r i l o g y  o f f e r s  a d i f f e r e n c e  i n  e m p h a s i s  f rom A r e v a l o ' s  
e a r l i e r  w r i t i n g s  and h i s  p r e s i d e n t i a l  a t t e m p t s  a t  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i ­
f i c a t i o n .  The e a r 1i e r  w r i t i n g s  and t h e  p r e s i d e n t i a l  a c t i o n  f o c u s e d  on 
o b s t a c l e s  and p r o b le m s  w i t h i n  t h e  i s t h m u s .  The p o l e m i c a l  t r i l o g y  t a k e s  
c o g n i z a n c e  o f  a n o t h e r  f o r m i d a b l e  o b t s t a c l e - - t h a t  o f  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n .  
A r e v a l o  f o c u s e s  h i s  a t t e n t i o n  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  on t h e  i n t e r v e n t i o n  o f
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t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  e s p e c i a l l y  i n t e r v e n t i o n  on t h e  b e h a l f  o f  U n i t e d  
S t a t e s  b u s i n e s s  i n t e r e s t s .  T h i s  o b s e s s i o n  w i t h  t h e  r o l e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  i n  L a t i n  A m e r i c a n  a f f a i r s  b e g a n  w i t h  t h e  
a r r i v a l  o f  R i c h a r d  C. P a t t e r s o n ,  J r . ,  a s  U n i t e d  S t a t e s  A m b assad o r  t o  
G u a te m a la  i n  1948.  However ,  t h i s  c o n c e r n  was p a r t i c u l a r l y  r e i n f o r c e d  
and s t r e n g t h e n e d  by t h e  e v e n t s  l e a d i n g  up t o  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  J a c o b o  
A rb en z  Guzman a s  p r e s i d e n t  o f  G u a t e m a l a  i n  1954.  J u s t  a s  t h e  them es  
o f  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i t y  and t h e  q u e s t i o n  o f  B e l i c e  w ere  used  a s  a 
p o l i t i c a l  c a r r o t  d u r i n g  A r e v a l o ' s  p r e s i d e n c y ,  t h e  " c a r r o t "  o f  t h e  1 9 5 0 ' s 
and  1 9 6 0 ' s  became t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
i n  t h e  a f f a i r s  o f  L a t i n  A m e r i c a ,  I t  c e r t a i n l y  c a n n o t  be d e n i e d  t h a t  
t h e  t h o u g h t s  o f  A r e v a l o  a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  t r i l o g y  r e p r e s e n t  t h e  
v i e w s  o f  a v e r y  l a r g e  seg m en t  o f  t h e  L a t i n  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n .  How­
e v e r ,  w h i l e  th e  p r o b l e m  h a s  b e e n  s u c c i n c t l y  p r e s e n t e d ,  no s u b s t a n t i v e  
s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  o f f e r e d .
As o f  t h i s  i / r i t i n g ,  A r e v a l o  m a i n t a i n s  h i s  u n f a l t e r i n g  f a i t h  i n  
t h e  n e c e s s i t y  and t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  C e n t r a l  A m er ic a  c a n  be r e u n i t e d  
a s  one n a t i o n .  He s i n c e r e l y  b e l i e v e s  t h a t  h i s  c o n c e p t  o f  " p r o g r e s s i v e  
f e d e r a t i o n "  i s  t h e  o n l y  means by  w h ich  t h e  f e d e r a t i o n  c a n  be r e e s t a b l i s h e d .  
However ,  t h e  p r o b l e m  w h ich  A r e v a l o  h a s  n o t  t a c k l e d  i s  how t o  i n i t i a l l y  
b e g i n  t h e  p r o c e s s  t h a t  would e v e n t u a l l y  r e s u l t  i n  a F e d e r a l  R e p u b l i c  
o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  He a d m i t t e d  i n  t h e  i n t e r v i e w  t h a t  f rom 1947 t o  
1951 i n t e r n a l  p o l i t i c a l  p r o b l e m s  i n  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s  
p r e v e n t e d  any a c t i o n  f rom b e i n g  t a k e n  t o  b r i n g  a b o u t  a u n i f i e d  i s t h m u s .
Y e t ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  p o l i t i c a l  p r o b l e m s  seem t o  be t h e  r u l e  r a t h e r  
t h a n  t h e  e x c e p t i o n  i n  C e n t r a l  A m e r i c a .  The p r o b l e m  r e m a i n s  one o f  how, 
when and w here  d o e s  one  b e g i n ?
CHAPTER V
CONCLUSION
J u a n  J o s e  A r e v a l o ,  i n  t h e  d e c a d e s  f o l l o w i n g  1935,  h a s  b e e n  more  
s u c c e s s f u l  a s  a w r i t e r  on C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i f i c a t i o n  t h a n  a s  a p r a c ­
t i t i o n e r .  His  e s s a y s  o f  1935 and 1939 were  more a n  i n t e l l e c t u a l  e x e r ­
c i s e  - o f  - t h e  -mind t h a n  a p ro g ra m  f o r  a c t i o n .  In  t h e  e s s a y s , A r e v a l o  
r e c o g n i z e d  t h e  d i v i s i v e  f o r c e s  found  w i t h i n  C e n t r a l  A m e r ic a .  He was 
f u l l y  aw are  o f  t h e  s p l i t  a l o n g  i d e o l o g i c a l  l i n e s  w i t h  t h e  C o n s e r v a t i v e s  
f a v o r i n g  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s t a t u s  quo and t h e  L i b e r a l s  a d v o c a t i n g  
a t r u l y  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e .  The c o n s e r v a t i v e - l i b e r a  1 s p l i t  o c c u r r e d  
n o t  j u s t  among t h e  p e o p l e  o f  t h e  i s t h m u s  g e n e r a l l y  b u t  i n t e r n a l l y  i n  
e a c h  o f  t h e  s t a t e s  a s  w e l l .  A n o t h e r  d i v i s i v e  f o r c e  r e c o g n i z e d  by A r e v a l o  
was t h e  s e l f i s h n e s s  and s e l f - c e n t e r e d n e s s  o f  a m b i t i o u s  l o c a l  c a u d i l l o s .
In  a d d i t i o n ,  a n a r r o w  c o n c e p t  o f  n a t i o n a l i s m  d e v e l o p e d  w i t h i n  e a c h  
s t a t e ,  e s p e c i a l l y  a s  f a r  a s  i t s  r e l a t i o n  t o  G u a te m a la  was c o n c e r n e d .
The r e v o l u t i o n a r y  h a b i t  was y e t  a n o t h e r  d i v i s i v e  f o r c e  p r e s e n t e d  i n  
A r e v a l o ' s  w r i t i n g  t h r o u g h  h i s  s t a t e m e n t  t h a t  r e v o l u t i o n  became t h e  
p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .
A r e v a l o  a l s o  r e c o g n i z e d  th e  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  d i s u n i t y  o f  t h e  
i s t h m u s .  The c o u n t r i e s  found  t h e m s e l v e s  e c o n o m i c a l l y  and  m i l i t a r i l y  
w e ak en ed .  The w e a l t h  o f  t h e  i s t h m u s  was more  e a s i l y  e x p l o i t e d  by 
f o r e i g n e r s  i n  v i e w  o f  t h e  d i s u n i t y  and  t h e  c o n s t a n t  c i v i l  and i s t h m a n i a n  
w a r s .  A r e v a l o  h a s  a l s o  c o n t e n d e d  t h a t  c e r t a i n  o t h e r  u n f a v o r a b l e  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  h a v e  r e s u l t e d  f rom t h e  r u p t u r e  o f  t h e  F e d e r a t i o n .  T hese
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i n c l u d e  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  m o n o s t r u c t u r a l  s o c i e t y  on t h e  I s t h m u s ,  
t h e  c r e a t i o n  and c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  t h e  p o w e r f u l  c h i e f  e x e c u t i v e ,  
th e  l a c k  o f  o f f i c i a l  c u l t u r e  w i t h i n  e a c h  s t a t e  and t h e  i s t h m u s  g e n e r a l ­
l y ,  and t h e  c o n f u s i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  f u n c t i o n s .  A r e v a l o ' s  
s o l u t i o n  t o  a l l  t h e s e  d i s a d v a n t a g e s  was t h a t  t h e  F e d e r a t i o n  s h o u l d  be 
r e c o n s t r u c t e d  and t h e n  a l l  would  be w e l l .  U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  he 
d i d  n o t  make an e n d e a v o r  t o  e x p l a i n  i n  c o n c r e t e  t e rm s  how t h e  r e c r e a ­
t i o n  o f  t h e  F e d e r a t i o n  c o u l d  be a c c o m p l i s h e d .  A r e v a l o  w r o t e  a s  i f  t h e  
d i v i s i v e  f o r c e s  w h ich  had l e d  t o  t h e  r u p t u r e  o f  t h e  F e d e r a t i o n  were  no 
l o n g e r  p r e s e n t ,  w h ich  c e r t a i n l y  d o e s  n o t  seem t o  be t h e  c a s e .  I t  i s  
i n  t h e  a r e a  o f  o v e r c o m i n g  th e  o b s t a c l e s  t o  u n i t y  t h a t  A r e v a l o  f e l l  
s h o r t  i n  t h e  two e s s a y s .
W i th  h i s  i n a u g u r a t i o n  a s  p r e s i d e n t  o f  G u a te m a l a  on March  15 ,
1945 ,  A r e v a l o  a c h i e v e d  a p o s i t i o n  o f  p r o m i n e n c e  f rom w h ich  he  c o u l d  
l a u n c h  a s e r i o u s  e f f o r t  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  C e n t r a l  
A m e r i c a .  T h r o u g h o u t  t h e  p r e s i d e n t i a l  c a m p a ig n  t h e  i s s u e  o f  C e n t r a l  
A m e r i c a n  c r a t i o n  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  a v e r y  i m p o r t a n t  p l a n k  i n
A r e v a l o ' s  i t i c a l  p l a t f o r m .  A r e v a l o  a d m i t s  t h a t  t h e  i s s u e  was n o t
i m p o r t a n t  i n  t h e  ca m p a ig n  b u t  b e l i e v e s  t h a t  a c a n d i d a t e  f o r  t h e  p r e s ­
i d e n c y  i n  any  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s  c a n n o t  be e l e c t e d  t o  
o f f i c e  i f  he c a m p a ig n s  on t h e  theme o f  C e n t r a l  A m e r ic a n  u n i f i c a t i o n .
In  h i s  i n a u g u r a l  a d d r e s s ,  he  c o n t i n u e d  t h e  i n t e l l e c t u a l  v i e w s  e x p r e s s e d  
i n  t h e  e s s a y s  o f  1935 and 1939 ,  e s p e c i a l l y  when he s a i d  t h a t  a l l  t h a t  
was n e c e s s a r y  t o  a c h i e v e  u n i t y  was f o r  t h e  f i v e  p r e s i d e n t s  t o  r e s i g n  
t h e i r  p r e s i d e n c i e s  and  r e n o u n c e  a l l  f u t u r e  p r e s i d e n t i a l  a m b i t i o n s .
None o f  t h e  p r e s i d e n t s ,  i n c l u d i n g  A r e v a l o ,  o f f e r e d  t o  do s o .
The two c o n f e r e n c e s  a imed a t  C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i f i c a t i o n  w h ic h
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w ere  h e l d  d u r i n g  t h i s  p r e s i d e n c y  were  t h e  r e s u l t  o f  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  
b e t w e e n  A r e v a l o  and v a r i o u s  u n i o n i s t  g r o u p s .  I t  was t h e  C e n t r a l  
A m e r i c a n  P a t r i o t i c  Union  (a C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i o n i s t  p a r t y )  w h ich  made 
t h e  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s  and o f f i c i a l l y  c a l l e d  t h e  c o n f e r e n c e  a t  San 
C r i s t o b a l  de l a  F r o n t e r a .  L i k e w i s e ,  t h e  S a n t a  Ana c o n f e r e n c e  was 
a r r a n g e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  Dr.  J o s e  G u s t a v o  G u e r r e r o .  Once t h e  
n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s  had b e e n  made,  A r e v a l o  p a r t i c i p a t e d  f u l l y  i n  
e a c h  c o n f e r e n c e .  The f i r s t  c o n f e r e n c e  r e s u l t e d  i n  no a p p r e c i a b l e  a d ­
v a n c e  to w a rd  a C e n t r a l  A m e r ic a n  f e d e r a t i o n  a l t h o u g h  A r e v a l o  d i d  s e t  
f o r t h  h i s  c o n c e p t  o f  " p r o g r e s s i v e  f e d e r a t i o n . "  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  c o n ­
f e r e n c e  a t  S a n t a  A na ,  th e  r e s u l t  was t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  mixed  
c o m m is s io n  which  w r o t e  t h e  P a c t  o f  1947.
The P a c t  was n o t  a r e v o l u t i o n a r y  docum en t .  B a s i c a l l y ,  i t  was 
a hodgepodge  o f  p r o v i s i o n s  w h ich  had p r e v i o u s l y  b e e n  a d v o c a t e d  a n d / o r  
t r i e d . By t h e  t i m e  t h e  p a c t  was c o m p l e t e  i n  A p r i 1,  1947 ,  A r e v a l o  seems 
t o  h ave  become c o m p l e t e l y  d i s i l l u s i o n e d  a s  f a r  a s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a 
s u c c e s s f u l  u n i f i c a t i o n  e f f o r t  was c o n c e r n e d .  By t h i s  t i m e  he had  b e e n  
f o r c e d  t o  f a c e  r e a l i t y  and t o  a d m i t  t h a t  g i v e n  th e  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  
p r o b l e m s  o f  t h e  C e n t r a l  A m e r ic a n  r e p u b l i c s ,  h i s  d ream o f  a C e n t r a l  Amer­
i c a n  f e d e r a t i o n  was doomed t o  f a i l u r e .  As had  h a p p e n e d  s o  many t i m e s  
b e f o r e ,  r e a l i t y  em erged  v i c t o r i o u s  and t h e  p r o p o s e d  f e d e r a t i o n  n e v e r  
g o t  o f f  t h e  l a u n c h i n g  pad .  T h i s  was t h e  l a s t  a t t e m p t  made d u r i n g  h i s  
p r e s i d e n c y  t o  r e e s t a b l i s h  t h e  F e d e r a t i o n .
I n  t h e  y e a r s  w h ich  h a v e  p a s s e d  s i n c e  l e a v i n g  o f f i c e ,  A r e v a l o  
h a s  m a i n t a i n e d  h i s  f a i t h  i n  t h e  n e c e s s i t y  and e v e n t u a l  s u c c e s s  o f  t h e  
u n i o n i s t  movement i n  C e n t r a l  A m e r i c a .  W hi le  he  h a s  n o t  w r i t t e n  any  
m a j o r  work on t h e  s u b j e c t  o f  u n i f i c a t i o n ,  i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  t h o u g h t
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c a n  be found  i n  h i s  p o l e m i c a l  t r i l o g y .  The p r i m a r y  c h an g e  o c c u r r i n g  
i n  t h e s e  w orks  h a s  b e e n  A r e v a l o ' s  s t r e s s i n g  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n ,  
e s p e c i a l l y  by  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  a f o r m i d a b l e  o b s t a c l e  t o  C e n t r a l  
A m e r i c a n  f e d e r a t i o n .  However ,  he s i n c e r e l y  f e e l s  t h a t  t h e  r e p u b l i c s  
o f  C e n t r a l  A m e r ic a  can  be r e u n i t e d .  He c o n t i n u e s  t o  h a v e  f a i t h  i n  
h i s  c o n c e p t  o f  " p r o g r e s s i v e  f e d e r a t i o n "  a s  t h e  o n l y  p o s s i b l e  means by 
w h ich  t h e  F e d e r a t i o n  c a n  be r e e s t a b l i s h e d .  The o n l y  c h a n g e  w h ich  t h e  
c o n c e p t  o f  " p r o g r e s s i v e  f e d e r a t i o n "  h a s  u n d e r g o n e  h a s  b e e n  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  war b e t w e e n  E l  S a l v a d o r  and H onduras  i n  1969.  No l o n g e r  c a n  
t h e  f e d e r a t i o n  p r o c e s s  b e g i n  i n i t i a l l y  w i t h  G u a te m a la  a s  one member 
and e i t h e r  E l  S a l v a d o r  o r  H onduras  a s  t h e  o t h e r .  O th e r  t h a n  t h i s  
c h a n g e ,  A r e v a l o  h o l d s  f i r m  t o  h i s  o r i g i n a l  c o n c e p t .
T h u s , t h r o u g h o u t  t h e  l i f e  and c a r e e r  o f  J u a n  J o s e  A r e v a l o ,
C e n t r a l  A m e r i c a n  u n i f i c a t i o n  h a s  b e e n  a b a s i c  p r e m i s e .  He has  w r i t t e n  
on t h e  s u b j e c t  a n d ,  a s  p r e s i d e n t ,  a t t e m p t e d  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  r e ­
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  F e d e r a t i o n .  D e s p i t e  t h e  d e f e a t s  s u f f e r e d  i n  s u c h  
e f f o r t s ,  A r e v a l o  h a s  r e m a i n e d  t r u e  t o  t h e  u n i o n i s t  movement and i s  as  
f i r m l y  a u n i o n i s t  t o d a y  a s  he was i n  t h e  d a y s  o f  h i s  y o u t h .
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APPENDIX
APPENDIX I
CONVENIO SOBRE ACERCAMIENTO CENTRGAMERICANO*
S u s c r i t o  e n  S a n t a  A n a ,  E l  S a l v a d o r  
e l  12 de s e p t i e m b r e  de 1946.
A p ro b a d o :  D e c r e t o  L e g i s l a t i v o ,  numero  
2 9 6 ,  t h e  30 de  o c t u b r e  de  1946.
C a n j e a d o :  26 de  n o v ie m b r e  y 27 de 
d i c i e m b r e  de  1946.
P u b l i c a d o :  D l a r i o  O f i c i a l ,  tomo X L V II I ,  
n i i n e r c  14 ,  de 7 de d i c i e m b r e  de  1946.
De a c u e r d o  con  l o  e s t i p u l a d o  en  e s t e  c o n v c n i o ,  l a  C o m i s i o n  G u a t e -
m a l t e c o - s a l v a d o r e n a  p r e v i s t a  e n  e l  a r t ( c u l o  2 ° . ,  s e  r e u n i o  e n  San S a l v a d o r  
e l  21 de  e n e r o  de  1947 y c o n c l u y o  s u s  l a b o r e s  e l  8 de a b r i l  d e l  mismo afto,
h a b i e n d o  p r e s e n t a d o  un e x t e n s o  i n f o r m e  y n u m e ro s o s  p r o y e c t o s  y r e c o m e n d a -
c i o n e s .
Los P r e s i d e n t e s  de E l  S a l v a d o r ,  G e n e r a l  S a l v a d o r  C a s t a n e d a  C a s t r o ,  
y de G u a t e m a l a ,  D o c t o r  J u a n  J o s e  A r e v a l o ,  a s i s t i d o s  de  s u s  r e s p e c t i v o s  
M i n i s t r o s  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  y r e u n i d o s  a i n i c i a t i v a  d e l  D o c t o r  
J o s e  G u s t a v o  G u e r r e r o ,  P r e s i d e n t e  de l a  C o r t e  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a ,  
con  e l  o b j e t o  de e x a m i n a r  d e n t r o  de un  e s p i r i t u  de a m p l i a  f r a t e r n i d a d  a l -  
g u n o s  p r o b l e m a s  que  a f e c t a n  a C e n t r o  A m e r i c a .
D e s p u e s  de un examen e n  comun, h a c e n  l a s  d e c l a r a c i o n e s  s i g u i e n t e s :
* J o s e  L u i s  M endoza ,  corap. T r a t a d o s  x  C o n v e n e ! o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s  
V i e e n t e s  P a r a  G u a t e m a l a , v .  IV: P a c t o s  B i l a t e r a l e s . ( G u a t e m a l a :  T i p o -
g r a f f a  N a c i o n a l ,  1 9 6 0 ) ,  pp .  2 3 5 - 2 3 6 ,
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1 ° . -  La paz  e s  l a  b a s e  de  s u  a c c i o n  p o l i t i c s .
2 ° . -  R a t i f i c a n  su  f i r m e  p r o p o s i t o  de no  i n t e r v e n i r  en l a  v i d a  
i n t e r n a  de  n in g u n  E s t a d o .
3 ° . -  P r o c u r a r a n  p o r  t o d o s  l o s  m e d io s  r o b u s t e c e r  l a  v i d a  demo- 
c r a t i c a ,  a f i n  de que  l a  l i b r e  d e t e r m i n a c i o n  de  l o s  p u e b l o s  s e a  r e s p e -  
t a d a .
4 ° . -  M e d i a n t e  l a  p r a c t i c a  de  un s i s t e m a  de c o n s u l t a s  p r o c u r a r a n  
c o n f i r m a r  e l  e s p i r i t u  de  f r a t e r n a l  c o l a b o r a c i o n  y de s o l i d a r i d a d  que  l o s  
an im a ,
5 ° . -  I n t e n s i f i c a r a n  l a  c u l t u r a  de  s u s  p u e b l o s ;  p o n i e n d o  e s p e c i a l  
empeiio en  com ba t  i r  e l  a n a  I f  a b e t i s m o .
6 ° . -  El  i m p l a n t a m i e n t o  de  una  l e g i s l a c i o n  s o c i a l  a d e c u a d a  que 
g a r a n t i c e  a m p l i a m e n t e  l o s  i n t e r e s e s  l e g i t i m o s  d e l  c a p i t a l  y d e l  t r a b a j o ,  
d e n t r o  de  un e s p i r i t u  de  e q u i d a d  y de a c u e r d o  c o n  l o s  a u t e n t i c o s  p r i n c i -  
p i o s  d e m o c r a t i c o s , e s  uno de s u s  m a y o re s  a n h e l o s .
Y c o n v e n c i d o s  de  que l a s  c i n c o  s e c c i o n e s  de  C e n t r o  A m e r ic a  e s t a n  
d e s t i n a d a s  p o r  su  n a t u r a l e z a ,  p o r  su  h i s t o r i a  y p o r  l a  e v i d e n t e  v o l u n t a d  
de s u s  p u e b l o s  a f o r m a r  n u e v a m e n te  una s o l a  n a c i o n a l i d a d , en  t a n t o  se  a l -  
c a n z a  e s a  sup rem a  a s p i r a c i o n ,
C o n v ie n e n :
1 ° . *  En p r o c e d e r  a l  e s t u d l o  i n m e d i a t o  de  l a s  c o n d i c i o n e s  d e n t r o  
de l a s  c u a l e s  s e r a  p o s i b l e  r e a l i z a r  e l  a c e r c a m i e n t o  de  n u e s t r o s  p u e b l o s  
con  v i s t a  a p r e p a r a r  l a  u n i d a d  p o l i t i c a  de C e n t r o  A m e r i c a .
2 ° . -  En c o n f i a r  e s e  e s t u d i o  a u n a  C o m is io n  i n t e g r a d a  p o r  t r e s  
p e r s o n a s  d e s i g n a d a s  p o r  c a d a  uno de  l o s  G o b i e r n o s  que  s u s c r i b e n  e s t e  
C o n v e n i o  y de  l a s  que p o s t e r i o r m e n t e  se a d h i e r a n  a e l .
3 ° . -  D ich a  C o m is io n  i n i c i a r a  s u s  t r a b a j o s  e n  San S a l v a d o r  e l
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e l  d£a  p r i m e r o  de  d i c i e m b r e  de  m i l  n o v e c i e n t o s  c u a r e n t a  y s e i s .
4 ° . -  Los G o b i e r n o s  de E l  S a l v a d o r  y G u a te m a la  d i c t a r a n  l a s  m e d i -  
d a s  n e c e s a r i a s  a f i n  de  que  e l  p r e s e n t e  C o n v e n io  s e a  r a t i f i c a d o  p o r  c a -
d a  uno de  l o s  C o n g r e s o s  r e s p e c t i v o s  a n t e s  de e s a  f e c h a ,
5 ° . -  La C o m is io n  a s i c r e a d a  p r o p o n d r a  a n t e s  d e l  p r i m e r o  de  marzo  
de  m i l  n o v e c i e n t o s  c u a r e n t a  y s i e t e ,  l o s  p r o y e c t o s  que d e b e r a n  s e r  some* 
t i d o s  a l  examen y a p r o b a c i o n  de  l o s  G o b i e r n o s  i n t e r e s a d o s .
6 ° . -  El  p r e s e n t e  C o n v e n i o  y l o s  com prom isos  que e v e n t u a l m e n t e  
se  d e r i v e n  de  e l ,  no p o d r a n  en  m a n e ra  a l g u n a  a f e c t a r  l o s  a c t u a l e s  com pro­
m i s o s  i n t e r n a c i o n a l e s  de  C h a p u l t e p e c  y de San F r a n c i s c o .
7 ° - -  El  p r e s e n t e  C o n v e n i o  q u e d a  a b i e r t o  a l a  a d h e s i o n  de l o s  Go­
b i e r n o s  de  C o s t a  R i c a ,  H onduras  y N i c a r a g u a ,  q u i e n e s  p o d r a n  n o t i f i c a r l e  
a c u a l q u i e r a  de l a s  C a n c i l l e r i a s  de l o s  G o b i e r n o s  s i g n a t a r i o s .
8 ° . -  E s t e  d o c u m e n to  se  f i r m a  p o r  d u p l i c a d o  y se  d e p o s i t a r a  un 
e j e m p l a r  d e l  mismo en  c a d a  una  de  l a s  C a n c i l l e r i a s  de E l  S a l v a d o r  y 
G u a te m a la .
S e r a  r e g i s t r a d o  en l a  S e c r e t a r l a  G e n e r a l  de  l a s  N a c io n e s  Unidas
de a c u e r d o  con l a  C a r t a  de San F r a n c i s c o .
F i rm a d o  e n  l a  c i u d a d  de S a n t a  A na ,  e l  d o c e  de s e p t i e m b r e  de  m i l  
n o v e c i e n t o s  c u a r e n t a  y s e i s .
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APPENDIX II
PROYECTO DE PACTO DE UNION CONFEDERADA DE LOS 
ESTADOS DE CENTRO AMERICA*
CONSIDERANDO:
Que l o s  P r e s i d e n t e s  de  E l  S a l v a d o r ,  G e n e r a l  S a l v a d o r  C a s t a n e d a  
C a s t r o  y de G u a t e m a l a ,  D o c t o r  J u a n  J o s e  A r e v a l o ,  a s i s t i d o s  de  s u s  r e s -  
p e c t i v o s  M i n i - t r o s  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  c e l e b r a r o n  e l  12 de  s e p -  
t i e m b r e  d e l  al a de  1946 ,  e n  l a  c i u d a d  de S a n t a  A n a ,  un c o n v e n i o  p o r  e l  
que  se  d e c i d i o  p r o c e d e r  a l  e s t u d i o  i n m e d i a t o  de l a s  c o n d i c i o n e s  d e n t r o  
de l a s  que s e a  f a c t i b l e  r e a l i z a r  e l  a c e r c a m i e n t o  de  l o s  p u e b l o s  c e n t r o -  
a m e r J c a n o s ; con  v i s t a s  a p r e p a r a r  l a  u n i d a d  n a c i o n a l  de  l o s  E s t a d o s  de 
C e n t r o - A m e r i c a ;
CONSIDERANDO:
Que e n  e l  C o n v e n i o  m e n c io n a d o  se  a c o r d o  c o n f i a r  e l  e s t u d i o  de 
r e f e r e n d a  a una C o m is io n  de t r e s  p e r s o n a s ,  d e s i g n a d a s  p o r  c ad a  uno de 
l o s  G o b i e r n o s  que l o  s u s c r i b i e r o n  y de  l o s  que  se  a d h i r i e s e n  a e l  p o s -  
t e r i o r m e n t e ,  l a  que se  r e u n i r l a  en e s t a  c i u d a d  y p r o p o n d r i a  a l o s  Go­
b i e r n o s  i n t e r e s a d o s ,  p a r a  su  examen y a p r o b a c i o n ,  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  
e s t u d i o  e n  fo rm a de p r o y e c t o s  e n c a m i n a d o s  a o b t e n e r  de r aane ra  p r o g r e s i v a ,
* A l b e r t o  H e r r a r t e ,  D ocumentos  de  l a  Un ion  C e n t r o a m e r i c a n a , 
( G u a te m a la :  E d i t o r i a l  d e l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i o n  P u b l i c a , 1 9 5 7 ) ,
pp .  3 5 5 -3 6 7 .
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f r a t e r n a l  y p a c i f i c a  l a  r e c o n s t r u c t i o n  de  l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  de 
C e n t r o - A m e r i c a ;
CONSIDERANDO:
Que l a  C o m i s i o n  I n t e g r a d a  p o r  q u i e n e s  s u s c r i b e n ,  de  p a r t e  de 
G u a te m a la  p o r  l o s  s e n o r e s  l i c e n c i a d o s  don  G u s t a v o  S a n t i z o  G a l v e z ,  don  
A l b e r t o  H e r r a r t e  y don  C a r l o s  P a r e d e s  Luna ,  y de  p a r t e  de  E l  S a l v a d o r ,  
p o r  l o s  s e n o r e s  d o c t o r e s  don Reyes  A r r i e t a  R o s s i ,  don E r n e s t o  A l f o n s o  
Nunez y don  A t i l i o  P e c c o r i n i , s e  c o n s t i t u y o  e n  e s t a  c a p i t a l  e l  21 de 
e n e r o  d e l  ano  a c t u a l  p a r a  e s t u d i a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e n t r o  de l a s  que 
s e a  f a c t i b l e  r e a l i z a r  e l  a c e r c a m i e n t o  de  l o s  p u e b l o s  c e n t r o a m e r i c a n o s , 
como l o  p r e v i e n e  e l  P a c t o  de S a n t a  A na ,  y r e a l i z a n  a s i  m e d i a n t e  d i s p o -  
s i c i o n e s  de c a r a c t e r  e c o n o m i c o ,  c u l t u r a l  y p o l i t i c o ,  en  un t e r m i n o  no 
mayor  de c i n c o  a n o s , e l  c o m p l e t o  a c e r c a m i e n t o  de  e l l o s ,  que p e r m i t a  
e s t a b l e c e r  e n  f i r m e  l a  d e f i n i t i v a  Un ion  F e d e r a l  de  C e n t r o - A m e r i c a ,  y
V i s t a s  y e x a m i n a d a s  p o r  l a  C o m i s i o n  l a s  r e s p e c t i v a s  c r e d c n c i T l e s  
de c a d a  uno  de  l o s  s u s c r i t o s ,  l a s  que se  e n c o n t r a r o n  e n  b u en a  y d e b i d a  
f o r m a , h a n  c o n v e n i d o  d a r  c u m p l i m i e n t o  a s u  e n c a r g o  p r e s e n t a n d o  a l o s  
G o b i e r n o s  i n t e r e s a d o s  e l  s i g u i c i i t e :
PACTO DE UNION CONFEDERADA DE LOS ESTADOS DE 
CENTRO-AMERICA
A r t i c u l o  I . -  Los G o b i e r n o s  de C e n t r o - A m e r i c a ,  con  e l  p r o p o s i t o  
de l l e v a r  a c a b o  l a  sup rem a  a s p l r a c i o n  de  s u s  p u e b l o s  de  r e a l i z a r  l a  
u n i d a d  n a c i o n a l  y e s t i m a n d o  cu m p l_ r  con  un a l t o  d e b e r  p a t r i o t i c o ,  c o n -  
v i e n e n  con  c a r a c t e r  p r e l i m i n a r  una  U n io n  C o n f e d e r a d a  de l o s  E s t a d o s  
de  C e n t r o - A m e r i c a ,  de a c u e r d o  con  l a s  d i s p o s l c l o n e s  de  c a r a c t e r  p r o g r e -  
s i v o  h a c i a  e s e  i d e a l ,  que se  f i j a n  e n  e l  p r e s e n t e  P a c t o .
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A r t l c u l o  I I . -  Es e n t e n d i d o  que  l o s  E s t a d o s  de C e n t r o - A m e r i c a  no  
h a c e n  a b a n d o n o  de s u  a u t o n o m l a  e i n d e p e n d e n c i a  en  l a  d i r e c c i o n  de  s us  
n e g o c i o s .  Sus  C o n s t i t u c i o n e s  P o l l t i c a s  c o n t i n u a r a n  e n  v i g o r  m i e n t r a s  no 
s e  c o n s t i t u y a  un G o b i e r n o  N a c i o n a l  y  se  h u b i e r e  d i c t a d o  l a  C o n s t i t u c i o n  
que h a y a  de  r e g i r l o ; y aun en  e s t e  c a s o , c o n s e r v a r a n  s u  a u t o n o m l a  e 
i n d e p e n d e n c i a  en  l o  que  no se  oponga  a l a  C o n s 1 1 t u c i o n  de l a  R e p u b l i c a  
d e  C e n t r o - A m e r i c a .
A r t l c u l o  I I I . - Los E s t a d o s  de  C e n t r o - A m e r i c a  c o n s e r v a r a n  e n  s u s  
G o b i e r n o s  e l  s i s t e m a  r e p u b l i c a n o ,  d e m o c r a t i c o ,  r e p r e s e n t a t i v e  y a l t e r n a ­
t i v e  de s u s  a c t u a l e s  C o n s t i t u c i o n e s ,  y e s t a b l e c e n  que  l a  C o n s t i t u c i o n  
de  l a  Union  F e d e r a l  de C e n t r o - A m e r i c a  d e b e r a  p r o c l a m a r  e l  mismo s i s t e m a  
de  g o b i e r n o  y que l a  s o b e r a n i a  r e s i d i r a  en  l a  N a c io n .
A r t i c u l o  I V . -  Es o b l i g a c i o n  de  l o s  E s t a d o s  de C e n t r o - A m e r i c a  ob-  
s e r v a r  l a  mas e s t r i c t a  n e u t r a l i d a d  e n  s u s  r e l a c i o n e s  con  c a d a  uno de  l o s  
o t r o s  y no  p e r m i t i r  que d e n t r o  de  l a  j u r i s d i c c i o n  de  uno de  e l l o s  se  
c o n s p i r e  c o n t r a  c u a l q u i e r a  de  l o s  m ism o s ;  y s e  com prom eten  a no d e c i d i r  
e n  n in g u n  c a s o  s u s  d i s i d e n c i a s  p o r  m e d io  de l a s  a r m a s , s i n o  s o m e t e r l a s  
a l a  d e c i s i o n  de l a  C o r t e  de J u s t i c i a  C e n t r o a m e r i c a n a ,  cuya  c r e a c i o n  se 
e s t a b l e c e  p o r  e l  p r e s e n t e  P a c t o ,  l a  que  p o d r a  d i c t a r ,  e n  l o s  c a s o s  n e c e -  
s a r i o s , l a s  m e d id a s  p e r e n t o r i a s  que t i e n d a n  a m a n t e n e r  l a  p az ,
A r t i c u l o  V . - Los o r i g i n a r i o s  de  l o s  E s t a d o s  C e n t r o a m e r i c a n o s  r e -  
s i d e n t e s  e n  c u a l q u i e r a  de e l l o s  s e r a n  c o n s i d e r a d o s  como n a c i o n a l e s  de 
l o s  m i s m o s , con  i d e n t i c o s  d e r e c h o s  y o b l i g a c i o n e s  de l o s  n a c i o n a l e s  r e s -  
p e c t i v o s ,  con s o l o  que  m a n i f i e s t e n  a n t e  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e  s u  d e s e o  en 
e s e  s e n t i d o ,  e n  c a s o  de s e r  n e c e s a r i o  e s e  r e q u i s i t e .  La a d q u i s i c i o n  de 
e s t a  c i u d a d a n l a  n o  i m p l i c a  p e r d i d a  o l i m i t a c i o n  de  l a  d e l  p a l s  de o r i g e n .  
G o z a r a n ,  en  t o d o  c a s o ,  de l o s  mismos d e r e c h o s  c i v i l e s  que  l o s  n a c i o n a l e s
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y de i d e n t i c a  p r o t e c c i o n .
A r t l c u l o  V I . -  Se d e c l a r a  l i b r e  e l  t r a n s i t o  de l o s  n a c i o n a l e s  de 
l o s  E s t a d o s  C o n t r a t a n t e s  s i n  n e c e s i d a d  de  p a s a p o r t e s  y s i n  r e c a r g o  a l -  
guno de d e r e c h o s  o i m p u e s t o s  a d m i n i s t r a t i v o s , f l s c a l e s  o m u n i c i p a l e s .
S i  en  a l g u n o  de l o s  E s t a d o s  no  f u e r e  o b l i g a t o r i a  l a  c e d u l a  de v e c i n d a d  
o i d e n t i d a d ,  l o s  i n t e r e s a d o s  p a r a  p o d e r  v i a j a r  de un E s t a d o  a o t r o ,  d e -  
b e r i n  p r o v e e r s e  de  un docu m en to  que l o s  i n d e n t  i f i q u e , e l  c u a l  p o d r a  
s e r  e x t e n d i d o  p o r  l a  a u t o r i d a d  de s u  r e s i d e n c i a .
A r t l c u l o  V I I . - Los o r i g i n a r i o s  de  c ad a  E s t a d o  que t e n g a n  a d q u i -  
r i d o  un t l t u l o  p r o f e s i o n a l  en a l g u n o  de  l o s  E s t a d o s  de  C e n t r o - A m e r i c a ,  
p o d r a n  e j e r c e r  l i b r e m e n t e  su  p r o f e s i o n  e n  e l  t e r r i t o r i o  d e l  o t r o  con  
a r r e g l o  a l a s  l e y e s  de e s t e ,  s i n  mas r e q u i s i t e s  que e l  de l a  a u t e n t i -  
c i d a d  de l o s  t l t u l o s  de  l a  i d e n t i d a d  de  l a s  p e r s o n a s  y l a  c a p a c i d a d  de 
e j e r c e r  l a  r e s p e c t i v a  p r o f e s i o n  en  e l  E s t a d o  e n  e l  que  o b t u v i e r o n  e l  
t l t u l o .
E s t a s  d i s p o s i c i o n e s  se  a p l i c a r a n  t a m b i e n  a l o s  C e n t r o a m e r i c a n o s  
de o r i g e n  que  h u b i e r e n  o b t e n i d o  e l  t l t u l o  p r o f e s i o n a l  f u e r a  d e l  t e r r i t o ­
r i o  de l o s  m ism o s ,  s i e m p r e  que  h u b i e r e n  s i d o  i n c o r p o r a d o s  e n  l a  F a c u l t a d  
c o r r e s p o n d i e n t e  de c u a l q u i e r a  de  l o s  E s t a d o s  de  C e n t r o - A m e r i c a .
Se d e c l a r a n  v a l i d o s  e n  c a d a  uno de  l o s  E s t a d o s  l o s  e s t u d i o s  c i e n -  
t l f i c o s  de  o t r a  n a t u r a l e z a  h e c h o s  e n  l a s  U n i v e r s i d a d e s , E s c u e l a s  f a c u l -  
t a t i v a s  e I n s t i t u t e s  de  Segunda  E n s e n a n z a ,  o f i c i a l e s  o a u t o r i z a d o s ,  de 
c u a l q u i e r a  de l o s  E s t a d o s  de  C e n t r o - A m e r i c a ,  p r e v i o s  l o s  r e q u i s i t o s  c o n -  
s i g n a d o s  en  e l  i n c i s o  p r i m e r o  de  e s t e  a r t l c u l o ,  i n c l u s o  e l  r e q u i s i t o  de 
l a  c a p a c i d a d  de e j e r c e r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  c i e n t l f i c o s  r e s p e c t i v o s  e n  e l  
E s t a d o  e n  que  se  h u b i e r e n  h e c h o  l o s  e s t u d i o s ,  c u a n d o  s e a  de  a p l i c a c i o n .
r t r t l c u l o  V I I I . - Los i n s t r u m e n t o s  p u b l i c o s  e x t e n d i d o s  en uno de
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l o s  E s t a d o s  C o n t r a t a n t e s  s e r a n  v a l i d o s  en  l o s  o t r o s ,  s i e m p r e  que  ademas  
de  su  a u t e n t i c l d a d  c o n s t a r e  que se  han  o b s e r v a d o  en  s u  e x p e d i c i o n  l a s  
l e y e s  d e l  E s t a d o  de  donde  p r o c e d e n .  En m a t e r i a  de  n o t a r i a d o  s e r a  p r e -  
c i s o  t a m b i e n  que se  l l e n e n  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p o r  l a s  l e y e s  d e l  
E s t a d o  e n  que  h a n  de s u r t i r  e f e c t o s .
A r t i c u l o  I X , -  Las a u t o r i d a d e s  j u d i c i a l e s  de  l o s  E s t a d o s  C o n f e d e -  
r a d o s  d a r a n  c u r s o  a l o s  s u p l i c a t o r i o s , e x h o r t o s  y r e q u i s i t o r i a s  e n  m a t e ­
r i a  c i v i l ,  c o m e r c i a l  o c r i m i n a l  c o n c e r n i e n t e s  a c i t a c i o n e s ,  i n t e r r o g a t o -  
r i o s  y o t r o s  a c t o s  de p r o c e d i m i e n t o  o i n s t r u c c i o n .
Los demas a c t o s  j u d i c i a l e s  e n  m a t e r i a  c i v i l ,  c o m e r c i a l  o c r i m i n a l ,  
p r o c e d e n t e s  de a c c i o n  p e r s o n a l ,  t e n d r a n  en  c u a l q u i e r a  de  l o s  E s t a d o s  
i g u a l  f u e r z a  que l a  de l o s  t r i b u n a l e s  l o c a l e s  de  que eraanan ,  s i e m p r e  que  
h u b i e r e n  o b t e n i d o  e l  p a r e a t i s  d e l  T r i b u n a l  Supremo de J u s t i c i a  d e l  E s t a ­
do en  donde  h a n  de t e n e r  e j e c u c i o n ,
A r t i c u l o  X. - Las  n a v e s  m e r c a n t e s  de l o s  E s t a d o s  de  l a  Union  C o n f e ­
d e r a d a  se  c o n s i d e r a r a n  en  l o s  m a r e s ,  c o s t a s  y p u e r t o s  de  l o s  o t r o s  E s t a ­
d o s  como n a v e s  n a c i o n a l e s  y g o z a r a n  de l a s  mismas  e x e n c i o n e s ,  f r a n q u i c i a s  
y c o n c e s i o n e s  que  e s t a s ,  s i n  p a g a r  o t r o s  d e r e c h o s  n i  t e n e r  o t r a s  g r a v a m e -  
n e s  que l o s  que p a g u e n  y t e n g a n  i m p u e s t o s  l o s  d e l  r e s p e c t i v o  E s t a d o .
FINES DE IA UNION CONFEDERADA DE LOS ESTADOS
DE CENTRO-AMERICA
A r t i c u l o  X I . -  S e r a n  f i n e s  de  l a  Union C o n f e d e r a d a :
1? C o n c u r r i r  con t o d o s  su s  e s f u e r z o s  a l a  r e o r g a n i z a c i o n  d e f i n i t i -
de  l a  P a t r i a  C e n t r o a m e r i c a n a ,  de a c u e r d o  con  e l  p r e s e n t e  P a c t o ;
o ,
2.  I m p r i m i r  e n  l a  e n s e n a n z a  p o p u l a r  un c a r a c t e r  e s e n c i a l m e n t e  c e n -
t r o a m e r i c a n o ,  en  s e n t i d o  u n i f o r m e ,  h a c i e n d o l a  l o  mas a m p l i a ,  p r a c t i c a  y
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c o m p l e t a  que  s e a  p o s i b l e  de  a c u e r d o  con  l a s  t e n d e n c i a s  p e d a g o g i c a s  mo- 
d e r n a s ;
o
3. D e s a r r o l l a r  e 1 l i b r e  c o r a e r c io  e n t r e  l o s  E s t a d o s  de l a  Union
y de  c u a n t o  t i e n d a  a h a c e r l e  mas a c t i v o  y p r o v e c h o s o ,  l o  mismo que i n -
t e n s i f i c a r  e l  c o m e r c i o  de C e n t r o - A m e r i c a  de m a n e ra  c o n j u n t a  en  r e l a c i o n
con l o s  p a i s e s  e x t r a n j e r o s ;
°4.  I n c r e m e n t a r  y a f i a n z a r  e l  c r e d i t o  de  l o s  E s t a d o s  de l a  U n io n ,
a s {  como s u  a g r i c u l t u r a  y s u s  i n d u s t r i a s ,  en  t o d o  l o  que  f u e r e  p o s i b l e
y con  m i r a s  a l  p r o v e c h o  comun de t o d o s  e l l o s ;  
o
5. U n i f o r m a r  p a u l a t i n a m e n t e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  c i v i l ,  c o m e r c i a l  
y p e n a l ,  e n  l a s  que  d e b e r a  r e c o n o c e r s e  e l  r e s p e t o  a l a  p r o p i e d a d  y l a  
mas a b s o l u t a  c o n s a g r a c i o n  de  l o s  d e r e c h o s  de l a  p e r s o n a  h u m a n a , e l  s i s ­
tema de a d u a n a s , e l  s i s t e m a  m o n e t a r i o ,  e l  s i s t e m a  de p e s o s  y m e d id a s  y
l a s  l e g i s l a c i o n e s  s o b r e  s a n i d a d  g e n e r a l  y e s p e c i a l e s  r e l a t i v a s  a l a  s a -
n i d a d  de l o s  p u e r t o s ; 
o
6. E s t a b l e c e r  una  m a r i n a  m e r c a n t e  p a r a  e l  c a b o t a j e  y p a r a  e l  t r a -  
f i c o  e n t r e  l o s  p u e r t o s  n a c i o n a l e s  y l o s  d e l  e x t e r i o r ;
7. H acer  e n  comun l a  d e f e n s a  de  l o s  E s t a d o s  C e n t r o a m e r i c a n o s  c o n ­
t r a  c u a l q u i e r a  a g r e s i o n  y c o o p e r a r  e f i c a z m e n t e  con  l a  O r g a n i z a c i o n  de
l a s  N a c i o n e s  U n id a s  p a r a  e l  a s e g u r a m i e n t o  de l a  p a z  c u a n d o  a s i  l o  r e q u i e -  
r a  de  l o s  E s t a d o s  d i c h a  O r g a n i z a c i o n ;
8. P r o c u r a r  p o r q u e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  r a d i o t e l e g r a f i c a s , a e r e a s ,  
m a r i t i m a s ,  y f e r r o c a r r i l e r a s  e n t r e  l o s  E s t a d o s  e s t e n  s i e m p r e  e x p e d i t a s  
de modo que e l  c o m e r c i o  y l a s  p e r s o n a s  e n  g e n e r a l  p u e d a n  u s a r l a s  y g o z a r  
de  e l  l a s  s i n  e s t o r b o s  n i  i m p e d im e n to s  de  n a t u r a l e z a  a l g u n a ;
9? E m pren d e r  o p o r t u n a m e n t e  p o r  m e d io  de l a s  C a n c i l l e r £ a s  de  l o s  
E s t a d o s  l o s  c o n t a c t o s  d i p l o m a t i c o s  con l a s  N a c i o n e s  d e l  C o n t i n e n t e ,
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t e o d i e n t e s  a o b t e n e r  e l  r e c o n o c i r a i e n t o  i n m e d i a t o  s i  p o s i b l e ,  de l a  
Union F e d e r a l  de C e n t r o - A m e r i c a ,  una  v ez  quede e s t a  d e f i n i t i v a m e n t e  
e s t a b l e c i d a ;
10? E l  i m p l a n t a m i e n t o  d e  una l e g i s l a c i o n  s o c i a l  a d e c u a d a  que  g a -  
r a n t i c e  a m p l i a m e n t e  l o s  i n t e r e s e s  l e g f t i m o s  d e l  c a p i t a l  y d e l  t r a b a j o ,  
d e n t r o  de un e s p i r i t u  de e q u i d a d  y de  a c u e r d o  con  l o s  a u t e n t i c o s  p r i n -  
c i p i o s  d e m o c r a t i c o s .
ORGANIZACION DE LA UNION CONFEDERADA 
DE CENTRO-AMERICA
A r t i c u l o  X I I . - P a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p l a n  p r e l i m i n a r  de  l a  Union  
C o n f e d e r a d a  de l o s  E s t a d o s  de  C e n t r o - A m e r i c a  a que se  r e f i e r e  e s t e  P a c t o , 
se e s t a b l e c e r a n  l o s  s i g u i e n t e s  o r g a n i s m o s :
1?-  Una D i e t a  N a c i o n a l  de  l a  Union C o n f e d e r a d a ;
2 ? -  Una D e l e g a c i o n  E j e c u t i v a  de  l a  misma U n io n ,  y
3?-  Una C o r t e  de  J u s t i c i a  C e n t r o a m e r i c a n a .
DIETA NACIONAL DE LA UNION CONFEDERADA
A r t l c u l o  X I I I . - La D i e t a  N a c i o n a l  de l a  Union  C o n f e d e r a d a  s e  f o r -  
mara  con  c i n c o  m iem bros  p r o p i e t a r i o s  y c i n c o  s u p l e n t e s  e l e c t o s  p o r  l a s  
l e g i s l a t u r a s  de c a d a  E s t a d o  que  s u s c r i b a  e s t e  P a c t o  o d e s p u e s  se a d h i e r a  
a e l ;  y s u s  a t r i b u c i o n e s  s e r a n :
1? D a r s e  un r e g l a r a e n t o  de  o r d e n  I n t e r i o r ;
2? A p r o b a r  o r a o d i f i c a r  l o s  p r e s u p u e s t o s  a n u a l e s  que l e  so m e ta  l a  
D e l e g a c i o n  E j e c u t i v a  p a r a  l o s  g a s t o s  de  l a  Union C o n f e d e r a d a ;
3? A p r o b a r  e i r a p ro b a r  l a s  c u e n t a s  de g a s t o s  que h u b i e r e  e f e c t u a d o  
a n u a l m e n t e  l a  D e l e g a c i o n  E j e c u t i v a  de  l a  U n i o n ;
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E m i t i r  l a s  d i s p o s l c i o n e s  que d e n t r o  de l o  c o n v e n i d o  e n  e s t e  
P a c t o  s e a n  s o l i c i t a d a s  p o r  l a  D e l e g a c i o n  E j e c u t i v a  de l a  U n ion ;
5?  F o r m u l a r  un a n t e p r o y e c t o  de C o n s t i t u c i o n  p a r a  l a  Union  F e d e ­
r a l  y de l a s  Leyes  C o n s t i t u t i v a s , a f i n  de s o m e t e r l o  a l a  c o n s i d e r a c i o n  
de l a  A sa m b lea  N a c i o n a l  C o n s t i t u y e n t e ;
6?  F o r m u l a r  l a s  b a s e s  p a r a  l a s  e l e c c i o n e s  de  d i p u t a d o s  a l a  Asam­
b l e a  N a c i o n a l  C o n s t i t u y e n t e ;
7? C o n v o c a r  a l o s  p u e b l o s  p a r a  d i c b a s  e l e c c i o n e s  y p r o v e e r  a to d o  
lo  que  s e a  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  s o lem n e  i n a u g u r a c i o n  de  l a  A sam blea  Na­
c i o n a l  C o n s t i t u y e n t e  a mas t a r d a r  e l  d i a  15 de s e p t i e m b r e  de  1952;
8?  D e c l a r a r  s i  hay l u g a r  o no  a f o r m a r  c a u s a  p o r  d e 11 t o  a t r i b u i d o  
a a l g u n  miembro  de l o s  O rg an ls m o s  de l a  Union C o n f e d e r a d a .
A r t i c u l o  X I V . - Los miem bros  de l a  D i e t a  d u r a r a n  en  s u s  f u n c i o n e s  
h a s t a  que  s e a  i n s t a l a d a  l a  A sa m b lea  N a c i o n a l  C o n s t i t u y e n t e .
A r t i c u l o  XV.- La D i e t a  no  t e n d r a  f a c u l t a d e s  p a r a  e m i t i r  d i s p o s i -  
c i o n  a l g u n a  que a u m e n te  o d i s m i n u y a  l a s  o b l i g a c i o n e s  que  e l  p r e s e n t e  
P a c t o  impone a c a d a  E s t a d o .
S i n  em b a rg o ,  ya  s e a  a i n i c i a t i v a  p r o p i a  o a p e t i c i o n  de l a  D e l e ­
g a c i o n  E j e c u t i v a ,  p o d r a  m o d i f i c a r  l a s  e s t i p u l a c i o n e s  de  c a r a c t e r  s e c u n d a -  
r i o  d e l  P a c t o ,  d e s p u e s  de que e s t e  t e n g a  un ano  de v i g e n c i a ,  s i  a s i  l o  
e x i g i e r e n  l a s  n e c e s i d a d e s  o c o n v e n i e n c i a s  p u e s t a s  de m a n i f i e s t o  p o r  l a  
e x p e r i e n c i a .
P a r a  l a  v a l i d e z  de l a s  m o d i f i c a c i o n e s , s e r a  p r e c i s e  que l a  D i e t a  
o i g a  p r e v i a m e n t e  a l a  C o r t e  de  J u s t i c i a  C e n t r o a m e r i c a n a ,  y que  e s t a  h a g a  
d e c l a r a c i o n  de  que c o n s i d e r a  que  no  c o n t r a v i e n e n  a l a s  b a s e s  de e s t e  
P a c t o .
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En e l  c a s o  de que l a  C o r t e  e s t i m e  que  c o n t r a v i e n e n  a d i c h a s  b a s e s ,  
d e b e r a  h a c e r  t a m b i e n  d e c l a r a c i o n  de que  p o r  e s e  m o t i v o  l a s  ha r e c h a z a d o .
Cuando l a  o p i n i o n  de  l a  C o r t e  f u e r e  f a v o r a b l e  a l a  a d m i s i o n  de 
l a s  m o d i f i c a c i o n e s , l a  D i e t a ,  h a r a  l a  d e c l a r a c i o n  r e s p e c t i v a  con l o s  
v o t o s  de  l a s  dos  t e r c e r a s  p a r t e s  de s u s  miem bros  p o r  l o  m e n o s , i n c o r p o -  
r a n d o l a s  a l  P a c t o ,  en  l a  que m a n i f e s t a r a  h a b e r  o i d o  e l  p a r e c e r  de l a  C o r ­
t e  de J u s t i c i a  C e n t r o a m e r i c a n a ;  y l a  i n c o r p o r a c i o n  s u r t i r a  p l e n o s  e f e c -  
t o s  d e s d e  e l  momento que l a  D i e t a  n o t i f i q u e  l a  d e c l a r a c i o n  a l o s  E s t a d o s .
DELEGACION EJECUTIVA DE LA UNION
A r t i c u l o  X V I . -  La D e l e g a c i o n  E j e c u t i v a  de  l a  Union  C o n f e d e r a d a  
se  com pondra  de un miem bro  p r o p i e t a r i o  y un s u p l e n t e  nom b rad o s  p o r  c a d a  
uno de l o s  G o b i e r n o s  de l o s  E s t a d o s ,  S i  a l a  Union  C o n f e d e r a d a  c o n c u -  
r r i e r e n  s o l a m e n t e  l o s  E s t a d o s  de  G u a te m a la  y E l  S a l v a d o r , l a  D e l e g a c i o n  
E j e c u t i v a  s e  a u m e n t a r a  con  un miembro  p r o p i e t a r i o  y un s u p l e n t e  p o r  c a d a  
E s t a d o .
A r t i c u l o  X V I I . -  Los D e le g a d o s  d u r a r a n  en  e l  e j e r c i c i o  de  s u s  f u n -  
c i o n e s  h a s t a  que se  i n s t a l e  l a  A s a m b le a  N a c i o n a l  C o n s t i t u y e n t e  con fo rm e  
a l a s  e s t i p u l a c i o n e s  de e s t e  P a c t o .
Al co m en za r  s u s  f u n c i o n e s  d e s i g n a r a n  p o r  s o r t e o  a l  D e le g a d o  que 
e n t r e  e l l o s  d e b e r a  p r e s i d i r  d u r a n t e  e l  p r i m e r  s e m e s t r e ,  y en  e l  s i g u i e n t e  
s e m e s t r e  y a s i  s u c e s i v a m e n t e  e n  l o s  o t r o s  c o n t i n u a r a n  e l  s o r t e o  e x c l u y e n -  
do  a l o s  que ya h u b i e r e n  p r e s i d i d o  con  a n t e r i o r i d a d .
A r t i c u l o  X V I I I . -  La D e l e g a c i o n  E j e c u t i v a  n o m b r a r a  un C o o r d i n a d o r  
a n t e  c a d a  uno de l o s  G o b i e r n o s  de  l o s  E s t a d o s ,  e n c a r g a d o  de e s c o g e r  de 
a c u e r d o  con  e l  G o b i e r n o  r e s p e c t i v o ,  l o s  m e to d o s  m e j o r e s  y mas c o n v e n i e n -  
t e s  p a r a  l a  r e a l i z a c i o n  de l o s  e s t u d i o s  y d i s p o s i c i o n e s  que f o r m u l e  l a
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D e l e g a c i o n  E j e c u t i v a  r e l a c i o n a d o s  con  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  E s t a d o .  El  
C o o r d i n a d o r  s e r a  t a m b i e n  e l  r e p r e s e n t a n t e  de l a  D e l e g a c i o n  E j e c u t i v a  
a n t e  e l  r e s p e c t i v o  G o b ie r n o  y  g o z a r a  como t a l  de in m u n id a d  d i p l o m a t i c a .
A r t i c u l o  X IX . -  C o r r e s p o n d e d  a l a  D e l e g a c i o n  E j e c u t i v a  h a c e r  l o s  
e s t u d i o s  i n d i s p e n s a b l e s  a l  i m p l a n t a m i e n t o  d e f i n i t i v o  de l a  Union F e d e r a l ,  
e s p e c i a l m e n t e  en  l a s  m a t e r i a s  que se  i n d i c a n  a c o n t i n u a c i o n :
1? U n i f i c a c i o n  de  l o s  s e r v i c i o s  d i p l o m a t i c o  y c o n s u l a r  de  l a  Union 
F e d e r a l ;
2? U n i f i c a c i o n  a d u a n e r a  ;
3? E s t a b l e c i m i e n t o  d e l  l i b r e  c o m e r c i o  e n t r e  l o s  E s t a d o s  de l a  Union  
F e d e r a l ;
4?  Forma en  que ha  de p r o c e d e r s e  a l a  u n i f i c a c i o n  de l a s  monedas  
de  l o s  E s t a d o s  y de  s u s  s i s t e m a s  de b a n c o s  n a c i o n a l e s ;
5? C o o r d i n a c i o n  de l o s  s i s t e m a s  t r i b u t a r i o s  e n  m a t e r i a  f i s c a l ;
6? A r r e g l o  de l a s  d e u d a s  e x t e r n a s  de l o s  E s t a d o s  y fo rm a de  r e d i -
m i r l a s ,
7? F o r m a c i o n  de una m a r i n a  m e r c a n t e  n a c i o n a l ;
8? C u a l q u i e r a  o t r a  m a t e r i a  de c a r a c t e r  e c o n o m i c o ,  de i g u a l  i n t e r e s  
g e n e r a l ;  que p o r  l a  C o n s t i t u c i o n  de l a  Union q u e d e  c o m p re n d id a  e n  l a s  
a t r i b u c i o n e s  de l a  F e d e r a c i o n ;
9? U n i f i c a c i o n  g r a d u a l  de l o s  E j e r c i t o s  de l o s  E s t a d o s  y l a  fo rma 
de i n t e g r a r  un E s t a d o  Mayor G e n e r a l  de  l o s  E j e r c i t o s  a s i  u n i f i c a d o s  de  l a  
Un ion  F e d e r a l  de C e n t r o - A m e r i c a ;
10? U n i f i c a c i o n  de l o s  p l a n e s  de e s t u d i o s ,  de  l o s  t e x t o s  de  e n s e -  
n a n z a  que d e b e r a n  i m p r i m i r  e n  e s t a  un  c a r a c t e r  e m i n e n t e m e n t e  c e n t r o a m e r i -  
c a n t s t a ;  y de  una p r o p a g a n d a  que i n t e n s i f i q u e  e l  amor a l a  P a t r i a  G ra n d e ;
11? U n i f i c a c i o n  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  c i v i l ,  c o m e r c i a l ,  p e n a l ,  de
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m i n e r i a  y d e l  t r a b a j o .
P a r a  l l e v a r  a cabo  l o s  e s t u d i o s  que  se  d e j a n  i n d i c a d o s  y f o r m u l a r  
l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a n t e p r o y e c t o s , p o d r a  v a l e r s e  l a  D e l e g a c i o n  E j e c u t i v a  
de  t e c n i c o s , en e l  numero i n d i s p e n s a b l e ,  s i n  que e s t e  l l e g u e ,  s i n  e m b a r g o ,  
a s e r  d e m a s i a d o  g r a v o s o  e n  su  r e m u n e r a c i o n  p a r a  l o s  E s t a d o s  de l a  Union  
C o n f e d e r a d a ,
CORTE DE JUSTIC1A CENTROAMERICANA
A r t f c u l o  XX.-  La C o r t e  de J u s t i c i a  C e n t r o a m e r i c a n a  s e r a  un T r i b u ­
n a l  p e r m a n e n t e  e n c a r g a d o  de  d i r i m i r  l a s  c u e s t i o n e s  y c o n t r o v e r s i a s  que  
s u r j a n  e n t r e  l o s  E s t a d o s  de  c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a  que s e a n  y c u a l q u i e r a  
que  s e a  su  o r i g e n ,  s i  l o s  G o b i e r n o s  n o  h u b i e r e n  p o d i d o  l l e g a r  a un  a v e -  
n i m i e n t o .
A r t f c u l o  X X I . - Tambien  c o n o c e r a  l a  C o r t e  de  J u s t i c i a  C e n t r o a m e r i ­
c a n a  :
1? De c u a l q u i e r  r e c l a m o  de l o s  E s t a d o s  o de l o s  o t r o s  o r g a n i s m o s  
de  l a  U n ion  C o n f e d e r a d a  p o r  v i o l a c i o n e s  d e l  p r e s e n t e  P a c t o ;
2? De l a s  r ; c l a m a c i o n e s  de  l o s  p a r t i c u l a r e s  de uno  de l o s  E s t a d o s  
c o n t r a  a l g u n o  de l o s  o t r o s  G o b i e r n o s  c o n t r a t a n t e s , en l o s  c a s o s  e n  que 
p r o c e d a  c o n fo rm e  a l  D e re c h o  I n t e r n a c i o n a l  y s i e r a p r e  que se h u b i e r e n  a g o -  
t a d o  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  c o n f o r m e  a l a s  l e y e s  d e l  E s t a d o  c o n t r a  q u i e n  se 
r e c l a m a  y a u n q u e  e l  r e c u r r e n t e  no  c u e n t e  con  e l  a poyo  de  su  r e s p e c t i v e  
G o b i e r n o ,  y
3? De l o s  c a s o s  que  o c u r r a n  e n t r e  a l g u n o s  de  l o s  G o b i e r n o s  c o n t r a -  
t a n t e s  y p e r s o n a s  p a r t i c u l a r e s ,  c u a n d o  de  comun a c u e r d o  l e  f u e r e n  s o m e t i -  
d o s .
A r t i c u l o  X X I I . -  La C o r t e  de J u s t i c i a  C e n t r o a m e r i c a n a  se  o r g a n i z a r a
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con  c i n c o  M a g i s t r a d o s  p r o p i e t a r i o s  y d i e z  s u p l e n t e s ,  e l e c t o s  un p r o p i e -  
t a r i o  y d o s  s u p l e n t e s ,  p o r  l o s  C o n g r e s o s  de c a d a  E s t a d o ,  de  e n t r e  s e i s  
c a n d i d a t e s  p r o p u e s t o s  p o r  l a s  r e s p e c t i v a s  C o r t e s  j u p r e m a s  de J u s t i c i a ,  
que d e b e r a n  s e r  j u r i s c o n s u l t o s  que t e n g a n  l a s  c o n d i c i o n e s  que l a s  l e y e s  
de c a d a  p a l s  e x i j a n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de  l a  a l t a  M a g i s t r a t u r a  N a c i o n a l  
y g o c e n  de l a  mas e l e v a d a  c o n s i d e r a c i o n  t a n t o  p o r  s u s  c o n d i c i o n e s  m o r a ­
l e s ,  como p o r  su  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l .
S i  n o  c o n c u r r i e r e n  l o s  c i n c o  E s t a d o s  a l a  c e l e b r a c i o n  de  e s t e  
p a c t o  , se o b s e r v a r a n  l a s  r e g  l a s  s i g u i e n t e s :
S i  c o n c u r r i e r e n  u n i c a m e n t e  c u a t r o ,  e l e c t o s  l o s  m a g i s t r a d o s  de l o s  
c u a t r o  e n  l a  fo rm a que ha  q u e d a d o  i n d i c a d a  p a r a  c a d a  p a l s  s e  r e u n i r a n  
y p r o p o n d r a n  cad a  uno un c a n d i d a t o  p a r a  p r o p i e t a r i o  que  d e b a  i n t e g r a r  
l a  C o r t e ,  y en c a s o  que no se  po n g an  de a c u e r d o  a c e r c a  d e l  c a n d i d a t o  
l o  d e s i g n a r a n  p o r  l a  s u e r t e .  Los c a n d i d a t o s  d e b e r a n  s e r  e s c o g i d o s  e n ­
t r e  j u r i s c o n s u l t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  E s t a d o  que  no h a  e n t r a d o  a fo r m a r  
p a r t e  de l a  Union C o n f e d e r a d a .  En i g u a l  fo rm a se p r o c e d e r a  con  r e s p e c t o  
a c a d a  uno de l o s  s u p l e n t e s .
S i  s o l a m e n t e  c o n c u r r i e r e n  t r e s  E s t a d o s ,  s e  p r o c e d e r a  en  l a  misma 
forma s e n a l a d a  p o r  l a  i n t e g r a c i o n  de  l a  C o r t e  e n  e l  p a r r a f o  a n t e r i o r ,  
p r i m e r a m e n t e , e n t r e  j u r i s c o n s u l t o s  de  uno  de l o s  E s t a d o s  no  c o n f e d e r a -  
d o s ,  p a r a  d e s i g n a r  a un M a g i s t r a d o  p r o p i e t a r i o  y d o s  s u p l e n t e s ;  y en  s e -  
g u i d a ,  e n t r e  j u r i s c o n s u l t o s  de  o t r o  E s t a d o  no  c o n f e d e r a d o  p a r a  d e s i g n a r  
a l  o t r o  M a g i s t r a d o  p r o p i e t a r i o  y l o s  o t r o s  d o s  s u p l e n t e s .
S i  f u e r e n  s o l a m e n t e  d o s  l o s  E s t a d o s  que  f o r m a r e n  l a  Union C o n f e ­
d e r a d a ,  c a d a  G o b i e r n o ,  p r e v i o  a c u e r d o ,  y ademas de l o s  m a g i s t r a d o s  d e -  
s l g n a d o s  p o r  s u s  r e s p e c t i v o s  C o n g r e s o s ,  n o m b r a r a  un p r o p i e t a r i o  y dos  
s u p l e n t e s  que  s e a n  de uno de l o s  E s t a d o s  no c o n f e d e r a d o s .  Cada uno de
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l o s  E s t a d o s  que  fo rm e  l a  U n ion  C o n f e d e r a d a ,  d e b e r a  h a c e r  s u s  d e s i g n a c i o -  
n e s  e n t r e  j u r i s c o n s u l t o s  n a c i o n a l e s  de  uno s o l o  de l o s  E s t a d o s  no  c o n f e -  
d e r a d o s , d i s t i n t o  d e l  e s c o g i d o  p o r  e l  o t r o .  Y p a r a  l a  e l e c t i o n  d e l  
q u i n t o  c a n d i d a t o  p r o p i e t a r i o  y de  l o s  r e s p e c t i v o s  s u p l e n t e s ,  que  d e b e r a n  
s e r  j u r i s c o n s u l t o s  d e l  o t r o  E s t a d o  no c o n f e d e r a d o  q u e  no  h a  e n t r a d o  e n  
l a s  d e s i g n a c i o n e s , s e  p r o c e d e r i  como e n  e l  c a s o  d e l  p a r r a f o  t e r c e r o  de 
e s t e  a r t i c u l o .
S i  p o s t e r i o r m e n t e  a l g u n o  de  l o s  E s t a d o s  no c o n c u r r e n t e s  d e c i d i e r e  
s u  i n g r e s o  a l a  U n io n  C o n f e d e r a d a ,  r e s o l v e r a  l o  c o n v e n i e n t e  s o b r e  l a  p e r -  
m a n e n c i a  de  l o s  m ie m b ro s  q u e  de d i c h o  E s t a d o  h a y a n  d e s i g n a d o .
A r t i c u l o  X X I I I . -  La C o r t e  de  J u s t i c i a  C e n t r o a m e r i c a n a  a l  d a r  p r i n -  
c i p i o  a s u s  f u n c i o n e s ,  d e s i g n a r a  e n t r e  s u s  m i e m b r o s  a l  M a g i s t r a d o  que 
h a b r a  de p r e s i d i r l a .  Cada  a n o  s e  r e p e t i r a  l a  v o t a c i o n  e x c l u y e n d o  a l  que  
o a l o s  q u e  h a y a n  p r e s i d i d o  a n t e r i o r m e n t e . T a m b ie n  e m i t i r a  s u  p r o p i o  
r e g l a m e n t o  y l a s  o r d e n a n z a s  de  p r o c e d i m i e n t o  a  que  d e b e r a  s u j e t a r s e  e n  
s u s  f u n c i o n e s  j u d i c i a l e s .
A r t i c u l o  X X IV .- La C o r t e  de  J u s t i c i a  r e p r e s e n t s  l a  c o n c i e n c i a  
n a c i o n a l  de C e n t r o - A m e r i c a  y e n  t a l  v i r t u d ,  l o s  m a g i s t r a d o s  q u e  i n t e g r a n  
e l  T r i b u n a l ,  no  s e  c o n s i d e r a r a n  n i  p o d r a n  c o n s i d e r a r s e  i n h i b i d o s  e n  e l  
e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s ,  p o r  e l  i n t e r e s  q u e  p u e d a  t e n e r  en  a l g u n  c a s o  
o a l g u n a  c u e s t i o n  e l  E s t a d o  de q u i e n  d e r i v e  s u  d e s i g n a c i o n .  En c u a n t o  a 
r e c u s a c i o n e s  o i m p l i c a c i o n e s  p o r  o t r o s  m o t i v o s , l a s  o r d e n a n z a s  de p r o c e ­
d i m i e n t o  d e  l a  C o r t e  d i s p o n d r a n  l o  c o n v e n i e n t e .
A r t i c u l o  XXV.- En m a t e r i a s  de h e c h o ,  l a  C o r t e  j u z g a r a  c o n f o r m e  a 
s u  l i b r e  a p r e c i a c i o n .  En c u a n d o  a  l a s  de  d e r e c h o ,  s e  f u n d a r a  e n  l o s  
p r i n c i p i o s  d e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  y e n  s u  d e f e c t o ,  e n  d o c t r i n a s  de 
l o s  e x p o s i t o r e s  d e l  D e r e c h o  en  g e n e r a l ,  y a f a l t a  de  u n o s  y o t r o s ,  e n
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c o n s i d e r a c i o n e s  de b uen  s e n t i d o  y r a z o n  n a t u r a l .
Sus s e n t e n c i a s  d e b e r a n  r e c a e r  s o b r e  l a s  c o s a s  o c u e s t l o n e s  l i t i -
g a d a s  y en  l a  m a n e ra  en  que h u b i e r e n  s i d o  d i s p u t a d a s .
A r t i c u l o  XXVI.* A f i n  de  h a c e r  e j e c u t a r  l a s  p r o v i d e n c i a s  que 
d i c t a r e  en  l a  e s f e r a  de s u s  a t r i b u c i o n e s , l a  C o r t e  de J u s t i c i a  C e n t r o a m e ­
r i c a n a  p o d r a  d i r i g i r s e  a l o s  T r i b u n a l e s  de J u s t i c i a  de  l o s  E s t a d o s  Con- 
t r a t a n t e s .  Tam bien  p o d r a  n o m b ra r  c o m i s i o n a d o s  e s p e c i a l e s  p a r a  l a  p r a c t i -  
ca de d i l i g e n c i a s ,  c u a n d o  l o  j u z g u e  o p o r t u n o ,  y e n  t a l  c a s o  s o l i c i t a r a  
d e l  G o b i e r n o  donde d e b a  p r a c t i c a r s e  l a  d i l i g e n c i a ,  s u  c o o p e r a c i o n  y a u x i -  
l i o .  Los G o b i e r n o s  c o n t r a t a n t e s  se com prom eten  a o b e d e c e r  y h a c e r  que 
s e  o b e d e z c a n  l a s  p r o v i d e n c i a s  de  l a  C o r t e ,  p r e s t a n d o  t o d o s  l o s  a u x i l i o s  
que s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  su  m e j o r  y mas p r o n t a  e j e c u c i o n .
A r t i c u l o  X X V II . -  La C o r t e  de J u s t i c i a  C e n t r o a m e r i c a n a  p o d r a  e x t e n ­
d e r  su j u r i s d i c c i o n  a l o s  E s t a d o s  n o  C o n f e d e r a d o s , en  l o s  s i g u i e n t e s  c a ­
s o s  :
1? Cuando e l  E s t a d o  que no c o n c u r r i e r e  a l a  c e l e b r a c i o n  de  e s t e
P a c t o  d e s e e  s o m e t e r  a  l a  C o r t e  l a s  d i f e r e n c i a s  que  s u r j a n  e n t r e  e l  y
c u a l q u i e r a  de l o s  E s t a d o s  f i r m a n t e s  d e l  P a c t o ,  s i e m p r e  que  l a s  d i f e r e n ­
c i a s  que s u r j a n  no  t e n g a n  c o n e x i o n  con  c u e s t i o n e s  a n t e r i o r m e n t e  d i s c u t i -  
d a s  que h a y a n  q u e d a d o  p e n d i e n t e s  en s t a t u  quo ;
2?  Cuando l o s  E s t a d o s  no  c o n f e d e r a d o s , de comun a c u e r d o  e s t i m e n  
c o n v e n i e n t e  s o m e t e r  a l a  C o r t e  l a s  c u e s t i o n e s  o c o n t r o v e r s i a s  que s u r j a n  
e n t r e  e l l o s ,  de  c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a  u o r i g e n  que  s e a n ,  y
3?  En l a s  r e c l a m a c i o n e s  a que se  r e f i e r e n  l o s  i n c i s o s  2? y 3? 
d e l  a r t i c u l o  XXI d e l  p r e s e n t e  P a c t o ,  p r e v i o  a c u e r d o  comun e n t r e  l a s  p a r ­
t e s  c o n t e n d i e n t e s .
DISPOSICIONES GENERALES
A r t i c u l o  X X V I I I . -  Los E s t a d o s  C e n t r o a m e r i c a n o s  que  s u s c r i b a n  e s t e  
P a c t o  se  o b l i g a n  a s o s t e n e r  y c u r a p l i r  s u s  p r i n c i p i o s  y e s t i p u l a c i o n e s , 
y c u a l q u i e r a  i n f r a c c i o n  de  e l  s e r a  o b j e t o  de j u i c i o  a n t e  l a  C o r t e  de J u s  
t i c i a  C e n t r o a m e r i c a n a  s e g u n  l o  e s t a b l e c e  e l  numero p r i m e r o  d e l  a r t i c u l o  
XXI.
A r t i c u l o  XXIX,-  S i  a l g u n o  o a l g u n o s  de  l o s  E s t a d o s  C e n t r o a m e r i c a -  
n os  a d o p t a r e  e s t e  P a c t o  con r e s e r v a s ,  p o d r a  s e r  a d m i t i d o  a l a  Union  Con­
f e d e r a d a ,  s i  e l  v o t o  de  l a  m a y o r l a  de l o s  m iem bros  de l a  D i e t a  N a c i o n a l  
de l a  Union  C o n f e d e r a d a  e s t u v i e r e  e n  f a v o r  de  l a  a d m i s i o n ,  l a  que  e n t o n -  
ces  t e n d r a  e f e c t o  con l a s  r e s e r v a s  r e s p e c t o  a d i c h o  E s t a d o .  En t o d o  
c a s o ,  l o s  no a d h e r e n t e s  s e r a n  c o n s i d e r a d o s  como p a r t e s  d i s g r e g a d a s  de  l a  
N a c io n  C e n t r o a m e r i c a n a  y e n  c u a l q u i e r  t i e m p o  t e n d r a n  d e r e c h o  de  i n c o r p o -  
r a r s e  a l a  Union C o n f e d e r a d a  que  se  e s t a b l e c e  e n  e s t e  P a c t o .
A r t i c u l o  XXX.- Una m i n o r l a  de l o s  miem bros  de l o s  O rg a n i s m o s  e s -  
t a b l e c i d o s  p o r  e s t e  P a c t o  d i c t a r a  l a s  p r o v i d e n c i a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  
c o n c u r r e n c i a  de l o s  demas m i e m b r o s ,  en  l a  c i u d a d  de S a n t a  Ana d e s i g n a d a  
p r o v i s i o n a l m e n t e  p a r a  e s t e  e f e c t o ,  m i e n t r a s  l o s  O rgan ism os  en p l e n o  d e c i  
den  l o  que  t e n g a n  p o r  mas c o n v e n i e n t e  s o b r e  e l  l u g a r  de su  r e s i d e n c i a .  
E n t r e  t a n t o  no s e  e m i t a n  l o s  P r e s u p u e s t o s  r e s p e c t i v o s ,  l o s  v i a t i c o s  y 
d i e t a s  de  l o s  miem bros  s e r a n  d e t e r m i n a d o s  p o r  e l  G o b i e r n o  d e l  E s t a d o  
que l o s  h u b i e r e  n o m b ra d o ,  q u i e n  t a m b i e n  d e b e r a  p a g a r l o s .
A r t i c u l o  XXXI. -  Los O rg a n i s m o s  en  c o n j u n t o  p o d r a n  v a r i a r  e l  l u g a r  
de su  r e s i d e n c i a  c u a n d o  a s !  l o  e s t i m e n  c o n v e n i e n t e .  Los m iem bros  de 
e l l o s  g o z a r a n  e n  e l  E s t a d o  de su  n o m b ra m ie n to  de l a s  i n m u n i d a d e s  que p o r  
su  l e y  se  r e c o n o z c a  a l o s  D i p u t a d o s  de s u  C o n g r e s o ,  K i n i s t r o s  de  E s t a d o
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o M a g i s t r a d o s  de  s u  C o r t e  Suprema de J u s t i c i a ,  s e g u n  l o s  O rg a n i s m o s  que 
i n t e g r a n ;  y en l o s  o t r o s  E s t a d o s  c o n t r a t a n t e s , de  l a s  i n m u n i d a d e s  y 
p r i v i l e g i o s  de l o s  A g e n t e s  D i p l o m a t i c o s ,
A r t i c u l o  X X X I I , - Es i n c o m p a t i b l e  e l  e j e r c i c i o  de l o s  c a r g o s  de 
m iem bros  de  l a  D i e t a ,  D e l e g a c i o n  E j e c u t i v a  y M a g i s t r a t u r a  de  l a  C o r t e  
de J u s t i c i a  C e n t r o a m e r i c a n a ,  con  c u a l q u i e r a  o i r a  f u n c i o n  p u b l i c s ,  y 
p a r a  l o s  de  l a  u l t i m a ,  con  e l  e j e r c i c i o  de l a  p r o f e s i o n .  I g u a l  incom -  
p a t i b i l i d a d  se  e s t a b l e c e  p a r a  l o s  m iem b ro s  s u p l e n t e s  de d i c h o s  O r g a n i s ­
mos , m i e n t r a s  e j e r z a n  l a s  f u n c i o n e s  de  t a l e s .
A r t i c u l o  X X X I I I , - Todos  l o s  g a s t o s  de  p r e s u p u e s t o s  comunes  de l a  
Union  C o n f e d e r a d a  s e r a n  p a g a d o s  p o r  p a r t e s  i g u a l e s  p o r  l o s  E s t a d o s  Con­
t r a t a n t e s  , q u i e n e s  d e b e r a n  s i t u a r  a c a d a  O rg an ism o  l o s  fo n d o s  e s t a b l e c i -  
dos  p o r  s e m e s t r e s  a d e l a n t a d o s .
A r t i c u l o  XXXIV,- En c a s o  de r e n u n c i a ,  f a l l e c i m i e n t o  o im p e d im e n to  
a b s o l u t o  de  a l g u n  miembro  de  l o s  O rg a n i s m o s  de  l a  Union  C o n f e d e r a d a ,  se 
p r o c e d e r a  a l a  mayor  b r e v e d a d  a l a  d e s i g n a c i o n  d e l  s u s t i t u t o  en l a  forma 
que  se  e s t a b l e c e  e n  e s t e  P a c t o .
A r t i c u l o  XXXV.- Desde e l  d i a  e n  que  c o m i e n c e n  s u s  f u n c i o n e s  l o s  
O rg a n i s m o s  de  l a  Un ion  C o n f e d e r a d a ,  d e b e r a n  e s t a b l e c e r  l a  b a n d e r a  y e l  
e s c u d o  de l a  a n t i g u a  Union  de  C e n t r o - A m e r i c a , p a r a  u s o  de e l l o s  y dc sus  
a u t o r i d a d e s .
A r t i c u l o  XXXVI.- Los E s t a d o s  c o n t r a t a n t e s  d e c l a r a n  e n t r e  e l l o s  
e l  l i b r e  c o m e r c i o  de s u s  p r o d u c t o s .  La D e l e g a c i o n  E j e c u t i v a  s e n a l a r a  
de  a c u e r d o  con  l o s  G o b i e r n o s  de  l o s  E s t a d o s  C o n t r a t a n t e s ,  l o s  p r o d u c t o s  
que  d e b a n  d e c l a r a r s e  e x c l u i d o s  d e l  l i b r e  c o m e r c i o  s e g u n  l a s  c o n d i c i o n e s  
e s p e c i f i c a s  de  c a d a  E s t a d o ,  p r e p a r a n d o  u n a  f o r m a l  u n i o n  a d u a n e r a  y p a r a  
m i e n t r a s  no  se  l l e g a  e l l a .
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A r t i c u l o  XXXVII. -  Los E s t a d o s  C o n t r a t a n t e s  d e d i c a r a n  e s p e c i a l  
a t e n c i o n  a i n t e n s i f i c a r  e n t r e  e l l o s  y con  l o s  demas de C e n t r o - A m e r i c a  
no  C o n f e d e r a d o s ,  e l  d e s a r r o l l o  de  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  t e r r e s t r e s ,  m a r i -  
t i m a s ,  f e r r o v i a r i a s  y a e r e a s , m a n t e n d r a n  s u s  f r o n t e r a s  y p u e r t o s  a s e -  
q u i b l e s  a l  t r a n s i t o  de  l a s  p e r s o n a s  y m e r c a n c i a s  y e x p e d i t a s  l a s  comu­
n i c a c i o n e s  p o s t a l e s ,  t e l e g r a f i c a s , r a d i o t e l e g r a f i c a s  y t e l e f o n i c a s .
Tambien  g e s t i n n a r a n  l o s  G o b i e r n o s  c o n t r a t a n t e s  l o s  a c u e r d o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  l a  p r o n t a  t e r m i n a c i o n  de l a  C a r r e t e r a  P a n a m e r i c a n a  y p a t r o c i n a r a n  
l a s  j i r a s  t u r i s t i c a s  con e l  o b j e t o  de d e s a r r o l l a r  e l  c o n o c i m i e n t o  r e c i -  
p r o c o  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  de s u s  E s t a d o s .
A r t i c u l o  X X X V III . -  En t o d o  t i e m p o ,  s i  a n t e s  de l o s  c i n c o  a n o s  de 
l a  v i g e n c i a  de  e s t e  P a c t o  p a r a  l l e g a r  a l a  Union  d e f i n i t i v a ,  l o s  G o b i e r ­
n os  de l o s  E s t a d o s  e s t i m a r e n  de comun a c u e r d o  que puede  a c e l e r a r s e  e l  
a d v e n i m i e n t o  de d i c h a  U n iq n ,  a s o l i c i t u d  de l o s  mismos l a  D i e t a  N a c i o n a l  
c o n v o c a r a  a una A s a m b le a  N a c i o n a l  C o n s t i t u y e n t e  p a r a  que d i c t e  l a  C a r t a  
F u n d a m e n t a l  de l a  N a c io n .
A r t i c u l o  XXXIX.- El  p r e s e n t e  P a c t o  se  r e g i s t r a r a  p o r  l o s  E s t a d o s  
C o n t r a t a n t e s  e n  l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  de  l a  O r g a n i z a c i o n  de l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s , s i e n d o  e n t e n d i d o  que l o s  com p ro m is o s  que de  e l  s e  d e r i v a n  no  a f e c -  
t a n  o t r o s  com prom isos  i n t e r n a c i o n a l e s  v i g e n t e s ,  c o n t r a i d o s  con a n t e r i o r i -  
dad  p o r  l o s  E s t a d o s  de  l a  Union  C o n f e d e r a d a .
A r t i c u l o  X L . - E l  p r e s e n t e  P a c t o  s e r a  s o m e t i d o  a l o s  G o b i e r n o s  c o n ­
t r a t a n t e s  p a r a  s u  a p r o b a c i o n , y a l  t e n e r  l u g a r  e s t a  d e b e r a n  e l l o s  s o m e t e r -  
l o  a l a  r a t i f i c a c i o n  c o n s t i t u c i o n a l  de  l a s  A s a m b le a s  L ^ g i s l a t i v a s  de sus  
E s t a d o s .  S i  l a s  A s a m b le a s  l o  r a t i f i c a n  d e b e r a n  p r o c e d e r  a l  c a n j e  de l a s  
r a t i f i c a c i o n e s  s u s  r e s p e c t i v a s  C a n c i l l e r i a s , e n  l a  forma y l u g a r  que de 
comun a c u e r d o  d e t e r m i n e n .
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Los G o b i e r n o s  no  c o n c u r r e n t e s  e n  l a  c e l e b r a c i o n  d e l  P a c t o  r e m i -  
t i r a n  a l  a d h e r i r s e  l o s  i n s t r u m e n t o s  de  su  a d h e s i o n  a l a s  C a n c i l l e r i a s  
de  l o s  E s t a d o s  c o n t r a t a n t e s ,  y l a  f e c h a  d e l  u l t i m o  a c u s e  de  r e c i b o  de 
d i c h o s  i n s t r u m e n t o s ,  e x p e d i d o s  p o r  a l g u n a  de  l a s  C a n c i l l e r i a s  m e n c i o -  
n a s , c o n s t i t u i r a  l a  de l a  v i g e n c i a  d e l  P a c t o  p a r a  e l  E s t a d o  que se  
a d h i r i o .
Las C a n c i l l e r i a s  de  l o s  E s t a d o s  C o n t r a t a n t e s  a l  r e c i b i r  l o s  
i n s t r u m e n t o s  de a d h e s i o n  de a l g u n o  de  l o s  E s t a d o s  no  c o n c u r r e n t e s  en  
l a  c e l e b r a c i o n  d e l  P a c t o ,  p o n d r a n  e l  h e c h o  en  c o n o c i m i e n t o  de l o s  o t r o s  
que  tampoco  f u e r o n  c o n c u r r e n t e s ,  ya  s e a  que se h u b i e r e n  a d h e r i d o  o no 
p o s t e r i o r m e n t e , p a r a  l o s  e f e c t o s  que se  d e r i v e n  o p u e d a n  d e r i v a r s e  de 
l a  a d h e s i o n ,
San S a l v a d o r ,  8 de a b r i l  de 1947.
Reyes  A r r i e t a  R o s s i ,  D e le g a d o  p o r  El  S a l v a d o r ;  E r n e s t o  A l f o n s o  
N unez ,  D e le g a d o  p o r  E l  S a l v a d o r ;  A t i l i o  P e c c o r i n i ,  D e l e g a d o  p o r  El  
S a l v a d o r ;  G u s t a v o  S a n t i s o  G a l v e z ,  D e l e g a d o  p o r  G u a te m a l a ;  A l b e r t o  
H e r r a r t e ,  D e le g a d o  p o r  G u a t e m a l a ;  C a r l o s  P a r e d e s  L una ,  D e le g a d o  p o r  
G u a t e m a l a .
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f rom w h ich  he  r e c e i v e d  h i s  B.A. d e g r e e  and T e x a s  T e a c h i n g  C e r t i f i c a t e  
i n  May, 1963 .  He t a u g h t  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Government a t  Sam 
H o u s to n  p r i o r  t o  commencing  h i s  s t u d y  a s  an NDEA F e l l o w  a t  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  S e p t e m b e r ,  1963.  He r e c e i v e d  h i s  M.A. d e g r e e  
f rom  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  J a n u a r y ,  1966 .  S i n c e  S e p t e m b e r ,  
1966 ,  he h a s  b e e n  a member o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G overnm en t  f a c u l t y  a t  
T ex a s  A&I U n i v e r s i t y ,  K i n g s v i l l e .  He i s  p r e s e n t l y  a c a n d i d a t e  f o r  t h e  
d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  t h e  L a t i n  A m e r ic a n  S tu d i . e s  I n s t i t u t e ,  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .
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